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INTRODUCCiON
I N T R O D U C C I O N
En 1 os recién nacidos a término,el agua corporal 
supone el 75% del peso total.Este porcentaje es aün mayor 
en recién nacidos prematuros,de ta l forma eue el contenido 
hidrico del cuerpo del feto se relac:ona indirectamente 
con el grado de madurez.El comoartimento extracelular dis- 
minuye con la madurez. mi entras que el intracelular aLimen- 
ta.Durante la segunda semana de vida disminuye el volumen 
de agua en un 10%,(en prematuros hasta un 15%),traténdose 
sobre todo de agua extracelular.En parte esta disminuciôn 
es debida a la deçradaciôn t isu la r secundaria a un inçreso 
inadecLiado de calorias durante la 
primera semana.
La mayor oroporcién de pérdidas hid^icas en en 
1 os recién nacidos ce bajo peso.obliga a una f 1ulcoterao:a 
intensiva que debe ser estudiada de forma individual y re- 
visaca constantemente.Una estimaciôn menor ce la real,pue- 
de ocasionar deshidrataci6n,h ipotensi6n, riego insuficiente 
y acidosis,h ipernatremia y colapso cardiovascular.La adm:- 
nistracién excesiva puede contribuir a la patcgenia de 
edema pulmonar, insufic iencia cardiaca congestivaraperturas 
de cortos c ircu itos del conducto arterioso y disolasia 
broneopulmonar
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El problema de la -f 1 uidoterapia no solo se plan­
tes en la edad postnatal, si no antes.Se ha recomendaco la 
administraciôn ràpida de liquidos intravenosos a la madré 
durante el parto para disminuir el trabajo del parte pre- 
maturo.Esto tiene e-fecto sobre el feto,ya que la adminis- 
traciôn de H qui do 6 horas antes del parto,aumenta el agua 
extracelular en el recién nacido ypredispone a la hipona- 
tremia.Si esto ocurre en grandes inmaduros,puede compli- 
carse a consecuencia de la administraciôn concurrente de 
ritodrina.betametasona o ambos durante el parto,corriendo 
el riesgo de sobrehidrataciôn y edema pulmonar materno.
En el cuidado de el prematuro ha si do costum- 
bre,retrasar la. alimentaciôn durante varios dias tras el 
nacimiento,debido al peligro de aspiraciôn y a eue muchos 
se encuentran edematosos.Sin embargo,la administraciôn 
temprana de 3iqui dos,disminuye la h iperbilirrubinemia,évi­
ta el catabolisme que se produce tante en prematuros sanos 
como en aquellos con distress resciratorio  y se ha demos- 
trado la posibilidad de amamantar a prematuros en las p r i ­
meras horas tras el nacimiento si n riesços.
Las razones para la excesiva administraciôn de 
liquides,no son claras,aunque parece probable que en inte- 
rés del crecimiento , el intento de aportar suficientes ca­
lorias combinante 1 as vias parenteral y enterai pueda ser 
peli groso.
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Tal controversia hace pensar en la necesidad de 
estudios que determinen cCial es la funciôn de la nutriciôn 
y admin istracion temprana de liquidos y si se debe admi- 
n istrar agua y calorias su-fi ci entes a 1 os prematuros para 
lim ita r su pérdida de peso y la posibilidad de deshidrata- 
ci ôn,
El cAlculo de las necesidades de liquido parente- 
ralyse basa en la reposiciôn de la excreciôn diaria de 
orina més la cantidad que corresponde a la pérdida insen­
sible de agua.Los recién nacidos de bajo peso,presentan 
una respuesta limitada o inexistente al stress del ca- 
lor,por 1o que la pérdida por cal or no se cons: dera,Las 
pérdidas fecales son nul as cuando la alimentaciôn es pa- 
renteral.En caso contrario suponen unos 10 ml/100 cal.
En cuanto a la d iuresis,el recién nacido puede 
d i lu ir  la orina hasta 30-50 mosm/3, y concentrarla hasta 
700-800 mosm/l.con 1o que el volumen minime de orina sera 
57 ml.(con méxima concentraciôn) y el méximo 800 ml.(con 
concentraciôn minima).A pesar de tener un rango tan exten­
so, la fluidaterapia debe mantenerse en unos val ores medios 
no alcanzando dichos lim ites para no comprometer la fun- 
ci ôn renal.sobre todo en casos taies como anormalicades 
circulatorias,inmadurez, drogas o desequi1ib rio  en 1 os ba­
lances. Por otra parte,la caroa rénal de solutos puede va-
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r ia r  entre 10 y30 mosm./lOO cal metaboli zadas;1 os val ores 
minimos son caracteristicos de ni nos en crecimiento répi do 
alimentados con leche humana o-fôrmulas comerciales simila- 
res,y 1 os val ores méximos corresponden a ni nos en ayunas y 
1 os alimentados con regimenes h iperprcteicos o con elevado 
contenido en e lectro litos.Asi por ejemplo.en ni nos alimen­
tados de forma parenteral con glucosa,la carga rénal seré 
de 20 mosm./lOO cal,de 1 as que aproximadamente la mi tac 
corresponde al metabolismo y la otra mitad a 1 os electro- 
l i to s  agregados,Para conseçuir una osmolaridad interme­
d ia ,se necesita un aoorte de 80 ml.de agua/ICO cal.
El secundo factor importante es la pérdida insen­
sible de agua.Se denomina asi al agua que se évapora de 
forma continua a través del tracto respiratorio y la su­
perfic ie  corporal.Las gléndulas sudorioaras apenas cont^i- 
buyen,ya que su secreci6n es eventual y no constante;una 
fuerte sudoraciôn no se considéra como "pérdida insensible 
de agua".
La introduccién de nuevas técnicas en el cuidado 
de 1 os recién nacidos de bajo peso varia de menera notorie 
esta pérdida insensible de agua.As! por ejemplo:
—LOS CALEPACTDRESî1 os mecanismos més utilizados son la 
energla radiante y por convecci6n. La pérdida insensible de 
ni nos atendidos debajo de calefactores radiantes es mucto
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mayor que la de 1 os ni nos atendidos en incubadoras calen- 
tadas por convecciôn.Para expli car esto,se han propuestc 
algunas h ipôtesis,entre e llas,e l que la presiôn de vapor 
del aire ambiante es menor en pequeKines atendidos sebajo 
del cale-factor radiante,con 1 o cual aparece un gran gra­
dients de evaporaciôn y de ese modo,una mayor pérdica i n- 
sensible, Ademés el calor radiante puede tener un e+ecto 
secante directo enel contenido de agua de la p ie l , que oca- 
sionarîa la pérdida mayor por evaporaciôn.
Para el caso del recién nacido con bajisimo peso 
al nacer,se han barajado c ifras realmente elevadas que son 
progrès!vamente mayores a medida que disminuye e] peso al 
nacer.
El mecanismo por el que la energla radiante au- 
menta la pérdida insensible,es la absorciôn de dicha ener- 
gia par la piel y su trns-formaci ôn en fotones cuya energia 
es transferida a. 1 os electrones produci éndose une disipe- 
ciôn de la energia de excitaciôn en forma fluorescen­
te, fosforescente, radi cal es libres,y degradado en forma de 
calor,de manera que se produce un aumento del f lu jo  san- 
guineo y de la pérdida insensible,
-LA FÜTOTERAPIA:hay ciertas evidencias de que les fotones 
del espectro in fra rro jc  son capaces de entrar en sistemas 
biolôgicos produciendo reacciones fotoquimicas locales que 
aumentan la energia cinética de! sistema y degradarse en 
calor en mayor cantidad que la energia de les caletacto-
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res.Existen in frarro jos dentro de la incubadora.no en el 
momento de encender la lémpara de fototerapia,pero si a 
p a rt ir  de la media-una hora de funcionamiento.Hay que ana- 
d ir que a pesar de que 1 os fotones de la fototerapia son 
de baja energia,son capaces de in ic ia r  una reacciôn fotc- 
quimica y que estén présentes energias cerca del rango del 
u ltrav io le ta  y del infrarojo.
La piel se calienta,aumenta el f lu jo  sanguineo y 
por tanto la pérdida insensible,por 1o que el servocontrol 
de la temperatura en la incubadora puede minimizar este 
efecto de la fototerapia.
Ademés se sabe que 1 os productos résultantes de 
la fotooxidacién de la. b il irrubina, son eliminados por el 
conducto b i l ia r  hasta el tracto digestivo,y ta l vez pudie- 
ran estimular su péristaltisme y con e l1o aumentar 1 as 
pérdidas por heces.
Si estas pérdidas fueran reemplazadas por la in ­
gest a, no pasaria nada,pero la fototerapia es utilizade 
frecuentemente en recién nacidos prematuros o de bajo peso 
por el riesgo de la exançuinotrasfusi6n o del kernicte- 
rus,particularment e en ni nos con distress respiratorio 
donde la ingest a esté mu y limitada y se hace necesar:o la. 
f 1uidoterapia parenteral para mantenerun balance positive 
de agua.
Si la fototerapia y 1 os calefactores se combi-
nan,sus efectos sobre la pérdida insensible se refuerzan,
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En un intente de disminuir la pérdida insensible 
de agua,se usé el aumento de la humedad re la tive  del am­
biante, que se ha abandonado debido al fomento del creci­
miento de Gram negatives y porque con grandes aumentos de 
la humedad se consiguen disminueiones muy pequenas de las 
pérdidas de calor.En la actualidad las investiçaciones se 
orientan hacia les protectores térmicos,como 1 as caperu- 
zas,capas y mantas de pléstico.que crean un microambiente 
alrededor de la piel del bebé que évita dichos aumentos en 
la pérdida insensible,asi como la observacidn directa del 
crio.
En resumen,el manteni mi ento de una -f 1 ui doterapi a 
adecuada durante 1 os primeros dias de vida de un recién 
nacido de bajo peso,es un p ila r bàsico en la supervivencia 
de estos ni nos.Mi entras no existan deficiencies o excesos 
previos,el objetivo del trgtamiento parenteral, es mantener 
el balance hidrico en cero.La pérdida fis io lôg ica  no na de 
superar el 10% del peso al nacimiento (o el 15% en recién 
nacidos con peso menor de 1500 gr. ) , inetituyendo raciones 
orales o por sonda con aumento progresivo del volumen 1o 
més répidamente posible.Se debe obtener peso exacto como 
indice de h idrataci6n.Debe explorarse la existencia de 
turoencia del tejido,pero esto es especial mente d i f i c i l  en 
1 os recién nacidos de bajo peso con escasa grasa subcuté- 
nea.El edema se investi ça en la zona p rê t ib ia l, presacra y
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fa c ia l ,como signo de sobrehidrataciôn.Las mucosas del re­
cién nacido normohidratado,deben estar hùmedas,y se exami- 
nan introduciendo un dedo limpio en la boca del ni no.Una 
determinaciôn ù t i l  para juzgar el estado de hi drataciôn, es 
la mediciôn de la osmolaridad plasmâtica o urinaria y la 
densidad de la orina.En ausencia de enfermedad renal,la 
osmolaridad urinaria oscila entre 150-400 mosm./I. (densi- 
dad = 1006-1013),La osmolaridad plasmética se calcula se- 
gün la concentraciôn sérica de sodio.En ausencia de sobre- 
carca de sodio,la hi pernatremia suoiere una mayor necesi­
dad de agua.En el recién nacido de muy baio peso, es fre - 
cuente observer hiponatremia moderada.pcro val ores por de­
bajo de 1 os 130 mEq./l.pueden re^lejar scbrehidrataciôn.El 
indice de excreciôn de sodio en orina <no la concentra- 
ciôn) puede ser ù t i l  para d istinguir la depleciôn verdade- 
ra de sodio de la hiponatremia dilucionaî cuando se conoce 
la ingesta de sodio.Los cambios del hematocrito y concen- 
t ra c iones de urea y proteinas séricas,depencen més de 
otros factores que de la. hi drataci ôn.
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H I P O T E S I S
Pretendemos llevar a cabo un estudio comparative 
entre 1 os resultados obtenidos en estudios anteriores so­
bre la administraci6n de liquides en recién nacidos prema­
turos y 1 os conseguidos en un trabajo realizado con 1 os 
ni nos de la unidad de cuidados intensives del Departamento 
de Neonatologia del Hospital Gregorio Maranôn de Madrid.
Con dicho estudio retrospective queremos conocer 
con exactitud 1 os resultados de la administraci6n de l i ­
quidos a recién nacidos en el période comprendido entre 
1974 y 1988.
Para e l1o,valoramos el aporte de liqu idos,la  via 
o vias utilizadas y la repercusi6n sobre el peso,ten:endo 
en cuenta ademés posibles efectos indeseables como serian 
la apariciôn de edemas,sindrome de distress respirato- 
r io , enterocolitis  necrotizante,conducto arterioso perma­
nente etc.
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MATERIAL Y METODOS
M A T E R I A L Y M E T O D O S
Se estudiaron 53 recién nacidos,en el période 
comprendido entre 1974 y 1988 de peso al nacer menor de
2000 gr.De ellos 21 eran varones y 32 hembras,siendo la
modalidad del parto la siguiente:36 partes cefélicos,12 
cesàreas y 5 partes de nalgas.
Se les dividiô en 4 gruposs 
GRUPO I I MENORES DE 1000 GR.(formado por 15 nines)
GRUPO I I  c DE 1001 A 1250 GR.(formado por 8 nines)
GRUPO I I I :  DE 1251 A 1500 GR.(formado por 15 nines)
GRUPO IV : DE 1501 A 2000 GR.(formado por 15 nines)
En estos grupos se incluyeron todo* aquellos n i­
nes vivos en el momento de dar el alta,o,en su defec-
to,aquellos que sobrevivieron tras una larga permanencia 
en el hospital.
Ademés de tener en consideraciôn en cada nine el 
sexe y la relaciôn edad gestacional-peso en el momento del 
nacimiento,indicando si era adecuado o bajo,se tuvieron en 
cuenta una serie de variables que fueron medidas d iaria- 
mentei
1 .- EDAD GESTACIONAL (EG): se calculô a partir de la fecha 
de la ùltima régla que refer&a la historia clin ica de la 
madré,o en su defecto,segôn el grado ecogréfico de désa­
rroi lo fe ta l.
2 .-  PESO CORPORAL.
- 1 0 -
3 -  LIQUIDOS TOTALES administrados al ni no,en relaciôn al 
peso corporal (LT/KG).
4 -  LIQUIDOS ORALES (LO/KG).
5 .-  LIQUIDOS PARENTERALES (LP/KG).
6 .-  APORTE CALORICO (CT/KG).
7 .-  EDEMAS (ED).
8 .-  DIAGNOSTICO (DG): enumeraciôn de las enfermedades dé­
tectables en cada momento,con posible repercusiôn en el 
désarroilo e incremento de peso y que en muchos casos de- 
terminô el tipo de alimentaciôn administrada.
9 .-  TRATAMIENTO (TRATAM) i tanto de tipo -f armacolôgico como 
suplementario,oxigenoterapia y fototerapia.
Todos los ni nos estudiados fueron alimentados de 
forma mixta,empezando con alimentaciôn parenteral, hasta 
que toleraron una alimentaciôn enterai, que iba aumentando 
progresivamente.Al principle se administrô mediante sonda 
nasogéstrica en interval os regulares de 3 horas,consi-  
guiendo paulatinamente una alimentaciôn totalmente oral.
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R E V I S I O N  B I B L I 0 6 R A F I C A
En 1930,Levine et a l . (23),estudiaron la pérdida 
insensible de agua en condiciones basales.un tota l de 56 
ni nos,con edades comprendidas entre 9 dias y 2 anos.No se 
consideraron todos aquellos casos que presentaron patolo- 
gia.Esta mediciôn se realizô con 1 os ni nos vestidos.Los 
resultados obtenidos fueron;
1.- 1000 +/- 8'6% (desviaciôn standar) mg./Kg.de peso,en 
menores de 1 ano de vida.Los datos pertenecen al estudio 
de 40 ni nos.
2 .- 1150 +/- 6'6% mg./Kg.de peso,en ni nos con edades com­
prendidas entre 1 y 2 anos.Los datos pertenecen a 16 ni - 
nos.
Ginandes y Topper (17) en 1936,estimaron la pér­
dida insensible de agua en 70 ni nos,con un total de 161
mediciones,en condiciones taasales,y con los ni nos vesti-
dos.Las edades oscilaron entre 2 y 14 anos.LLeqaron a los 
siguientes resultados:
1.- NI «OS CON 2 AmOS de EDAD: 1190 8.97, mn./Kg.de pe­
so. (28 observaciones)
2 .- NiaOS CON 3 AROS DE EDAD: 1140 +/- 9'27. mg./Kg.de pe­
so. (18 observaciones)
3 .-  NI «OS CON 4 A«OS DE EDAD: 1030 +/- 9'47. mg./Kg.de pe­
s o .  (2 3  o b s e r v a c i o n e s )
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REVISION BIBLIOGRAFICA
4.- Niaos CON 5 A«OS DE EDAD: 940 +/- 8'7% mg./Kg.de pe­
so. (18 observaciones)
5.— NIROS DE 6 A 9 AROS:. . . . . . .  830 +/— 9'6% mg./Kg.de pe­
so. (61 observaciones)
6.— NIROS DE 10 A 14 AROS:.....710 +/— 12 % mg./Kg.de pe­
so .(13 observaciones)
Para estimar )a pérdida insensible de agua,Law 
(21),en 1938,se s irv iô  rie 46 ni nos,en los que realizô un 
to ta l de 86 mediciones en condiciones basales.Se pesô a 
los ni nos vestidos,y durmienrio en cunas especialmente pre- 
paradas.La edad de los ni nos estaba comprendida entre 8 
dias y 11 meses.Para ellos se cacuJ. ô que la pérdida insen­
sible de agua ténia una media de 1240 mg./Kg.de peso (ran­
go entre 686 y 1802 mg./Kn.).
La pérdida insensible de agua a través del tracto 
respi rator i o,-f ué valorada. en 1954 por Hooper et 
a l .(19 ),colocando una méscara facia l de absorciôn que pos­
ter iormente fué pesada.Uti1izô 24 ni nos con edades com­
prendidas entre 2 y 27 dias en condiciones basai es.Como 
media obtuvo 360 mg./Kg.de peso/hora,con un rango que os- 
ci lô entre 270 y 510.
Guest et a l . (18) en 1958,midieron la pérdida in ­
sensible de agua en 1 ni Ko sano de 3 meses de edad.Su re-
sultado fué 1360 mg./Kg. de peso.
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En 1966,Peter A.M.Auld et a l.(l) ,q u is o  determiner 
el efecto de la administraciôn de liquidos y calorias so­
bre el estado catabôlico de los ni nos con menos de 2000 
gr. al nacer y adecuado peso para la edad gestacional. Para 
ello ,los dividiô en dos grupos:uno fue alimentado con agua 
y glucosa al 10%(lo que supuso alrededor de 40 cal./Kg. de 
peso),y otro fue sometido a inaniciôn durante 48 horas.
Midiendo la excreciôn urinaria de nitrôgeno,pota- 
sio,sodio,osmolaridad, y creatinina y con determinaciones 
en sangre de nitrôgeno,potasio,sodio y osmolaridad,ademés 
del peso a las 24 y 48 horas,se llegô a la conclusiôn de 
que existe catabolismo protéico en los prematuros sin co­
mer. En el otro grupo no se observé en general dicho estado 
catabôlico,aunque en algunos ni nos,este aporte no fue su- 
fic iente para impedirlo.
Se pudo advertir  hiperpotasemia con cambios elec- 
trocardiogréficos en los inmaduros sin comer.
Ernst Zweymüller et a l . (35 ),en 1970,midieron d i-  
rectamente el agua pérdida a través de la respiraciôn y de 
la  piel.Para e llo  sometieron a investigaciôn a 48 recién 
nacidos sanos,que una vez pesados fueron introducidos en 
incubadoras especialmente preparadas.6e desecharon todas 
aquellas mediciones en las que existia actividad motora o 
llanto,ya que si un nino llora durante un largo periodo de 
tiempo,la cantidad de agua pérdida es tan grande,que se 
produce condensaciôn sobre las paredes de la incubadora.La
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habitaciôn se mantuvo a temperatura constante y ,la  presiôn 
barométrica asi como la humedad relative,se registraron 
cada 10 minutes durante el experimento.Teniendo en cuenta 
la  intensidad de la  actividad motora,se definieron 1 as s i­
guientes clases:
INTENSIDAD ACTIVIDAD LLANTO CLASE ACTIVIDAD
DORMIDO 0 0 A
DORMIDO 1 0 A
DESPIERTO 0 0 B
DESPIERTO 1 0 B
DESPIERTO 2 0 C
DESPIERTO 0 1 C
DESPIERTO 1 1 C
DESPIERTO 2 1 c
Dentro del grupo A se demostrô una conducts d ife-
rente en aquellos ni nos que dormian durante més de 10 pe-
riodos de mediciôn (100 minutes).
Se obtuvieron los siguientes resultados:
1 .- durante las primeras 24 horas de vida,el agua pérdida 
es independiente de la edad.Para e llo  se habian contrasta- 
do dos grupos en condiciones basaless uno por debajo de 
las 12 horas y otro por encima.
2 .-  La diferencia en la  PERDIDA INSENSIBLE DE AGUA 
(IWL:insensible water loss) entre ambos sexes,esté en el 
lim ite  de la  significaciôn estadistica en condiciones ba­
sai es; los valores para las mujeres son algo més e levades.
3 .-  También en condiciones basales,es decir,sin actividad
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motora,se estimé la pérdida insensible de agua en 390-469 
mgr./Kg./h,es decir,6'36—7'47 gr.por métro cuadrado de su­
perficie corporal y por hora,siendo la temperatura de 
30'5-33'8 grades C,y la  humedad re la tiva  de 37'2-55'5 %
4 .-  Existe una diferencia estad&sticamente significativa  
entre los distintos grupos de actividad motora,habiendo un 
aumento importante de la pérdida insensible entre los dis­
tintos grupos de actividad.Dicho incremento no se midiô en 
este trabajo,pero se estima que multiplica por 1'7 la c i-  
fra  basai.Es probable que en los ni nos que lloran intensa- 
mente,este aumento sea mayor (del orden del doble de la  
c ifra  basai).
En condiciones basales,las diferencias estén cau- 
sadas por el comportamiento respiratorio,no sôlo por la 
frecuencia,sino también por el volumen y el cociente res- 
piratori o. Como no es posible medir el volumen /minuto sin 
perturber al ni Ko,y el registre del balance C02-02 résulta 
muy costoso,la frecuencia respiratoria sôla no conseguirîa 
un resultado fiab le .
Los periodos de sueno también son importantes.Los
ni nos que durmieron durante més de 10 periodos,tuvieron
una menor pérdida insensible de agua.En los ni nos que dur—
mieron menos de 10 periodos,no hay una cl ara correlacién
entre la pérdida insensible y el tiempo de duraciôn del
sueno,lo que probablemente sea debido a una dispersiôn de
los valores individuales obtenidos.Ademés debe ex is tir in -
fluencia entre la intensidad del sueno y la  pérdida insen-
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sible (los autores piensan que la  necesidad de ilumina- 
ci6n,ruidos etc.durante las mediciones pueden alterar la 
intensidad del sueno,y por tanto,los resultados).
El balance hidrico en determinadas circunstan- 
cias,se présenta como una consideraci6n primaria en la 
alimentaciôn infanti 1 ,y ese es el objeto del estudio rea- 
lizado en 1971 por Ekhard E.Ziegler et a l . (34),es decir,el 
estudio de las situaciones en las que:
1.- La administraciôn de liquidos es relativamente peque- 
na.
2 .-  Las pérdidas extrarrenales de liquidos son mayores de 
lo normal.
3 .-  La capacidad de concentraciôn renal es baja.
4 .-  Existe un consumo de dietas productoras de una gran 
carga renal de solutos.
Los dos primeros casos a menudo coinciden,y es 
entonces cuando la presencia de alguno de los otros dos 
puede constituir una amenaza.
ESTIMACION DE LA CARGA RENAL DE SOLUTOS
Los solutos que han de ser excretados por o r i­
na, son llamados colectivamente como "CARGA RENAL DE SOLU­
TOS".Con raras excepciones,la mayor contribuciôn a dichos 
solutos la proporcionan las sustancias nitrogenadas y los 
electrolitos.Los azùcares,el mayor components de la die­
ts,son metabolizados y convertidos en C02 y agua,no con- 
tribuyendo a la carga renal.Por esta razôn,la concentra-
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ciôn total de solutos en la dieta in fan til,tien e  un peque- 
no valor con respecto a este parémetro.
Cada gramo de proteina produce 4 mosm. de carga 
renal,y cada mEq.de sodio potasio o cloro ,1 mosm.
La presents estimaciôn se désarroi1ô primariamen- 
te para datos pertenecientes a alimentaciones infantiles a 
base de leche de vaca y otros alimentos infantiles que 
producen una carga renal relativamente elevada.
INGESTA DE AGUA
Aunque la leche y la mayoria de las fôrmulas léc- 
teas sôlo proporcionan alrededor de 88 ml. de agua por ca­
da 100 gr.,hay que anadir 8 ml. aproximadamente,derivados 
del catabolismo de hidratos de carbono,proteinas y gra- 
sas.Por eso,podemos considerar que el volumen de agua dis­
ponible es aproximadamente igual al volumen de leche o 
preparado consumido.También se considéra que 100 gr. de 
cualquier preparado comercial de papilla proporcionaré 100 
ml. de agua.
RELACION ENTRE VOLUMEN CONSUMIDO,PERDIDAS EXTRARRENALES,Y 
CAPACIDAD DE CONCENTRACION RENAL
Los autores nos ofrecen una serie de ejemplos de 
un supuesto nino de unos 4-5 meses de edad y con un peso 
de unos 7 Kg.
INGESTA: 1000 ML.DE LECHE DE VACA.
1 -  PERDIDAS EXTRARRENALES
1.1 .-Temperatura ambiente normal
1 .1 .1 .-Pérdida insensible de agua: 300 ml.
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1.1.2.-Pérdida por heces: 50 ml.
1 .2 .-Temperature ambiente elevada
1 .2 .1.-Pérdida insensible de uguat 550 ml.
1 .2 .2 .-Pérdida por heces: 50 ml.
2 .-  CARGA RENAL DE SOLUTDS: 221 mosm.
3 .-  PERDIDAS RENALES
3 .1 .-Temperature ambiente normal
3 .1 .1 .-Ague disponible para excreciôn ré­
nal: 650 ml.
3 .1 .2 .-Concentraciôn urinaria: 340 mosm./l.
3 .2 .-Temperature ambiente elevada
3 .2 .1 .-Ague disponible para excreciôn renaît
400 ml.
3 .2 .2 .-Concentraci6n urinaria; 553
mosm./l.,lo que entra dentro del rango de concentraciôn 
renal de un ni no sano.
La pérdida insensible de ague puede aumentar en 
caso de fiebre o aumento de la temperature ambiente.Se es­
tima que por cada grado centigrado de elevaciôn de la tem­
perature corporalpse aumenta un 10% la cantidad de ague 
evaporada.
INGESTA; 750 ML.DE LECHE DE VACA.
1 .- CARGA RENAL DE SOLUTOS: 166 mosm.
2 .-  PERDIDAS RENALES:
2 .1 .-  Temperature ambiente normal
2 .1 .1 .-  Ague disponible para excreciôn re­
nal I 400 ml.
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2.1.2 -  Concentraciôn urinaria: 415 m l./I.
Es patente que una disminuciôn en la cantidad de 
ingesta conduce normalmente a un incremento en la concen­
traci ôn de orina hasta que sea alcanzada la capacidad de 
concentraciôn renal môxima.
En caso de que la pérdida extrarrenal fuera de 
600 ml.,1a concentraciôn urinaria séria de 1107 mosm./l.En 
condiciones normales muchos niKos son capaces de ta l con­
centraci ôn, pero en otros su môxima concentraciôn es de 
600-700 mosm./I.
ELECCION DE LA ALIMENTACION.
1 .- Siempre que la CAPACIDAD DE CONCENTRACION RENAL ESTE 
LIMITADA severamente,la carga renal de solutos es una con- 
sideraciôn primaria en la elecciôn de la dieta.
En el primer caso expuesto (1000 ml. de leche de 
vaca,650 ml. para la excreciôn de 221 mosm. de carga re­
n a l) ,si la capacidad de concentraciôn renal es de p.e. 300 
m os./l.,se produce un balance negative de agua.Si el nino 
fuera alimentado con igual cantidad de leche pero mater— 
na,se producirian 79 mosm.y el balance se mantendria.
2 .-  CUANDO EL VOLUMEN DE LA INGESTA ES PEOUERO (frecuente 
en ni nos con enfermedades cardiacas congénitas o en diver­
ses enfermedades neuromusculares) es posible administrer 
un aporte calôrico adecuado en un volumen total pequeno 
Bin aumentar la carga renal.Pero normalmente,a medida que 
aumenta la  concentraciôn,disminuye el volumen de liquido,e 
incluso con un pequeffo incremento de las pérdides extra-
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rrenales,puede resultar un balance negative de agua.Por 
ellOpla concentraciôn de las fôrmulas alimenticias no debe 
superar las 100 cal./lOO ml• , evitando alimentes con eleva­
da carga renais las proteinas no serAn mAs del 10 % de las 
calories totales administradas,y deben evitarse preparados 
comerciales concentrados y petites con alto contenido en 
s a l.En caso de enfermedad feb ril o aumento de la tempera­
ture ambiente,diarrea u otro tipo de pérdida extrarre- 
nal,estas dietas se combinerAn con otra de mener densidad 
calôrica.
3 .-  DIARREA: supone la pérdida extrarrenal de liquide mAs 
solutos.Asi,300 ml. de liquide diarrélco contiene sustan- 
cias que de ser absorbidas contribuirian con 45 mosm. a la  
carga renal.La leche desnatada herbida es recomendada to- 
davia por algunos médicos en el tratamiento de la dia­
rrea .Es importante saber que la  leche desnatada proporcio- 
na una ligeramente mayor carga renal de solutos que la le ­
che entera y la concentraciôn de solutos aumenta por la 
pérdida de agua durante la  ebulliciôn.
-  1000 ml. de leche desnatada herbida 5 minutes:
308 mosm.
-  Pérdidas en liquido diarréico: 45 mosm.
-  Total : 263 mosm.
-  Agua disponible para la excreciôn: 400 ml.
-  Concentraciôn urinaria: 657 mosm./l.
Esto se agrava por el hecho de que los ni nos con 
diarrea disminuyen su ingesta a volùmenes aùn mAs bajos.Su
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capacidad de concentraciôn renal no estA disminuida,pero 
como antes se ha dicho,hay ni nos sanos con una capacidad 
de concentraciôn entre 600-700 mosm./l.
El resultado es un mayor balance negative de agua 
cuando se toma leche desnatada herbida que cuandô la  leche 
es entera.
En 1971,Benda et a l . (6) esbozaron un plan de a l i -  
mentaciôn de alto contenido calôrico para pequenos prema­
tures utilizando venas periféricas para su administra- 
ciôn.Se sirvieron del estudio de 10 nines con un peso me­
dio al nacer de 1083 gr.y edad gestacional media 29'9 se- 
manas,a los que se les administré una infusiôn,durante el 
primer dia,de glucosa al 10% y 1-2 mEq.de CLNa/100 ml.por 
la vena umbilical cateterizada hasta cava inferior.A  par— 
t i r  de las 24 horas,la soluciôn fue cambiada por otra de 
elevado contenido calôrico que se administré por una vena 
del cuero cabelludo para reducir el peligro de sep- 
sis, trombosi s hepAtica o portai.Las venas periféricas son 
fAcilmente accesibles para la infusiôn en ni nos muy peque­
nos,mientras que la cateterizacién central puede ser d i f i -  
c il o arriesgada.El volumen in ic ia l fue de 80 
ml. /Kg./dia,aumentando progresivamente hasta 100-200 
m l./Kg./dia de forma continua al comienzo,haciéndose dis­
continua a medida que se iba introduciendo la alimentaciôn 
oral (consistante en 2-3 ml. de glucosa al 10% cada 3 ho-
ras) esto es,cuando la respiraciôn,ritmo cardiaco y color
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se establecieron.Para la administracién y preparaciôn de 
la soluciôn intravenosa se observô una estricta técnica 
aséptica,utilizando un f i l t r e  para bacterias y parti cul as 
que pudiesen entrar en el sistema.La soluciôn y el f i l t ro  
se cambiaron diariamente.
Siendo la duraciôn media de la terapi a parenteral 
14 dias,raramente se observô inflamaciôn alrededor de la 
aguja,y el peso ganado fue un poco mayor que el del grupo 
control.
La concentraciôn de 65 c a l . /100 ml. utilizada,es  
menor que la usada en cateterismos centrales venosos.La 
cantidad de calories que pueden administrarse de esta for— 
ma esta,no obstante,en el rango de calorias que el prema- 
turo necesita.
El régimen descrito,minimize el catabolismo,sien­
do normales 1 as determinaciones hechas en sangre y orina.
Kagan et a l. en 1972 (20) comprobaron la influen- 
cia de la alimentaciôn en prematuros alimentados con d ife- 
rentes tipos de leche en la estructura de los compartimen- 
tos orgéniC O S .Para e llo  estudiaron 5 grupos de 6 prematu­
ros cada uno,con pesos al nacer entre 1340 y 1850 gr. del 
die 6 al 28 del nacimiento,determinôndose el peso total 
del cuerpo,la catidad de agua intra y extracelular y el 
peso seco del cuerpo tras alimentarlos durante estos 21 
dias con 5 tipos de leche (humana,SMA S-26,Similac RM 
60/40,Alacta,Similac 0'67 ca l./m l.).S e  considéré:
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-  Agua intracelular = agua total-agua extracelu­
lar
-  Peso seco = peso total-peso agua total
-  1 ml.de agua = lgr.de peso
Se obtuvieron los siguientes resultados:
1 .- Gran influencia de la dieta en la composiciôn orgAni- 
ca.
2 -  El peso seco final fué parecido al del principio en 
todos los grupos.
3 .-  Existen diferencias s ig n ifica tivas en las cantidades 
de agua corporal total y en su distribuciôn intra y extra­
celular entre los 5 tipos de leche,con aumento del compar— 
timento intracelular a costa del extracelular;
3 .1 .-  La leche humana ocupô el nivel mAs bajo de 
dichos incrementos junto con la mayor ganancia de peso se- 
co/dia.
3 .2 .-  No hubo diferencias significativas en cuan- 
to a la composiciôn de los diferentes compartimentos entre 
la leche humana y SMA-26.
3 .3 .-  Alacta ocupô el nivel mAs alto en el peso 
total y agua to ta l, seguido de Similar 0'67.La primera pro- 
porcionô mayor agua extracelular y la segunda intracelu- 
lar(no se sabe si por un aumento del tamano celular, nûmero 
de células o ambos)
4 .-  En la composiciôn corporal influyen las cantidades de 
electro litos, proteinas y demAs elementos administrados;
4 .1 .-  Similac PM 60/40,SMA S-26 y la leche humana
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tienen un mayor contenido en Na+,K+,y CIH.
4 .2 .-Alacta,teniendo la mayor osmolaridad y el 
menor contenido en agua,proporcionô un mayor peso to­
tal,peso en agua y peso extracelular.
4 .3 .-  Em importante la relaciôn Na+/K+ en la com­
posiciôn del agua totals el aumento de la concentraci6n de 
sodio y ] a disminuciôn de la de potasio,estimulan la se- 
creciôn de aldosterona,lo que provoca la excreciôn de so­
dio y por tanto de agua.La retenciôn de sodio impi ica la  
retenciôn de agua.
4 .4 .-  Tambien importa la relaciôn K+/proteinas.A 
mayor ingesta protéica se increments la capacidad concen- 
tradora de los rinones con una mayor excreciôn de sodio y 
por tanto de agûa.
Resumiendos El mejor indicador de! peso total y 
agua corporal total es el cociente Na+/K+ y el del agua 
intracelular K+/proteinas.
Se llegô a la conclusiôn de que las mayores ga- 
nancias de peso se consiguen con leche humana enriquecida 
con NaCl y KCl•
Tanto los resultados obtenidos como su interpre- 
taciôn y la influencia de los distintos factores en la ve- 
locidad de maduraciôn,necesitan estudios posteriores.
Para documentar los cambios producidos en el ba­
lance hidrico por la fototerapia,en 1972 William Oh et 
a l . (25) compararon très grupos de ni nos:
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1 NiKos ictéricos con fototerapia (formado por 12 n i- 
nos>.
2 .-  NiKos sin ic te ric ia  y sin fototerapia; contro l.(forma­
do por 14 niKos).
3 .-  NiKos ictéricos sin fototerapia.(formado por 10 niKos)
En ellos se midiô la pérdida insensible de agua 
segùn el método modificado de Levine.
Los resultados estadisticamente significatives
fueron:
1 .- La respiraciôn de los niKos con fototerapia es mAs rA- 
pida.Mientras la frecuencia respiratoria media en el grupo 
control fue de 44-46 respiraciones/minuto,en los niKos ic­
téricos sin fototerapia se incrementô hasta 47-50 ve- 
ces/minuto y en los del grupo con fototerapia hasta 59-63 
veces/minuto.
2 .-  Los niKos con fototerapia tienen unas mayores pérdidas 
de liquido en heces(O'80+/—O'15 ml./Kg./hora
vs.O '30+/-0 '12 ml./Kg./hora).Este aumento se cree debido a 
que los productos de fotooxidaciôn de la bilirrubina son 
excretados por la via b ilia r  hasta el tracto gastrointes­
t in a l ,donde estimulah el peris ta ltismo.Este hallazgo re- 
queriria posteriores investigaciones.
3 .-  En este mismo grupo de ni nos,la pérdida insensible de 
agua es también mayor(2 '4 + /-0 .2 v s .l'6 + /-0 '3  ml./Kg./hora) 
que en el grupo control.
TABLA 1 .- DATOS CLINICOS DE LOS NIKOS ESTUDIADOS
TABLA 2 .-  TEMTERATURA DE LA INCUBADORA,RECTAL,HUMEDAD RE-
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LATIVA,Y FRECUENCIA RESPIRATORIA DURANTE LOS PERIODOS DE 
ESTUDIO.
TABLA 3 . -  INGESTA ORAL, PRODUCEION DE ORINA Y HECES,Y PER- 
DIDA INSENSIBLE DE AGUA (ml./Kg./hora) EN LOS NIKOS TRATA- 
DOS CON FOTOTERAPIA.
Table 1.— Clinical Data of Study Infants
. Jaundiced Infants
Control Nonphoto* Photo­
(14)' therapy (10)' therapy (12)'
Birth weight (gm) 3.210 2.955 3.035
&105t ±170 ±85
Sex
Male 9 4 7
Female 5 6 5
Race
White 9 8 10
Black 5 2 2
* Firanthesis indicates No. of infants, 
t  Mean ±  standard error of the mean SE.
Table 2.— Incubator, Rectal Temperatures, Relative Humidity, and Respiratory Rates of Infants During the Study Period
InculMtorTemp (C)
Rectal Body 
Temperature (C)
■ Relative Humidity 
(% ) Respiratory Rate (cpm)
Hours after iMlance 
study started 12 3-4 56  7 12 3-4 5-6 7 12 3-4 5-6 7 12 3-4 5-6 7
Control
(14)
32.4 32.3 32.4 32.2 
±0.5' ±0.4 ±0.34 ±0.4
36.5 36.7 36.6 
±0.08 ±0.09 ±0.13
36.7
±0.15
54
±1.6
55
±1.5
56
±1.0
57
±1.7
44t
±3
46t
±2
46t
±3
46t
±4
Jaundiced infants 
(no phototherapy) 
(10)
32.8 32.8 33.1 32.9 
±0.6 ±0.5 ±0.6 ±0.3
36.4 36.7 36.7 
±12  ±0.1 ±13
36.7
±.18
58
±2.4
58
±2.2
57
±1.7
55
±1.9
50t
±3
49t
±3
47t
±3
48t
±3
Jaundiced infants 
(with phototherapy) 
(12)
32.1 31.9 32.0 31.8
±0.5 ±0.5 ±0.4 ±0.5
36.8 36.8 36.9 
± 08 ± 09 ±.04
36.9
±0 6
55
±2.5
53
±1.6
55
±4.0
56
±2.2
63t
±3
59t
±2
60t
±3
63t
±2
♦ Mean SE.
t Indicates significant difference (P <.05) iMtween phototherapy infants and the other two groups of intents.
Table 3.— Oral Intake, Urine and Stool Output, and IWL (ml/kg/hr)
of Infants Treated by Phototherapy
Jaundiced Infants
Control Non photo­ Photo­
(14) therapy (10) therapy (12)
Oral intake 5.1 5.7 6.5
±0.6 ' ±0.5 ±0.5
Urine 1.5 1.7 2.2
± 1 3 ±0.5 ±0.4
'  Stool water loss 0.32' 0.30t 0.80t
±0.13 ±0.12 ±0.15
IWL 1.6' 1.7t 2.4t
±0.3 ±0.29 ±0.2
* Mean ±  SE.
t  Statistical significance of the difference (P <.05) between phototherapy Infants and the 
other two groups.
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Ya que en la fluidoterapi a de mantenimiento de 
los recién nacidos de bajo peso es importante,sobre todo 
durante las primeras semanas de vida,reponer la pérdida 
insensible de agua,es decir,la  mayor via de pérdida de ca- 
lor del organisme,en 1972 Avroy A.Fanaroff et a l . <16) es­
tudiaron 30 prematuros con pesos al nacer comprendidos en­
tre  695 y 2130 gr.,en condiciones standar(desnudos,con una 
alimentaciôn parenteral,y atendidos en una incubadora de 
pared simple) encontrando valores elevados,sobre todo du­
rante los 10 primeros dias de vida,en 10 ni nos con pesos 
por debajo de los 1250 gr, y edad gestacional menor de 230 
dias.
Posteriormente,se estudiô esta misma pérdida de 
agua tras colocar a estos 10 ni nos bajo una manta de plAs- 
tico.E l resultado fue una pérdida insensible de agua simi­
lar a la de los restantes niKos
Como se conoce la limitada capacidad de estos n i-  
nos para aumentar su indice metabôlico,y se sabe que este 
es directamente proporcional a la pérdida insensible de 
agua,estos autores creen recomendable un aporte liquido 
del orden de 120-150 ml./Kg./d.desde el segundo dia de v i­
da,pesando a los ni nos dos veces al dia para hacer los 
ajustes necesarios.
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En su primera ediciôn en 1973,Winters (31),en el 
capitule 5 ,nos comenta la distribuciôn del agua dentro del 
organisme y su dinAmica.
La fracciôn de agua corporal es variable, pero 
siempre superior al 50%.A medida que aumenta el depôsito
de grasa,disminuye la cantidad de agua.
-AGUA CORPORAL TOTAL: 0'65 L./kG.
-AGUA INTRACELULAR: 0'40 L,/kG.
-AGUA EXTRACELULAR: 0'25 L/KG.(comprende el volu­
men plasmAtico y el volumen in te rs tic ia l)
Para la mayoria de los desôrdenes en la hidrata- 
ciôn es suficiente el modelo bicompartimental : comparti­
mente extracelular e intracelular.
CRECXMIENTO Y AGUA CORPORAL
%  BODY WEIGHT
100
BO­
BO*
T ttt! Êêéf m it9r I __   ITO*
"«53*------BO*
 ---------  I
40*
nméé ! .— !so*
10-
t  4 B B «r» Bm . S , Bf Bi^  Ity. Üf.
AGE
En los recién nacidos a término,el agua corporal 
total es el 75% del peso(en adultes varones supone el 60% 
y en mujeres el 55%).Hay una caida brusca durante el p r i­
mer ano de vida.La différencia en el sexe aparece durante 
la adolescencia.Mientras el agua total y el extracelular 
varian tanto con la edad,el agua intracelular permanece
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constante.
PR0PIEDADE8 OSMOTICAS DE LOS FLUXDOS C0RP0RALE8
El principal e lectro lito  del espacio extracelular 
es el Na+,en tanto que el del espacio intracelular es el 
K+.
Existe un transporte active a través de la mem- 
brana para retener K+ dentro de la  célula(ya que la mem- 
brana no es impermeable a dicho iôn) al mismo tiempo que 
extrae Na+.
Hay un equilibrio osmôtico entre los distintos 
compartimentes,de tal forma que en el plasma,la mayor con­
tribue! 6n a la  osmolaridad la supone el Na+,pudiendo con­
sidérer la concentraciôn plasmâtica como el doble de la 
concentraciôn de Na+(280 mosm. aproximadamente), excepte en 
caso de hiperlipemia e hiperglucemia donde la cantidad de 
solutos en el plasma aumenta a costa de la fracciôn de 
agua,con lo que la concentraciôn de Na+ expresada en re la ­
ciôn al plasma total puede ser artificialm ente baja. 
REDISTRIBUCION interna DEL AGUA CORPORAL
Como alteraciones simples de la h idrataciôn,pode- 
mos considerart
1 -  AUMENTO DE Na+: aumenta la  osmolaridad extracelu-
lar.Por fenômenos de ôsmosis exite una redistribuciôn del 
agua con disminuciôn en el espacio intracelular y aumento 
en el extracelular.
2 -  DISMINUCION DE Na+: disminuye el agua eh el extracelu­
lar y aumenta en el intracelular.
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Si consideramo» que el agua total permanece cons­
tante, 1 legamos a la siguiente fôrmula:
L Na+ ■ ((Na+)2 -  (Na+)l)(agua corporal to ta l)
Donde L Na+ es el aumento de Na+.
Esta fôrmula podr&a ser ù til en la prActica c l i -  
nica,pero es importante saber si la situaciôn es lo su fi- 
cientemente urgente como para administrar suero salino h i-  
pertônico o si estA indicado un tratamiento mAs conserva­
tive .
3 -  AUMENTO DE AGUA: ocurre inicialmente a expensas del 
espacio extracelular, para posteriormente pasar al intrace­
lu lar.
4 .-  DISMINUCION DE AGUA: primero en el espacio extracelu­
lar (con aumento de su osmolaridad.Posteriormente,disminu­
ye en el intracelular
Considerando que los solutos totales no va­
rian, obtenemos la siguiente ecuaciôn:
(agua corporal to ta l)1 (mosm.)1
L H20  --------------------------------------------------------------------------------  (agua total ) 1
(mosm.>2
Estas ecuaciones deben ser evaluadas experimen- 
talmente para probar su utilidad cl inica.
RE8ULACI0N DE LOS CAMBIOS EXTERNOS
Lo normal es que al producirse deshidrataciôn,au- 
mente la osmolaridad.
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1 .- MECANISMO LENTO DE ACCIÜN
Al disminuir el volumen,existen ciertos recepto- 
res que,por una parte estimulan la secreciôn de aldostero­
na que junto con otros mecanismos efectores,es la encarga- 
da de producir la reabsorciôn de Na+,consiguiendo asi el 
restablecimiento del volumen.Por otra parte,estos recepto- 
res ta l vez estimulen el apetito de NaCl.
2 .-  MECANISMO RAPIDO
Al aumentar la osmolaridad(con la consiguiente 
disminuciôn del espacio intracelu lar) , son los receptores 
hipotalAmicos los que se estimulan,y estos a su vez produ- 
cen sed(ingestiôn de agua),y secreciôn de ADH,que provoca 
reabsorciôn tubular de agua(con disminuciôn del volumen de 
orina y aumento de su concentraciôn)para conseguir la os­
molaridad adecuada.
En el caso de deshidrataciôn h ipotônica(no es co- 
rriente que se produzca), hay una pérdida de solutos en ma­
yor cantidad que agua.Por un lado se produce una mAxima 
reabsorciôn renal de Na+,y por otro ,la disminuciôn del es­
pacio extracelular,es capaz de estimular la ADH,dando como 
resultado una orina condentrada a pesar de carecer de Na+.
Por tanto la ADH responde a dos tipos de estimu- 
losiosmslaridad(hipotAlamo), y volumen(espacio extracelu­
lar)
En el capitule 6 de este mismo libro,se describen 
los distintos tipos de fluidoterapia,a saber:
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1 .- De mantenimiento: administraciôn de agua y e lec tro li­
to# en igual cantidad que las pérdidas por sudor,orina,he­
ces y pérdida insensible de agua.
2 .-  De reemplazamientoi se anade a la anterior en caso de 
pérdidas anormales: vômitos,diarrea.. . . .
BASES DE REFERENCIA PARA LA FLUXDOTERAPIA DE MANTENIMIENTO
1.- El peso corporal no es una buena referencia.Mi entras 
un adulto normal necesita 35 ml./Kg./d.,en un ni Ko sano se 
requieren 130-150 ml./Kg./d.
2 .-  La superficie corporal tampoco lo es,ya que el calor 
disipado por unidad de superficie es distinto en recien 
nacidos,adultos y adolescentes.
3 .-  El indice metabôlico no es el môs preciso,pero si el 
més apropiado fisiol6gicamente.Es importante saber el 
aporte calôrico y las circunstancias que lo modifican. 
APORTE CALORICO (segun Hol1iday-Segar)
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FACTORES QUE LO MODIFICAN
1.— Aumento del indice metabôlico
1 .1 .- Fiebre: por cada grado centigrado aumen-
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ta wn 12%
1 . 2 -  Estado* hipermetabôlicoBi lo aumenta un 
25-75% (hipertiroidismo, salicilismo e tc .).
2 .-  Disminuciôn del indice metabôlico.
1.1- Hipotermia: por cada grado centigrado dismi­
nuye un 12%
1.2- Ëstados hipometabôlicosi disminuye en un
10-15%
NECESIDADES DE AGUA
1 .- Pérdida insensible de agua: 45 ml./lOO c a l . (15 ml. por 
pulmôn y 30 ml. por piel).Disminuye en ambiente hùmedo y 
aumenta con la h iperventi1aciôn.
2 .— Sudoraciôn: se produce a partir de los 30 grados C.de 
temperatura ambiente.Por cada grado C. se producen 30 ml.
3 .-  Necesidades renales: para no forzar ni la minima ni la 
mAxima concentraciôn renal,se necesitan 55 m l./100 cal. 
COMPOSICION DE LA SOLUCION DE MANTENIMIENTO
1.- Agua: 100 ml /lOO cal.
2 .-  Na+: 2'5 mEq./lOO cal.
3 -  K+: 2*5 mEq./lOO cal.
4 .-  Cil 5 mEq./lOO cal.
5 .-  Glucosa: 5 gr./lOO cal.
Con todo e llo  se consigue una soluciôn hipertôni- 
ca(400 mosm./l.).
MANTENIMIENTO DE LAS NECESIDADES ANORMALES.
La défic it-terap ia  estA encaminada a reemplazar 
las pérdidas que tuvieron lugar en el pasado,mientras que
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el reemplazamiento supone pérdidas anormales que estAn su- 
cediendo en el momento.
1 Pérdidas gastrointestinalest pueden analizarse y me- 
dirse.Asii
1 .1 .- Jugo gAstrico:140 mEq./l. de Na+;15 mEq./l. 
de K+;155 mEq./l. de Cl
1 .2 .- Jugo intestinal: igual catidad de Na+,K+ y 
Cl.mAs 40 mEq./l.de bicarbonate.
2 .-  En el caso de diarrea,es mAs d if ic i l  sustitu ir volumen 
por volumen.Suele césar al re tira r todas las comidas.Si 
esto no sucede,puede hacerse una aproximaciôn y adminis­
trar una soluciôn hipotônica con un valor promedio de 40 
mEq./l. de Na+,K+,C1 y bicarbonate.
3 .-  Si la pérdida es renal,se medirA el volumen,el Na+ y 
K+ en 24 horas(si su concentraciôn plasmAtica es normal,se 
considéra una buena gula para mantener el balance hidrico 
igual a cero).
4 .-  En edema se administra poco Na+.
5 .-  En estados oligôricos,habrA que disminuir el aporte de 
agua.
En 1974,Niels CR. Râihâ (27) recopila en su a r t i ­
cule algunas ideas claves para la nutriciôn del pretérmi- 
no.El desarrollo y maduraciôn del cerebro en el ser humane 
se produce principalmente durante el ûltimo trimestre del 
embarazo y primeros 18 meses de vida posnatal.Los recién 
nacidos de bajo peso,vienen al mundo en el momento en que
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el crecimiento cerebral es mAs rApido,y por tanto,dicho 
drgano es mAs vulnerable.Las actividades enzimAticas au- 
mentan de forma marcada ya que la sihtesis protéica es la 
Have del desarrollo cerebral. Intraùtero, los aminoAcidos 
son proporcionados al feto a través de la placenta.Después 
del nacimiento,los aminoAcidos que el nino no sintetiza,es  
decir,los aminoAcidos esenciales,deben ser administra­
dos.Pero es sabido que la funciôn hepAtica es inmadura,y 
de esta forma,aminoAcidos que en el adulto no son esencia- 
les,sx lo son en el bebé (sobre todo si es inmaduro). Esto 
ocurre con la  CISTINA.Por e llo ,es importante tener en 
cuenta que la leche humana contiene mAs cistina que la de 
vaca.
Por otra parte hay incapacidad para metabolizar 
otros aminoAcidos como la TIROSINA.De igual forma,sabemos 
que la  leche humana contiene menos tirosina que la de va- 
ca.
Otra cuestiôn de importancia la constituyen las 
enzimas,y es la posibilidad de influenciar y acelerar la 
maduraci6n de alguna funciôn metabôlica c ritic a  y asi e l i -  
minar la inmadurez.Por ejemplo:
1 .- Uso de FENOBARBITAL en embarazadas para reducir la ic ­
te ric ia  neonatal.
2 .-  Uso de CORTICOESTERDIDES para ecelerar la madurez pul- 
fflonar.
3 -  Se ha estudiado la adiciôn de AMPc a cultivos de higa-
dos fe ta les(entre 12 y 19 semanas de gestaciôn)encontrAn-
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dose un aumento de la  actividad de la FENILALANINA HIDRO- 
XILASA y TIRONINA AMINOTRANSFERASA.
4 .-  También se ha estudiado la adiciôn a estos cultivos de 
CORTICOESTEROIDES (dexometasona p.e.)que son capaces de 
estimular la actividad de la TIROSINA AMINOTRANSFERASA.Sus 
efectos no son generalizados e inespecificos,ya que otras 
enzimas no se afectan.
Las necesidades energéticas de un recién nacido 
de bajo peso,aumentan en caso de infecciones,distress res- 
piratorio e tc .En 1974,Yves W.Brans et a l . (9) compararon la  
posibilidad de cubrir estos requerimientos con alimenta­
ciôn parenteral total o complementar la alimentaciôn oral 
con infusiones parenterales de elevado contenido en n itrô - 
geno y calorias.De forma oral se administraron 6^7-100 
cal./lOO ml. y el suplemento parenteral constituyô 80 
ml/Kg./dia es decir unas 70-96 cal./lOO ml.Para e llo  estu­
diô 15 prematuros de adecuado peso para su edad gestacio­
nal y 6 maduros con C .I. R ., encontréndose que en los dis­
tintos grupos con el suplemento parenteral, disminuyô la 
pérdida de peso y el tiempo para alcanzar y mantener el 
peso al nacimiento,con aumento de peso ganado al dia.El 
peso y la edad gestacional en el momento de dar el a l-  
ta,fué el mismo que el de los grupos con alimentaciôn oral 
sôla.Otros parémetros de crecimiento como la ta lla ,e l pe­
r i  métro craneal y los pliegues cuténeos,no se vieron in- 
fluenciados por el suplemento.
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Todo e llo  Bugiere una retenciôn hidrica més que 
un aumento de tejido como explicaciôn al répido aumento de 
peso en el grupo con suplemento,pero ta l aumento del con­
tenido de liquido como ùnica causa del aumento de peso no 
se explica sin producir un gran edema.Podria deberse a un 
depôsito de grasa,pero las mediciones del pliegue cuténeo 
no confirman esta conclusiôn.
Por otra parte,mientras los individuos maduros no 
son capaces de mantener su homeostasis a pesar de la  admi- 
nistraciôn de hidratos de carbono y aminoécidos por vias 
no fisiolôgicas,Las alteracinés metabôlicas severas(como 
hiperglucemia,hiperosmolaridad urinaria y plasmética y 
acidosis metabôlica),son la régla en los recién nacidos 
prematuros de bajo peso con infusiôn de glucosa en concen­
traci ones superiores a 12 gr./lOO ml.ô de aminoécidos 
cuando es mayor de 2 gr./lOO ml.
En 1974, Wu et a l. (32) estudiaron el efecto del 
uso de calefactores de energia radiante y fototerapia so­
bre la pérdida insensible de agua y por tanto sobre la ne- 
cesidad de repianteamientos en la flu i doterapi a de niKos 
pretérmino. Se eligieron 170 niKos pretérminos sanos con 
pesos al nacer comprendidos entre 600 y 2000 g r., encon- 
tréndose los siguientes datost
1 .- la  pérdida insensible de agua es mayor a medida que 
disminuye el peso al nacimiento.
2 .-  En niKos con menos de 1500 g r,. la  pérdida insensible
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disminuye a medida que aumenta su edad gestacional. Los 
autores atribuyen lo anterior (tanto 1 como 2) a la madu­
raci ôn de la piel con la edad.
3 .-  En niKos con més de 1500 g r., la pérdida insensible
aumenta en la segunda semana de vida, manteniendose en la 
tercera y cuarta, debido al aumento de actividad y del in­
dice metébolico basai.
4 .-  La exposiciôn a calefactores de energia radiante no 
ionizante, aumenta entre el 50 y 190% la pérdida insensi­
ble de agua, dependiendo del tipo de calefactor y madurez 
del ni Ko.
5 .-  La fototerapia aumenta dos ô très veces la pérdida in­
sensible, pudiendo minimizar estos efectos si se contrôla 
la  temperatura.
6 .-  El aumento de pérdida insensible en niKos expuestos a 
fototerapia y calefactores radiantes fué mayor en niKos 
nacidos con mAs de 1500 gr. que en los menores de este pe­
so, ya que los primeros son mAs maduros y pueden responder 
al aumento de temperatura con sudoraciôn.
TABLA 1 .- CARACTERISTICAS DE LOS NIROS
TABLA 2 .-  CARACTERISTICAS DE LA INCUBADORA Y PERDIDA IN­
SENSIBLE DE AGUA
TABLA 3 .-  CAMBIOS POSTNATALES DE LA PERDIDA INSENSIBLE DE 
AGUA
TABLA 4 .-  PERDIDA INSENSIBLE EN NIROS SOMETIDOS A CALEFAC­
TORES DE ENERGIA RADIANTE
TABLA 5 Y 6 .-  PERDIDA INSENSIBLE EN NIROS SOMETIDOS A FO-
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TOTERAPIA
FIGURA 1 Y 2 .-PERDIDA INSENSIBLE DE AGUA SEGUN EL PESO AL 
NACIMIENTO
TAHI.K I
Insi-;\-kiiii.k W atkh (IWI.); I n< i 'iiatok CiiAiiAtriKiiivrics ok Im  anis
Weight of 
Groups 
(pn)
No.
of
Infants
Sex
M.F
Kirlhtveight 
(th ±  SD) 
(pfO
Gestational 
Age 
(th ±  SD) 
(weeks)
Surfarr 
Area* 
(th ±  SD) 
(sq an)
Age 
(th ±  SD 
(tiaijs)
<1,000 8 5:3 917.5 ± 103.9 27.9 ± 0.9 fX)2.7 ± 10.3.9 4.8 ± ().(
1,001 -1,250 10 5:5 1,158.5 ± 64.1 28.8 ± 0.4 1,158.5 ± 64.1 5.0 ± O.f
1.251 -1,500 12 7:5 1,396.17 ± 70.4 33,3 ± 0.9 1,396.2 ± 70.4 4.9 ± 0.9
1,501 -1.750 12 6:6 1,617.08 ± 61.3 35.3 ± 0.5 1,638.0 ± 49.6 4.9 ± O.i
1,751 -2,000 12 5:7 1,877.1 ± 96.9 35.8 ± 0.6 1,835.5 ± 70.2 4.9 ± O.S
"Surface area calculated from Boyd’s formula.
TABLK 11
I nsrnsihi.r W ater Loss (IWL): iNf viiAToR
Skin Her tal
Weight of Helative Incubator Tetnper- Tetttper-
Groups Uumulittj Temperature attire attire
(Pn) (%) (C) (C) . (C) II.R. R.R.
IW L  
(ttti/kgf 
24 hr)
IW I. 
(tttUsq lit/ 
24 hr)
< 1.000 
1.001 -  1.250 
1.251 -  1.500 
1.501 -  1.750 
1.751 -  2.000
35.1 ±  
34.9 ±  
34.7 ±
35.1 ±
1.4 
1.2 
1.1
1.5
35.0 ±  1.4
34.9 ±  0.2
33.9 ±  0.3 
33.0 ±  0.0
33.7 ±  0.8
33.7 ±  1.1
30.5 ±  0.1
30.5 ±  0.2
30.4 ± 0.1
30.5 ±  0.2
30.5 ±  0.2
30.7 ±  0.2
30.8 ± 0.3 
.30.9 ± 0.2
37.0 ±  0.2
37.0 ±  0.3
IfiO.O ± 3.1
103.0 ±  3.5 
101.9 1 4.1
152.0 ±  0.0 
150.8 ±  6.1
53.7 ±  3.5
59.8 i  2.9
55.3 ± 0.2 
S3.1 ±  5.7
50.4 ±  4.1
W.2 ± 4.4 
.55.7 ± 7.4 
;18.4 ± 7.1 
22.1 ± 0.1 
16.7 X 3.6
051.7 ± 58.7 
.52.3.9 ± ‘W).( 
.369.1 i m.r 
218.4 ± (iO.7 
170.6 ± 37.1
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TABLK 111
I nkknkihuc \V a i>:h I aws (IW L): Postnatai. C iianc»:s*
Body 
Weight 
Week (gni)
Incultator Skin Rectal
Relative Tetiqwr- Temper  ^ Tnn)ter‘
Age UumUlity attire attire ■ attire
(days) (%) (C) (C) (C) II.R. R.R.
<  1,500 gm (7 infants)
1st 1194.3± 156.9 5.1 ±0.7 34.8±1.3 34.1 ±0.5 38.5 ±0.1 38.7±0.3
2nd 1288.0 ±172.9 13.0 ±1.0  35.5 ±  2.4 33.7 ±0.5 38.4 ±0 .2  38.9 ±0.2
3rd 1428.1 ±178.5 19.7± 0.8 35.1 ±2.2  32.6±0.3 38.4±0.1 38.9±0.2
4th 1588.4±175.7 27.4±0.8 34.9±1.9 32.7 ±  0.4 38.5 ±  0.2 38.9 ±0.2
188.3 ±2.1 80.9 ±2.2  
148.9 ±5 .9  47.1 ±5.8
145.4 ±  6.2 36.9 ±0.2
145.4 ±8.9  29.4 ±4.8
IW L
(tnl/kg/
hr)
2.4 ±0.4 
2.1 ±0.3  
1.7 ±0.3  
1.6 ± 0.2
IW L  
(tnl/kg/ 
21 hr)
.58.8 ±10.4 
49.6 ±  7.2 
40.8 ±  6.3 
38.4 ±  4.8
>  1,500 gm (9 infants)
1st 1765.0 ±160.4 4.9 ±  0.8 35.4 ±1 .9  33.3 ±  0.3 36.5 ±0.1 37.0 ±0.1
2nd 1844.7±159.8 12.2±1.1 35.3±1.9 33.2 ±0.2 36.4±0.2 37.1 ±0.1
3rd 2032.7 ±133.9 19.7 ±  0.9 35.4 ±2 .5  32.8 ±0.4 38.4 ±0 .2  37.1 ±0.1
4th 2195.8 ±124.9 26.8 ±0.8  35.4 ±2 .3  32.6 ±0.5 36.4 ±0 .2  37.1 ±0.1
156.3±3.6 51.9±3.1 0.8±0.3 20.0±  6.3
150.6±8.2 44 0±0 .5  1.3±0.2 3) 5 ±  4.2
144.4±4.7 30.0±3.9 1.3±0.1 30.1 ±  2.7
140.4 ±8.4 31.0 ±6.0  1.2 ±0.1 2*).9± 3.0
"All values expressed as mean ±  SD.
TAHI.K IV 
IW L: Non-h».m /.i.n»: Haihant Knkhc:y"
Incubator (IMI)
Nicbrome Wire 
(Air Shield) KDC Infrared iMtnps
Croup weight 
(gm)
<1,500 >1,500 <1.5(X) >1,500 <1,500 >1,500 <  1.5(X) >I.5IM)
Birthweight (gm) 1,326 ±192 1,752 ±204 1,345 ±202 1,730 ±235 1,320 ±214 1,746 ±226 1,333 ±228 l,7.3fi±2l8
Gestational age 
(weeks)
32.6 ±0.4 35.6 ±0.5 32.5 ±0.4 35.4 ±0.6 32.5 ±0.6 35.4 ±0.5 32.4 ±0.5 35.5 ±0.6
Humidity 39.7 ±2.6 39.5 ±1.9 45.2 ±5.2 47.5 ±6.2 47.0 ±6 .5 48.2 ±6.4 47.4 ±5.5 47.6 ±6.2
Temperature, 
ambient (C)
34.2±1.1 32.8 ±0.6 25.2 ±1.6 24.6 ±0.9 24.6 ±1.1 24.8 ±0.8 24.4 ±1.2 25.2 ±0.8
Skin temperature
(C)
36.4 ±0 .3 38.5 ±0.2 36.5 ±0.3 36.5 ±0.3 36.4 ±0.2 36.5 ±0.3 36.5 ±0.4 .3(i.5±0.4
1
Rectal tempera­
ture (C)
36.5 ±0.7 36.7 ±0.4 36.5 ±0.7 36.8 ±0.4 36.6 ±0 .6 36.5 ±0.6 36.6 ±0.4 36.8 ±0.4
Respiratory rate 40.5 ±6.5 38.2 ±8.4 42.5 ±6.2 40.2 ±5.5 41.5 ±7.2 41.5 ±8.0 42.5 ±8.0 41.2 ±8.5
Heart rate 138.5 ±6.5 142.2 ±8.4 140.5 ±8.5 138.5 ±8.5 146.0 ±8.8 146.0 ±6.8 148.5 ±8.8 144.8 ±8.2
IW L(m I/kg /h r) 1.56 ±0.4 0.74 ±0.4 2.33 ±0.5 1.35 ±0.4 2.45 ±0.4 1.49 ±0.4 3.49 ±0.5 2.15 ±0.5
"All values expressed as mean ±  SD.
TABLE V
IWL: P h o t o th e r a p y  
C h a n c e s  in  H u m id ity ,  T e m p e r a tu r e ,  R e s p ir a t io n  a n d  H e a r t
St u d y  1
R a t e
Prephototherapy 
(in ±  SD)
Phototherapy 
(in ±  SD)
Wei^^t (gm) <1,500 >1,500 <1,500 >1,5(X)
Humidity (%) 36.6 ±6.1 36.5 ±5.8 36.1 ±  6.8 36.2 ±6.3
Skin temperature (C) 36.5 ±0.3 36.5 ±0.2 37.4 ±  0.3 37.2 ±0.3
Rectal temperature (C) 36.7 ±0.4 36.9 ±0.2 37.4 ±  0.2 37.1 ±0.3"
Incubator temperature (C) 35.2 ±0.6 33.7 ±0.6 38.5 ±  0.3 34.2 ±0.5
Respiratory rate/min 58.2 ±8.5 48.5 ±8.6 66.8 ±  6.8 62.0 ±4.2
Heart rate/min 154.2 ±8 .6 144.4 ±8.2 184.3 ±10.1 158.5 ±6.5
"Differences between prephototherapy and phototherapy were significant P <  05 except 37.1 ±  0.3.
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TABLE V I 
IW L: P h o t o t h e r a p y
C h a n c e s  in  H u m i d i t y , T e m p e r a t u r e , R e s p ir a t io n  a n d  H e a r t  R a t e  St u d y  2  ( s e r v c k :o n i 'i io i .)
Prephototherapij 
(m ±  SD)
Phototherapy 
(in ±  SD)
Weight (gm) <1.500 >1,500 <1,500 > ] , m )
Humidity (%) 36.3 ±5.4 38.8 ±  6.2 36.2 ±6.1 36.5 ± 6.1
Skin temperature (C) 36.5 ±0.25 .36.5 ±  0.2 .36.5 ±0.3 36.5 ± 0.25
Rectal temperature (C) 37.0 ±0.25 37.1 ±  0.4 36.6 ±0.3* 37.0 ±  0.2
Incubator temperature (C) 35.4 ±0.4 33.5 ±  0.4 34.8 ±0.8 32.8 ±  0.5
Respiratory rate/min 56.4 ±8.2 48.5 ±  10.2 58.2 ±6.6 52.4 ±  9.5
Heart rate/min 150.4 ±8 .8 148.4 ±  8.2 152.4 ±9.2 148.2±12.4
•Differences between prephototherapy and phototherapy were significant P < .05  except 37.1 ±0.3. 
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Las necesidades de liquides en recién nacidos 
pretérmino normalmente exceden los 200 m l./Kg./dia. Se sa­
be poco acerca de la respuesta del r i  non inmaduro ante una 
sobrecarga de liquides de ta l mégnitud. Por e llo , en 1976 
Leake et a l. (22) estudiaron 20 nines sanos con pesos al 
nacer menores de 2000gr., dividiéndose en dos grupos: al 
primero se le  administré una infusién intravenosa a baja 
velocidad (3,6 ml./Kg./hora) mientras que al segundo se le 
administré a mayor velocidad (10,3 ml. /Kg./hora); lo mismo 
se hizo con un segundo grupo de nines con més de 2000 
gr.Se midiéi
1 .- La tasa de -fil trade glomerular como ad ar ami ente de 
inulina.
2 .-  El porcentaje de sodio filtrad o  que fué excretado en 
la  fase de administracién râpida de fluides.
3 .-  La capacidad del r i  non inmaduro para excretar agua.
Los resultados fueron los siguientes:
Los que recibieron un mayor ingreso, aumentaron 
el filtrad o  glomedular de forma importante, asi como la 
depuracién de agua lib re  y volumen de orina. Sin embargo a 
las 2 horas de administrar los 10,3 ml./Kg./Hora, los neo­
nates sélo fueron capaces de excretar el 50% del volumen 
administrado. Esto impi ica que los pequenos pueden tener 
limitaciones en su capacidad compensatoria cuando reciben 
una sobrecarga hidrica es decir:
1 .- En pretérminos de corta edad gestacional, las nefronas 
funcionantes aumentan su filtra d o  glomerular cuando se
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usan alias velocidades de infusidn. Esto no se observa en 
ni nos a término.
2 .-  Aumentando la velocidad de infusidn, aumenta la secre- 
ciôn de sodio en la nefrona proximal, como 1o demuestra el 
aumento del aclaramiento de agua lib re  y del de sodio por 
dl.de filtrad o  glomerular. De cualquier forma, la reabsor— 
ciôn distal de sodio permanece constante. El aumento del 
aclaramiento de agua lib re  sugiere que el aumento de reab- 
sorciôn de sodio debe ocurrir en el asa ascendante de Hen- 
le . Calculando el porcentaje de reabsorcidn de filtrad o  
secretado desde la zona proximal a la distal de la nefro­
na, se llega a suponers que hay una pequena retrodifusiôn 
desde el tùbulo colector, que el aclaramiento de agua l i ­
bre es una medida de la reabsorciôn de la nefrona d istal, 
y que hay una funciôn homogénea en las nefronas.
3 .-  Al aumentar la carga de fluidos, los ni nos respondie- 
ron aumentando el filtrad o  glomerular y la secreciôn de 
liquides en la nefrona prôximal. Como se reabsorbe el mis- 
mo porcentaje que se excreta en la zona d is ta l, el aclara­
miento de agua y el volumen urinario aumentan.
El aumento del aclaramiento de agua libre fué me­
ner que el aumento de los liquides administrados. Como ex­
p li caci ones posibles tenemosi
1 .- A baja velocidad los ni nos se encontraban en balance 
negative.
2 -  La pérdida insensible de agua puede aumentar con la  
infusiôn rApida.
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3. -  La elevada cant i dad de -f lui dos administrados no dur 6
el suficiente tiempo como para detectar un estado de ba­
lance positive de agua.
4 .-  A elevada velocidad, parte del agua, perm itiria la re- 
hidrataciôn de una pérdida de agua intracelular previa no 
detectada.
5 .-  Aumentando la duraciôn de la infusiôn a elevada velo­
cidad, el filtrad o  glomerular y el aclaramiento de agua 
lib re  pueden aumentar aùn més.
Es probable que ni nos con menos de 2000 gr. ten- 
gan un balance negative de agua ya que los pequenos pre- 
términos pierden peso rApidamente cuando se administran 86 
ml./Kg./dia de liquides intravenosos, y con una velocidad 
de administraciôn mayor el agua difunde intracelularmente 
para reparar los défic its  priori taries.
El estudio fué realizado en ni nos sanos durante 
un corto période de tiempo. Es posible que si se u tiliz a  
una velocidad elevada durante périodes mâs largos, se 1 lé ­
gué a un balance positive con una pérdida excesiva de so­
dio e hiponatremia.
En 1977, el Comité de Nutriciôn de "American Aca­
demy of Pediatrics"(12) nos ofrece algunas ideas sobre la 
nutricfôn de los recién nacidos de bajo peso. Para estes 
nines, el objetivo de los regimenes alimenticios es la
reanudaciôn del crecimiento a un ritmo parecido al del de- 
sarrollo intrauterine en el curso del tercer trimestre.
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En el recien nacido a término, la leche "materna 
o a r t if ic ia l" ,  aportarA 67 Kcal./lOO ml.
En el recién nacido de bajo peso, la concentra- 
ciôn deberia ser mayori 87-91 Kcal./100ml que aportan la 
mayor parte del agua que el nino necesita, es decirt 150 
ml/Kg. mAs 120 Kcal/kg. Pero dicha concentraciôn supone un 
aumento de la sobrecarga renal de solutos que sumada a la 
inmadurez renal (con limitaciôn para la concetranciôn de 
la orina) puden resultar en un aporte ineuficiente de 
agua.
Esta concentraciôn raras veces de obtiene ya que 
hay recién nacidos que toman menos cantidad de leche de la 
normal y porque son frecuentes las alteracioness del ba­
lance hidrico debido al calor, fr io , fototerapia, infec- 
ciones, d ia rre a ....
El elevado nùmero de persistencia del conducto 
arterioso/sindrome de distress en respirator!o, hizo que 
Stevenson et a l . (30) en 1977, revisara 62 historias c lin i— 
cas de ni nos con un peso medio de 1520 gr. que debido al 
distres necesitaban respirador. 31 de ellos désarroilaron 
la persistencia del conducto arterioso durante el quinto 
dia, y mejoraron tras diuresis. Se relacionaron los datos 
obtenidos entre el grupo control y el grupo con conducto 
arterioso permeable comprobAndose que:
1 .- De forma estadisticamente s ign ificative , los ni nos con 
ductus recibieron mayores cantidades de liquide que el
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grupo control.
2 .-  Se considéré el "Periodo conducto arterioso permeable" 
el trascurrido desde dos dias antes de encontrar signos 
clinicos y radiolôgicos de ductus. Previamente a este pe­
riodo la cantidad de liquides administrados no fué signi- 
ficativamente d istinta.
3 .-  El tanto por ciento de peso aumentado en comparaciôn 
con el previsto, aumenté significativamente durante el pe­
riodo conducto arteriosos permeable.
4 .-  En siete ni nos del grupo con ductus hubo evidencia 
cl inica de ductus en més de una ocasiôn, y en todas ellas  
se observé un aumento en la administracién de liquides se- 
guido de una diuresis que mejorô el cuadro.
En un intente de reducir la pérdida insensible de 
agua Keith H. Marks et a l (24) en 1977 proponen un sencillo 
métodoc Una manta térmica de plAstico transparente que 
permite manejar al nino con facilidad ademés de su obser— 
vaciôn directe. Para comprobar su eficacia,se estudiaron 
cinco nines con un peso medio al nacer de 1373 gr. y ade- 
cuado peso para la edad gestacional, comprobAndose que, 
desnudos, la pérdida insensible de agua era de 2,7 
ml./Kg./hora (28,8 ml./m2/hora) mi entras que con la manta 
su valor se reducia a 0,6 ml./Kg./hora (es decir 6,7 
ml./m2/hora), le que supone una dismunicién del 70%.
Los autores dejan en el aire la  posibilidad de 
disminuir mAs pérdida insensible con una caperuza que cu-
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bra la gran superficie de la cabeza del nino.
El propésito del estudio realizado en 1979 por 
Edward F. Bell et a l , (7) fué determinar si el uso de un 
calefactor de energ&a radiante con la fototerapia causa un 
mayor aumento de pérdida insensible de agua que el produ- 
cido sôlo por el calefactor. Se estudiaron 10 niKos de pe­
so medio al nacer 1240 gr. y 30 semanas de edad gestacio­
nal, midiendo la pérdida insensible de agua en las s i-  
guientes condiciones:
1 .- Incubadora sin fototerapia
2 .-  Calefactor radiante sin fototerapia
3 .-  Calefactor radiante con fototerapia a dosis bajas.
4 .-  Calefactor radiante con fototerapia a dosis altas.
Los resultados estadisticamente significatives
fuerons
1 .- Los ni nos con calefactor y fototerapia a dosis bajas 
tuvieron menor pérdida insensible que a dosis altas.
2 .-  La mayor pérdida insensible la tuvieron los ni nos en 
el caso 4, seguidos paulatinamente de los casos 3, 2 y 1.
Los recién nacidos prematures cuidados bajo cale-
factores radiantes tienen un incremento extra de la pérdi­
da insensible de al menos el 44% cuando son tratados con 
fototerapia, por lo que debe ser considerado en la estima- 
ciôn diaria de aporte de liquides.
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te el tratamiento, réversibles.
6 .-  Los lim ites de tolerancia de agua y nutrientes fueron 
variables, teniendo que ajustar el programa alimentario a 
cada caso individual.
Pese a todo, los autores consideran a la nutri­
ciôn parenteral total (con un manejo adecuado) como un 
procedimiento efectivo y seguro para el recién nacido de 
bajo peso.
FIGURA 1.-COMPARACION DEL VOLUMEN DE LA INGESTA EN AMBOS 
GRUPOS
TABLA Y FIGURA 2 .-COMPARACION DE LOS CAMBIOS EN EL PESO 
POSTNATAL EN AMBOS GRUPOS
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Tabic z Comparison o f post m t ai weight changes o f 
infants in the TPN anti M iik groups
TPS M ilk r
So. Atewi i Stt. A /m i i l
x t:\t . \ t:M
Mcon doily weight lots
in  I t l  M«ck (,/day) 17 t± 2 -2 17 12 1 1 # NS
Poslnoial weight lots
( % o f  biflhweight) 17 I I 11 4 17 1211-7 NS
Age at lowest weight
(days) 14 510-3 16 710-6 <0-02
Mean daily weight gain
in  2nd week (g/day) 14 1513-6 16 712-4 <0-02
Time to  retdiin and
maintain birthwcight
(days) 14 1211 2 I I 1711-5 <0-05
1 St week
o* 20
•  •
5 -10
TPN Milk
Ps NS
2nd week
• • •
MilkTPN
P < 0  002
Fig. 2 Comparison o f postnatal weight changes fo r 
infants in the TPN ami M ilk groups. Horizontal bar 
shows mean values fo r each group.
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En 1979 Yu et a l . (33) trataron de comparer la nu­
triciôn parenteral total con la nutriciôn intragàstrica a 
base de leche y si fuera necesario suplementos intraveno­
sos de glucosa y electro litos, para lo cual, estudiaron a 
34 recién nacidos pretérmino con peso al nacer de 1200 gr.
La mitad se incluyeron en el primer grupo y se alimenteron 
con una mezcla de glucosa aminoôcidos y lipidos complemen- 
tados con electro litos, vitamines y minérales en cantida­
des que fueron aumentando diarlamente.
Las observaciones obtenidas fueron las siguien-
tesi
1 .- La tasa de mortelidad no variô en ambos grupos.
2 .-  En el grupo alimentado con leche, cuatro ni nos desa- 
rrollaron enterocolitis necrotizante.
3 .-  Las ca l./d ie , fueron iguales en los dos grupos, pero 
con nutriciôn parenteral total se administraron més hidra- 
tos de carbono y proteinas, ya que durante la primera se- 
mana la ic te ric ia  proscribiô la  administraciôn de més l i ­
pidos intravenosos. Durante la segunda semana no hubo d i- 
ferencias.
4 .-  El aumento de peso por dia durante la primera semana y 
la pérdida de peso total fueron similares pero el grupo 
con nutriciôn parenteral consiguiô durante la segunda se­
mana un mayor peso por dia y necesitô menos tiempo para 
alcanzar y mantener el peso al nacimiento.
5 .-  Las complicaciones metabôlicas se presentaron en ambos 
grupos y, con un diagnôstico precoz instaurando rôpidamen-
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El estudio realizado por Bell et a l (8), en 1980, 
esta encaminado a examinar la relaciôn entre el fluido ad- 
ministrado y el desarrollo de insuficiencia cardiaca con- 
gestiva debido al ductus permeable en recién nacidos de 
bajo peso, por lo que se sometiô a 170 ni nos prematuros de 
pesos entre 751 y 2000 gr. a dos regimenes distintos de 
administracién de liquides,comenzando el tercer dia de v i­
das Un régimen bajo (suficiente para cubrir las necesida- 
des) y otro elevado ( con un exceso como minimo de 20 
m l./Kg./dia). El anélisis secuencial demuestra el mayor 
riesgo de los ni nos cuidados con el régimen de elevada ad- 
ministracién de liquides a sufrir ductus permeable e insu- 
ficiencia cardiaca congestivai En 35 de los 85, se advir- 
tieron soplos con ductus permeable y 11 de ellos desarro- 
1laron insuficiencia cardiaca, mientras que sôlo 9 de los 
85 del grupo de bajo volumen tuvieron soplos y 2 de ellos 
insuficiencia cardiaca.
La mayoria de los casos de enterocolitis necroti­
zante ocurrieron también en el grupo de elevado volumen.
Estas (ductus permeable y enterocolitis necroti­
zante) son dos de las més corrientes complicaciones del 
prematuro, y deben ser estudiadas procurando un adecuado 
balance hidrico.
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Baumgart et a l , (2) editaron un articule en 1981 
en el que se estudiban en lactantes las pérdidas promedio 
por convecciôn (velocidad del a ire ), de agua por évapora- 
ciôn, la densidad de energia radiante promedio recibida 
desde el calefactor en la piel del nino, la temperatura 
del aire cercano al cuerpo y la humedad re lative , en très 
situaciones distintas en las que se modificasen una o màs 
de los factores que alteran la transferencia calôrica: 
convecciôn, evaporaciôn y radiaciôn. Para e llo  se compa­
rant Un medio testigo (donde convecciôn,evaporaciôn y 
aporte de energia radiante son grandes) una càmara con pa- 
redes (donde los très parômetros son menores) y por ù lt i -  
mo, una manta de plôstico (que minimiza los factores estu- 
di ados).
Se advirtiô una disminuciôn significative en la 
pérdida insensible de agua en pequenines atendidos en la 
càmara con paredes (2,5 + /- 0,67 ml./Kg./hora media + /-
error estandar de la media) o debajo de la manta de plâs- 
tico (1,5 + /-  0,47 ml./Kg./Hora) cuando se compararon con 
el medio testigo (3,38 + /— 0,6 ml./Kg./Hora). Ademés la
pérdida insensible fué significativamente menor en lactan­
tes atendidos debajo de la manta de plâstico, en compara­
ciôn con lo observado con la cémara de paredes.
Las paredes de pléstico disminuyeron la convec­
ciôn y la  evaporaciôn en recién nacidos atendidos debajo 
de calefactores de plAstico, pero la demanda calôrica del
pequenin aminorô notablemente sôlo cuando se eliminaron la
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turbulencia del aire y la pérdida insensible por medio de 
la manta de pléstico, lo que fué posible observer gracias 
al servocontrol del calefactor.
La disminuciôn de la turbulencia del aire hace
que dismunuya la pérdida insensible en los très medios de
estudio.
La convecciôn forzada y la  pérdida insensible a l-
canzan su punto méximo en una situaciôn testigo y son mi-
nimos con la manta de plAstico a diferencia de los decre- 
mentos paraielos en la convecciôn y evaporaciôn, la  densi­
dad de la energia radiante recibida por pequenines en el 
dispositivo con servocontrol, disminuyô ünicamente con el 
empleo de la manta de plôstico y no tuvo complicaciones en 
el caso de la cémara con paredes.
Velocidad del aire nrdida de agua Calor radiante
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Los protectores térmicos han sido utilizados para 
impedir el aumento de pérdida insensible que ocurre en bé­
bés atendidos debajo de calefactores radiantes. En 1982 
Baumgart et a l . (3) compararon dos tipos de protectores de 
plésticos La caperuza y la manta en dos grupos de prematu­
ros en buen estado estudiados en très medios para evaluar 
su pérdida insensible y las necesidades de calor radiante. 
La situaciôn testigo carecia de protector térmico; una se­
gunda situaciôn en la que los lactantes fueron cubiertos 
por una manta de pléstico fina, transparente y plegable, y 
por ùltimo lactantes cubiertos por una caperuza corporal 
rigida de pléstico, con un o rific io  en la cabeza.
La pérdida insensible fue minima en pequenines 
atendidos debajo de la manta. No se advirtiô diferencia 
significativa en la  pérdida insensible entre el medio tes­
tigo y la caperuza de plAstico.
La manta de pléstico aminorô las necesidades de 
energia eléctrica "de entrada" por parte del calefactor 
radiante y la densidad de energia radiante que llega a la 
piel del lactante. A diferencia de e llo  el protector de 
pléstico rigido que cubre todo el cuerpo, al parecer no 
aminorô la pérdida insensible y gran parte de la energia 
del calefactor calienta el protector por lo que no llega a 
la superficie del nino.
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En 1962 Lex W. Doyle (13) hace una enumeraciôn de 
los factores que influyen en las variaciones de la pérdida 
insensible de agua.
VARIABLES PROPIAS DEL RECIEN NACIDO
1 .- GESTACION: Es importante la maduraciôn del estrato 
côrneo que no se produce de manera uniforme en toda la su­
perficie corporal, de ta l forma que la pérdida insensible 
disminuye a medida que aumenta la gestaciôn de manera no 
1ineal.
Los pretérminos tienen una mayor relaciôn super— 
ficie-volumen que los términos; por e llo  aumenta aùn més 
la  pérdida insensible cuando la comparamos con el peso 
corporal y no con la superficie.
En los pretérminos la tasa metabôlica y en conse- 
cuencia la ventilaciôn pulmonar es menor, por lo que la 
pérdida insensible pulmonar dismunuye.- pero este efecto 
es minimo en comparaciôn con el aumento de la pérdida in­
sensible cuténea.
2 .-  TALLA Y EDAD GESTACIONAL: En los nacidos a término, la  
pérdida insensible cuténea disminuye en los pequenos para 
su edad gestacional a pesar de que su temperatura sea 0,5 
grados C mayor que la del nino de adecuada ta lla . Tal vez 
esto se deba a cambios en la queratina dérmica.
El metabolismo basai es igual en ambos tipos de 
ni nos, lo que impi ica igual pérdida pulmonar.
La pérdida insensible es igual en pretérminos pe­
quenos para la  edad gestacional que part los de ta lla  y
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pesos adecuado*.
3 .-  EDAD POSTNATAL: Inmediatamente después del nacimiento 
la pérdida cuténea aumenta para disminuir répidadmente en 
1 as dos primeras horas de vida, haciéndolo con mayor len- 
titud en las siguientes horas del primer d&a.
En los pretérminos, la pérdida cuténea es grande 
durante el primer dia y disminuye lentamente durante 1 as 
primeras semanas.
Al disminuir la edad gestacional hay una mayor 
pérdida insensible y su disminuciôn es més lenta.
Gracias al liquido amniôtico, la hidrataciôn de 
la piel es compléta y al nacer se establece un gradients 
de concentraciôn entre el nino y el ambiente, evaporéndose 
el agua de la piel y aumentando la resistencia cuténea a 
la difusiôn del agua.
El metabolismo basai aumenta con la edad postna­
ta l,  con lo que aumenta la ventilaciôn/minuto y esto hace 
que aumente la pérdida pulmonar.
4 .— ESTADO CONDUCTAL Y ACTIVIDAD: Influye sobre todo cuan­
do hay sudoraciôn al comienzo del sueno, o con el llanto  
excesivo, pero esto, por definiciôn, no es pérdida insen­
sible.
La actividad tal vez haga disminuir la resisten­
cia del aire a la difusiôn del agua por aumento de la ve­
locidad re lativa  del aire.
Asi mismo la actividad aumenta el metabolismo ba­
sai con lo que aumenta la venti1aciôn/minuto y por tanto
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la pérdida pulmonar.
5 .-  NUTRICION: El efecto termôgeno de los alimentos aumen­
ta tanto la venti1aciôn/minuto como la temperatura cutÂ- 
nea.
6 .- TEMPERATURA CORPORAL: La sudoraciôn aumenta la pérdida 
cuténea.
El aufhento de temperatura hace que aumente la  
frecuencia respiratoria.
La disminuciôn de la temperatura supone una e s ti-  
mulaciôn calôrica del metabolismo.
7 .-  POSTURA: No deberia tener efectos directes sobre la  
pérdida cuténea.
El aumento de superficie cuténea cubierta aumenta 
la pérdida de calor radiante por convecciôn y evaporaciôn.
Si esta pérdida no es compensada por calor del medio am­
biente, aumenta la producciôn de calor por el bebé con el 
consiguiente aumento de la frecuencia respiratoria.
8 .-  ENFERMEDAD
8 .1 .-  INSUFICIENCIA CARDIACA: Disminuye el riego 
periférico, asi como la temperatura cuténea y la densidad 
de saturaciôn de agua en la piel disminuyendo la pérdida 
cuténea. Esto requiers posteriores investigaciones.
El aumento de la venti1aciôn/minuto por aumento 
del metabolismo basai incrementa la pérdida pulmonar.
8 .2 .-  SINDROME DE MEMBRANA HIALINA: Podria dismi­
nuir la pérdida cuténea de igual forma que en el caso an- 
te ri or .
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Aumenta la frecuencia respiratoria con lo que au­
menta la pérdida pulmonar.
En pequenos intubados y aquellos que reciben oxi- 
geno complmentario por medio de caperuza cefélica, la den­
sidad de vapor de agua inspirado puede aumentar con lo que 
disminuye la pérdida pulmonar.
8 .3 . - 'EDEMA: Esté, principalmente, en piano sub- 
cuténeo, por lo que no in f lu ir ia  en la resistencia cuté- 
nea.
No influye en la pérdida pulmonar, a no ser por 
la enfermedad concomitante.
8 .4 .-  POSTOPERATORIOi Solo hay una publicaciôn 
que senale una dismunicién de la pérdida insensible pero 
habria que corroborarlo
VARIABLES AMBIENTALE8
1 .- DENSIDAD DEL VAPOR DE AGUA AMBIENTAL (HUMEDAD ABSOLU- 
TA): Su aumento produce la disminuciôn de la pérdida cuté- 
nea asi como un gran incremento de la  densidad del aire  
inspirado y un aumento en el aire espirado con lo que dis­
minuye la pérdida pulmonar.
Esto se observa en recién nacidos (a término y 
pretérmino) en periodos cortos, pero es posible que la ex- 
posiciôn duradera a gran densidad, aumente el agua de la 
epidermis disminuyendo la resistencia cuténea y aumentando 
la  pérdida cuténea.
2 .-  TEMPERATURA AMBIENTE
2 .1 .-  DENTRÜ DE LOS LIMITES DE LA NEUTRALIDAD
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TERMICA: La temperatura corporal no varia de forma impor­
tante.
En teoria el aumento de la temperatura ambientai 
aumenta la temperatura cuténea con incremento de la densi­
dad de saturaciôn de vapor de agua y un aumento de la pér­
dida cuténea en pequena cuantia.
El aumento del aire inspirado aumenta la tempera— 
tura del aire espirado y su densidad incrementando la pér— 
dida insensible.
2 .2 .-  FUERA DE LOS LIMITES DE LA TERMÜNEUTRALI- 
DAD: La disminuciôn de la temperatura ambiente aumenta las 
pérdidas calôricas por radiaciôn y convecciôn aumentando 
la producciôn de calor y de esta forma la frecuencia res­
piratoria y la pérdida pulmonar.
3 .-  VELOCIDAD DEL AIRE: Al aumentar se produce una dismi­
nuciôn de la resistencia que opone la fase aerea a la di­
fusiôn de agua, que sôlo tiene importancia cuando esté 
disminuida la resistencia cuténea, es decir en caso de ex­
trema prematuridad.
Baumgart (4) en 1982 resumiô las caracter&sticas 
del recién nacido prematuro criado debajo de un calefactor 
de energia radiante y su repercusiôn sobre la pérdida in­
sensible.
Los calefactores de energia radiante permiten
conserver de forma ininterrumpida la temperatura corporal.
Un efecto adverso es el incremento probado de la pérdida
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insensible por evaporaciôn de la piel del lactante. Este 
incremento surge particularmente en el prematuro con b a jî- 
simo peso y en el neonato en estado crftico , y es mayor 
que el observado en recién nacidos en incubadoras calenta- 
das por convecciôn. Cuanto menor es el peso corporal, ma­
yor es la pérdida insensible y la cantidad de calor ra­
diante para conservar la temperatura de los bébés de menor 
peso.
Para reponer estas pérdidas se ha recomendado una 
soluciôn glucosada a una velocidad de 3-6 mgr./Kg./minuto 
cabiendo la posibilidad de u tiliz e r  soluciones de menos 
del 10% de glucosa en ni nos que van a recibir grandes vo- 
lùmenes de liquido para prévenir la hiperglucemia y la  
glucosuria.
Para evitar esta pérdida se han propuesto d istin­
tos tipos de protecciôn: Recubrimiento de pléstico para
las paredes de la cuna, caperuzas de pléstico que cubren 
todo el cuerpo, mantas de pléstico etc. Esta ûltima parece 
ser la més eficaz.
El empleo de fototerapia junto con el calefactor 
de energia radiante aumenta aùn més la pérdida insensible 
no se sabe por qué mecanismo, pero la pérdida insensible 
no depende del mayor aporte de energia radiante. Las ca- 
racteristicas de las fracciones diferentes del espectro 
electromégnetico en la fototerapia, podrian explicar reac- 
ciones biolôgicas que causan esta mayor pérdida (altera- 
ciones de los mecanismos centrales de control térmico con
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vasodilataciôn periférica y aumento del contenido de agua 
de la p ie l, dilataciôn directa de las arteriolas precapi- 
1 ares e tc .).
No ocurre lo mismo con la ventilaciôn mecAnica. 
Es poco probable que contribuya al aumento de la pérdida 
insensible ya que con intubaciôn endotraqueal y ventila­
ci ôn con aire caliente y humificado se produce una pequena 
disminuciôn en la pérdida insensible neta.
En su articulo de 1982, William Oh (25) nos hace 
ver la importancia de una flu i doterapi a conservadora. Por 
una parte el tratamiento inadecuado de recién nacidos de 
bajo peso, puede originar deshidrataciôn, anormalidades 
electro liticas , sobrecarga hxdrica con ductus permeable, y 
enterocolitis necrotizante; pero si el ingreso se disminu­
ye hay peligro de no aportar las cal orias necesarias ya 
que el liquido utilizado en la alimentaciôn parenteral de 
estos ni nos tiene poca densidad calôrica.
Es necesario tener una idea cl ara sobre el desa­
rro llo  de la funciôn renal. A medida que este avanza hay 
un aumento del nùmero de glomérulos. Hay pruebas de que el 
desarrollo tubular puede retrasarse un poco en relaciôn al 
desarrollo glomerular, con lo que se produce una situaciôn 
en la que el filtra d o  glomerular excede a las funciones 
tubulares. De esta forma, la excreciôn fraccionada de so­
dio muestra una relaciôn inversa con la  gestaciôn.
Los mecanismos de concentraciôn y diluciôn son
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limitados en los lactantes, sobre todo en su capacidad 
compensatoria cuando reciben una sobrecarga hxdrica. Mien­
tras con administraciôn normal de liquides, el espacio ex- 
tracelular disminuye en un 10% (aproximadamente) durante 
la primera semana de vida, con una sobrecarga, dicho espa­
cio aumenta, con lo que cabe suponer que la retenciôn h i- 
drica puede ocurrir también en el pulmôn y ocasionar edema 
pulmonar.
Lon B. Easton,(14) en 1982 nos propone una guia 
préctica para la nutriciôn parenteral en el neonato. En 
términos générales las necesidades diarias de mantenimien- 
to de agua para los lactantes a término y de bajo peso al 
nacer incluyen la pérdida insensible de agua (20 -  32% del 
to ta l) excreciôn urinaria (50 -  56% del to ta l) y pérdidas 
por el excremento (6 -  10% del to ta l). Las necesidades de 
agua para sintesis de tejidos nuevos (alrededor de 0,85 
m l./gr. de aumento de peso) no se incluyen.
Suelen admin istrarse infusiones de bajo volumen 
de Ixquidos durante 1 os primeros dxas de vida, a causa del 
metabolismo basal bajo, la activdad disminuida y el tiempo 
que se permite para la retracciôn normal del Ixquido ex- 
tracelular. Se recomiendan del orden de 60 a 70 
ml./Kg./dxa durante el primer dxa que se incrementan gra- 
dualmente hasta un volumen total de 150 ml./Kg./dxa hacia 
el quinto dx a de vida.
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Dlii I ItO a 71) nil/K^ 71)
Di.i 2 HO a <10 nil/Kg
Dia S 100 a 110 i i i I/Kk HO i i i I/K k
Dia 4 120 a 140 m l/K k
Dia 5 I2 5 a l5 U m l/K g  90 ml/Kg
Semanas 2. y 4 150 mi/Kg 120 ml/Kg
Algunos estados patolôgicos como insuficiencia 
renal, estado postoperatorio y meningitis requerirén dis­
minuciôn de la cantidad de liquides administrados. La ac­
tividad, la humedad, la tensiôn por el fr io  y la fiebre, 
fenômenos todos que incrementan el gasto calôrico, afectan 
también en 1 as necesidades de agua. Las pérdidas de liq u i­
de en recién nacidos con diarrea o tercer espacio que 
acompana a 1 as c o lit is  necrotizantes o a la peritonitis  
pueden ser importantes y aumentan las necesidades de agua. 
Los lactantes que recibieron calor radiante por fototera­
pia o que se encuentran en calentadores abiertos para con­
servar la neutralidad térmica,tienen mayor pérdida insen­
sible. En el grupo de peso més bajo al nacer, esta puede 
tener un incremento de hasta un 190%.
Los liqui dos deben administrarse con precauciôn 
al lactante con peso muy bajo al nacer, pues la adminis- 
traciôn excesiva de los mismos se acompana de persistencia 
del conducto arterioso, insuficiencia cardiaca congestiva 
y displasia broncopulmonar.
Es indispensable valorar individualmente a cada 
lactante y comprobar de manera continua su estado de hi -
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drataciôn mediante la exploraciôn fis ica  (peso, turgencia 
cuténea de los ojos y fontanel a anterior) cambios del he- 
matocrito y de la quimica sanguinea (sodio, nitrôgeno de 
la urea, glucosa, y osmolaridad) y cambio de la excreciôn, 
la osmolaridad y densidad de la orina. Un método sencillo, 
répido y preciso, es la mediciôn de la osmolalidad plasmé- 
tica mediante osmometria de punto de congelaciôn, con 0,2 
-  0,3 ml. de plasma que sieve para posteriores determina- 
ciones.
En 1983 se imprimiô la tercera ediciôn del libro  
de Behrman(S). En su capîtulo 20 hace resaltar algunos 
puntos clave sobre la alimentaciôn y homeostasis del re­
cién nacido. Con respecto a los fluidos corporales, resal- 
ta la variaciôn sufrida en los distintos compartimentos 
con la edad
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Durante 1 os primeros dias de vida hay una pérdida 
de peso fisio légica debida a la pérdida de agua y sodio 
del espacio extracelular, que no debe sobrepasar el 10% (o 
el 15% en recién nacidos con peso menor de 1500 g r.). Du­
rante este periodo sôlo habré que prévenir la deshidrata­
ci ôn, valoréndose:
1 .- PERDIDA INSENSIBLE DE AGUA: 40 ml./lOO cal.(humedad 
del 40 al 60%)
En recién nacidos de bajo peso, (sobre todo meno­
res de 1250 gramos)puede llegar a ser el 300% de la  es ti- 
mada.
2 .— DIURESIS: 80 m l./100 cal. para conseguir una osmolari­
dad intermedia.
3 .-  SUDORACION: Suele ser inesistente en recién nacidos. 
Ante un stress calôrico, los recién nacidos a término pue­
den tr ip lic a r la pérdida por evaporaciôn.
4 .-  PERDIDAS FECALES: 5 ml./lOO cal.
El volumen total necesario seré de 125 m l./100 
cal. ô 90-95 ml./Kg.
El primer dîa este volumen se disminuye en un 25
-  30%
En cuanto a los electro litos, se administrarân 
2,5 mEq. de sodio y potasio por cada 100 cal. (2 mEq./Kg.) 
y 5 mEq. de cloruro por cada 100 cal. (4mEq./Kg). Durante 
las primeras 24 horas no debe usarse potasio. Los recién 
nacidos de bajo peso tienen disminuida la reabsorciôn tu­
bular de sodio. Parti cularmente los que pesan menos de
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1250 gr. pueden en ocasiones necesitar hasta 8 mEq./Kg. 
durante la primera o dos primeras semanas de vida.
MODIF IC A C IONES DE LA ADMINISTRACION DE L IQ U ID 08 Y ELECTRO­
L ITO S :
1 .- AUMENTO DE LA PERDIDA INSENSIBLE DE AGUA
1 .1 .- RECIEN NACIDOS DE BAJO PESO: 120 -  140 ml./
100 cal. aumentando progrès!vamente hasta 200 ml. o més
1 .2 .- FOTOTERAPIA: Aumentar 25 ml. /  100 cal. (20 
ml. /Kg./dia)
1 .3 .- ESTUFA RADIANTE: Aumentar 45 -  60 ml. /  100
ca l.
1 .4 .- AUMENTO DE TEMPERATURA AMBIENTE: El aumento 
de 1 grado C por encima de la neutralidad térmica aumenta 
la pérdida insensible en un 50% (en recien nacidos menores 
de 1250 gr. el aumento es del 70%).
2 .-  DISMINUCION DE LA PERDIDA INSENSIBLE DE AGUA
2 .1 .-  RESPIRADÜRES MECANICOS: Disminuir 10 
ml. /Kg./dia
2 .2 .-  AUMENTO DE LA HUMEDAD DEL AMBIENTE.
2 .3 .-  ESCUDO PROTECTOR TERMICO DE PLASTICO: Puede 
disminuir la pérdida insensible en un 25% en recien naci­
dos menores de 1250 gr.
3 .-AUMENTO DEL VOLUMEN URINARIO
3 . 1 -  DISPLASIA RENAL, particularmente si se aso- 
cia con vélvulas uretrales posteriores. Se debe a la dis­
minuciôn de la capacidad de concentraciôn.
3 .2 .-  DIABETES INSIPIDA DE ORIGEN CENTRAL: Es in -
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frecuente en recién nacidos.
4 .-  DISMINUCION DEL VOLUMEN URINARIO
4 .1 .-  INSUFICIENCIA RENAL: Por hipoxia o shock
séptico. Solo se administra el volumen debido a la pérdida
insensible de la que se resta el aprote endôgeno de agua
por oxidacién (aproximadamente 12 ml./ICO ca l.) es decir, 
25 -  30 ml./lOO cal en forma de glucosa al 10%. No se ad­
ministra potasio y el sodio solo se incorporaré si existen
pérdidas urinarias de sodio y no hay expansiôn del volumen
extracelular.
5 .-  DIARREA: Para su reposiciôn el mejor parémetro es el 
peso se administr una soluciôn isotônica salina més 2 mEq. 
de potàsio por kg.
6 .-  PERDIDAS CONCURRENTES:
6 .1 .-  TUBOS TÜRACICÜS: Se mi de el drenaje de los 
tubos y el contenido de sodio y potasio.
6 .2 .-  FISTULAS: Se pesan los vendajes oclusivos. 
Cuadro 20-9. Provisiôn de agua y electrôlito en el periodo neoruaal
ml de agua
por 100 eal. 
metaboUzadas
ml de agua 
por kg de 
peso corporal*
mEqporkgde 
peso corporal
Sodio Foiasio
Requehmiêntos bisicos de nufltenimieaio 
Pérdida iiuensible de agua 40 30
Agua unnana 
Agua fecal
#0
5
60
3
2 2
Toiales 125 93 2 2
ModiHcKiones de requehmienio» biiicot
Pnmer dia de vida
Peso de nacimienio inferior a 2.000 g 
Fwoterapia
Aumenio obligaiorio del volumen nrinirio (defecto de 
conceniracidn)
-3 0  a 33 
(véase cuadro 
204)
♦  25
♦  volumen de ori­
na otxenido
- r  a25  
♦  20
1.5 0 
2 a :  2
♦  Na* K medidos
Oitminucidn obligatoria del volumen minario (insufi* 
ciencia renal)
VeMilacide mecinica
-9 0 a 9 5 t
♦  voliim en  
urinario me- 
dido 
-1 4
- 6 8 a 7 l t
- 1 0
0 0
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Cuadro 20-8. Requerimientos hidricos (mltU- 
trosikgidia)
Peso de oaeimiefuo (g) D(as /  2 DtaS Dias I5 ’30
751-1.000 105 140 150
I.00I-I.250 100 130 140
I.25 I1 .500 90 120 130
I.5 0 I- I 750 M 110 130
1.751 2000 80 110 130
Helen R.Churella et a l . (11) en 1985 revisaron las 
précticas alimentarias de 269 U .C .I. neonatal es.Se comprobô 
que estaban basadas en el peso al nacimiento comenzando 
por una alimentaciôn parenteral,o parenteral y enterai du­
rante la primera semana de vida.Como datos llamativos en- 
contraron los siguientes:
1 .- Como primera alimentaciôn enterai,en el 41-44% de los 
casos se us6 suero glucosado o leche.El mayor peligro en 
la introducciôn de la alimentaciôn enterai,es el riesgo de 
aspiraciôn y como consecuencia neumonia,por lo que deberia 
utilizarse  agua esteri1izada.
2 .-  En la mayoria recomiendan la leche materna por sus 
ventajas a nivel inmunolôgico y social,Pero hemos de re­
corder que ciertos nutrientes se encuentran en una concen- 
traciôn muy baja,en parti cular, el calcio,fôsforo y protei­
nas; aunque por una parte,la concentraciôn de proteinas en 
la leche humana varia dia a dia y de una madré a otra,y 
por otra,pese a que algunos ni nos recién nacidos de bajo 
peso desarrollan hipoproteinemia,su indice de crecimiento 
es igual al de los recién nacidos a término y al creci­
miento intrauterino.
3 .-  Normalmente la leche materna se suplementô con grasas 
(trig licéridos de cadena media) o hidratos de carbono (po-
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limeros de glucosa),disminuyendo aùn mAs la concentraci6n 
de proteinas.
4 .-  Algunos nutrientes como 1 as vitaminas A y D se so- 
breestimaron,mientras otros como calcio,f6sforo y Acido 
-Fôlico fueron de-ficitarios.
Debidp a la importancia de una adecuada adminis- 
traciôn de liquides en el recién nacido de bajo peso,Yves 
W. Brans(lO) en 1986 hizo un estudio de la distribuciôn 
del agua en estos nîKos:
1 .- COMPARTIMENTO EXTRACELULAR: formado a su vez por el 
in ters tic ia l (extravascular) y el plasmAtico (intravascu- 
lar > .
2 .-  COMPARTIMENTO INTRACELULAR (incluye el volumen de 1 os 
eri trocitos).
Desde la Tecundaciôn al nacimiento:
1 .- El volumen de agua va aumentando,pero en relaciôn con 
el peso corporal.
2 .-  El volumen de agua total e in te rs tic ia l,va  dismsnuyen- 
do.
3 .-  El volumen plasmàtico e intracelular se mantienen en 
unos limites constantes.
4 .-  Al aumentar el peso,aumenta el agua,pero la proporciôn 
de peso corporal constituido por agua disminuye,y esto es 
debido a depôsito activo de sôlidos (proteinas,gasas,mine- 
raies extracelulares)que se produce con mayor rapidez que 
la acumulaciôn de liquides *f is io l ôgicos.
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Al in icio  del tercer trimestre de gestaciôn,cua- 
tro quintas partes del peso corporal son agua.Al térmi- 
no,esta proporciôn disminuye al 75%.El volumen extracelu- 
lar disminuye entre 43-52% hasta llegar en algunos casos 
al 39% del peso.Como el volumen plasmAtico se mantiene,he- 
mos de pensar que es el volumen in ters tic ia l el que se 
contrae.El volumen intracelular dificilmente varia.
En 1987 Karl F .Schulze et a l .(2 8 ) ,estudiaron en 
19 recién nacidos de bajo peso la ingesta calôrica y pro- 
té ica,e l gasto energético,el balance energético y el indi­
ce re lative  de depôsito protéico y grasas en el tejido  
formado.Se les asignô en très grupos distintos:
A: 2’ 24 gr de proteinas/Kg/d. y 113 Kcal./Kg./d.
B: 3'6 gr de proteinas/Kg/d. y 115 Kcal./Kg./d.
C; 3'5 gr de proteinas/Kg/d. y 149 Kcal./Kg./d.
Los resultados fueron los siguientes:
1 .- La mayor ingesta energética(C) y no la mayor en pro­
teinas (B) fué la que proporcionô un mayor gasto energéti­
co.
2 .-  Las de mayor ingesta protéica(B con respecte a A) y 
energética(C con respecte a B), consiguieron secundarlamen­
te un mayor peso ganado: en B por depôsito de proteinas y 
en C por el de grasas.
3 -  El valor numérico de la razôn “proteinas/grasas" 
(g r./g r.) del nuevo tejido en los ni nos del grupo A y 
C,fué similar y significativamente mener que el valor nu-
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f n é r ic o  d e l  mismo c o c i e n t e  d e  l o s  n i  nos d e l  g r u p o  B.
La mediciôn del espacio extracelular, es un ins­
trumente cuantitativo para valorar la homeostasis de l i ­
quides y electrolitos.Por elle,en 1987,Stanley G.Shaffer 
et a l . (29) midieron los cambios secuenciales en dicho es­
pacio y la concentraci6n sérica de sodio en un grupo de 18 
de prematures,menores de 32 semanas de gestaciôn y adecua- 
do peso para la edad gestacional, todos elles con un cierto  
grade de insuficiencia pulmonar.
El espacio extracelular/Kg. fué elevado durante 
el primer dia de vida,disminuyendo durante las dos prime­
ras semanas.Algunos investigadores consideran estos acon- 
tecimientos como el resultado de la pérdida de sal debida 
a la inmadurez renal e a la pequena respuesta tubular a la 
aldosterona.Sin embargo,no hubo evidencia cl inica de de- 
shidrataciôn,y la concentraciôn sérica de sodio se mantuvo 
estable,lo que quiere decir que no hubo tendencia a resta- 
blecer el volumen in ic ia l de este espacio,y por tanto se 
trata  de una reducciôn fisiolôgica.
En algunos ni nos disminuyô la concentraciôn séri­
ca de sodio de la segunda a la cuarta semana.La hiponatre- 
mia puede ser el resultado de un d é fic it de sodio extrace­
lul ar o de un exceso de agua corporal.Los datos obtenidos 
demostraron varias cosas:
1 .- Los niKos que désarroi1aron h iponatremia,tenian un es­
pacio extracelular més pequeno.Su tonicidad,por tanto,per—
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manece constante.
2 .-  A los pacientes con hiponatremia se 1es habia adminis­
trate  una cantidad de fluidos significativamente mayor.
3 .-  Se observé hiponatremia sôlo entre ni nos que necesita- 
ban ventilaciôn mecànica continuada.Esta,1 a insuficiencia 
pulmonar y otros factores confuses,podrian estar asociados 
a un aumento de la pérdida de sodio,aunque otros investi- 
gadores 1o que han observado es una retenciôn de sodio,por 
1o que serian necesarias posteriores investigaciones. 
RESUMIENDO:
1 .- Aparentemente no es necesario el total reenplazamiento 
de las pérdidas de sodio.
2 .-  Después de unos dias,la cantidad de sodio para préve­
nir la disminucién del espacio extracelular excesiva,varia 
de unos ni nos a otros.
3 .-  La apariciôn de hiponatremia puede indicar esta exce- 
siva disminucién.
En case de ex is tir un balance positive de so­
dio, la capacidad de su excreciôn esté limitada.Es deseable 
un nivel plasmético estable que évité redistribuciones en 
los volümenes extra e intracelulares.Para su estudio Ek- 
blad et a l . (15) en 1987 eligieron 20 ni nos de adecuado pe­
so para la edad gestacional, con edad gestacional mener de 
34 semanas,asignéndolos en dos grupos en los que la admi- 
nistracién de liquides fué restringida y la humedad del 
aire aumentada para minimizar la pérdida insensible de
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agua.En el grupo 1,1a ingesta de sodio fue de 2 
mmol./Kg./d. en forma de ClNa y en el grupo 2 de 4 
mmol. /K g./d .en forma de cloruro y acetato.La pérdida de 
peso fue apropiada en ambos casos.La concentraci6n de so­
dio en plasma fue mâs estable en el grupo con mayor inges­
ta de sodio.El uso de acetato sôdico fue préctico y eficaz 
para mantener el equilibrio écido-base.Durante el primer 
dia se administraron 50 ml./Kg.jEl segundo 70ml./Kg.,el 
tercero 90 ml./Kg. y el cuarto 110 ml./Kg.
AdemAs se pretendia averiguar si la presiôn co- 
loidosmôtica era tan fiab le  como el peso para medir el ba­
lance hidrico.El peso disminuyô durante el segundo y te r­
cer dia de vida,mientras se mantuvo el primero.La presiôn 
coloidosmôtica disminuyô ligeramente durante el primer dia 
y después aumentô siendo su relaciôn con el peso estadis- 
ticamente significativa.De acuerdo con datos no publicados 
por los autores,la presiôn coloidosmôtica parece ser una 
medida del edema,mientras que la pérdida de peso es el re­
sultado de la pérdida de agua extracelular.
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PROTOCOLO
L I S T  ADD DE DATOS CL I I  COS
M IB T O R IA  1 . VARON. A'='EG.
N DIA EG PESO LT/KG LO/KG LP/KG CT/KG DG EDF t r a t a n
1 1 168 700 32. 8 0 82. 8 23.4 1 GE NO A. V J.
1 2 169 720 73. 5 0 73.5 20 - h.'O =
1 170 735 81 0 8:*. 30. 1 - NO =
1 A 171 750 103. 8 0 03. 8 35 - K)n
1 5 172 760 98.4 0 98.4 - =
1 6 173 770 1 07. 7 9. 1 98. 7 39. 9 - NO
1 7 174 750 127.9 21 . 3 ( )6. 6 43.8 - NO = : o
8 175 760 135-4 31.5 : 03.. 9 - Kip =
1 9 176 780 139.7 4 1 93.7 55 - NO =
; 1 C) 177 113.4 58. 5 5.4 . 8 46. A — Np =
1 1 1 176 BOO 1 10 ' 30 49.5 — =
1 12 179 800 130 100 30 68. 5 - MQ =r
1 13 1 SO 820 146.3 1 17 29. 2 85.9 -
1 1 A 10] 805 132.5 105 27. 5 68 E. NO = . 8
1 15 182 840 152.3 152.3 '0 31.3 - =
1 16 183 830 154. 2 154.2 O' -
1 17 184 173.5 : 73. 5 0 92.6 - =
IS 185 830 192.7 192. 7 0 94. 3 - NO =
1 19 186 840 190.4 190. A 0 101 . 7 - =
1 20 187 840 ■190. 4 190. 4 0 — MP
1 21 188 850 1 3 6 . 2 C) 1 1 0. 7 - N3 =
189 850 164.7 164.7 104. 1 -
1 23 1 90 860 186 186 0 - NO =
2^ 191 860 186 186 0 1 C) 1 . : — NO «
25 192 880 181 . 8 181.8 0 98.2 - NO =
1 26 1 93 870 183.9 183.9 '0 125.4 - I . V - T
1 27 19^ 880 181.8 181.8 r> -■ V . T A
1 28 195 880 198. 8 181. 8 127.4 —
1 196 885 200 200 0 ' 43 - =
1 197 890 197. 7 197. 7 0 1 43. 4
1 31 1 9 G 900 171.1 171. 1 0 113.8 NO = S
9'00 IdrO 4 8  - A 1 •. i. t 58. - 4 -.V
i 200 880 61 (') 61 9 =
1 3^ 20 : 900 172.1 ].]].. 1 61 — N'O =r
1 35 202 9 1 0 49.4 0 49.4 p. NO =
1 36 203 915 49.4 0 49. 4 13 - NO =
1 37 204 920 69.5 0- 69.5 31 - NO
38 205 920 113 113 O' — N'p =
1 39 206 940 149 ' 49 - =
1 AO 207 970 181.4 181. 4 0 129. 8 - MO
1 41 208 990 204 204 0 ' 48 - NO =
1 42 209 1010 213. 8 213.8 0 4 ccr T - NQ =
1 43 210 1030 225. L 225.2 0 163.3 - NO =
1 44 211 1 040 230.7 230.7 0 170. 6 - MP
1 45 212 1050 223.5 228. 5 0 169 - N L.I
1 46 213 1080 0 164.3 - N'O =
1 47 214 11 10 237.8 237. 8 '■) 175.8 - NO =
1 AS 215 1 1 50 229. 5 Ci 169. 7 - NO =
1 49 216 1190 201. 6 201 . 6 C) 149. 1 - NO =
1 50 217 1 230 195 195 0 : 44 — MP
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IS TA D O  DE DATOS CLIN%CO=
H I S T ü R  TA 1 . VARON. AREG
N DIA EG PESO LT/KG LO/KG LP/K3 c t /k g DG EDE T9ATAM
1 51 218 1250 198-4 1 98.4 0 3 46. 7 — MO
1 52 219 1290 3 92.2 0 142 - NO =
1 53 220 1300 190. 7 190.7 0 14;' - M3
1 54 221 1320 187.8 187.8 0 1 38. 9 - NO V
1 55 222 1340 185 1 85 0 136, 8 - MO =
1 56 223 1370 181 181 0 133.8 - NO =
1 57 224 1410 175.8 175.8 0 130 - NO
1 58 225 1420 180.2 180. 2 0  ^33 - NO =
1 59 226 1430 179 179 0 132.3 — MO =
1 60 227 1460 175. 3 175.3 0 129 - NO =
1 61 228 3 470 174.11 174. 1 0 128.7 ... K'O =
1 62 229 1510 169.5 169.5 0 125. 3 - NO =
1 63 230 1520 178.9 178.9 0 132.3 — MT;
1 64 231 1540 176.6 . 1 76. 6 0 130.6 - NO =
1 65 232 1580 172,1 1 72. i 0 127, 3 - MO
66 233 1620 167. 9 1 67. 9 0 124. 1 — NO =
67 234 16)10 173.9 173. 9 1 23, 6 — Mm =
1 68 235 1630 171 . 7 171.7 0 127 - NQ =
1 69 236 1660 1 68. 6 166. 6 0 124, 7 -- =
1 70 237 1700 164.7 164.7 0 121.8 — NO =
i 71 236 1700 1 64. 7 3 21.8 - NO =
1 72 1750 160 1 60 0 '18. 3 - NQ =
1 73 24 0 176 0 157.3 157.3 0 116.3 - NO
1 74 241 1830 1 53 153 0 113- 1 — =
1 75 1820 1 34. 6 3 34. 6 0 99. 5 Ni NO =
1 76 243 1860 1 5 0 . 5 150.5 ■:') 111.3 - NO =
1 77 2 A A 191 Ci 159.1 159. 1 0 13/, / - \;0 =
1 78 245 1920 166. 6 1 6 6 . 6 0 123.2 - NO' =
79 246 1 980 169. 6 169.6 0 125.5 i-
1 80 247 2050 163.9 163.9 0 121 . 2 - NO =
1 81 248 2090 1 50, 9 150.9 0 111.4 - MO =
1 82 249 2100 1 6 6 . 6 0 - =
1 83 250 2140 179.9 179. 9 0 133 - NO =
1 84 251 2180 1 92. 6 192. 6 (j 113, V — NO =
85 252 2200 206. S 206. 8 0 122.3 -
1 86 253 2240 203. 1 203. 1 0 120. 1 ... NQ =
1 87 254 2290 198,6 3 98. 6 0 117.5 - NO =
1 88 255 2350 193.6 193.6 0 114.5 - NO
1 89 256 2360 1 92. 8 0 112.3 — =
1 90 257 2350 208.5 208.5 0 119.6 — =
1 91 258 2400 204. 1 204 . 1 0 115.4 — NO
1 92 259 2440 200. 8 200. 8 0 111.7 " NO =
1 93 260 2450 200 200 0 1 09. 5 - NO =
1 94 261 2510 195.2 195.2 0 1 24. 1 - NO =
— /  6—
.ISTADü DE 
HTSTORIA :
DATOS C: 
î. HEMBRA
.INICOS
AREG.
N DIA EG PESO LT/KG LO/KG LR/KG c t /k g DG EDE TRATAM
2 1 175 730 65.75 O 65.75 27.4 A. D, SI A.V.
2 2 176 715 74. 1 0 74. 1 29. 6 - 30 = B
2 3 177 690 93 0 93 37.6 - NO V . A , T
2 4 178 650 1 00 0 100 46. 1 - NO =
2 5 179 630 139. 5 0 1 39,5 39.68 - h'.r. =
2 6 1 80 620 165 0 1 65 3 4 . 5 - N U =
2 7 1 S j 600 236 13.3 222. 6 38, 9 - =CL^
2 8 182 600 260. 5 26.6 233, 8 39.5 - NO =
2 9 183 605 248, 4 52.. 9 1 95, 5 48.75 — NO
1 0 184 625 285. 4 64 221 . 4 52.32 - =
] 1 195 655 155.6 50, 3 ] 05 „ 2 42. 1 - NO = -8
2 12 186 680 1 3‘d . 2' 102.9 35 - 2 4 3 . 1 - NO V , , B
2 187 6 15 188.6 1 49. 6 67. 7 — NO =
2 14 188 630 190. 4 75, 4 - Nu V,T. I
2 1 5 1 89 630 177.7 139. 6 38 75 9 -
2 16 1 90 630 190.4 152 38 82. 2 - NQ
17 191 640 21 4 1 76. 5 37. 5 1 0 1 , 8 - '■'0 —
18 192 660 109.8 0 109.8 - V-T.A
2 19 193 113.8 0 1 1 3 . 8 26. 76 - KÎQ = . 8
2 20 1 94 685 1 04 C> 104 33.8 - NO
2 21 195 695 99.56 0 99.56 33 - MO
22 196 7 1 139. 7 42.2 97.4 4 9 . 6 - NO A.V,:
197 705 166.2 79,4 86. 8 61. 6 - =
2 24 193 720 150 51.1 98. 8 5 9 . 5 -
25 198 740 167.5 135 32, 4 6 6. 6 - K'O
2 26 200 740 1 45.9 113.5 32.4 62 — NO
27 201 730 1 72, 6 139.7 32, 8 7 4 . 9 - t\ir T.V.:
2 28 202 745 194.6 '94. 6 0 1 0 3 . 9 - NO =
2 29 745 145. 6 0 1 4 5 , 6 33. 5 - NO V . 6.
204 745 149. 6 0 149.6 40 - NO V.A, I
2 i 205 775 153.8 121 . 5 4 5. 6 - =
2 32 206 750 205 69.3 1 35. 6 53 - NO
207 800 17'^ , 2 76.2 98. 95 56 -
34 208 300 80 1 04 59, 1 - =
2 35 209 815 76 4 76. 4 0 34 - 5 - K!0 =
2 36 2 10 820 -25.6 125. 6 0 3 9 . 6 - NO
2 37 211 835 .1 49 1 4-9 0 66 ^ — K'Q V A -
2 38 212 815 139.9 1 10 , 4 29-3 54. 8 - NO V , A ,
39 850 169.4 ù. -i 28 2 - i,'~ =
40 214 860 1 04. 6 1 o4. 6 0 46.4 - NO =
2 41 215 825 196. 3 184. - '2.1 2 - Kif
2 42 216 840 180. 9 130. 9 (') - NQ
2 43 217 840 180. 9 1 80, 9 0 89. 2 - MO
2 44 218 855 187.1 187.1 0 92.2 - NO =
2 45 219 870 183. 9 1 S3. 9 0' 90, 6 -
2 46 220 885 1 44 28.2 115.7 59. 1 - NO =
47 221 845 142 94. 66 4 7 . 3 65 - MO =
2 48 222 860 188.3 141.8 46.5 101.1 - NO =
2 49 223 890 173 134. 8 38. 2 88 - MO
2 50 224 900 180 1 80 0 106.5 - NO =
- 77 -
L ISTADO DE DATQS CLTMCÜC- 
HTSTORIA 2, NEMENA. A'-'EG.
M DIA EG PESO LT/KG LO/KG LP/KG CT/KG DG EDF TPATAM
2 51 225 910 210. 9 110.9 0 126.8 — NO =
2 52 226 91 5 226.2 226. 2 0 133. R - K: j =
2 53 227 930 202 202 0 1 19.6 - NO =
2 54 228 960 200 200 0 113.5 - MP =
2 55 229 990 194 194 0 114.7 - NO =
2 56 230 975 197 197 0 1 !. 6. 5 - NO
2 57 231 990 194 1 94 0 1 14.7 - NO
2 58 232 1000 187 187 0 110.6 — MQ
2 59 233 1 01 0- 197 174.2 12.8 103 - NO =8.
60 234 1075 172.3 172.3 O' 102 - MP
2 61 235 1020 188 188 0 1 11 - NO =
2 62 236 1030 177.6 177.6 0 105 - NO V.A. I
2 63 237 1.060 181 181 0 1 16 - NJ =
2 64 238 1 090 177 177 0 1 18 - NP =
65 239 11 10 151 151 0 100 - NO = U.
2 66 240 1 1 00 160.4 1 1. 3.. 6 51.76 93 , 8 - M- =
2 67 241 1095 88. 6 52 36.5 36.4 - NQ =
2 68 242 1 090 115.6 1 1 5 - 6 O 57 - KiP
2 69 243 1 070 157 157 0 92.8 - NO V-TNI
70 34-4 1 090 1 6 1 - 4L 161.4 0 99. 5 - Ki- =
2 245 1 100 174.5 '74. 5 D '03.2 - NO =
2 72 246 i 1 40 168. 4 168-4 0 99. 6 - K,“
2 73 247 1 170 164 164 .-) 97 - NO V . T  I
74 248 1 1 70 164 1 64 o 97 - MP V . : ,
2 75 249 1 180 121 0 71 . 5 - m O =
2 76 250 1 1 90 1 69 168 0 99, - r\:P
2 77 251 1240 1 6 1. 1 61 o 9 5 . 4 - NO =
78 252 1250 1 60 1 60 o 9 4 6 - P “ =
79 253 1255 159 159 0 94 . 2 - NO
2 80 254 1250 157 157 (:) 93. - NP =
2 81 1300 160 160 C) 94.6 - NO =
2 82 256 i 31 0 165 165 0 97. 5 - hP- =
2 83 257 1340 167 167 C) 99 - =
2 84 258 1380 162 162 0 94 - MP -
2 85 259 1 400 1 60 160 0 94.6 - NO =
2 86 260 1440 160 161 0 95." - MP =
2 87 261 1440 166 166 0 98.6 - NO
2 88 262 1 450 176. 5 1 76.5 0 108. 8 - MP =
2 89 263 1 450 1 87. 5 '87 5 0 115.6 - =
2 90 264 1470 196 1 96 o 120. 7 - K:P =
2 91 265 1500 '  92 '92 0 118. 3 - n Q =
2 92 266 151 0 196 196 0 i 20. E - k ;p
2 93 267 1520 205 205 0 126.5 - N 0 =
2 94 268 1540 207.8 207. 8 o 128 - M 'j
2 95 269 1 560 223 0 137 - NO =
2 96 270 1620 137 - 37 0: 1^6 - MP,
2 97 271 1660 250 250 ' 54. 6 - NO =
2 98 272 1700 254 254 0 156. 6 - Ni Pi =
2 99 273 1720 251 251 (■) 154.7 - NO =
2 100 274 1760 250 250 0 1 5^ - MC
—7 3—
- T S T A D O  DE DA TOS C L I N T C O S
m t s t o p R A  2 HEMBRA A4-EG,
N DIA !T0 PESO L T / K G  L O / K G L ' - V K G  c t / k g  DG EDE TRATAM
2 101 275 i 8 ■> 0 243 24 3 0 1,4 9 . 0  - MO —
2 1 0 2 276 1850 237.8 237,8 0  1 1 9 , 6  - MÛ =
2 103 217 i 830 2 4 0 . 4  2 4 0 . A 0  1 4 5 .  !. - NO
2 104 278 1 860 250 250 O 148 =
2 105 279 191  O ' - > t = r c : c pcrcr cr 0 148 4 MO =A
2 106 280 1 950 258.5 258.5 0 153 MÛ =
2 107 281 2000 260 260 0 153.0 - =r
— 79—
LÎS.TADD DE DATOS CI. INI COS 
H.TSTORJA 3.VARON.AREG.
N DIA EG PESO LT/k'G LO/KG LP/KG CT/KG DG EDE TRATAM
"T 1 168 740 81 . 7 0 81.7 37 2GFM M,j A . V - 8
3 2 169 740 17.1 0 17.1 13. 9 S NQ =
3 170 730 1 10, 2 0 110.2 9 . 4 - NO
3 A 171 750 34. 1 0 34. 1 34.4 - NO =
3 5 172 780 94 . 2 0 94.2 30. 3 - NO =
3 6 173 790 93. 1 6.3 91.8 85. 1 C NO —
3 7 174 810 93. 2 17.2 76 39. 2 - MO =
3i 8 175 840 128.5 28.5 99.9 4 0,. 5 - NO =
3 9 176 850 88.2 23.P 64.4 2. 3 P '■■'2 =
10 177 855 92. 4 49-1 43.2 4 4 OU 81 A . P V
1 1 178 960 1 06.9 74-4 32-4P 54 . - K'O
12 179 y 6 o 102. 3 69.7 32.5 62.6 - Kjn =
3 13 ISO 840 3 42.7 114.2 28.5 91 . 5 AR Kin =
14 181 860 130 ' 30 0 69.5 - =
182 880 125.8 125.8 o 67.2 - -'C =
16 183 890 125. G 125.8 0 67. 2 - NC =
17 104 900 3 42 142 0 46-40 - NQ =
3 18 135 880 163.6 163.6 0 49.4 - NO A.T B
p 19 187 890 161 . 8 161.8 0 86- 4 - K'O V , T . 4
3 20 187 890 1 61.8 161.8 0 86.4 - Nû V - t ' a
3 21 188 890 1 4  ^p 161.8 0 86. 4 - K'O =
22 189 900 120 0 64 - NO = s
3 23 1 90 900 160 160 0 85- 4 - Kl 0' =
3 24 191 9 1 0 158.2 158.2 0 94.5 - NO =
25 192 890 161.8 161, E :' 0 86.. 4 - ki­ = - EX9
26 193 880 14 0. 0 -4P.0 0 1 (-) 1 . 4 - n g =
27 ] 94 880 181.8 181.P 0 - '"'G V
3 28 i 95 870 137.9 137.9 0 104 - NG
1 P6 880 20") 200 o - K'O =
30 197 9 1 193.4 193-4 O 14P„ 9 - NG =
T 31 198 9 i  0 193-^ ? 93. 4 O 1 44., C - K'O =
3 199 920 ", O P .  7 O lOP-7 2  7 - '■v G
p 33 200 900 150 O 1 5 0 3i- p .  A = 7
p 3-4 201 860 150 o 150 34 - N'O
35 202 890 1 50 o 150 - k-G =  - L
3 36 203 900 297 '47 150 34 - NO =
37 204 9 i 0 1 6 8 '67 2 1 ] 6 - G =r
38 205 920 17 3  150 '50 - NG =
39 206 940 152.3 0 152.3 1 4  0 - -
3 40 207 960 202 202 O 144.6 - NG =
3 41 208 970 223. 7 223.7 0 162.2 - =
3 42 209 980 241 . 8 241.8 0 175.2 - NG
3 43 21 0 1 020 235. 3 235.3 0 1 74 - K’O =
3 44 211 1040 202 202 0 1 49.3 - =  S
3 45 212 3 060 286. 4 226-4 0 1 67.4 T K;G L
3 46 213 1 070 1 96. 2 196.2 O 145. 1 - NG =  S
3 47 214 1 1 10 216. 2 216.2 0 159. e - K'O =
3 48 215 1110 237.8 237.8 0 1 75. 8 - NO =
p 49 216 1 150 229.5 229.5 0 1 69. 7 - Kl-l =
3 50 217 1200 200 200 O ’4P. 9 - vG =
—  oG'“
L I S T A D Ü  DE DATOS C L I N I C O ?
PISTORÎA 3.. VARON.AREG.
M DIA EG PESO L"/KE LC/KG LP/KG CT/KG DG EDE TRATA^
51 218 1230 195. 1 95. 1 0 1 44.3 — MO
52 220 1250 198.4 198. 4 0 146.7 — KIQ =
53 220 1250 198.4 198. 4 O 146.7 - NO =
54 221 1260 196-, 8 1 96. 8 0 145. 5 - K'O
55 222 1310 1 89.3 \ 89. 3 o 140 - MO V
56 223 1325 j b‘7 . 1 1 87. 1 0 138. 4 - NO
57 224 1340 185 185 0 136. 8 - 'M G =
58 "ir-cr 1380 179.7 i 79, 7 0 — =
59 226 14 1 0 
1 420
175.8 75. S 0 1 30 - ■'j u =
60 1 y 0. 2 i. 80, 2 0 r -, —
61 228 1450 176.5 176. 5 o 130.5 -
62 1 490 171.8 7 i. 8 127 KÇ =
63 230 1 520 1 68. 4 -6d . 4 O 124.5 - =
64 231 1530 177.7 177. 7 131. 4 — Kir:
3 65 1570 '73. 2 173. 2 O 128. 1 - =
3 66 233 i 600 170 '70 125.7 — K'O
67 234 1620 167.9 167.9 0 124. 1 - NO =
69 1 635 171.2 171 . 2 0 126. 6 — =
69 236 1640 1 70.7 170, 7 o 1.26. 2 - =
70 237 1690 165. 6 165. 6 0 122. 5 - K!- -
3 71 238 135.8 0 1 OO . 4 - MQ =
"T 7 2 239 1700 117.6 '7.6 o 87
73 240 1720 1 30. 2 30. 2 o 96.3 - =
74 24 1 - 750 ]. 3 6' r 5 ]32. 5 0 99 - K: r =
242 1780 134.8 -134.8 o 99. 7 - ■\j;j =r
76 243 1800 1 0 0 1 C)0 0 73. 9 - Kîn =
77 244 1 4 5 ' 45 0 1 0-7.2 - =
7 y 245 i 860 1 5 0 1 5 0 0 - =
3 79 246 1890 160. 9 60. 8 0 1 1 8 . 9 - ~
80 247 194 0 164. 9 6 4  . 9 0 121 . 9 - K: 2 =
3 81 248 1990 163, 3 168.8 C) 124.8 —
- c i -
LISTAPO DE DATOS CLINTCOS 
i-i I STOP TA 4, m e m b r a  . AREG.
DIA EG PESO LT/KG LO/KG LP/KG /KG DG 'P A T  A 4
4 1 179 750 80 C) 80 29. 3 - SI V .A.T
4 2 180 7 1 0 1 00 7 0 100. 7 40- 8 - MO = .CLN
4 181 670 130 5 8.9 121. 6 45 - p T =
4 4 182 650 216. >8 15.38 200. 7 86. 6 - MO — . I ,
4 5 183 680 143 7 0 143.7 1 - MO = . S .
4 6 104 715 173 4 0 173.4 67. —
4 7 185 730 169 8 C) 169.8 66. 1 — MO =
8 186 720 172 4 34. 7 137.7 48. —■ =
4 9 187 740 1 6 7 6 41.3 1 25. 8 4P. 9 - MO r=
4 1 0 1 88 740 167 6 41 . 8 125.8 43. 9 -
4 11 189 750 107 4 40 67.4 37. 4 - =
4 12 1 90 760 77. 48 73.68 13. 8 39. — -
4 13 191 760 77. 48 73.68 39. c; - T.B,
4 ; 92 740 0 92 — =r
4 15 193 770 115 9 96. 1 29, 8 ■h 1 . 8 - MO A - V .
4 16 1 9 4 800 1 )5 75 54. - 8 J
4 17 195 820 126 8 126.8 0 57. 7 — =
4 18 1 96 790 1 0 6 75 , 9 30. 3 4 6 6 - —
4 19 197 815 1 44 7 144.7 C) 65. - =
4 20 198 810 1 70. 7 6 ] 7 9 - =
4 21 199 800 1 145 C) 65- 9 -
4 200 800 128 7 128.7 0 58, - S3 =
4 201 7 7 0 115 9 96. 1 29.8 4 1 - =  - EXT
4 24 202 740 *'2 92 P - =
4 25 203 730 169 5 î j 169.5 6 6 . - =
4 26 204 750 1 07 4 40 67, £ 4 — =
4 27 205 765 77 4 cr P, A T. U-
4 28 206 790 186- )6 LOI.26 84.8 —
4 29 790 186 1 01 85 -• =
4 208 9 43.2 80, 7 — F , 2,
4 209 815 1 14 5 34 „ 3 80. 2 57, cr A
4 2:0 85m 35. 2 c , - =
4 900 143 ^6.6 9 — MO
4 3-û 212 91 0 1 77 toi 76.2 85. -
4 35 213 940 127 6 1 2 7 . 6 0 MO
4 36 214 940 J 61 i  61.7 5 =r k’O =
4 215 940 140 4 140.4 O 63. 9 = !_î —
4 38 940 1 36 136. ; 0 E ] 9 - MO =
4 39 217 900 ' 02. 2 n 46. 5 = MO =
4 40 218 915 163 9 163-9 n r =r
4 41 219 900 185 5 1 8 5 . 5 C) A - =
4 42 220 920 19] 1 9 1 , 3 o p - •■■'îr •—
4 43 221 900 2 222. 2 '0 1 0  1 . 1 - MO =
4 44 222 920 227 •; 227. 1 C) 1 0 3 , 0 - ru" =
4 45 940 229 7 229,7 C) 1 04 „ 5 8 - MO =
4 46 224 940 246 P 24 6, 8 0 1 2. - Ml“ =
4 47 225 950 244 2 244.2 0 111. 1 - MO =
4 40 226 970 229 9 229. 9 0 i 04 .6 - MO =
4 49 227 1000 32 232 0 105. 5 - MO =
4 50 228 1020 243 ]. 243. 1 o 1 0. 6 — MO =
4 51 229 1 030 240 7 240. 7 0 ' 0 9 . - MO =
4 52 230 1040 253 8 253.8 0 1 15. 5 — MT
.ISTADO DE 
MTSTQR^ A !
DATOS CL IMien; 
HEMBRA APEG
M DIA EG PESO LT/KG LO/KG LP/KG CT/KG
5 1 169 750 50 0 50 26.5 M
5 2 170 680 63. 5 0 4.3. 5 86. 6 -
5 3 ] 71 650 1 55 12.3 1. 4 2., 7 4.0., 7 -
5 4 172 660 1 74. 2 24.24 150 44.45 -
5 5 173 720 1 56- 8 1 23.5 40 -
5 6 174 720 175.2 44.4 130, 8 50.9 -
5 7 175 158 53. 3 1 04, 6 52.5 -
5 G 176 300 128.37 60 67 48.8 -
5 9 177 81 0 128, 4 79 49. 38 56-7 A
5 1 0 173 850 123.5 94. 1 29.4 56 -
5 1 1 179 860 99. 2 93 625 49. 5 -
5 12 190 825 106.5 106.5 ;■) 47.5 -
5 1 3 181 790 1 17.7 16.5 52. 6 A
5 14 182 800 116.5 1 00 1 6. 5 32 -
cr. 15 183 800 1 34, 5 120 14,6 61 -
5 16 184 780 143.5 143.5 0 76. 6 -
cr; ]7 185 760 1 6 c 138 -
5 18 186 800 157.5 1 50 7.5 81.6 -
5 19 187 81 0 1 55. 5 1 4 g 7., 4 PO 5 -
5 20 188 810 165. 4 158 7, 4 85. 8 -
5 21 189 780 1 .7 4 1.74 (') -
5 1 90 184.5 184,5 O 92.5 -
5 23 1 9 -I 770 176.6 : 76- 6 —
5 24 192 760 178.4 172,. 4 C) 9 3 - 5 —
5 r-cr 19" 750 M ÇC 1 92 r 0 - :  .. O /. -
5 '  95 76C) 200 116.4 -
0 28 : 96 760 197.4 j 9 7  , i: O 1 1 -
5 29 1 97 800 '4P.75 '4P,, 75 -
cr 198 800 148.75 140.75 o -
5 31 199 173.01 15 z . 5 9 4 .  0 ' -
5 31 199 780 173.Ci - cr '3. cr 20- 5 9-. O 1 -
5 200 8 10 1 67. 9 '  67 „ 9 T) 03 . 4 —
5 33 201 840 : 71 . 4 1 05- 6 -
5 201 840 171.4 171.4 0 1 05 - 6 -
5 34 202 850 178.8 178. 8 0 1 10.2 —
5 35 103 850 178.3 17 y . 8 O 1 10.2 —
5 36 204 880 172.72 172-72 0 1 06. 4 —
5 37 205 900 163.8 168. 8 D 104.07 -
5 38 206 920 144.5 1 -44 , 5 O 89. 02 -
5 39 207 91 0 175.8 1 75. 8 0 -
5 40 202 91 0 175,2 175. P (■' 108.35 -
5 41 209 930 1 50. 5 150 . 5 0 92.76 -
5 42 210 950 147.36 147.36 o 90.8' -
5 43 211 960 186.3 166. 6 19.79 102.7 -
5 44 212 980 163.2 163. 2 0 1 '/O . 6 —
5 45 213 1000 '60 1 60 0 93.6 -
5 46 21 4 1000 160 160 0 98 - 6 -
5 47 215 1090 146.7 146.7 0 90.45 —
5 48 216 1 030 1 35 . 9 o ‘ 3 . 7 B
5 49 217 1030 252.41 155. 3 97, 08 125 , 6 g
5 50 218 1050 97. ? 4 û 97., T
DG EDE TRATAM 
SI A.V.T
MU
N i j
MO
MH
MO
M 0 
MG 
K'
MG
NQ
MO
= . P
A,VLB 
A.V. I
A V
—o 3”
.ISTADO DE DATQS C!,. I NI COS 
HTSTORTA 5.HEMBRA.APEG.
N DIA EG PESO LT/KG LO/KG I..P/KG CT/KG DG 8D8 -RATAM
5 51 219 1030 219.4 136. 4 1 03.5 — SI A - V - T
5 52 220 1030 219.4 186.4 1 03. 5 - NQ =
5 221 101 0 153. 4 158, 4 0 78-09 - Mr, A . V . T
5 54 222 10 ' 0 1 58. 4 1 58. 4 0 93.7 T  . = T .
5 55 223 1020 156. 8 156.8 0 92.8 T, Mn =
5 56 224 1050 167.6 167.6 0 99. 16 T _ NQ A-V-I
5 57 225 1070 164,48 164 . 4 9 0 97, 3 T  ^ Kin =
5 58 226 1090 168.8 168. 8 0 99.8 NO V - I ,
5 59 : 110 123.82 20.72 109. ; 33- 89 T , NQ =
5 60 228 1 130 123.88 75.39 8 8 . 4 9 26.42 B- A,. =
5 61 229 1 145 143.22 55. 89 87.33 39.51 - =
5 62 1130 155.7 84.95 70.79 56. 04 B- NQ =
5 63 231 1 120 155.7 84.95 70.79 56- 04 B.
5 64 232 1140 154.3 154.3 0 A. B- —
5 65 233 1 1 4^ 140. 6 140. 6 0 93 - 1 A , M(Q -
5 66 234 1150 1 60 160 0 9 4 . 6 A„ B- NQ -
5 67 235 1190 154.62 154.62 0 91 . 4 E. NQ =
5 68 236 1 190 161.3 161.3 0 9 5 . 4 5 B. =
5 69 237 1 1 90 1 00 - 8 C? 1 0 0 . 8 20. 1 6 B- -
5 70 238 1200 160 1 60 0 94.65 A .B- =
5 71 239 1215 158 150 0 93.4 A. K:Q =
5 72 240 1250 1 6 6.4 166. 4 0 98.44 A . NO =
5 24 1 1250 14 1.6 141.6 0 83.77 A .B
5 74 242 1285 13". 9 157. v 0 9 3 . 4 5 A
5 75 243 1290 186.04 .186.04 0 110.06 A .B =
5 76 244 1320 187.87 187.87 0 1 1 1 . 1 A .B =
cr 77 245 1 350 189.62 18 V ,62 0 A
5 78 246 1380 167.3 1 67 „ 3 0 NO =
5 79 24 7 1420 185.9 185,9 0 1 09 9 6 K:Q =
5 80 248 1440 1 d d - S 188.8 0 1 ' 1 . 7 B
5 c  1 -49 1 4 90 1 92. 5 182-5 0 1 07 9 A -
5 82 1480 183.7 1 08, 7 =
t=. 27 251 1 - 50 '98.. 6 198 6 •1 —
5 84 252 1530 188.2 0 1 11-3 — =
5 85 253 1 550 185.8 185.8 0 —
5 86 254 1585 181.7 181 . 7 107.4? A NQ =
5 87 255 1 61 0 178. 8 178. 0 0 105.92 c. B K!,Q rr
5 88 256 1640 175.6 175.6 0 103.89 - N ” =
89 257 1 640 1 80. 4 180. 4 : 06-67 - K'- =
5 90 158 1670 1 77. 2 177.2 0 1 04. 8 NQ —
5 91 259 ] 700 174. 1 - 1 7 4.11 0 102 - -•
5 92 260 1740 170. 1 170. 1 0 100. 6 - =
5 93 261 1740 174.7 1 7 4. 7 0 1 03. 3 - k ;q =
5 94 262 1770 1 7 1 . 7 7 1 7 1 . 7 0 1 O'.6 - NQ =
5 95 263 164.5 1 64. 5 0 97. 3 - =
5 96 264 1800 1 60 160 0 9 4 . 6 - =
5 97 265 1830 157.3 157.3 0 9 3 . 1. - ■^Q =
5 98 266 1810 159. 1 159.1 0 94. 1 - NQ =
5 99 267 1830 166.1 1 66. 1 0 93. 2 - K-n =
5 100 268 1850 1 5 1 . 3 151.3 0 89.5 NO =
- 64-
L I S T a d d  DE DATOS CL I N I  CDS
M IS TOR TA  5 . MEMBRA-APEG-
M DIA EG PESO LT/KG LO/KG LP/KG CT/KG DG EDF TRATAM
5 101 269 1830 153 153 (') 90.5 — MO =
5 102 270 1 850 151. 3 153.3 0 89. 5 - MC =
5 103 271 1890 1 43. 1 142.1 0 87.6 - NQ =
5 104 272 1900 1 4 7 .  3 3 47.3 0 87. ' - MO =
5 105 273 1900 1 26. 3 126.3 0 7 4 . 7 - NO =
5 106 274 193 0 134 134 0 79. 2 - MQ =
5 107 275 1950 125.6 125. 6 0 7 4 . 3 E NO =
5 108 276 1950 1 36 4 136.4 0 80 7 A P 32 V.EX"
5 104 277 1.950 143.5 143. 5 0 84.9 A NO =
er 1 1 0 278 2000 3 57 0 9 3 , ■ . . . M r =
5 11 1 279 1980 152 ‘ 152 0 89 - 9 - N 0 =
112 280 1940 1 80.4 180.4 0 1 06 . T - M r . =
113 281 1970 195.4 195.4 0 1 15 - 6 - NO r=
c: 1 3 4 282 2100 208 9 208.9 (*5 123 . 6 — —
1 15 283 2020 207. 9 207 - 9 0 - \:0 =
5 3 3 6 284 2030 206, 8 206.8 0 1 22 4 A MQ
5 1 17 285 2050 23 5. 1 215 .1 0 127 - 2 - NO =
5 i 18 286 2060 214 2 ' 4. 0 : 26. 6 - M Q
119 287 2060 214 214 0 126.6 - NO =
5 120 288 2040 223 223 0 3 33.8 - MQ =
5 121 289 2060 220.8 220. 8 f) 1 3 4 . 3 - NO
5 122 290 2100 233.3 0 1 ' 3 - 9 - KiQ. =
5 123 291 2100 233-3 0 145.8 N ij
5 124 292 2; 00 233.3 233. 3 0 347.S — K;j =:
5 125 293 1 1 1 0 232. 2 232.2 C) ' 5 0 - NO r=
5 126 294 2120 247.6 247. 6 0 3 6 3. - MQ -
5 127 295 2 3 60 243 243 0 158 - NO -
5 120 296 2250 233.3 O' 3 51.7 ~ NO rr
5 129 297 2240 234.3 234.3 0 152.4 - NO =■
er. 1 30 298 2270 231. 2 0 150-4 — MQ
5 131 299 2240 243.3 243. 3 0 ' 52.4 - =:
5 i 300 2300 228. 2 226.2 '■) 34 5,^ - K‘ Q.
1 33 301 241. 3 241 . 3 O' 1 56.9 - NO =
5 134 240.3 240.3 O' 156. 3 - MQ
5 135 303 2340 239.3 239.3 0 155.6 - NO =
5 136 304 2380 250 250 O' 1 62, 6 — MQ =
137 305 2380 250 250 0 162.6 - NO =
5 138 306 2400 247. 9 247-9 0 3 6 3. . 2 - rr
- 85-
_ IST A D Ü  DE DATQR C L T N IC D S
H T S T O R IA  6 , V A R ü ^ . A P R E
N DIA EG PESO LT/KG LO/KG I..P/KG c t /k g DG EDE TRATAM
6 1 186 875 48 0 48 22.85 — 81 B. A, I
6 2 187 890 75.65 0 78. 65 28 A. A. V.T
6 188 900 63, 8 0 63,8 24.6 - h\n =
6 4 189 860 120.3 0 120. 3 40.46 - MO = Cl.K
6 5 190 870 122 0 122 42.46 A. K!0 = , 7
6 6 191 370 135. 9 17.24 113,7 55. 9 - M[i =
6 7 192 870 ; 72.7 36, 78’ 135. 9 6 1 . 78 A MO
6 8 193 880 197 63. 63 133.46 72.8 - MQ =
6 9 194 890 193 77 1 1 6 81.8 - K;Q =
6 10 195 910 191.7 1 04 . 4 87. 3 80. 6 - MO =
6 3 1 196 930 203. 7 86 117.7 79, 6 - MQ =
6 12 197 920 141.7 1 C). S 130.9 44. 6 A MO '■/, A.T
6 13 198 940 173,9 61.7 112. 2 61 . 9 - 9  ' =
6 1 4 199 950 195.2 A4. 2 1 '  1 77.78 - 8 T =
6 16 201 980 205. 5 97. 9 ' 0 7 , 6 1 9 - MQ. =
6 17 202 980 212.7 1 05 . 1 1 07.6 9 4 8 MO =
6 10 203 990 219.6 1 13:. •' 1 06, 5 98, 3 -
6 19 204 1000 2 1 3 . 5 1 08 1 0 5 . 5 95. 2 - MO =
6 20 205 1 000 2 i-:' 5. 5 120 / 0 5 , 5 1 01 . 6 E- MQ
6 21 206 1 030 1 85. 9 1 17 68.9 4 8 .  4 - r =
6 22 207 ■ OOO 128 69 5 9 5 0  4 T - =
6 208 lOOO 2 0 0 8 0 69,4 - kÛ =
6 24 209 1 0 0 0 216 : 3 6 8 0 76. 5 F. MQ = .
6 210 1005 107.4 1 0 7 . 4 59.7 — ". A, B
6 26 21 1 101 0 140 r • uo 4 2 - =
6 27 212 1010 1 45 58.4 86.6 125.7 B, C
6 28 1030 1 9 3 . 4 1 06, 8 86, 6 134. -
6 29 214 1030 230 147.5 82.5 98.8 - 8" =
6 30 215 1 0 4 0 237. 4 176.9 1 0 7. 5 P , NQ V. 0_':
6 3 1 216 1070 190.6 176. 6 1 4 78.6 - n Q
6 217 1 0 0 0 185.2 1 8 5 , 2 0 8 2 ,  4 - MQ =
6 218 1 080 185.2 185.2 0 - MO —
6 34 219 1 080 200 -or: 0 - I =
6 35 220 1 100 196.3 '96.3 0 96. 1 - MO
6 36 221 1 101) 218 96, -
6 36 221 1 1 0 0 218. 1 218.1 ' 07.5 — MO =
6 37 1 j 00 218. 1 218.1 0 '12.9 - MQ =
6 38 1 120 2 1 4 . 2 2 1 4 , 2 0 1 OSl, 1 — MO =
6 39 224 ] 130 0 i  \ 7 .  6 - -
6 40 225 1 1 50 208.7 2 0 8 .  7 ■1 ' ' 9, 8 - =
6 42 229 1 1 70 196. 4 179. 4 : 7 1 Oi , - '/Q = ,8.
6 43 230 1 1 80 203, 3 0 1 7 0 , 3 - MO =
6 44 231 1 2 1  0 193.5 1 93, 5 0 1 4 . 5 - K'Q,
6 45 1240 193.5 193. 5 0 '14,5 - ‘'■J 0'
6 46 233 1280 187.5 : 8 ~ . i') i 0 9 - K'-
6 47 234 1290 1 87.5 187.5 '-) 1 1 '0 . 9 - MO =
6 48 235 131 0 195.4 1 95, 4 0 1 '5.6 - MQ. =
6 49 236 1330 210.5 21/0 5 0 '24.5 - Mû =
6 50 237 1360 223.5 223. 5 0 - K'Q rr
— OO—
IS TA D Ü  DE DATOS C L I M I C G S
(- i lSTQRIA  6 . VARON. APRE.
N DIA EG PESO OT/k G LO/kG LO/kG CT/KG 08 EDE TR.
6 51 238 1390 230. 230. 2 0 1 36., 2 MQ —
6 52 1420 225. 3 C) 133-3 - MQi =
6 53 240 1 470 236 6 236. 6 c, 139 9 - M !- -
6 54 241 1470 228. 5 2.28. 5 0 135 - 2 - =
6 242 i 470 236, 2 236. 8 0 1 40. 1 - N2 =
6 56 243 1520 236. 8 236.8 0 140. 1 - MO
6 57 244 1550 232. 232.2 0' 1 37 . 4 “ =
6 58 245 1600 5 225 0 — =
6 59 246 1620 222. 2 0 131,4 MQ
6 60 247 1650 218. J. 20 8. 1 û 129 - =
6 61 248 1680 154. 1 4 5 . 0 8, 9 - MQ
6 62 249 1700 164. 7 164.7 0 - =
6 63 250 171 0 177. 7 177.7 0 105. 1 - MQ; —
6 64 251 1700 164. 7 164.7 c.) 8' . 2 — MO
6 65 252 : 7 i o : 77.1 1 05, 1 - =
6 66 253 1730 1 94 .9 1 84.9 0 109. 4 - MQ: =
6 67 254 1770 180. 8 1 06. 9 - V
6 68 255 ' 820 175. 0 1 04 - Mû =
6 69 256 1830 187, 9 187,9 0 111.2 - =
6 70 257 1 850 '85. 9 1 y 5. 9 0 11 ij - =
6 71 258 1 Q t c •) 90.5 - MQ' =
6 72 259 19 1 0 20 1 0 1 . 3 - 9 - =
6 260 1 9 4 0 102. 4 - rr
6 74 261 i960 ' 73. 170,5 :;■) 1 05 - 6 - M Q' =r
6 75 262 2 0 0 0 2 ! ‘i 07 t - —
6 76 263 2030 189. '39. 6 1 ' 2 . 2 - k =
6 77 264 204':":' •! ÿ •1 p9 0 - k' - rr
6 78 265 2 ' 00 0 200 - rr
6 265 2/ 9 209 - K Q rr
6 80 267 2 1 3 0 7 207 '0 022.4 - =
6 81 268 2160 207, 4 -- rr
269 2 1 9 V 204. .0 - =
6 63 270 (J - k' I -
6 84 271 2 0 0 , 4 200. 4 0 - rr
6 85 272 2310 196. 9 196.9 iQ: 1.6.5 - M ;Q: rr
6 86 2340 203. 4 0 ' 22.3 —
6 87 274 2370 206, 7 206.7 122. 3 - k 0 =•
6 88 275 2 4  0 0 9 212.9 0 125.9 — =
6 89 276 2460 21,3- L. 20 3 . 4 0 - K'.Qi rr
6 90 277 211. 7 211.7 ij 128.8 ~ MO rr.
6 91 278 2520 2 0 : 2 7 .  7 — rr
6 92 279 2540 4 220.4 - =
6 93 280 2 6 0 0 2 ' 5. 2'5, 3 0 133. 9 - rr
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L ÎB T A D O  DE DATOS C L I N I CDS
HTSTÜRTA 7 . VARON.APEG,
N DIA EG PESO LT/KG LO/KG LP/KG CT/KG DG EDE TRATi
7 1 182 920 67. 39 0 67. 39 26 B. SM SI A.V,
7 2 183 920 72.82 0 72.82 B ST = , I
7 3 184 920 74, 4 0 74,4 27. 1 - MQ
7 4 185 870 116 8 108 41.7 AR NO
7 5 186 840 156 19 147 55 - MO = , F
7 6 187 850 164. 1 17-6 146,4 55.6 - NQ =
7 7 188 850 145. 3 0 145.3 53. 1 B ST B, V
7 8 189 870 136.2 0 136.2 54 B 8T =. S
7 9 190 920 92.. 4 0 92 . 4 37 B ST
7 10 191 900 108.3 0 108.3 46 B ST = F
7 i 1 192 950 69. 1 O 69. 1 31.7 B - A S T = ,F
7 12 193 920 99. 6 32.6 67 39.2 - 5 ' = , F
7. 13 194 890 122. 6 53.9 68.7 48.5 - NQ
7 14 195 930 102. 8 68.8 33. 9 40.8 - NO
7 15 196 960 115. 2 62.5 52. 7 43.6 - ST = ,S
7 16 197 940 106. 7 0 1 06.7 52. 5 - NO
7 17 198 980 126 0 126 58. 1 - S T = r 5
7 18 199 1000 67 0 67 42 AN ST =
7 19 200 J 050 41,9 0 41. 9 26. 6 AN ST
7 20 201 1100 42.7 0 42.7 14.7 - ST
7 21 202 1020 52 . 4 0 52. 4 25.3 - ST
7 22 990 ■66. 1 0 66 . 1 49.4 AN ST =
7 23 204 1 020 63.2 0 63. 2 49. 2 - ET =
7 24 205 1030 75.7 . 0 75.7 47.5 B, AN ST —
7 25 206 1 050 72.3 0 72. 3 57. 5 Ak: ST =
7 26 207 1130 44.24 0 44. 24 40.7 A=>J. A ST V
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L IB T A D O  DE DATOS C!_ IN IC OS
H.TSTGRT.A S.VARON. APEG.
N DIA EG PESO LT/KG LO/KG LP/KG CT/KG DG EDE
8 1 168 950 0 0 0 0 C, S, SI
8 2 169 910 62.5 0 62.5 31 - SI
8 3 170 850 111,8 8.2 1 0 3 . 6 3 7 . 2 - SI
8 5 172 S35 96. 1 25. 1 71 ^9 0 SI
8 6 173 845 131. 3 0 !. 31. 3 54. 6 - NO
8 7 174 865 129.4 0 129.4 52.2 - NO
8 8 175 870 136.6 8 128. 6 52.2 - NC
8 9 176 860 122.9 26.7 116.2 56 - SI
8 10 177 870 122.44 27.5 1 1 4 . 9 58. 6 - SI
8 11 178 895 156.4 4 4 . 7 111.7 61.5 - NO
8 12 179 910 138.4 52. 7 85. 7 4 4 . 3 - NO
8 13 180 900 170.4 46. 6 123. 8 63.3 - ST
8 14 181 950 92. 1 36.8 55. 3 4 7 . 1. - 5"
8 15 182 950 85. 6 12.1 73.5 46.4 T . RS S T
G 16 183 970 113. 5 57.7 55.8 51.1 -
8 17 184 1 050 77. 1 77. 1 0 30.9 - ST
8 18 185 1050 76. 1 76. 1 0 - ST
8 19 186 1050 87.6 87.6 0 39 - ST
G 20 187 1050 91. 4 91.4 0 44. 7 - ST
8 21 188 1030 104. S 104.8 0 55.9 - S T
8 189 1 030 116.5 116.5 0 62. 2 - ST
B 190 1 000 120 0 A4 - NG
8 24 191 960 1 2' . 133. 3 0 7 4 . ? - NQ
8 25 192 950 134,7 134.7 0 7 4 . 9 - NO
8 193 980 130. 6 130.6 0 72 - 6 PB NQ
8 27 194 970 134 134 0 72.8 - NO
8 28 195 950 209. 2 71 , 4 137 8 6 7 ,  ; - NQ
8 29 196 940 1 44. 6 144,6 0 57.9 - NQ
8 30 197 970 156. 7 156. 7 0 62.7 - NQ
8 31 198 950 1 64.2 1 64.2 0 73 NQ
G 32 199 920 168 . 4 168.4 () 9 2 -
8 200 930 120. 4 0 1 20.4 43 A.B NO
8 34 201 940 119.1 0 119.1 /2-5 - NQ
8 35 202 900 1 24.4 0 124.4 44. 4 - NQ
8 36 930 134.4 37. 6 96. 7 5 9 . 4 B SI
8 37 204 950 147.3 73. 6 73.6 55. 6 - NQ
8 38 205 950 179. 9 1 09. 4 70. 5 76 - NQ
8 39 206 910 159.3 159.3 0 85 - NO
8 40 207 940 170. 2 170.2 0 90, 9 - NQ
8 41 208 930 172 172 0 91.8 - NO
B 42 209 950 168. 3 147. 3 21 80. 1 - KIQ
8 43 210 960 183.3 183.3 0 101.4 - NO
8 44 211 980 179.6 179.6 0 ■01. 1 - k'Q
8 45 212 1100 174.2 1 7 4 . 2 0 99.7 - NG
8 46 213 1020 172.5 172.5 c 1 00 . 4 - NQ
8 47 214 1040 165.3 165 . 3 0 97.8 - NC
G 48 215 1060 173.5 173.5 0 102. 7 - MQ
8 49 216 1080 177.7 177.7 0 '05. 1 - NO
8 50 217 1 100 181.8 181. 8 0 1 0 7 . 5 - NÛ
8 51 218 1120 185.7 185.7 0 109.8 - NO
8 52 lie 1 140 182.4 1 82 4 0 1 07 , 9 - Mû
8 53 219 1150 187.8 187.5 0 111.1 - NO
TRATAM
V,P
= . F 
D,V,T 
A, V, T
= : ^
= .F
= ; I 3 
VLT.A
VLB,S 
B . V . I
B.V, I 
B- V, T
A, V.T 
= . S
B - V T
= .S
V
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LISTADÜ DE DATOS CLINICOS
h i s t q r i a 8.VARON. APEG.
M DIA EG PESO LT/KG LO/KG LP/KG CT/KG
8 54 220 1 170 184. 6 184.6 0 1 09.2
8 55 221 1185 202.5 202. 5 0 119.8
8 56 222 1215 197.5 197.5 (j 116.8
8 57 223 1250 192 1 92 0 1 13. 5
8 58 224 1290 186 186 0 110
8 59 225 1310 160, 6 161 19.8 95.2
8 60 226 1330 1 92.4 192.4 0 113.8
8 61 227 1350 195.5 195. 5 0 115.7
B 62 228 1390 195.6 195.6 0 115.7
8 63 229 1465 185.6 185. 6 0 1 09, 0
8 64 230 1 540 176.6 176.6 0 104.5
8 65 231 1530 188.2 188.2 0 111.3
8 66 232 1520 200 200 0 118. 3
G 67 233 1550 196. 1 196. 1 0 116
8 68 234 1500 192.4 1 92.4 0 1 13.8
8 69 235 1610 193.7 193.7 0 99. 9
8 70 236 1670 186.8 ' 86.8 0 1 1 u . 5
8 71 237 1700 183.5 103. 5 0 1 08. 5
8 72 236 1740 179.3 179.3 0 1 06
8 73 239 1760 177.2 177.2 0 104,8
8 74 240 1800 173.3 o 102.5
8 75 241 1S 1 0 1 76.8 1 76. 8 0 104, 6
8 76 242 1840 173.9 ■ 73. 9 0 102.8
8 77 243 1890 169.3 1 69. 3 0 100
8 78 244 1920 166. 6 166. 6 0 98.6
8 79 245 1950 164. ] 64. 1 0 84. 6
8 80 246 1920 170. 8 170.8 0 1 0 1
8 81 247 1960 167.3 167.3 o 99
8 82 248 1970 166.5 1 66, 5 0 98. 5
8 83 249 2020 162.3 1 62. 3 0 96
8 84 250 2020 162.3 162.3 0 96
85 251 2050 1 60 1 60 O' 94. 6
8 86 252 2070 150,4 158,4
B 87 253 2 i C)0 156, : 1 Q- 6. ■ 0 92 , 4
8 88 254 2110 182 182 0 1 07. 6
8 89 255 2120 181.1 181.1 0 107. 1
8 90 256 2150 178.6 178.6 0 105.6
8 91 257 2150 162. 8 162. 8 0 96.3
8 92 258 2180 160. 5 1 60.5 o 94.9
8 93 259 2230 172.6 172. 6 0 102. 1
8 94 260 2260 170.3 170.3 (j 1 O O . 7
8 95 261 2300 167.4 167.4 0 99
8 96 262 2340 164.5 164.5 c> 97.3
8 97 263 2350 182. 6 182.6 0 108
8 98 264 2380 ' 176.4 176.4 0 104. 4
8 99 365 2400 175 175 0 103,5
8 100 266 2400 189.5 189.5 0 112.1
8 101 267 2420 1 82 188 0 111.2
8 102 268 2470 184.2 184.2 0 108.9
DG EDE
NO
NO
NO
NO
NO
ST
NO
NO
NO
NQ
NO
NO
S:
MQ
NO
NQ
NO
NO
NO
NO
ST
MO
NO
NO
h'U
NO
N~
'j
NO
\iO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
K'O
NO
NO
NO
■RATAn
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L IS T A D O  DE DATOS C L IN T C O S
H T S T O R IA  9 . HEMBRA.APEG.
N DIA EG PESO LT/KG LO/KG LP/KG c t /k g DG EDF TRATAN
9 1 174 950 54.7 0 54.7 28.6 H.VH NG V - A , I
9 2 175 950 52.6 0 52.6 23. 1 - 8 k =
9 176 850 87.7 16.4 65. 2 29.6 - s T = r F-
9 4 177 860 104 37.2 66.8 34. 5 - NO =
9 5 178 830 127. 1 57.5 69.2 44.3 - NO =
9 6 179 830 150 77. 1 72. 8 58. 7 - NC =
9 7 180 850 149.4 35. 2 114.1 55.7 - NO = S.P
9 e 181 860 106.9 0 106.9 41 , 9 - NO = .. F .  s
9 9 182 880 101. 1 0 1 0 1 . 1 40. 9 - NO
9 10 183 880 1 '5, 9 : 3.. 6 102. 2  ^• 5 - =r
9 11 184 890 144.9‘ 41.5 103,3 52.6 B , NO = : F.
9 12 105 900 1 OO 0 1 00 41,' - =  , F ,
9 136 900 1 17.7 17.7 100 45 - N'u =
9 14 1 87 920 96. ' 56.2 39.6 - NG
9 15 188 930 119,8 86 46. 9 0 . =
9 16 189 950 91.5 01 10,5 3 6 - k'C — 9,
9 17 190 930 89. 2 99.2 0 47.6 NC
9 18 191 930 1 37. 6 137.6 0 73-4 - NQ -
9 19 192 920 147.8 147 . 8 0 78.9 - NC =
9 20 193 925 155. 6 155.6 0 83, - =
9 21 194 920 173.9 173.9 0 92. R - NQ =
9 22 195 930 180. 6 1 80.6 0 96 ^ - Kin =
9 23 196 950 1 85 . 2 185.2 0 98. 9 B - N D =
9 24 197 950 168-4 168.4 0 74, 9 p . K!,G V .  A .  7
9 25 198 960 158.3 145.8 12.5 6 4 . 8 B . NQ
9 26 199 950 225 . 2 58.9 166.3 76. 7 - NG
9 27 200 920 183. 6 38 145.6 69 B , NG =
9 28 201 945 158. 7 84.6 74 63 - Kin A . V . /
V 29 202 950 162 126.3 35. 7 68.8 - NQ
9 30 203 960 166. 6 166. 6 0 74. 1 - NQ =
9 204 970 181.4 181.4 0 88 . 8 - =
9 205 970 189. 6 189.6 0 92 . 8 — NG =
9 33 206 970 158. 7 158.7 0 70.6 - =
9 34 207 975 172.3 172. 3 0 76,6 - Kin =
9 35 208 960 208.3 2 0 8 3 0 -
9 36 209 980 220. 4 2 2 0 ,  A 0 ' 07.. P - k i­
9 37 210 980 228 . 5 228.5 0 111. 8 - n g
9 38 211 • 980 228.5 228.5 0 — MQ =
9 39 212 990 196. 1 6 0 ,  6 135,5 75. 4 - NQ =  E X T
9 40 213 980 151 ' 5 1 0 6 7 ,  2 c  ^ Kin =
9 41 214 960 • 204. 1 204. 1 9 0 , £ B , NG V - L  T
9 42 215 970 230.9 230. 9 0 ] 04 , 9 B . MQ V , - .
9 43 216 970 239. 1 239. 1 0 B - NQ =
9 44 217 940 _ 297.8 255. 3 42.5 129. 4 - KIQ
9 45 218 950 311.5 269,4 42. 1 1 3 8 .  6 - =
9 46 219 970 305. 1 280. 4 24.7 143.1 B. NiC =
9 47 220 1000 288 288 0 156. 1 B. NQ =
9 48 221 101 0 293 293 Ç) 158. 9 B NQ =
9 49 222 1040 249 249 (0 135 - NO =
9 50 223 1060 279.2 279. 2 C) 151.4 - K-Q —
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-ISTADÜ DE DATQS CLINICDS 
H T S T O R  TA 9.HEMBRA.AREG,
N D I A  EG PESO L T / K G  LO /K G  L P / K G  C T /K G  DG EDE "R A T AM
9 51 224 1085 280. t 280. 3 0 151.9 - K'O V. T,
9 52 225 1110 273.8 273.8 C) 148.5 B. NO =
9 53 226 1 140 246.4 233.3 13. 1 126. 5 B. MC
9 54 227 1180 257. 6 257.6 0 139.7 B. =
9 55 228 1220 367. 6 249. 1 118,4 178.5 B. NO
9 56 229 1250 146 30.4 115.6 58.8 B . NG
9 57 230 1285 167.5 54.6 112. 8 62.9 B. NO T
9 58 231 1300 115. 3 92.3 23 57.8 B. NQ =
9 59 232 1310 109. 9 109.9 0 54. 1 B. MQ =
9 60 ' 300 125. 3 125. 3 0 61.8 - Nu V.T.
9 61 234 1290 148. 8 148.8 0 73.3 B. NO =
9 62 235 1290 161.2 161.2 0 87.4 - NG =
9 63 236 1290 186 186 0 1 1 0 - MQ =
9 64 237 1290 198.4 198.4 C) 117.4 - NO
9 65 238 1330 192.4 1 92. 4 0 1?. 3. B - MO =
9 66 239 1340 202. 9 202.9 0 1 20 =
9 67 240 1400 200 200 0 118.3 - NO =
9 68 241 1410 198.5 198.5 0 117.4 - NC =
9 69 242 1450 204. ' 204. ■ 0 -T20.7 - NG =
9 70 243 1470 166.6 166, 6 0 98.6 - NO V.
9 71 244 1470 176. ' 176. 1 0 i 04. 2 - NP =
9 72 245 1490 197. 9 187.9 10 111.1 Nû =
9 73 246 3 520 184. 2 184.2 0 i00 - 9 - NG =
9 74 247 1530 183 0 108.2 - NQ =
9 75 248 i 55o 189. 6 189.6 0 1 — =
9 76 249 156 ü 1 92. 9 192.9 0 14.1 - NQ =
9 77 250 3 530 190. 5 1 90.5 0 2--2.7 - KQ =
9 78 251 1620 194.4 194.4 0 - NQ
9 79 252 1620 194.4 194.4 0 115 - NQ
9 80 253 1 650 199.3 '99.3 0 117.9 - =
9 81 254 1620 203 203 0 120. - =
9 82 255 1 660 23 0.8 210.3 0 ■*24.7 — =
9 S3 256 203,^ 203,6 o - MQ:
9 84 257 1750 200 200 0 118-3 — NG
9 85 258 1760 2? 0.7 210.7 0 124.7 - k'G =
9 86 259 1 760 2-7.5 2 7. 5 C) i28. 6 - NQ
9 87 260 1 830 2 i 0 . 3 0 224.4 - NQ =
9 88 261 3 880 20 5.9 2'5.9 0 127.7 - NQ =
9 89 262 1880 223-4 223.4 0 32. . - MQ =
9 90 263 1890 222.2 222.2 0 131.4 - NQ =
9 91 264 3 91 C) 20 9. 8 219.8 0' 130 - NQ =
9 92 265 1 950 226. 1 226. 1 /) 233.7 - NQ =
9 93 266 2000 227.5 227.5 0 134. 5 - NQ =
9 94 267 1960 232. 1 232. 1 o 37, 3 - NO =
9 95 268 1 990 228. 6 228 . 6 o f37, . - NQ =
9 96 269 2030 234. 4 234,4 0 242.6 - Nû =
9 97 270 2040 240. 1 240. 1 0 1,^ 8. i - NQ
9 98 271 2040 240. 1 240. 1 0 150. 1 - NQ =
9 99 272 2120 241 241 0 152. 7 - NQ
9 100 273 2135 245.9 245.9 0 t59.9 - NQ
- 92-
LIB T A D G  DE DATQS C L T N IC Ü ?
H T S T O R IA  9 , HEMBRA,APEG.
N DIA EG PESO LT/KG L. 0/KG LP/KG CT/KG DG EDE TRATAM
9 101 274 21 90 239,7 239,7 C) 155.9 — NO
9 102 275 2160 243 243 0 158 - NQ
9 103 276 2200 238. 6 238, 6 0 155, 2 - NQ
9 104 277 22 90 249,3 249.3 (j 1 6 k - 1 - NQ
9 105 278 2205 253, 9 253, 9 0 165.1 - NQ =
9 106 279 2220 252.2 252.2 0 164 - NC
9 107 280 2240 250 250 0 162.5 - NQ
9 108 28 2 2265 247.7 247.7 0 161.1 - K'Q
9 109 282 2300 252. 6 252. 6 0 164.2 - NO =
9 11 0 283 2300 258. 6 258.6 0 1 68 , 2 — NQ =
9 111 284 2340 269.2 269.2 0 175 . 1 - NQ =
9 112 285 2360 266. 9 266. 9 0 173. 6 - NQ
9 1 13 286 2415 275.3 275 . 3 0 1 79 - NQ
9 11 4 287 2415 243.3 243.3 0 160.2 - NQ
9 115 288 2470 240.8 240. S (j 156.6 - NQ =
9 116 289 2470 255 255 0 165.8 - k!Q =
9 117 290 2500 266 266 o 173 - NQ
9 lie 291 2520 277.7 277.7 0 180.6 - =
— 93—
- I S T A D O  DF. DATOS C L I N I C O S
H J S T D R IA  1 0 . MEMBRA.APEG.
N D I A P A PESO L T / K G LG/KG l.p/KG C’T/KG DG EDE ■RATAM
10 1 184 950 62. 1 9.4 52 6 23.3 - MQ A. V
10 2 185 910 75. 5 39.5 32. 9 26.4 - MO
10 3 186 910 47.2 14.2 32.9 20. 2 - NO =
10 4 187 850 124.7 0 124.7 44.7 - NO
10 5 188 880 118. 1 0 118. 1 4 3 . - NO
10 6 189 880 1.1 7 26. 1 90.9 44. 1 - NO =
10 7 190 880 1 42 50 .1 90-9 55. 3 - NO S=
10 8 ' 91 880 155.6 81 .8 73.8 56.8 - NO =
10 9 192 890 134. e 44.9 89,8 4 9 . 2 B , A MO A, V
10 10 193 880 163. 6 72.7 90. 9 59. 1 NO
10 11 194 860 151 52. 1 93 63.5 = NO
10 12 195 880 175 84 90.9 75.5 = NO =
10 13 196 880 176. 1 100 76. 1 82. 4 =
10 14 197 880 185.2 1 09 76. 1 86.9 NO —
10 15 198 900 190 j •; er er 7 4 . 4 89. 4 NO =
10 16 199 920 194.5 121.7 72.8 91.7 NO
10 17 200 940 207. 4 136. 1 71.2 98. 2 - NO =
10 18 201 940 213.8 153. 2 6 0 . 6 96.8 - NO
10 19 202 950 191.4 191.4 0 9 4 , 4 - NO =
10 20 203 960 220.8 220. 8 0 108. 8 - NO T
10 21 204 960 245. 8 2 4 5 . 8 0 1 4 5. 4 - NO =
10 22 205 965 250 250 0 1 4 7 . 9 - NO V , T
10 206 970 247. 4 247. 4 0 146.3 - NO =
10 24 207 990 242.4 - 242.4 0 143.4 - NO =
10 25 208 1 000 240 240 0 141,9 - MQ =
10 26 209 1090 220. 1 220. 1 ■;■) 130. 2 - NO V
10 27 210 1 100 218. ' 2'8. 0 1 2 9 - K-r =
10 28 21 1 1100 200 200 0 10 7 . 5 2, T NO =
10 29 1 10(J 181.8 121.8 ('■ 107. 5 - MQ =
10 30 1110 187.3 187. 3 0 110.8 - MO =
10 3] 21.4 1150 180. 8 1 8 0 2 0 107 - NO
10 32 2l5 1 150 194.7 194. 7 0 15-2 - =
10 33 216 i i 60 206. 9 206.9 0 ; 2 2  , /. -
10 34 217 1 160 220. 6 220, 6 0 1 3 0 ,  5 - ■‘■ÜL’
10 35 2' 8 1200 2 :3 . 3 0 126. 2 - NO —
10 36 219 1230 208. 1 208. 1 0 123.1 - NO =
10 37 220 1250 204. e 204, 0 0 121 . ; - M~;
10 38 221 1290 193.4 198.4 0 117.4 - NO
10 39 222 1290 198. 4 198.4 0 117.4 - NO =
10 40 223 1300 203 0 120, 1 - NO =
10 41 224 1330 204.5 204 . 5 0 120. 9 - NO =
10 42 225 1340 202.9 202.9 0 1 20 - NO =
10 43 226 1380 202.9 202. 9 0 120 - NO
10 44 227 1420 202.8 202. 8 0 1 19.9 - NO =
10 45 228 1440 2 0 5 . 5 2 0 5 . 5 0 121.6 - MQ =
10 46 229 1470 206.8 206.8 0 122. 3 - NO =
10 47 230 1460 208.2 208. 2 0 123.1 - NO
10 48 231 1510 201. 3 201. 3 0 119. 1 - NO
10 49 232 1560 194.8 194.0 0 115.2 - MQ
10 50 233 1580 192.4 192.4 0 113. 8 - NO =
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L IS T A D O  DE DATOS C L I N I C O S
WT S T O R IA  10 . MEMBRA. A ^ E G .
h' DIA EG PESO LT/KG LO/KG LP/KG CT/KG
10 51 234 1 580 202.5 202, 5 0 1 19.8
10 52 235 1670 191.6 191.6 0 113.3
10 53 236 1660 190.4 190.4 0 112.6
10 54 237 1700 188. 2 188. 2 0 111.3
10 55 238 1750 196.5 196.5 0 116.3
10 56 239 1 800 191. 1 191. ! 0 113. :
10 57 240 1820 197.8 1 9 7 . 8 0 1 17
10 58 241 1880 191.4 191.4 0 113.2
10 . 59 242 1900 189.4 189.4 0 11 2
10 60 243 1890 190. 4 1 90 - 4 0 112.6
10 61 244 1 950 196.9 196.9 0 116. 5
10 62 145 1 920 182. 3 182.3 0 107. 8
10 63 246 2010 184.5 184.5 0 10 9 . 2
10 65 247 2060 80 180 0 106-5
10 66 248 2090 184.2 184.2 0 108,9
10 67 249 2100 200 200 0 112.3
10 68 250 2140 196.2 1 96. 2 0 116.1
10 69 251 2150 1 95. 3 195. 3 c 1^5.5
10 70 252 2220 189.1 189. 1 0 111.9
10 71 253 2280 184.2 184.2 0 108. 9
10 72 254 2280 1 3 4 . 2 1 84. 2 0 106. 9
10 73 255 2310 181.8 181. 8 0 1 0 7 . 5
10 74 256 2330 195.2 195. 2 0 115.5
10 75 257 2760 192.7 1 92. 7 0 1 1 4
10 76 253 2390 190.3 190.3 0 1 12.6
10 77 259 2380 205. 8 205. 8 0 125. 2
10 78 260 2460 2 1 3 . 4 213.4 0 133-4
10 79 261 2450 228. 8 228 « S 0 144.8
10 80 262 2470 226.7 226.7 0 1 4 7 . 4
10 81 263 2530 221.3 0 143.9
10 82 264 2540 234.2 234. 2 (') 152. 3
10 83 265 2580 230. 6 230. 6 0 14 9 . 9
10 64 266 2600 228.8 228.G 0 140, H
10 85 267 2670 222. 8 222. 8 0 ] ^ 4„ 9
10 86 268 2640 225. 3 225. 3 0 146.5
10 87 269 2650 237.7 237.7 0 154.6
10 88 270 2700 246.2 246.2 0 160, 1
DG EDE TRATAM
NO =
NO =
NO =
NO =
NO =
NO =
NO =
NO
NO =
NO
NO =
N 0 =
MÛ =
NO
NO =
NO =
NO =
NO =
NO =
NO =
NH
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L I S T  ADD DE DATOS CL. IN   ^COB
H I  STOR I A  1 1 .  MEMBRA. A' 'EG.
N D I A EG PESO L T / K G LO/KG LP/KG CT/KG DG EDE ■RATAM
11 1 203 970 67.5 0 67.5 25 - SI A,V,
11 2 204 920 80. 6 0 SO. 6 28.9 - 8 J S=
11 3 205 900 96. 1 0 96. 1 35. 1 B NO
11 4 206 900 108.3 10 98. 3 41.3 - NO
11 5 207 880 138 31.8 106.2 59.3 - NO = .; F
11 6 208 920 141.8 43. 4 98.3 56. : MS
11 7 209 920 117.3 52. 1 65.2 61. 1 - NO = : F
11 8 210 930 128 52.6 75.3 69. 9 - MP = ,F
11 9 211 970 150. 6 57.3 92.8 69. 6 — NO
1 i 10 212 1 030 115.4 69.9 55.5 73 - MQ = -F
11 11 213 1035 136.4' 77.3 59. 1 39.9 - NO
11 12 214 1050 134,2 91. 4 42.8 £■ 1 - c - = .F
11 13 215 1010 135. 1 110. 9 24.2 70-9 - S T =
1 i 14 216 1120 100 1 00 0 4 9 - FT =
11 15 217 1140 126.3 126.3 0 56.2 - NO =
1 1 3 6 218 i 1 30 127.4 127.4 0 56.7 - NP =
11 17 219 1100 1 45.4 145.4 0 64.7 - NO
11 18 220 1185 148.5 148. 5 <■) 66 - NO =
11 19 221 1100 181. 8 181.8 0 80. 9 - NO
11 20 222 1 050 203. 8 180 23. 8 90. 1 - NO = -9
11 21 223 1 055 119.9 119-9 .;■) 97. 8 - NO =
11 22 224 1020 239.2 219. 6 1 9. 6 97.7 - M P = . F
11 225 1040 161.7 63.4 98.2 48 C,B: NO
11 24 1000 184.5 90 94.5 71.2 A - B . NO
11 25 227 970 227.3 129.9 97.4 89.9 =
11 26 228 970 231, 4 123. 7 207. 7 87. 2 - r-JQ =
11 27 229 990 161.6 161.6 0 71.9 - NO =
1 : 26 230 990 185.8 1 85.8 0 94.5 - NP =
11 29 231 985 203 203 0 86.7 - NO =
11 30 232 985 211. 1 0 : 00 C M 0 =
11 31 1.020 203.9 203. 9 0 V 'd. 5 C. B NO =
11 234 : 000 196 196 O' 7 6 . 6 =
11 33 235 1 000 224 224 •■) 1 1 O - 4 - NO
1 i 34 236 1030 1 63. 1 163. 1 0 98.4 - NP =
11 35 237 990 226. 2 226.2 0 133. £ — NO B - V
11 36 238 1055 248. 3 106. 1 142. 1 91.2 T NO
11 37 239 1060 186.7 35. 3 1 50. 9 59. 1 - NO
1J 38 240 1130 155. 7 49.5 106. i 63. 3 MQ A - 'v'
11 39 241 1050 175.2 60. 9 114-2 71 . 9 - NO =
11 40 242 1050 228.5 114.2 114.2 1 09-5 -
11 41 243 1 050 152.3 152. 3 C) 90. 1 NO A ■ V' :
11 42 244 1080 155. 5 Brer er, 0 92 T, C KiO
11 43 245 1030 169.9 169. 9 o 100 T NO =
11 44 246 1130 , 154.8 154,8 0 91-6 T,C NO
11 45 247 1 170 127.3 1 O 6 . E 20-5 67.3 A, T, NO =
11 46 247 1170 127. 3 -06. F 20- 5 67.3 A, T, MQ
11 47 249 1140 141.2 141.2 0 93.5 T NO
11 48 250 1160 158.6 158.6 0 93.8 - NO =
11 49 251 1165 171.6 171.6 0 101.5 - NO
11 50 252 1170 149.5 149.5 0 88. 4 C: B hJP =
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.ISTADQ d e  DATOS CLINICOS 
H T STOR IA 1.1 . MEMBRA. APRS -
N D I A EG PESO L T / K G LO/KG LP/K( :t /k g DG EDE TRATAM
11 5 1 2 5 3 1 1 5 0 4 6 1 4 6 0 8 6 . .  4 - M0
11 5 2 2 5 4 1 1 7 0 1 6 7 .  5 1 6 7 . 5 o 9 9 .  1 - ND =
11 5 3 2 5 3 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 8 . 3 T h'8
11 5 4 2 5 6 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 8 . 3 - NO =
11 5 5 2 5 7 1 2 4 0 1 9 3 - 5 1 9 3 . 5 0 1 1 4 . 5 - MO
11 5 6 2 5 8 1 2 9 0 1 3 7 .  9 9 9 . 2 3 8 . 7 6 3 . 3 C . B NO =
11 5 7 2 5 9 1 3 0 0 1 5 3 .  8 1 2 3 7 8 . 9 - MO
11 5 8 2 6 0 1 3 1 0 1 6 4 . 8 1 3 4 . 3 3 0 . 5 8 5 . 5 - NO =
11 5 9 2 6 1 1 3 8 . 4 1 3 8 , 4 0 8 1  . 4 - MQ
11 6 0 2 6 2 1 4 4 . 3 " 4 4 . 3 0 8 5 . 4 7
11 6 1 2 6 2 1 3 3 0 1 4 4 . 3 0 8 5 .  4 - MQ
1 1 6 2 2 6 4 1 3 5 0 1 4 8 .  1 1 4 8 .  1 0 8 7 . 6 NO
11 6 3 2 6 5 1 3 9 0 1 6 1 . 1 1 6 1 . 0 9 5 . 3 - MQ =
11 64 2 6 6 1 4 0 0 1 6 0 1 6 0 0 9 4 .  6 - NO =
11 6 5 2 6 7 1 4 0 0 1 5 0 1 5 0 0 88. B MQ =
11 66 2 6 8 1 4 8 0 1 6 2 . 1 1 4 1 . 4 2 0 . 2 9 5 . 9 - NO —
11 67 2 6 9 1 5 6 0 1 5 3 .  0 1 5 3 .  £• 0 9 1 - h:C -
11 68 2 7 0 1 5 0 0 1 7 0 .  6 1 7 0 .  6 0 1 0 0 .  9 - NO -
11 6 9 2 7 1 1 5 6 0 8 9 .  7 0 8 9 . 7 7 . 9 5 N! Q: —
=  <=;
=  . i i . c
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- ÏS T A D Ü  DE DATOS C L I N I C O S
M I S T O R I A  1 2 . HEMBRA.APFG.
NI DIA EG PESO LT/kG LO/KG LP/KG CT/KG DG EDE ■^RATA
12 1 189 990 50. 5 0 50. 5 20. 2 T? SI A.V.
12 2 190 930 60. 2 6-4 53.7. 12 B-A- SI
12 3 191 830 105-4 4 . A 1 00. 6 31.2 A. SI =r.
12 4 192 790 148.7 O 148-7 48.8 A. NO
12 5 193 780 15b .23 (*) 158.23 55. 5 A MO
1 2 6 194 760 178.2 15.7 162.5 59.3 A NO
12 7 195 790 174 30. 3 143,6 57. 9 A MQ = ,E.
12 B 196 790 194.3 50.6 143-6 62.4 A NQ = : F,
i 2 9 197 800 211.8 70 147-P 75-4 A MO = . S ,
12 10 198 790 219.6 81 138. 6 A- . 5 - NO = ■ F,
12 11 199 800 236.8 1 OO 136- 8 96. 55 A . N!,j = .r.
12 12 200 320 228.6 117 111.5 91.1 A NO =
12 13 201 830 1 93. 3 134. 9 58-4 84, A MQ z=
12 14 202 880 145.5 145.5 O 77.6 A NO =
12 15 203 880 163.6 163.6 0 87. 3 - NO =
12 16 204 880 181.8 1.31.8 0 97 - NO =
12 17 205 880 200 200 0 11 CL 6 - MO
12 18 206 880 200 200 0 112.5 - NO V-
12 19 207 900 213.3 213.3 0 122. 1 -
12 20 208 910 210. 9 210. 9 o 1 24. E - NO =
12 21 209 940 204. 2 204.2 0 120. 8 -
12 22 210 940 204.2 204.2 o 120 - 8 - NO
12 21 1 970 197.9 • 97-9 0 1 17. 1 - MO —
12 24 212 970 197.9 197. 9 0 117.1 - NQ =
25 990 1 93. 9 193.9 0 1)4.7 - \'0 =
12 26 214 1000 208 208 o 123 - NO =
12 27 215 980 220 0 130 - K’O
12 28 216 * 10 10' 213.8 213-8 0 126.5 - =
12 29 217 101 0 2'3-8 213.8 0 .2 6 . w.' - NO =
12 30 218 1 040 207. 7 207.7 0 - NO =
12 2 9 1 070 209-3 209.3 0' - =■
32 220 1 060 21 8-A 218-8 ' 29 5 - Vf" =
12 1 ? C)0 20.. 9 0 - -‘0 —
12 34 1 130 212.3 0 125. 6 - Lu =
12 35 22:3 1 140 210.5 210.5 0 124.5 - NO
12 36 224 1170 205 205 0 121. 3 — NO =
12 37 225 1190 2 0 1 . 6 201. 6 0 119.3 - NO =
12 38 226 1210 198.3 198.3 o 117.3 - NO =
12 39 227 1250 192 192 0 1 p *= - N"
12 40 228 1280 1 87.5 187-5 o 110.9 - NO
12 41 229 1280 187.5 187.5 0 1: 0. 9 - K.r,
12 42 230 1300 184.6 184. 6 0 1 09.2 — Nu =
12 43 231 1320 181.8 181.8 0 106. 9 - N- =
12 44 232 ■ 330 186.4 186.4 o 110. 3 - NO
12 45 1340 186.4 186. 4 0 1 0. 3 - MO
12 46 234 1350 189. 6 189.6 (■) 112. 1 - NO =
12 47 235 1360 189.6 1 89. 6 C) 112.1 - NO =
12 48 236 1380 185.5 185.5 0 1 09.7 - NO
12 49 237 1 400 182.2 182.2 0 105. 3 - MO =
12 50 238 1440 177.7 177.7 (■> 1 05. 1 — NO
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L I S T A D O  DE DATOS C L I N I C O S
M T ST O R IA  1 2 . MEMBRA.APEG.
M D I A EG P E S O L T / K G L O / K G L P / K G C T / K G DG E DE T R A T A N
1 2 5 1 2 3 9 1 4 6 0 1 7 5 1 .75 0 1 0 3 . 7 — NO
1 2 5 2 2 4 0 1 4 6 0 1 7 5 1 7 5 . 3 C) 8 6 . 4 - NO
1 2 5 3 2 4 1 1 4 7 0 1.79 . 6 1 7 9 - 6 0 8 8 . 5 - NO
1 2 5 4 2 4 2 1 4 7 0 1 9 0 . 4 1 9 0 - 4 0 9 3 . 9 - MQ
1 2 5 5 2 4 3 1 5 3 0 1 8 3 1. 8 3 0 1OR, 2 - NO =
1 2 5 6 2 4 4 1 5 4 0 1 8 1 . 8 1 8 1 . 8 0 1 0 7 . 5 - N!Q:
1 2 5 7 2 4 5 1 5 5 0 1.80 . 6 1 8 0 - 6 0 1. (*) 6 . 8 - NO
1 2 5 8 2 4 6 1 6 1 0 1 8 3 - 8 1 y 3 . R 0 OS, 7 -
1 2 5 9 2 4 7 1 6 1 0 1 8 3 . 8 1 8 3 . 8 0 - os. 7 - NQ
1 2 6 0 2 4 8 1 6 4 0 1 9 5 1 9 5 . ? 0 1 ; 5 . - MQ
1 2 6 1 2 4 9 1 6 0 0 2 1 0 2 1 (■) 0 2 4 . -
6 2 2 5 0 1 6 8 0 2 (*)0 2 0 0 0 1.2 0 . 4. - MQ =
1 2 6 3 2 5 1 1 7 2 0 2 0 9 2 0 9 0 1 6 - NQ =
1 2 6 4 2 5 2 1 7 7 0 2 0 3 . 3 2 0 3 0 t - MQ =
1 2 6 5 2 5 3 1 . 8 0 0 2 0 8 - 8 2 0 8 - 8 0 2 5  - 4 - =
1 2 6 6 2 5 4 1 8 7 0 2 0  : 2 01 0 - M Q
1 2 6 7 2 5 5 1 6 2 0 1 9 5 . 8 1 9 5 . 8 0 %1 8 .. 4 - NO
1 2 6 8 2 5 6 1 9 5 0 2 0 5 0 5 0 .1. - MQ =
1 2 6 9 2 5 7 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 21 . 4 - NO
1 2 7 0 2 5 8 2 0 0 0 2 0 0 2 OC) 0- 1, 2 1  - - MQ
1 2 71 2 5 9 2 0 2 0 19 8 19 8 0 12 0 - - NQ =
1 2 7 2 2 6 0 2 0 3 0 2 1 6 . 7 2 "  6 0 - MQ
1 2 7 3 2 6 1 2 0 1 0 21  3 . 9 2 1 8 . 9 0 1 5 - NQ =
1 2 7 4 2 6 2 2 0 5 0 2  4 . 6 2 1 4 . 6 0 3 0 . 9 - MQ
1 2 7 5 2 0 6 0 2 1 3 - 6 2 1 3 . 6 0 131 . 4 - NQ =
7 6 2 6 4 2 0 8 0 2 3 0 . 7 2 3 0 . 7 0 1 4 9 . 6 - NQ
1 2 7 7 2 6 5 2 1 2 0 2 2 6 . 4 2 2 6 . 4 0 1 39- 9 - NQ
7 6 2 6 6 2 0 9 0 2 2 9 . 6 2 2 9 . 6 O' j 4 : . 9 - MQ V.A
1 2 7 9 2 6 7 2 2 5 0 2 3 1 . 1 . 1 0 ■i 4 2 . S - NQ =
1 2 8 0 2 6 8 2 3 ]  0 2 1 2 . 2 0 9 . — MQ =
1 2 8 1 2 6 9 2 3 5 0 2 0 4 - 2 2 0 4 - 2 0 1 3 6 . 7 - NQ
1 2 8 2 2 7 0 2 4 0 0 2 0 0 2 or:' I 5 4 , — h'Q
1 2 S 3 2 7 1 2 4 4 0 2 1 3 , 1 2 1 3 - 1 0 6 — NQ =
8 4 2 7 2 2 4 0 0 1 8 3 , 4 1 83 . 4 (j 1 c - MQ
1 2 8 5 2 7 3 2 4 8 0 2 2 5 . 8 2 2 5 - S 0 I 5 1  . - NO =
1 2 86 2 7 3 2 5 2 0 1 9 4 - 4 1 9 4 , 4 0 1 - =
1 2 8 7 2 7 5 2 5 4 0 1 92 . 9 1 9 2 . 9 0 1. 2 9 . 1 - NQ =
1 2 88 2 7 6 2 5 6 0 1 9 1 , 4 1 91 - 4 0 —
1 2 89 2 7 7 2 6 3 0 1 9 5 . 6 1 8 5 . 6 0 - 8 - NQ V.
1 2 9 0 2 7 8 2 7 0 0 1 9 4 . 4 194 - 4 (■; i ^ 0 - Mp =
1 2 9 1 2 7 9 2 7 1 0 1 9 3 . 7 1 9 3 . 7 0 1 6 - NQ
1 2 9 2 2 8 0 2 7 1 0 1 9 3 . 7 1 9 3 . 7 0 - 39. 6 - MQ
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L I S T A D O  DE DATGS C L I N I C O S
H IS T D R T A  1 3 . H E M B R A ,A P E G ,
N DIA EG PESO LT/KG l 0/KG L-'/KG CT/k G DG LDE TRATAM
3 1 189 1 C>00 53 0 53 22. 6 T NQ A.V, I
3 2 190 ■ (') 1 0 776.7 7.4 69. 3 30. 6 A R" =
3 191 960 84 . 6 0 E4. 6 38. i A SI =
4 192 940 1 OR 3.2 1 OR 48. 9 B N8 A , V , T
3 5 193 950 137.5 29.4 1 00 nrcr 4 A ND =•
3 6 194 1 010 76.3 0 76.8 38. 6 A NO
3 7 195 1 000 125.6 77,6 52. 1 - MQ =
3 8 196 990 115.5 7.5 lOP 4 3 . B 5 :
3 9 197 1 000 107.2 64 4 3 . 2 46. - SI =
■ 10 193 1020 96 70.5 25. 5 4 3 . - A.V,
3 11 199 1030 100.9 77.6 23.3 44. 6 — SI
12 200 1 010 118.8 95 23. / 52. 7 B 5 1
13 201 1 000 120 120 0 5 4 ,6 - V. I
14 202 980 1 38. 7 138.7 •;j 63. - LU =
15 203 950 151.5 151.5 0 9 - "'2 =
16 204 950 1.60 160 0 72. B NO =
17 105 950 168,4 168.4 0 76. 6 - NC =
18 206 950 1 y 5. 2 185.2 0 84. B NO =
19 207 990 193.9 193. 9 0 88. 2 - MO =
3 20 208 1000 200 200 0 9 ■i - NO
21 209 : 020 1 96 1 96 0 A4 ,2 - MP =
22 210 1040 200 200 0 B ‘■■ùU =
21 1 1040 186.2 50 136. 2 76. A 6 - V - I
24 212 1 060 82. 3 - 42.4 39. 3 3 0 .5 - NO A.V
3 25 213 1060 166 128.3 37,7 58. — MQ A.V.I
26 214 1 060 150.9 150.9 0 ■h y .9 - =
27 215 1050 148. 1 1 4P - : 0 65, 7 - Np =
28 216 1060 15': '. 9 150-9 0 60. 9 - NÛ
3 29 217 1 100 160 i 60 0 70. 9 — =
3 30 218 1 100 1 60 160 0 7 0 .9 - =
31 219 1 i 00 160 t 60 0 70. 9 — =
32 220 1 100 167. 2 367.2 0 4 - V
1 1 00 174.5 174 , 5 - =r
34 1120 -185.7 135.7 0 91 . - =
35 223 1130 184 184 0 90. - MQ =
36 224 1150 1 94, 7 1 94.7 C) ■6 -
3 37 225 1180 196.6 196. 6 0 96. 9 -
3 38 226 1 200 1 93. 3 193.3 0 95. 3 - NO
ÿT 39 227 1 200 2 0 0 200 0 98. 6 B r>!ü =
40 228 1230 201 . 6 201 . 6 0 99. 4 - NO =
41 229 1240 206 - 4 206.4 0 1 01 . - MP =r
3 42 230 1280 200 200 0 118. - NO =
43 1300 197 197 0 1 6. 5 - MO =
3 44 1290 21 0. 8 210. 8 0 124. 7 - NO =
45 233 1330 204. 5 204.5 0 120 . 9 - =
46 234 1350 213.3 2 1 3 . 3 0 126. 2 - NO =
47 235 1380 208. 7 208. 7 0 123. 6 - MO
48 236 1400 205.7 205.7 0 121. 7 B NO
49 237 1440 205.5 205.5 0 121. 6 - MO
50 238 1 470 201 . 3 201. 3 0 119. - l O =
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LTSTADG d e  DATOS CLTMTCOS
M I S T O R I A  1 4 . MEMBRA.APEG.
N DIA EG PESO LT/KG LO/KG LP/KG CT/KG DG EDE ^r a t a m
14 1 189 1000 57. 3 0 57.8 24 D.AE Si; V,A,
14 2 190 980 137.5 0 137.5 42.3 - 63 =  , B
14 3 191 950 v 5 . 1 0 95. 1 - NO =
14 4 192 880 145.4 7.9 137.5 36.7 - M'O =
14 5 193 930 146.2 16. 1 130 37.7 - NO A.V
14 6 194 930 155.2 25. G 129-4 38.6 - MQ =
14 7 195 930 171.9 43 128.9 44.9 - NO = . 9
14 . B 196 950 176.7 50. 5 126.2 PS - 6 - N'Q = , E
14 9 197 940 127.1 59.5 127-6 53, 5 - Ny = : F
14 10 198 940 195. 6 68 i 27- 6 65.3 - NO = . E
14 11 199 960 208.2 83.3 124-9 69.9 - NO V.A,
14 12 200 1 020 133. 7 94 , 1 39 - 6 59-7 - NO =
14 13 20 1 1 060 1.51 .3 113-2 38. 1 67.5 - NO
14 14 202 : 050 120 120 0 53 - i - NQ =
14 15 203 1 070 149.5 149.5 0 66.5 - NO =
14 16 204 1 060 164 164 0 73 - NQ
14 17 105 1080 170.3 170.3 O 75.8 - NO =
14 IS 206 1040 1 84. 6 184.6 0 62. 1 - NÎQ =•
14 19 207 1040 184.6 184.6 0 82. 1 - NO =
14 20 208 1040 192.3 192.3 0 65. 5 - MQ =
14 21 209 1040 200 200 o 89 - NQ
3 4 23 0 1050 205.7 205.7 0 91 . 5 - N:Q =
14 23 21 1 1070 201 . 8 201 . 8 0 69.6 - NO =
14 24 212 1110 194,6 1 94. 6 0 B 6 - 6 - NO =•
14 25 213 1070 209. 3 209.3 o 93. 1 - NO =
14 26 214 1 080 207.4 207. 4 0 92. 2 - NiQ =
14 27 215 1100 210. 9 210.9 0 93. S - NO =
14 28 216 1110 216.2 2^6.2 0 96. 2 - NQ =
14 29 217 1130 226.5 226.5 0 100. 8 -
14 30 218 1 1 40 231.5 231.5 0 103 - NO =
14 31 219 1 170 225.6 225. 6 o 100. 4 - NO
14 32 220 1160 227. 5 227. 5 0 101.2 — '^0
14 221 1 130 223 - 7 223.7 o 7 T . 5 - NO =
14 34 222 1200 220 220 •0 97.9 - MQ
14 35 223 1170 232.4 232.4 0 103.4 - =
14 36 224 1200 226. 6 226. 6 0 1 00 - 6 - NQ =
14 37 225 1200 226.6 226.6 0 100,8 - NO
14 ■ 38 226 1260 226.5 228. 5 0 1 O', . 7 - M- =
14 39 227 1240 232.2 232.2 0 103,3 - NC =
14 40 228 1240 232.2 232. 2 o - NQ =
14 41 229 1250 268.8 268.6 0 123.3 - NO =
14 42 230 1270 264.5 264.5 0 1 • B. 5 - MQ
14 43 231 1310 256.4 256.4 0 118.5 - NO =
14 44 232 1300 264.6 264 , 6 0 121. B - I'OQ =•
14 45 1350 260.7 260.7 0 1 20. 5 - NO =
14 46 234 1400 257. 1 257. 1 0 119 - NO
14 47 235 1450 248.2 248.2 0 114.9 - NO =
14 48 236 ] 440 261. 1 261. 1 0 121.2 - MQ =
14 49 237 1 500 250. 6 250.6 0 116.9 - NO =
14 50 238 1490 252. 3 252. 3 0 117.9 - MO —
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- I S T A D O  DE DATOS C L ÎN TC O S
HTSTO R TA 1 4 , MEMBRA.APEG
N D I A :b PESO L T / K G LO/KG LP/KG )T/K( DG dün ÏATAM
14 51 239 1520 247.3 247.3 0 115.6 - NO
14 52 240 1530 245.7 245.7 0 109.8 - Ny =
14 53 241 1600 245 245 0 115.9 - NO
14 54 242 1610 243. 4 243.4 0 1 15.2 - NO
14 55 243 1650 242.4 242. 4 0 115.7 - NO =
14 56 244 1710 233.9 233.9 0 '11.2 - NO =
14 57 24 5 1750 228.5 228.5 0 109. ;i. - MO =
14 58 246 1790 223.4 223.4 0 106. 9 - NO =
14 59 24 7 1780 224.7 224.7 0 107. 9 - MQ =
14 60 248 1320 219.7 219.7 0 95. 1 - NO =
14 61 249 1850 216.2 ^ 216. 2 0 93. 6 - Nÿ
14 62 250 1960 204 204 0 88.3 - NO =
14 63 251 1990 201 0 87 - Nÿ
14 64 252 1990 175.8 175.8 o 85 - NO =
14 65 253 2040 185.3 185. 3 0 108. 6 - Nÿ =
14 66 254 2030 186.2 186. 2 0 111.8 — NO =
14 67 255 2090 233.5 233. 5 0 126. 8 - NO =
14 68 256 2130 210.3 210. 3 o 124.4 — NO =
14 69 257 2190 204. 5 204. 5 0 121 - MO =r
14 70 258 2190 204.5 204.5 0 121 - VU -
14 71 259 2190 211. e 211.8 0 '  2 5 .  3 - NO
14 72 260 2230 208 208 o 123 - NO =
1 4 73 261 2200 203.5 203.5 0 120.3 - MQ
14 74 262 2290 202.6 202. 6 0 119.8 - NO =
14 75 263 2320 181 1 81 0 1 07. 1 - MO =
14 76 264 2360 136. e 186.8 0 111.3 - Nu =
14 77 265 2380 191 . 1 191.1 0 114.7 - MO
14 78 266 2400 189.5 '89.5 0 ' 14.6 - NG =
14 79 267 2410 188.8 188. 8 0 117.3 - NO =
14 80 268 2410 203.3 203. 3 0 121.2 - NO =
14 81 269 2450 200 200 o 124. 3 - MO
14 82 270 2460 199. 1 1 99. 1 0 - NO
14 83 27 1 251.0 195.2 195.2 0 1 2 ■; ,3 — MO =
14 84 272 2560 1 7 1.4 19'.4 0 118-9 - Nÿ =
14 85 273 2530 203.5 203, 5 0 126.4 - MO
14 86 274 2530 217 217 0 1 34.9 - NO =
14 87 274 2600 227. 9 227. 9 0 14:, 7 - MO =
14 88 275 2620 227 227 0 141. 1. - NO =
14 89 276 2690 221.1 221. 1 0 137.5 - MO =
14 90 277 2700 220.3 220. 3 o 136. 9 - NO =
14 91 278 2730 217.9 217. 9 0 135. 4 - MO =r
14 92 279 2800 237.5 237.5 0 147.6 - NO =
14 93 280 2850 233.3 0 1.45 - K! 0
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- I S T A D O  DF DATOS C L I N I C O S
HTST O R TA 1 5 .H E M B R A .A P F G .
M DIA EG PESO LT/KG LO/KG LP/KG CT/KG DG EDE TPATAM
5 1 224 1000 64 0 64 26-4 M.S. C EX.A.
5 2 225 1010 63.36 0 63.36 19 - C T = ,p.s
5 3 226 9 1 0 87.9 0 87. 9 29. R c. FT = ,F. 8
5 4 227 940 86.7 0 86.7 37.4 A. NO = :LLT
5 5 228 890 120.7 0 120.7 45.9 A. 07 A. I.F
5 6 229 890 144.3 28 116.2 54.7 A . B . Nu A. I.F
5 7 230 940 •146. 2 37.2 109 54.2 A c -
5 8 231 930 172.5 51. 6 120. 9 62.3 - NO A.T.
5 9 232 940 179. 2 59.5 : 19.6 6 6. 6 - A. V.^
5 10 950 126.3. 75.7 50. 5 55, 6 A. B- NO A. I.F
5 11 234 990 96.9 96.9 0 p 3. i E . VO ^LI.F
5 12 235 970 115.4 135.4 0 51.3 8. C . NO T . I ,
5 13 236 930 3 46.2 1 46. 2 65 B . A. NO T.A. I
5 14 950 154.7 17.8 136.3 A .  E . NO
5 15 238 1 0 10 126.7 0 126. 7 47.5 Ar E . MQ =, S -
5 16 239 1010 113.8 4, 9 105. 9 45.3 A . B . = , F.
5 17 240 1050 123.8 0 123. 8 P9.5 A . P . SI A.T.V
5 18 241 1070 121.4 0 121 . 4 48.5 A . B - S' A.V.T
19 242 1060 1 22. 6 0 122.6 4 9 A.P. 87 = rl.
5 20 243 1 070 120.5 0 1 20. 5 48.5 B . NO
5 21 244 1 3 00 130. 9 50 80. 9 - MQ
5 245 1 080 158.3 96.2 62 65 - NO =
tr; 246 1080 173. 1. 113.. 1 62 /' 1 . 6 - =
5 24 247 1090 124.7 '24.7 0 55. 5 — 3" = . I .
25 248 1 090 124.7 124. 7 0 nrcr.  ^ c. - 8 7 =  r T ,
5 26 249 1 110 166. 6 61.2 1 05 .. 4 59. 6 - 9 = .  1 . 8
5 27 250 1150 88. 6 . 3 Rp . 3 -'5 , P A . P . h'Q
5 28 251 1 140 5CT 0 85 24.5 - NO
5 29 252 1 1 00 13 0.9 88. ' •70. 5 - MO A.VL7"
5 30 253 1100 133.7 47.6 8 9 35. 1 - NO =
5 31 254 1 1 3.0 139. 6 50. 4 89. 4 0 - 9 - NO
5 255 1090 115.1 73.3 4'.7 47.3 - NO
er 33 256 1 070 97. : 65. 4 31.7 - NQ
5 34 257 1 070 142 119.6 57.7 - NO
5 35 258 1110 129. 7 129.7 0 57. 7 - NO- =
5 36 259 1090 161.4 16'.4 0 7'.8 - NO V . T .
5 37 260 1 3 00 174.5 174.5 0 77. 6 - NO
5 38 261 1120 171. 4 171. 4 0 76.2 - NO =  . I  .
5 39 262 1130 184 1 84 0 90. 1 ~
5 40 263 1 13( ) 1 9 d . 2 198.2 o 105.8 - NO V .
5 41 264 1170 205. 1 205. :• O' 09.5 - MQ
5 42 265 1200 200 200 o 106.8 - NO =
5 43 266 1220 196.7 196.7 0 i 05 - MQ
5 44 267 1220 ' 229.5 229.5 0 122.5 - NO
5 45 268 1220 229.5 229. 5 o 122.5 - MQ V . ■ , 8
5 46 269 1 250 224 224 o 119.6 - NO V.
5 47 270 1280 231.2 2' . 2 0 123-4 - NO
5 48 271 1300 227.6 227.6 0 121.5 - NO
5 49 272 1330 222.5 2 2 2 . 5 0 1.8- F - MQ =
5 50 273 1350 225. 3 225. ' 0 1 2 0 . 2 - NO =
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L TSTADO DE DATOS CLINT cor.
HIS^GRI A 15.HEMBRA.A= EG.
N DIA EG PESO LT/k G LO/k G LP/KG CT/KG
15 51 274 1380 231 .8 231. 8 0 126
15 52 275 i 400 228, 5 0 126.4
15 53 276 1410 238. 2 238. 2 0 134. 1
15 54 277 1440 233. 233. O 87.5
15 55 278 1 470 5 228. 5 o 130. e
15 56 279 151 0 233. 233. 0 135. 6
15 57 290 1520 5 237 .5 0 137
15 58 281 1550 7 0 134. 3
15 59 282 1620 217. 2 217. 2 0 128.5
15 60 283 1620 217, 217. 0 1 20 - 5
15 61 284 1640 224. 3 224. 0 132. 7
15 62 285 1650 22 3 "T 131.9
15 63 286 1630 225. 225. 7 o
DG
Lij
■r a t a*-
NO
N -
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tBTADÜ DF DATOS Ci.IMTCÜÎ 
iISTOR TA 16.HFMBRA.A^EG,
h' DIA EG PESO LT/KG LG/KB LP/KG CT/KG DG EDF TRATA^
16 1 2 0 3 1 0 5 0 6 2 . 8 0 6 2 . 8 2 3 , 2 D.AE SI A.V,
1 6 2 2 0 4 1 0 5 0 7 1 . 4 1 7 . 6 0 6 3 .  8 2 5 .  1. B. A. V. 7.
1 6 2 0 5 9 9 5 38.94 1 6 7 2 . 8 3 7 5 - =  ::F,
1 6 4 2 0 6 1 0 2 0 8 9 . 6 9 2 0 . 5 6 9 .  1 3 2 .  1 - M Q
1 6 5 2 0 7 1 0 1 0 1 0 1 . 9 3 1 . 6 7 0 . 2 3 5 .  3 -
1 6 6 2 0 8 1 0 2 0 1 0 3 .  9 3 4 . 3 6 9 . 6 3 7 - A.V,
1 6 7 2 0 9 1 0 7 0 8 2 . 2 4 4 . 8 7 7 . 3 3 0 . 6 - NQ
1 6 e 210 1 0 5 0 9 1  . 4 5 3 .  3 3 8 3 5 .  6 E,
1 6 9 21 1 1 0 5 0 9 9 6 0 .  9 3 3 4 0 .  7 A Lü
1 6 10 212 1 0 3 0 99.9 6 1 . 1 3 8 . 8 4 5 .  2 - '"U
16 11 2 1 3 1 0 2 0 1 2 3 .  4 7 . 8 1 2 0 . 5 7 4 . 5 5  ■
1 6 12 2 1 4 1 0 3 0 1 2 2 .  3 0 1 2 2 . 3 8 5 . 4 T  , 8 : V.A."
1 6 1 3 2 1 5 1 0 5 0 1 2 1 . 8 3 8 8 3 .  2 6 7 . 5 B, S I
1 6 1 4 2 1 6 1 0 1  Ci 1 5 0 .  4 é-3 . 3 8 7 .  1 8 1 . 1 E , c-
1 6 1 5 2 1 7 1 1 2 0 1 1 0 . 7 7 1 . 4 3 9 , 2 5 6 .  2 - ÇT =
1 6 1 6 2 1 8 1110 1 0 2 . 6 6 3 7 9 .  6 5 6 - S T =
1 6 1 7 2 1 9 1 1 1 C) 1 1 6 . 2 4 3 .  2 7 2 .  9 5 8 . 6 - c  T =
1 6 1 8 2 2 0 1 1 6 0 1 2 4 . 9 5 5 -  1 6 9 , 8 6 1 - ST
1 6 1 9 1 1 5  o 7 3 7 3 O 2 9 ,  9 - c  - =
1 6 2 0 2 2 2 1 J 2 0 1 0 7 -  : 1 0 7 .  : 0 4 7 .  -6 c - =r
16 2 1 2 2 3 1 1 4 0 1 (.'5 r 2 1 0 5 .  2 0 4 6 . 8 -
16 1 : 5 0 1 7 2 .  : 5 8 -  F E, N'Q =
1 6 2 2 5 1 1 5 0 1 3 9 . 1 1 7 9 .  1 0 6 1 . 9 - NO
1 6 2 4 2 2 6 1 1 3 0 1 5 5 .  7 - CT ET. -7 0 ""C " ,  V.
1 6 2 5 2 2 7 1 1 3 0 1 6 9 . 9 1 6 9 . 9 0 0 3 .  1 - NÜ =
1 6 2 6 2 2 8 i  1 5 0 1 8 0 .  8 1 8 0 .  8 0 9 6 . 5 N ü
1 6 2 7 2 2 9 1 1 4 0 196.4 1 9 6 .  4 0 1 0 4 . 9 — NQ
1 6 28 2 3 0 1 1 4 0 1 9 6 - 4 1 9 6 . 4 0 j i') 6  - 8 - M Q =
1 6 2 9 2 3 1 1 I S O 1 8 9 . 8 1 3 9 . 8 0 NQ V,
1 6 2 3 2 1 1 8 0 2 0 3 .  3 2 0 7 .  7 0 1 1 4 , 4 MQ =
1 6 2 3 3 1 1 3 0 2 1 6 . 9 2 1 6 , 9 o 1 2 4 , 1 NQ =
1 6 3 2 2 3 4 1 2 4 0 2 0 6  - 4 2 0 6 , 4 1 2 0 .  : - =■
1 6 3 3 2 3 5 1 2 5 0 2 1 7 , 6 o 1 2 8 - 7 - NQ =
1 6 3 4 2 3 6 1280 2 : 2 .  5 2 1 2 .  5 0 1 2 5 , 7 - MQ
1 6 3 5 2 3 7 1 3 2 0 2 0 6 2 0 6 0 ' 2 1 . 9 - NG =
16 3 6 2 3 8 J 3cO' 1 9 7 . 1 1 9 7 .  1 0 1 ■ 6, 6 - N'Q:
1 6 3 7 2 3 9 1 4 0 0 1 9 4 . 2 1 9 4 . 2 0 1 1 4 .  9 - NQ =
1 6 3 8 2 4 0 1 3 6 0 21. 1 . 7 2 1  1 . 7 0 - QQ ^ 2 - N'Q- =
1 6 3 9 2 4 1 1 4  1 0 2 0 4 .  2 2 0 4 - 2 0 120,8 - NQ
16 4 0 2 4 2 1 5 0 0 1 9 2 1 9 2 0 1 1 3 - 5 - =
16 41 2 4 3 1 4 3 0 2 0 1  . 3 2 0 1  . 3 0 1 1 9  - 1 - NQ =
1 6 4 2 244 1 4 2 0 2 0 2 -  F 2 0 2 .  8 1 1 9 .  9 - NQ =
1 6 43 2 4 5 1 4 5 0 1 9 8 . 6 ' 9 8 . 6 0 1 1 7 . 5 - NQ =
16 4 4 2 4 6 1 5 0 0 2 1 3 , 3 2  A 3 .  7 o ' 2 6 .  2 - N-'“' =
16 4 5 2 4 7 1 5 2 0 2 '  0 , 5 21  0 .  5 o 1 2 4 , 5 - NQ =
16 46 2 4 8 1 5 3 5 2 0 8 . 4 2 0 8 .  4 0 1 2 3 .  3 - N'Q
1 6 4 7 2 4 9 1 5 3 0 2 3 5 .  2 2 3 5 . 2 0 1 3 9 . 1 - NG =
1 6 4 8 2 5 0 1 5 6 0 2 3 0 . 7 2 3 0 .  7 0 3 3 6 . 5 T ^ NQ =
1 6 4 9 2 5 1 1610 2 2 3 . 6 2 2 3 . 6 0 1 3 2 . 2 - NO =
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L I S T A D D  DE DATOS CL TNTCOS
N DIA EG PESO LT/KG
4 ISTORIA 
LO/KG
16.MEMBRA. 
LP/KG
APEG.
CT/KG DG EDF TPATAM
16 50 252 1630 220.8 220.8 0 130. 6 T. NO
16 51 253 1650 218.1 218. r 0 129 - NQ
16 52 254 1670 215.5 215.5 0 127.5 - NO =
16 53 255 1690 213 213 0 126 - NC
16 54 256 1700 211.7 211.7 0 125. 2 - NO =
16 55 257 1750 205.7 205. 7 0 21.7 — NO
16 56 258 1770 203.3 203.3 0 :20. 3 - NO
16 57 259 1800 200 200 0 318.3 - NO
16 - 58 260 1310 198.8 198. 8 0 117.6 - NO
16 59 261 1800 200 200 0 18.3 - NO
16 60 262 1840 195.6 195.6 0 115.7 — NO =
16 61 263 1860 193.5 193.5 0 114.5 - NO
16 62 264 1870 192.5 192.5 0 1 - NC =
16 63 265 1 900 189.4 189.4 0 1 2 - NC =
16 64 266 1930 186.5 186.5 0 110 .3 - NO =
16 65 267 1990 192.9 192.9 0 1 1 4 .  1 - NO =
16 66 268 1990 201 201 0 118.9 - NO
16 67 269 2040 196 196 0 1'5.9 - NO =
16 68 270 2040 215.6 215.6 0 27.5 - =
16 69 2 7 1 2110 208.5 208. 5 0 - NO =
16 70 272 2150 204.6 204.6 o 121 - =
16 71 273 2180 201 . 8 201. 0 0 9.P - NO
16 72 274 2190 237. 4 . 237.4 (■) ■f40. 4 - NO
16 73 275 2200 236. 3 236. 3 0 :39. 0 - NO =
16 74 276 2215 252. 8 252. 8 0 149-5 - NO =
16 75 277 2270 92.5 92. 5 - NO
16 76 278 2270 246. 6 246. 6 0 45. 9 - NO =
1 6 77 279 2310 252. 8 252.8 0 249.5 - NO =
16 78 280 2370 253. 1 253. 1 0 :49.7 - NO =
16 79 281 267. 7 267. 7 0 258. 4 - N-
16 90 282 2450 242.8 242.8 0 43.6 - NO =
16 81 283 2400 240.3 240. 3 0 46. 9 - =
16 82 284 2500 252 252 .;■) 4 5 . 5 -
16 83 285 2560 222. 6 222. 6 0 - NO
16 84 286 2580 257.7 257.7 157.3 - NO
16 85 287 2620 267. 1 267. 1 0 65. 1 - =
16 86 288 266. 1 266. 1 0 ;*64. 4 -
16 87 289 2680 274 . 2 274.2 0 •169. 4 - NO
16 88 290 2660 276.3 276.3 0 270.7 - NO
16 89 291 2710 284. 1 284. < 0 75.5 - NO
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L IS T A D O  DE DATOS C L I N I C O S
H T S T O R IA  1 7 . MEMBRA.APEC.
N DIA EG PESO LT/KG LÜ/KG LP/KG CT/KG DG PDE TRATAM
17 1 212 11 00 63, 6 0 63. 6 27.2 T.D, SI A, V, T
17 2 213 1060 79. 2 0 79.2 31.4 C,T SI F
17 3 214 1020 100 0 100 41.1 T PT = . F
17 4 215 1020 1 00 0 100 41.1 - NO F
17 5 216 1 025 100.4 C 3 00 - 4 41.1 - MQ = . F
17 6 217 1040 99 0 99 40.5 T NG F
17 7 218 1040 132. 6 33. 6 99 - NO Ai V. T
17 B 219 1050 109 60.9 48 47 .9 A NÜ A. V,’J
17 9 220 1070 112.1 112. 1 0 / 9. 9 - MQ A, V,"
17 10 221 1060 150.9 1 50. 9 0 67. 1 — NO F
17 11 222 1070 149.5 149.5 0 66.5 - =r ,r
17 12 223 1050 175.2 175.2 95. 2 - F
17 13 224 1030 186.4 186.4 0 - NG F
17 14 225 1030 1 66.9 69.9 97 58.7 — NO A, T, :
17 15 226 1050 121.9 121.9 0 57. 7 - MQ A .T
17 16 227 1040 138.4 138. 4 ç.) 66.9 — A, V, I
17 17 22e 1020 156.8 156. 8 0 77.3 — A, V, "
17 18 229 1030 170.3 170. 8 (j 84.2 - NG =
17 19 230 1050 182. 8 182.8 0 90. 1 - NG
17 20 231 1065 187.8 187.8 0 92.5 - NO =
17 21 232 12 00 181.8 181.8 0 89.6 - NO V. I
17 22 233 1120 173.5 178.5 C) 83 - NG
17 234 1130 1 76.9 176.9 0 87.2 — NG =
17 24 235 1130 198.2 193.2 0 117.2 - NG =
17 25 236 1 2 4 0 196.5 i 96.5 0 116.2 - MQ =
17 26 237 1 140 2 2 0 . 5 21.0. 5 0 124.5 - NG
17 27 238 i 150 222.6 222- 6 0 - =
17 28 239 1 180 216.9 216-9 0 128-3 NO =
17 29 240 1220 209. 8 209. E 124. : - NQ =
17 241 1230 208. 1 208. 1 0 123.1 - NO =
17 31 242 1270 201 , 5 201 . 5 0 119-2 - MQ =r
17 243 1270 214.1 214.1 0 126-7 - vn =
: 7 33 244 1290 2 : 0. 8 2 i 0, E 0 ' 2p . 7 - NG
17 34 245 1310 207. 6 207. 6 0 122.8 - =
17 35 246 1 340 202. 9 202.9 0 - NQ
17 36 247 1360 200 200 0 115.3 - =
17 37 248 1380 197. 1 197. 1 0 116.6 - NO V
17 38 249 1440 188.8 188.8 0 111.7 - NG
17 39 250 1450 1 98. 6 198.6 l'7.5 -
17 40 251 1470 195.9 ' 95. 9 0 1 15.9 - NG =
17 41 252 1485 193. 9 193. 9 0 1:4.7 -
17 42 253 1520 189.4 187. 4 0 112 — NG
17 43 254 1540 187 187 0 110. 6 - MQ =
17 44 255 1600 190 1.90 0 11 2.4 - NG =
17 45 256 1600 2 0 0 200 0 11 EL 3 - MQ
17 46 257 1610 198.7 198.7 0 117.5 - NG =
17 47 258 1650 193.9 193. 9 0 114.7 - NO
17 48 259 1680 190.4 190. 4 0 112.6 - NG
17 49 260 1720 209. 3 209. 3 0 124. ^ - MÛ
17 50 261 1720 209.3 209.3 0 78. 1 - NG =
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L IS T A D O  DE DATOS CLIN T C O S
HISTORIA 17.MEMBRA. A^EG.
N DIA EG PESO LT/KG LO/KG LP/KG CT/KG
17 51 262 1760 218. 1 218. 1 0 81
17 52 263 1780 215.7 215.7 0 92
17 53 264 1730 224.7 224.7 0 106
17 54 265 1810 220.9 220.9 0 113.8
17 55 266 1820 232.9 232.9 0 119.9
17 56 267 1820 232. 9 232.9 0 1:9.9
17 57 268 1350 237. 8 237.8 0 122.4
17 58 269 1840 228.6 228.6 0 3 ; 7 - 5
17 59 270 ' 380 263 263 0 1 33
17 60 271 1950 266. 6 266. 6 0 133, 2
17 61 272 2010 258.7' 258.7 C) 133.2
17 62 273 2030 267. 9 267.9 0 138
17 63 274 2050 273. 1 273. 1 0 140.6
17 64 275 2050 273.1 0 140.6
17 65 276 3100 266. 6 266. 6 0 137.3
17 66> 277 2110 276.7 276.7 0 142.5
17 67 278 2160 243 243 0 125. 1
17 68 279 22 3 0 237.5 237.5 0 122. 3
17 69 280 2230 230. 2 230. 2 0 118.5
17 70 28 j 2300 228.2 228. 2 0 1 7.5
17 71 282 2320 226.3 226.3 0 139.8
17 72 283 2380 220.5 220. 5 (j 136. 2
17 73 234 2430 216 216 0 33. 5
17 74 205 2430 230. 4 230.4 0 142. 4
17 75 286 2450 237. 1 237. 1 0 146.5
17 76 287 2520 236. : 236. 1 0 345. 9
17 77 288 2550 247 247 0 152.6
17 78 289 2620 253.8 253. 8 C; 156. 8
17 79 290 2660 263. 1 263. 1 0 162.6
DG EDF TRATA^
NG
NO
MC
NO
r.!0
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
MP
NO
NO
NO
MO
NO
0
nG
MO
vO
NO
NO
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L I8TADD DF DAT-iS Cl TNicer
H^STDRTA 18. MEMBRA . APEG -
N DIA EG PESO L"/KG LO/KG LP/KG CT/KG DG EDE v r at a m
IB 1 196 1100 54.5 0 54.5 21.8 B. ST A.V.
16 2 197 11 30 50. 8 0 50.6 23 A. C . 81 A.V. I
18 3 198 1050 61.9 0 61.9 29.3 3. ST =
IB 4 19 9 : 000 166. 1 80.8 79.5 63.9 - MQ =
18 5 200 960 166. 1 80.8 88 63.9 - NO
18 6 990 166. 1 80.8 85.3 63.9 - MG
18 7 202 1050 80 52.3 55. 1 A . NO = r
18 8 203 - 050 143.8 91.4 52.3 54. : B.A. NO =  . F .
18 9 204 1080 129. 1 103.7 25. 4 59.1 - NO =
18 3 0 205 ] 090 128.4, 14.6 113.7 52. 3 E. NO
18 11 206 1090 122.9 0 122.9 58. 7 A.B. ST =
18 12 207 1100 199 72.7 1 26.3 37.7 B, A. MO =
13 13 203 1 150 211.2 90.4 1 20. 3 97. 6 A.B- NO =
1B 14 J 200 37.5 ) 0)0 7 7 B . A . =  - T.
IS 15 210 1 250 102.4 102.4 0 54.6 8 - A . S" = . T..
18 3 6 211 1230 110. 5 - ■* (*' •=■ 0 59 - FT “  - ‘ 1.
J. o X f •. ■ 1 7
18 18 2:3 1170 129. 9 129. 9 o 69. 3 - NO V i 3 .  :
13 19 214 1 190 127.7 127.7 0) - =
18 2 0 215 1190 123. 5 o /•5. ‘9 - r, Q: =
18 21 216 1155 166.2 166.2 0 90. 3 - =
18 1 130 1 69 „ 9 169.9 0) 94 E. =r
IB 218 1 180 176.2 1 76.2 99.2 - NO =
18 24 2i 9 1 170 ] 9 1 . 4 191,4 0) 1 09. 5 - ^ ’2 =•
IB 220 1190 201. 6 201.6 0) 119. 3 -
18 26 1 1 90 208 . 4 208-4 o - =
4 8 27 1230 201 . 6 201 . 6 0 119.2 - NO =
1 8 28 223 208. 1 208. : - MQ
18 29 224 1300 209. 2 209.2 0 123.7 - NO =
18 1290 193.4 ] 98.4 0 117.4 - MQ =
18 31 226 1330 2 1 0  n 5 21 0. 5 0 124. 5 - =
18 227 1 320 125- *- - =
18 33 228 1320 2 1 2 .  1 212.' 0 - vO =
3 S 34 229 1340 1 •' 9 , 4 1 ■' 9 . 4. 2 9 .  - - M2 =
IB 35 1340 119.4 0 1 '9.4 - NO =
18 36 231 1240 168. 7 56-4 32. 2 - NO =•
13 37 232 1370 112.6 97.5 35 P7. 2 NC S.
18 38 1370 87.5 97. 5 0) 87. 2 - MQ -
13 39 234 1 380 144.9 144.9 0 158.9 - NO -
IB 40 235 1400 160 1 6 0 0 1 er.9 , ~r - MO­ -
18 41 236 1410 170.2 ' 70.2 0 2 0 3 . 4 - NO -
IB 42 237 1400 ] 88.5 1 88.5 0 2 2 5 . 3 -. - MQ -
18 43 233 1 430 195.8 ■ 95. 3 C) 234 - NO _
18 44 239 : 440" 205,5 205.5 (*:• 2/ 5 - 6 - K- ~ -
18 45 240 1450 220.6 220.6 O 263.7 - -
18 46 241 1500 213.3 25.4. 9 - M - -
IB 47 242 1520) 236. 8 236.8 0 233 - n O -
18 48 243 1 590 226.4 226.4 0 270. 6 - ^ '0 -
18 49 244 1660) 225 225 0 2fc 3. P - NO -
18 50 24 5 1650 242.4 242.4 0 1 4 3 . 4 - V .
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. ISTADO DP DATGS C L I N I C O S
HTSTORTA 1 El  MEMBRA.APRS,
N DIA F.G PF.SG LT/KG LO/KG LP/KG CT/KG DG EDF
18 51 246 1660 250.6 250. 6 O' 1 ■‘-S. 2 — MQ
18 52 247 1690 260.3 260.3 o 154 - NO
IB 53 248 1700 272. 9 272.9 0 161. 4 - MQ
18 54 249  ^730 277.4 777 - 4 0 1 64 .. : - NO
18 55 250 1760 272.7 272.7 0 :6:.3 - MQ
18 56 251 1780 269.6 269. 6 0 159.5 - NG
18 57 252 i860 270. 9 270. 9 0 160. 3 - NO
18 58 253 1860 270. 9 770. 9 (■) 160. 3 - NO
18 59 254 1900 265.2 265.2 ‘0 156. 9 - NQ
18 60 255 1940 280. 4 280.4 0 165.8 - NO
16 61 256 2020 277.2 277. 2 0- } 6 4 -
IB 62 257 2040 274.5 274.5 0 162.4 - NO
IB 63 258 2070 246.8 246. S 0 146 - MD
18 64 259 2100 243.3 243.3 0 143.9 - NO
18 65 260 2170 276.5 276. 5 C) l64. 6 - NO
18 66 261 2180 275.2 275.2 C) 163.9 - '. _
18 67 262 2200 283. 6 283. 6 V 170.3 - NQ
18 68 263 2250 284.4 284.4 0 ' 70.9 - NO
18 69 264 2280 290. 7 280. 7 0 169.7 - Mf,
18 70 265 2300 243.4 243.4 0 1 47.2 - NO
18 71 266 2330 240.3 240.3 0 J 4 8 .  /: - NO
18 72 267 236. 2 236. 2 0 145.9 - NO
18 73 26S 2400 247. 9 247. 9 0 i 5- . - 'vQ
IS 74 269 2440 252.4 252. 4 C) 156.9 - n O
18 75 270 2500 252 2 5 2 : 0 6  - 6 - r/Q
13 76 271 2500 266 2  6  6 •;■) '65.3 - NO
IB 77 272 255‘L 2 7 4  , 5 2 7 4  . 5 0 :: 70 - 6 -
18 73 273 2580 271.3 271.3 O 163.6 -
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L IS T A D O  DE DATOS C L I N I C O S
HTS T O R IA  1 9 . VAk Q N .A P R S .
N DIA EG PESO LT/KG LG/KG LP/KG CT/KG DG EDE TRATAM
19 1 182 1 140 55.2 0 55. 2 2 :. 5 ST B.V
19 2 1 83 1050 52.3 0 52. 3 6. 3 - ST
19 3 1 S4 1 020 69.6 0 69. 6 11.5 - . V.A. I
19 4 185 1 000 98 0 98 6.8 - C: ’
19 5 186 990 1 17 7 110 38.3 - NG =
19 6 187 1000 125. 1 24 111.1 35.6 - NT =
19 7 188 ' 040 138.5 30, 7 207. 7 36. 6 - NO =
19 S 189 1090 1 1.5 36. 7 74.8 z-O - NO
19 9 190 1 100 126.6 50.9 75.7 47 .5 - c =
19 10 191 1:00 72.7 72. 7 0 32. 1 - C '
19 11 192 1105 76 76 0 33. 2 T =
19 12 193 1080 1:2 112 0 46. - - Z) =
19 13 194 1030 100.9 100.9 0 44. 9 - C ‘ =
19 14 195 1 050 121.9 121.9 0 54.2 -
19 15 196 1050 ' 01 , 9 101. 9 0 45 .3 - =
19 1 6 197 1020 130.8 76. 4 54. 4 ^6.8 - N[ =
19 17 198 1030 132 77. 6 54.4 43. 6 - NO =
19 IB 199 1000 90 90 0 32 - NO = , S
19 19 200 1030 139.8 139.8 0 62.2 - 83 =
19 20 201 1 000 1 60 160 0 77. 3 - c - = , "
19 21 202 1010 '67.3 103.9 58.4 72.5 - NO
19 22 203 1030 142.4 98 50.4 77,2 - =
19 23 204 1040 130.7 80.7 50 60.7 - NO
19 24 205 1035 115.9 65.7 50. 2 54 .4 - NO
19 25 206 1060 ' 69. 3 ' 20. 7 49. 1 82 - NO •vNU
: 9 26 207 1050 171,4 121.9 49.5 88. 8 - Nil V
19 27 208 1060 ' 67.9 '43.4 24. 5 93. 1 - NO =
19 2E 2 V ) 9 1080 : 38. 8 132.8 0 h: u r - = . 7
19 29 210 1070 '30.8 130.8 0 77.4 - NO = . I
19 30 21 1 1040 184.6 184.6 0 109.2 - k 0 =
19 31 212 1060 159, 4 159.4 0 78.6 - =
19 213 : 070 - 94, - 9 4 ./ ? '" 9.. 7 V : LN T
19 214 1 100 187.2 187.2 0 - "-.r V T;T
19 34 215 ] 080 •: c crÀ V ^  * V. '92.5 1 0)4, X. -
19 35 216 1080 198.1 198. 1 0 107.4 - NO
19 36 217 1080 207.4 207.4 0 122. 7 - NO
19 37 218 1100 216.3 2:6.3 f) 128 - NO =
19 38 219 1 130 212.3 2'2.3 O' 125.6 - NO —
19 39 220 1 150 203.4 203.4 0 1 20. 3 - NO =
19 4 0 221 1 1 50 208. 7 208.7 0 120." - hi 0 =
19 41 222 1130 207.3 207.3 ■1 123.8 - NO =
19 42 223 1200 213. 3 213. 3 0 126.2 -
19 43 224 1250 202. 4 202. 4 0 109. 7 - NO
19 44 225 1250 204. 2 204 . 8 0 : 21 . 1 - k!0
19 45 226 1280 200 200 (') 113.3 - NO
19 46 227 1330 192.4 192.4 0 1-3.7 - NO
19 47 228 1350 240 '65.9 74 96.6 - NO
19 4 5 229 1 400 1 00 0 100 22. 85 - h*0 =
9 49 230 1300 148.7 30. 7 1 '8 64.4 - NO =
9 50 231 1310 1 ■8.3 118.3 0 58.3 - NO =
9 51 232 1340 16'.2 1 6 : .  2 C) 79.4 - NO =
9 52 233 1360 156. 8 158.P 0 73.3 - NO =
9 53 234 1365 169.9 169.9 0 87.8 - NO =
— 1 1 1  —
3STADG DE Df 
HTÇrOR^A 19
iTQS CLINTCOS 
VAR D N .A PR G .
N D I A EG PESO L " / K G LO/KG LP/KG CT/KG DG EDF t r a t a m
19 54 235 1400 '65.7 165. / 0 81.7 - NC
19 55 236 1 4 20 169 169 0 83. 3 - vr =
19 56 237 1480 3 62. 1 162.1 0 95.9 -
19 57 238 1500 360 1.60 0 94.6 - NT =
19 58 239 1520 168.4 162,4 O S3 - NG =
19 59 240 3 590 161 ' 6 3 0 79. 3 - NO
19 60 241 1570 163 163 o 96.4 - NC
19 63 242 1595 171.6 171,6 0 101-5 - K:n
19 62 243 1 650 164.8 164. 8 0 97.5 - NQ =
19 63 2-44 1660 163. H 163. F o 96- 9 - =
19 64 245 1690 160.9 160-9 0 95.2 - NO =
19 65 246 710 159 3 59 0 94 . ; - f\:-. V
19 66 247 '710 159 159 0 94. 1 -
1 9 67 : 750 3 55-4 155-4 o - ■'■■T =r
19 63 2^^ 175 ü 164.5 164-5 97,3 -
19 69 250 1790 160.8 160. 8 95. . — "3 =
19 70 251 1840 156.5 156.5 ') 92. 6 - NC
1 9 71 1870 154 154 0 91. ■. - NL =
19 72 1690 152.3 152. 3 0 90. 1 - V
19 254 3 860 154.8 : 54.A 0 91 . 6 - NC =:
19 74 255 1 68. 4 168.4 0 99. 6 - =
3 9 75 256 1910 1 67. 5 3 67. 5 0 99. - — —
19 76 257 1930 165.8 0 96 — NQ =
3 9 77 258 1930 165.8 . ' 67. 8 96 - ^0 =
19 78 259 1970 195 1 95 0 115-3 - Nu =:
19 79 260 2020 1 90 - 90 0 - =
19 80 26' 2080 184, 6 O 84. 6 109.2 - =
3 9 81 262 2 î v'O' 190,4 • 90. 4 0 1 2. 6 - =
19 82 263 2120 3 88. 6 188.6 0 11'. 6 - NC
19 83 264 21 20 200 200 0 116. : - =
19 84 265 2160 203.7 o - —
19 85 266 2: 90 200. 9 200. 9 o 1.8.8 - -
19 86 267 2210 209.9 209 - 9 C) ~ —
19 87 268 2180 2:2.8 0 : -5. 9 — =
19 88 269 2250 1 8 6 . 6 186. 6 Cl 1 1 0 - 4 -
19 89 270 2230 188,3 - NQ =:
19 90 271 2240 196.8 196.8 0 — =
19 91 272 2240 196.P 3 96. 8 c 2 3 8 .  . - =
19 92 273 2250 196 ■ 19.4 0 237 — =
19 93 274 2240 • 203.1 203. : 0 : 2 3 , 2 - =
19 94 275 2270 200.4 200-4 - =
19 95 276 2300 2:3 0 - NQ
19 96 267 2280 230. 2 230.2 0 142.3 - NC =
19 97 278 2330 234.3 234,3 0 144.8 - ^C
19 98 279 2350 232.3 232.3 0 '43. 5 - NC =
19 99 280 2400 250.8 250.8 0 ■* crc - N-
19 100 281 2420 248.7 248.7 0 153. 7 - NC =
19 101 282 2470 243.7 243.7 0 3 50. 6 - NQ
19 102 283 2470 240.9 240.9 0 148.8 - NO =
19 3 03 284 2530 235 . 1 2 "  3 . ' 0 3 45.3 — NC =
19 104 285 2550 247 247 0 152.6 - NC
19 105 286 2550 247 247 0 3 52. 6 - rr
19 106 287 2500 252 252 o '55.7 - NC =
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L TSTADD de 
h :STORTA
DATOS C'...T 
20.HEMB9A.
Ni I cor
A'"53.
N DIA EG PESO LT/KG LO/KG LP/KG CT/KG DG EDE t r a TAM
20 1 197 1 140 54. 3 0 54.3 21 — 83 A.V. I
20 2 198 1 140 63. 3 6. 1 62. 1 29.9 - MQ =
20 199 1100 94. 1 14.5 79. 6 40.2 HB NG =
20 4 200 1110 102 21. 6 80. 4 39.2 B.A. 81 =
20 5 201 1 120 107.4 28.5 73.9 39.8 - S3 = . F ,
20 6 202 1 1 1 Ci 115. 8 36 79.8 43 B.A. NC .F.
20 7 203 1 150 97.7 41.7 56 38.5 - SI =
20 8 204 1150 90.8 55. 6 26,7 -
20 9 205 1160 C'T' "7 82. 7 0 36. 6 - =
20 10 206 1 165 103 0 45.8 - KiG =r
20 11 207 1160 124. 1 124. 1 0 55.2 - V. I .
20 12 208 1 130 155. 7 155.7 0 69, 3 — =
20 13 209 1 130 162.8 1 62. 8 0 72. 4 - NG =
20 ■4 210 ■ i 20 178.5 176.5 t.' 79- 4 - =■
20 15 211 1 130 176.9 176.9 0 76. 7 - =
20 16 1150 173. 9 173.9 0 77. 3 - K'G =
20 17 ? 160 172.4 172. 4 0 76.7 - Nu
20 18 214 1 170 191.4 191 . 4 0 87 - NC =
20 19 215 115 ü 194.7 194. 7 0 89.4 —
20 20 216 212.3 212.3 0 v0. 5 - K~
20 21 217 1 150 206.6 206'- 6 0 - =
20 22 218 1 1 60 18 ? 0 - —
20 219 1 ISO 203.3 203.3 0 '00,2 —
20 24 220 1240 193.5 193.5 <:■ 9 5 , 4 - Ni G =•
20 25 1240 206.9 206.9 0 -'.1.9 - NC =
20 26 222 1300 1 96. 9 196. 9 0 1 06.7 — N‘C =
27 1300 196.9 “96. 7 0 1:6.4 -
20 25 224 209. 2 209. 2 0 123.7 - =:
29 225 204.5 204.5 0 120.9 - NC =
20 226 1380 208. 6 206, 6 0 123, 4 MQ
20 31 227 1 400 205. 7 205. 7 0 121.7 -
32 228 1350 201 - 4 201 . 4 0 1 1 9 r ; -
20 229 137'..; 198.5 1 7 b - 5 117,4 — =
20 34 230 1 330 197. 1 197. 1 C) 116-6 - *'‘C =
20 35 231 1420 191.5 191.5 0 - NG =
20 36 232 1440 1 bS . 8 i r b . 8 0 Il 1.7 - NC =
37 233 1470 185 1 85 0 ' 09. 4 — NO
20 234 1460 197. 2 '97.2 0 116.6 - NO
20 39 235 1400 1 94.6 194. 6 0 1 ' 5. 1 - NC =
20 40 236 1500 192 : 92 “ - 3 , '=■ -
20 41 237 1520 1 69. 4 1 89.4 0 — =
20 42 238 1550 1 85. 8 185.8 Ci 109. 9 - ''■c
20 43 239 1560 184.6 184. 6 0 109.2 NC
20 44 240 1580 1P2. 2 182.2 ' 07, G - =
20 45 241 : 630 176.6 176.6 104,5 - =
20 46 242 1 630 186. 5 ] 56.5 1 : C), 3 T. K'G
20 47 243 1660 163. 1 183. 1 0 108.3 - NC =
20 48 2 4 a 1680 180.9 180. 9 0 107 - NC =
20 49 245 1700 188.2 188.2 0 111.3 - NO
20 50 246 1720 162.7 162.7 0 96. " - K-Q
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L IS T A D O  DE DATOS C L I N I C O S
MT0TORTA 2 0 . MEMBRA,APRS.
NJ DIA EG PESO
20 51 247 1730
20 52 248 1770
20 53 249 : 800
20 54 250 1870
20 55 251 1870
20 56 252 1940
20 57 253 1930
20 58 254 1990
20 59 255 2030
20 60 256 2050
61 257 21 00
20 62 258 2150
20 63 259 2-60
20 64 260 2210
20 65 261 2290'
20 66 262 2320
20 67 263 2350
63 264 2350
20 69 265 2450
70 266 2470
LT/KG
2'OE 
203. 3 
177.7
168.4 
187. 1
198.4
217.6 
231. 1 
2: 7. 2 
221,9 
216. 6
2 1 1 . 6  
2 ' Û. 6 
2i)5. 8 
208. 7 
205. 1
202.5 
2 L) 8.5
200
Î.O/KG
208
203.3 
77. 7
'68-4 
187. '
198.4
217.6
231.1
217.2 
221.9 
216. 6
2 1 1 . 6  
2:0.6
205.2 
208.7 
205. 1
202.5
208.5 
200
3VK! CT/KG D{ EDE
O
0
c
C)
120. 
1 05.
99, 
1 :■ 0 . 
117.
'24.0 -
-4.
: ; 9,
] 18, 
243,
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L IS T A D O  DE
H I S T O R I A  :
DATOS C L I N I C O S
:i . MEMBRA. A ■•EG,.
M DIA EG PESO L-/KG LO/KG
21 1 197 1 140 61. 4 0
21 2 198 1110 46.8 0
21 199 1100 74.5 0
21 4 200 1030 1'6.5 15.5
21 5 201 1070 '32.7 22. 4
21 6 202 1 1 C)0 149
21 7 203 1030 173.7 54. 3
e 204 1 090 85.3 8.2
21 9 2o5 lOSO 95.3 0
21 10 206 1100 9 3. 6 '
21 11 207 1110 143.2 50. 4
21 12 20S 1 1 40 147.3 63. 1
21 13 209 1180 218.6 74.5
21 14 210 1200 1 35 r Q 75. 8
21 15 211 1210 85.9 85.9
21 16 212 1210 99. 1 99. :
21 17 213 1200 113.3 '13.3
21 18 214 1 190 134.4 134,4
21 19 215 1200 1 33. 3
21 20 216 1200
21 21 217 1210 127.2
21 21 c 1210 1 07. 8
21 23 219 1130 1 40.7 0
21 24 220 1200 114. 1 0
21 25 221 1210 117. 3 o
21 26 1 1 70 133.4 0
21 27 223 1 140 1 2 y . 9 4.3
21 22 224 1 1 50 130-4 0
21 29 225 ' 090 147.7 0
21 226 i 090 163.3 )4.6
21 1 I S O 171. 1
21 33 229 1 5'9 45.9
34 1230 95. 9
21 35 231 1250 78.4 0
21 36 1 230 103. 2 24. 4
21 37 1250 122.4 4- 4  ,  0
21 38 234 1 240 142.7 64 . 5
21 39 235 1280 103. 5 62.5
40 236 1260 117, 4 1 1 7 . 4
21 4 1 237 1280 1. 18.7 1 ' 8. 7
21 42 238 1250 1 2 b' 128
21 4 3 239 1250. 140,8 1 40.8
21 4 4 240 1270 157.4 157. 4
21 45 241 1 240 174.1 ' 74. 1
21 46 242 1 260 177.7 177.7
21 47 243 1280 146.8 131.2
21 48 244 1320 181.8 181.8
21 49 245 192.4 192.4
21 50 246 1360 188.2 188. 2
LP/KG
61 .4 
46.e 
74.5 
100.9 
110.2 
: :• 0. 9 
119.4 
77 
95-3 
93, 6
144
40
O
0
o
c
0
0
0
107. e 
1 40. 7 
1 1 4 , 1  
117.3 
13S. 4 
124.5 
130. 4 
1 4 7 . 7  
1 4 8 .  6
4 3. 9 
7 8 . 4
78, e
75.6 
78.2
4 1
0
o
0
0
C;
0
15.6
0
0
0
:t /k g DG EDE t r a t a m
25. 2 M,N, ND A , V , I
IB - ST
29.8 - ST
4 2.3 -
51. S N2 A, V.U
- A.V,I
65.9 - N u
76. 7 P. AR
40 . 1 9 A N U =
3? - ^ B , 4 MQ A.V. I
57 s ' NC =
39. 6 E S'
32. 2 b S T
53. 7 P. A - ~ : T
37.2 3 ST =Z
^4 . E NC ", '
60.5 9 NC =
71,8 A =
71.2 B NO =
71.7 B
67. 9 - =
42,9 - NO A, V. T
47.4 B A,V.T
53. 3 AR
46.2 B NO =
47,p -
50 3 C T =
62. 6 B
72. 4 - S T
7 4 . 4 B NO - _ —
74,5 =  T
67. F — N--
c =
45,3 p
32.8 A NO A.V,"
41.4 - M- =
46.7 - 'S ■ —
6 J. . / - =
43- 1 — =
52,6 P N7 —
52.8 — =
56, 9 - NO =
62.5 - NO —•
77 —  ^0 =
93 - NG V , TÇI
94. 9 - NO
70 - N O
97 - NO =
02.7 - NG =
00, 5 - N; Q —
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i . îS T A D O  DF DATOS C L I N I C O S
H I S T O R I A  7 1 . H E M B F A . A F F E .
N DIA EG PESO 1 T/KG LO/KG LP/KG CT/KG DG t r a t a m
21 51 247 1360 205,8 205.8 0 109. 9 — MC V
21 52 248 1390 214.5 214.5 0 114.5 - NG =
21 53 249 1410 209. 9 209. 9 0 112. 1 - MQ
21 54 250 1 450 223.4 204.13 19.31 109 - NG = : 5
21 55 251 1 500 197.3 197.3 1 05.3 - NIQ
21 56 252 1510 211.9 211.9 (■) 115.2 - NO
21 57 253 1550 106.4 1 06. 4 C) 114.2 - MQ
21 58 254 1500 224 224 (j 126 - NG
21 59 255 1550 216.7 216.7 r: 124 - =
21 60 256 1620 207.4 207.4 0 - NC =
21 61 257 1670 210.7' 2'0.7 0 124.7 - M Q
21 62 253 1630 209.5 209. 5 0 123. 9 — ;'\i G =
21 63 259 1 71 0 205. 8 205. 8 0 12: . 7 - =
21 64 260 1 740 202. 3 202.3 0 119.6 - NG -
21 65 261 1710 105.8 105. 8 0 121.7 - vQ
21 66 262 1710 205.8 205.8 0 " m “7 - =
21 67 263 1750 201 . 201. 1 0 1 3. 9 - N Q
21 6S 264 1770 203. 2 203.8 0 120. 3 - =
69 265 1820 241.7 241.7 0 147 -
21 70 266 1350 194.6 194.6 0 115.1 - NG =
71 267 1890 191.4 191.4 0 113.2 - M Q =
21 72 268 1910 198.4 1 88.4 C) 111.5 - NQ =
21 73 269 1910 196.8 196.8 0 1 •; 6 , 4 - =
21 74 270 1960 200 200 118. 3 - NG =
21 75 271 2000 200 200 0 1 3. 3 - M Q =•
21 76 272 197 197 0 1 '  6. 5 — NC
21 77 274 2050 195. 1 195. 1 0 - NQ
21 73 275 2100 190.4 190.4 0 109. 1 - NO =
21 79 276 2100 209. 5 209. 5 0 117. 4 - '^Q
21 80 277 2150 204.6 204.6 0 113.4 - NG =
21 81 278 1 180 220. 1 220. ' 0 1 ' 9. 3 - M Q =
21 82 279 2220 216.2 0 140.6 - NG =
21 83 280 2250 o 133.7 — =r
21 84 281 2310 225. 1 2:25 r 1 0 146-4 - N u =
21 85 282 2300 226 226 0 1 4 7 - M Q =
21 86 283 2:320 196. 1 196. 1 0 127.5 - NO =
21 87 284 2350 208. 5 208.5 0 135. 6 - N'Q =
21 88 285 2380 220 . 5 220.5 0 143.4 - NQ =
21 89 286 2450 222. 8 222. 8 0 ' ^'4 9 - NQ =r
21 90 287 2500 224 224 0 157.8 - NG =
- 1 1 6 -
L IS T A D O  DE DATOS CLINTC OS
H I  STOR TA 2 2 .  VARON. At-*EG.
N DIA EG PESO LT/KG LO/KG LP/KG CT/KG DG EDP TRATAN
22 1 214 1190 60.9 0 60. 9 3.3 — NO A.V-I
22 2 215 1210 73.9 11.5 62.4 30.7 -
22 3 216 1160 99.5 24.3 75.4 41.5 - MJ
22 4 217 1130 126. 4 49.5 77.3 52.6 - NC A . V.
22 5 118 1150 131.6 55.6 76 56. 3 - NQ
22 6 219 1180 69. 4 69.4 0 30. 9 - NO
22 7 220 1180 108.4 108.4 0 48.2 - NO
22 G 221 1190 1/4.2 114.2 0 50. 8 - NO -
22 9 222 1170 136.7 136.7 0 73 - NO
22 10 223 1200 1 46. 6 146. 6 0 78.3 — NO -
22 11 224 1200 160 160 0 85.4 - NO -
22 12 225 1210 165. 2 165.2 0 88.2 - NO V.
22 13 226 1220 157.3 157.3 0 84 - NO =
22 14 227 123 156 156 0 83.3 - NiQ
22 15 228 1250 160 160 0 85.4 - NO =
22 16 229 1260 158. 7 158.7 0 84.7 - NO -
22 17 230 1270 170 170 0 93.3 - NO
22 18 231 1280 181.2 0 1 OO - NO
22 19 232 1300 184.6 184.6 0 102.S - NO =
22 20 233 1310 195.4 ' 95, 4 0 1 09. 2 - MQ
22 21 234 1320 206 206 (*) 115.6 - NO =
22 22 235 1300 209.2 209.2 0 - NO =
23 236 1340 214.9 . 214.9 o 1 20.9 - NO =
22 24 237 2-4.9 2 • 4. 9 0 12: . 6 - =
22 25 236 1390 207. 2 207.2 0 ' 17.9 - NO
22 26 239 1400 205 205 0 117.7 - =
22 27 240 1410 215.6 215.6 0 224.9 - NO =
28 241 2:2.5 2 3 2. 5 0 123. 2 -
22 29 242 1450 220.6 220. 6 C) 1 28.6 - NO -
22 30 243 1420 225.3 225.3 0 132 - NO =
2 2 31 244 1450 231 .7 231 . 7 C) 137 - =
2 2 32 24 5 ' 480 243 243 14 3 - 9 — =
2 2 33 246 1520 236.8 236.8 0 140 -
2 2 3.4 247 1600 225 225 0 133 — NO
2 2 35 248 1 600 225 225 0 133 - NO
36 249 1610 3 27 55.9 71 , 4 5.5 c ^ NO A. V.S
2 2 37 250 1630 '23.6 59.6 63.9 39.3 - NO A.V.S
2 2 38 251 1 650 96. 9 96. 9 0 47.4 - 8: A.V.
39 252 1 650 145.4 145.4 0 71.7 - m O
2 2 40 253 1580 167 167 0 95.8 - NO A.
2 2 41 254 1620 172.8 '72.3 o 102-2 - NO —
2 2 42 255 1650 184.2 1. 84 . 2 0 108. 9 - NO =
22 43 256 1670 191.6 191.6 0 113.3 - NG V.
22 44 257 1740 193. 1 '93. ; 0 114,2 - KI­ =
22 45 258 1 BOO 195.5 195-5 0 115-6 - NO
22 46 259 1830 183.6 183.6 0 108.6 - NO
47 260 1. 860 184.9 184.9 0 1 0 9 - NO
2 2 48 261 1900 :.B1 181 0 107. 5 - NO =
2 2 49 262 1900 185.2 '85.2 0 109.6 - NO =
2 2 50 263 1920 183.3 183. 3 0 109.6 - NO
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- I S T A D O  DE DATOS C L I N I C O S
H I S T O R I A  2 2 . V A R Q N . A P F G .
N D I A  EG PESO L T / K G  LO /K G L P /K G  C T /K G  DG EDE "RATAM
264 1940 1P5.5 185.5 O 109.7 - NO
265 1980 189.9 189.8 0 112.3 - LO
266 2000 '92 192 0 1:3.5 - NQ
2 2  5 4  2 6 7  2 0 5 0  1 9 1 . 2  1 9 1 . 2  0  1 1 3  -  NO
2 2  5 5  2 6 8  2 0 6 0  1 9 8  1 9 8  0  1 1 7  -  ^ 2
2 2  5 6  2 6 9  2 1 0 0  1 9 8  1 9 8  0  ' 1 7 . 2  -  NO
2 2  5 7  2 7 0  2 1 1 0  2 0 4 . 7  2 0 4 . 7  0  1 2  - -
2 2  5 8  2 7 1  2 1 1 0  2 0 8 . 5  2 0 8 , 5  0  1 0 3  -  NQ
2 2  • 5 9  2 7 2  2 1 2 0  2 1 1 . 3  2 1 1 . 3  0  1 0 9 . ^  -  N "
2 2  6 0  2 7 3  2 1 4 0  1 8 9 . 7  ' 8 9 . 7  0  9 3 . 4  -  NO
2 2  6 1  2 7 4  2 2 0 0  1 9 0 . 9  0  1 9 0 . 9  9 8 . 9  -  ^ 0
2 2  6 2  2 7 5  2 2 3 0  1 8 3 . 3  1 8 8 . 3  0  9 7 . 5  -  NO
2 2  6 3  2 7 6  2 2 4 0  1 8 7 . 5  1 2 7 . 5  0  9 7 . 1  -  NC
2 2  6 4  2 7 7  2 2 3 0  2 0 4  2 0 4  0  ' 0 5 . 6  -  NO
2 2  6 5  2 7 8  2 2 0 0  2 0 6 . 8  2 0 6 . 8  0  i 0 4  -  NC
2 2  6 6  2 7 9  2 2 3 0  2 0 4  2 0 4  O 1 0 2 . 6  -  NO
2 2  6 7  2 8 0  2 2 3 0  1 5 6 . 9  1 5 6 . 9  0  7 8 . 9  -  n q
2 2  6 8  2 8 1  2 2 0 0  1 6 8 . 6  1 6 8 . 6  0  8 4 . 8  -  NC
2 2  6 9  2 8 2  2 2 5 0  1 7 1 . 1  1 7 1 . 1  O 8 6  -  mq
2 2  7 0  2 6 3  2 2 0 0  1 7 5  1 7 5  O 1 0 5 . 6  -  NO
2 2  7 1  2 8 4  2 2 3 0  1 7 2 . 6  ' 7 2 . 6  0  1 0 4 , 2  -  n -
2 2  7 2  2 3 5  2 2 6 0  1 7 2 . 5  1 5 4 . 3  1 7 . 6  9 3 . 4  -  VQ
2 2  7 3  2 8 6  2 2 7 0  1 6 9 . 6  1 6 9 . 6  0  1 0 2 . 3  -  n C
2 2  7 4  2 8 7  2 3 2 0  1 7 5  1 7 5  O 1 0 6  -  NQ
2 2  7 5  2 8 8  2 3 2 0  1 8 1  ' 8 1  0  9 8 . 2  -  n q
2 2  7 6  2 8 9  2 4 0 0  1 8 3 . 7  ' 3 3 . 7  O " 2 . 8  -  v D
2 2  7 7  2 9 0  2 3 9 0  1 9 0 . 3  1 9 0 . 3  0  ' O S .  3 -  NC
2 2  7 8  2 9 1  2 4 0 0  2 0 5  2 0 5  O 1 2 7 . 4  -  NC
2 2  7 9  2 9 2  2 4 2 0  2 1 2 . 9  2 1 2 . 9  0  1 " 2 . 3  -  m q
2 2  3 0  2 9 3  2 4 4 0  2 1 5  2 1 5  0  1 3 3 . 7  -  n C
2 2  8 1  2 9 4  2 5 0 0  2 1 8 . 4  2 1 8 . 4  0  1 3 5 . 7  -  NC
2 2  8 2  2 9 5  2 5 3 0  2 2 1  2 2 1  0  1 3 7 . 5  -  NO
2 2  8 3  2 9 6  2 6 0 0  2 1 5 . 3  2 1 5 . 3  0  1 3 3 . 8  -  ^ c
2 2  8 4  2 9 7  2 6 2 0  2 1 3 . 7  2 1 3 . 7  0  1 3 2 . 8  -  NO
2 2  8 5  2 9 8  2 6 8 0  2 0 8 . 9  2 0 8 . 9  0  1 2 9 . 8  -  NC
— 1 1 8 —
L I S ^ A D O  DE DATOS C L I ^ I C C E
M I S T Q R I A  2 3 . MEMBRA.A^EG,
N DIA EG PESO LT/KG LG/KG LP/KG CT/KG
1 215 1200 60.5 0 60. 5 T
23 2 216 1160 82.5 18. 1 64.4 9 B
23 217 1160 89.4 30. 1 59. 3 30 7 A
23 A 218 1 160 89.4 30. 1 59.3 7 A
23 5 219 1140 205.7 70. 1 35.5 T' B
23 6 220 1150 104. 3 104. 3 0 46 A B
23 7 221 1150 125. 2 125.2 0 55 7 -
23 8 222 1120 157.4 157-4 0 69 -
9 223 1130 169.9 169.9 0 75 6 -
23 10 224 i 150 1 80. 6 180. 6 80 B
23 11 225 1140 189.4 189.4 0 80 -
12 226 1 150 187.8 187.8 <■; 83 tr -
13 227 1 170 184.6 184. 6 0 82 -
lA 228 1200 ISO 1 GO 0 80 -
15 229 1210 156.2 156.2 0 —
16 230 1220 177 177 0 1 05 P —
23 17 1220 177 177 0 99 6 -
23 18 1210 198.3 198.3 0 1 12 tr, -
23 19 1215 197.5 197.5 0 •* 4
20 234 1240 193. 5 193. 5 0 1 1 4 5 -
23 21 235 1260 190.4 ' 90. 4 0 1 12 6 -
22 236 1270 1 88. 9 1 BE . 9 1 1 1 8 -
237 1300 184.6 ' 84.6 0 109 2 -
23 2^ 1300 196.9 * 196.9 0"» •7 -
25 239 4 -TTr-,j. ■—* 204. 5 204.5 C) 120 —
23 26 240 236.5 2'6. 5 0 12-8 -
27 241 136Ô 211.7 211.7 0 125 -
23 28 242 1400 190 190 0 1 12 -
29 243 1430 212.5 2 2. 5 125 7 —
30 244 1460 208. 2 206. 2 0 123 -
31 245 1500 202.6 202 . 6 0 1.19 9 —
32 246 1 540 197.4 197.4 C: 1 16 -
247 1560 194. 0 195 r 8 —
3^ 246 1580 168.3 168 - 3 0 99 6 —
23 35 249 1600 190 190 0 1 1 2 4 -
36 250 ] 620 187.6 1 87 - 6 0
37 251 1630 177.7 177.7 0 10 1 6 3
23 38 252 1670 : 62, 8 162. 8 0 96 3 -
39 253 1690 160.9 160. 9 0 7 5 -
23 AO 254 1700 160 1 60 0 94 -
23 A1 255 1700 164.7 164.7 0 97 -
23 A2 256 1740 174.7 174.7 0 103 -
23 A3 257 1770 171.5 171.5 0 1 01 6 -
23 AA 256 1800 191. 1 19:. ' 0 —
23 A5 259 1780 219. 1 23 9. 1 0 1 19 6 -
23 46 260 1850 207.5 207.5 C) 122 8 -
23 47 261 1850 207.5 207.5 0 122 8 -
23 48 262 1850 207.5 207. 5 0 122 8 -
23 49 263 1900 202. 1 202. 1 0 1 19 5 -
23 50 264 1910 189.4 188.4 0 1 1 c -
DG EDE t r a t a m
s: A.V, I
5 : ='p
NO A.v.p
'■u.'
NG
Mr
Nu
K!'
MG
NO
MG
NO
NO
NO
MG
NO
n:0
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L Î S ^ A D D  d e  DATOS C M N I CDS
H J3T0R.TA 2 3 .  h’EMBRA. APEG,
N DIA to PESO LT/k'G LO/KG LP/KG CT/KG DG FDE t r a t a m
23 51 265 1940 185.5 185.5 0 109.7 — NO
23 52 266 1950 205, 1 205. 1 0 121.3 - NO
23 53 267 1950 217.4 217.4 0 128.6 - NO
23 54 268 1940 226.8 226.8 0 134. 1 - N2
23 55 269 1970 206 206 0 121.9 - NC
23 56 270 2030 203.4 203.4 0 121. 1 - MO
23 57 271 2080 201. 9 201.9 0 120.3 - NO =
23 53 272 2120 198. 1 198.1 0 1 18 - NO =
■ 59 273 2200 276. 3 276. 3 0 : 43. 6 -
23 60 274 2160 226.8 226.8 0 1 38.4 - Nu —
61 275 2160 226.8 ' 226.8 0 139.3 - NO
23 62 276 2270 231.2 231.2 0 142.5 - NO =
23 63 277 2290 229.2 229.2 0 141.6 - NO =
23 64 278 2300 243.4 243. 4 0 - cr^' A - NO =
65 279 2180 240. 8 240.8 0 148. 8 - K'O =■
23 66 280 2220 220.7 220.7 0 136.4 - •NC =
23 67 281 2270 225.11 225.11 0 139. 1 - NO =
23 68 282 2310 257. 5 257.5 0 159. 1 - NO =
69 283 2350 253. 1 253. 1 0 156.4 - NC
70 284 2410 275.9 275.9 0 170.5 - NQ =
71 285 2470 323. 8 323. 8 0 2 0 0 . - NC —
23 72 286 2510 318.7 318.7 0 1 96. 9 — NO =
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L IS T A D O  DE DATOS C L I M IC Q S
H I S T O R I A  2 4 . V A R 0 N . A R E G ,
N DIA EG PESO LT/kG LO/KG LC/KG CT/KG DG EDE t r a t a n
24 1 206 j 300 0 0 0 0 C. I? c - A.V.I
24 2 207 1 320 6(.'. 6 60.6 (') 29, 8 - FT =
24 208 1350 51.8 51.8 0 20. A - 8 1 =
24 A 209 1270 94.4 94,4 0 46. 5 - A - V. F
24 5 210 1300 105.3 105.3 0 51. 9 - =
24 6 211 1265 126.4 126. 4 0 62. - 8
24 7 212 1270 138.5 138. 5 0 68. - NO A.V.F
24 E 2:3 1300 135 « 3 135. 3 0 66. 7 - A.V.F
24 9 214 1280 143.7 143.7 0 70, 8 NO - . I .
24 10 1300 153.8 153.8 0 75. F - NO V.I,
24 11 216 1340 149.2 149.2 0 73. 5 - NO =
24 12 217 1365 128.2 128. 2 0 75. 8 - NO V.
24 13 218 1320 106 30.3 75.7 24. - NO V.A.
24 14 219 1350 103.7 j 03. 7 0 46. 7 - NO
24 15 220 1330 15 u . 3 150.3 0 74. - NO =
24 16 1350 14S. 1 1 48. 1 0 87. 6 -
24 17 222 1360 147 147 0 7 - NO =
24 18 223 1360 152.9 152, 9 0 90. A - NO =
24 19 224 1370 151.8 151.8 0 89. 8 - NO
24 20 225 1 430 156.6 1.56. 6 0 92. 6 - NO
24 226 1440 161.1 161.1 0 95. - NO
24 227 460 i 64. 3 164.3 0 97. - NO =
24 228 1490 171.8 171.8 0 101 .6 - N 0 =
24 24 1520 178.9 178.9 0 105, 8 - NO =
24 25 1540 187 187 0 1 1C).6 - =
24 26 231 1540 197.4 1 97.4 (') 116, 7 - M,“
2Î4 27 1570 171.1 171.1 0 1 0,1 .2 - NO =
24 28 233 1 570 214 2-4 o 1 26. 6 - NO =
24 29 234 1 600 210 210 0 124. - NO =
24 30 235 1640 219.5 . 219.5 129. — NO =
24 236 1650 218.1 21 S. 1 0 129. 6 - NO =
24 32 237 : 660 2'6 , 8 216,8 0 - NO
24 233 1740 206.8 206.8 0 - NO =
24 34 239 1740 206.8 206.8 0 122. - NO =
24 35 240 1760 227.2 227. 2 0 134. 4 - NO =
24 36 241 1800 222.2 222.2 0 131. À -
24 37 242 1860 236. 5 236.5 0 135. 6 - NO
24 38 243 1870 235.2 235.2 0 133. 8 - NO
24 39 244 1 920 25m 250 0 140. 6 - NO
24 40 24 5 1980 242-4 242, 4 0 136. - :^0 =■
24 41 246 1 9 7 0 263. 9 263.9 0 14 3^ - NO =
24 42 247 201 0 258.7 258.7 0 3 40. 2 - NO
24 4 3 248 2010 258.7 253.7 0 140. 2 - NO =
24 AA 249 2070 251.2 251. 2 0 136. 1 - NO =r
24 4 5 250 2070 270.5 270.5 (') 146. 6 - NO
24 46 251 2090 267.9 267.9 0 145. 2 - N'O
24 4 7 252 2040 274.5 274.5 0 148. 7 - NO s=
24 48 253 2065 237.2 237,2 0 154. - NO
24 4 9 254 2040 257.3 257.3 0 167. 3 - NO =
24 50 255 2080 252,4 252,4 0 164. - NO
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L IS T A D O  DE DATOS C L I N I CDS
HTSTORTA 2 4 . VARÜN. APFE.
N DIA EG -'ESQ LT/KG LO/KG LP/KG CT/KG DG FDE TRATAM
24 51 256 2120 247. 6 247.6 0 161 - NC
24 52 257 2120 264. 1 264. 1 0 171.8 - NO =
24 53 258 2160 275. 4 275.4 0 179.: - NC
24 54 259 2220 263 268 0 188.8 - NO =
24 55 260 2280 260.9 260.9 0 183.8 - NO
24 56 261 2350 253. 1 253 r 1 0 178.3 - NO
24 57 262 2370 280. 6 280. 6 0 197.7 - NO
24 58 263 2450 271.4 271 .5 0 191.2 - NO
24 59 264 2510 272-8 276. 8 0 196,5 - NO =
24 60 265 2560 273.4. 273.4 192.6 - NO
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L IS T A D O  DE
H I S T O R I A  :
DATOS C L I  NT CCS
!5.  VARON.BPF.G.
D I A
T'C-
25
Oer,
.::u
25
OR
6
7
e
9 
10 
11 
12 
15
] 4
15
16 
17 
IS 
19 
On
: < u
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
EG PESO LT/KG
266 1300 65. 3
267 1360 9:. 1
268 1390 128.7
269 1 450 110. 3
270 1500 122.6
271 1500 122. 6
272 1400 131.4
273 1380 144.9
274 1350 "54
275 1350 *' 95 . 5
276 1370 151 . 3
277 1390 15:
273 1 360 -76.4
279 7 4 5 .6
1400 217. 1
281 1 420 21 ^
282 1450 220.6
283 j 470 234
284 1520 236. 8
285 1540 233.7
286 1530 227.8
287 1 60(.) 240
288 1640 243.9
289 1 660 24 0. 9
290 1 660 240. 9
292
i 1.1L'
1740 243.6
1760 2:8.5
294 1770 217.5
295 1800 233. 3
296 1800 233.3
297 1860 233.3
298 i pgn 242
299 1910 2 D . 2
300 1965 242.3
301 1900 240.4
302 2030 7 4 1  .3
303 2060 237.8
304 21 00
305 2100 243. 3
306 2160 243
307 2230 235,4
308 2250 242.6
309 2320 235. 3
310 2320
31 1 2340
312 2330 235.3
PRi'-'
314 2400 256.6
315 2420 260.3
LO/KG
0
51,4 
86.3 
13 0.3 
1 2 2 . 6  
122.6 
131.4 
0 
0 
o
116.7
1:5 
147 
2 2 0 . 2 
217.1
21 4 
220 . 6 
234 
236. 0
233.7
227.8 
240
243. 9 
240. 9 
240. 9 
235. 3 
243, 6 
2:8.5 
23 7.5
242
236. 2
242.3 
240.f
241.3
237. P 
133. 3 
243. 3
235.4
242. 6
239.3
11
256.6 
260. 3
LP/KG
65.3 
39.7
42.4
0
0
0
0
144.9 
154 
195,5 
35 
35.9 
29. 4
0
O
0
C)
o
o
0
0
0
/K G DG
24.3 H,H1 
53.7 HG
37.2 -
57.1 -
63.5 —
63.5 - 
68 —
75 -
79.3 - 
97.; C.HG
71 -
71.1 C
3 4 . 2  C.T
: 05.5 -
108,8 - 
1:5.2 -
116.7 -
1 ' 5. 2 -
112.3 -
:  ' 8 . 3 -
120.2 -  
1 : 8 . ” ■ —
113.5 —
139.2 -
144,1 -
12 9 - 4 —
128.6 -
143.1 
1 6 0 . 9 
143.3 
1 42. 2 
142.8
140.7 
138
1 - 3. 9
143.8 
139. 2
1 4 3 . 5
1 3 9 . 2
13 9 . 2 
14 1.5
140.7
150.6
1 5 5 . 5
157.8
EDF Tf
NO 
MO 
NO 
SI 
8 T
'AM
V I  
A.V. "
NO
K-C
NO
nr
NO
NO
NO
NO
NO
NO
N ' J
NO
NO
IN-
NO
r:0
NO
kio
NO
NO
NO
MQ
NO
NO
A/V
A
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L IS T A D O  DE DATOS C L I N I CDS
HTSTORTA 2 5 . V A R D N ,B P F G ,
N DIA EG PESO LT/KG LO/KG LT/KG CT/KG DG EDF TRATAM
25 51 316 2470 255 255 0 154.6 - MQ
25 52 317 2480 254 254 0 154.3 - NO =
25 53 318 2510 259.3 259. 3 0 158 - NO =
25 54 319 2530 262.8 262.8 0 161.7 - NO =
25 55 320 2560 259.7 259.7 0 160.5 - NO =
25 56 321 2600 269.2 269.2 0 1.66.9 - NO
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L IS T A D O  DE DATOS C L I  NT COS
H I S T O R I A  2 6 . V A R 0 N . B P R S .
D I A EG PESO L T / K G LG/KG LP/KG CT/KG DG EDE t r a t a m
26 1 238 1300 53. 9 0 53. 9 23.7 2GEM S T V,
26 2 239 1290 0 O 0 0 - =
26 240 1300 102.2 61.5 40 - 7 38.7 - s: =
26 4 241 1300 73.6 73.8 0 29. 1 - ST =
26 5 242 1280 93.7 93.7 0 46.2 - 3 1 =
26 6 243 1280 125 125 0 73. : - ND
26 7 244 1290 125 125 0 72.5 - NG =
26 G 245 1300 184.6 184.6 0 75. 8 - NC =
26 9 246 1300 134.6 184.6 0 75.8 - NO =
26 10 247 1300 1 04 . 6 184.6 0 1^6.1 - MO =
26 11 248 1 25m 192 192 0 151.9 - NO =
26 12 249 1260 190. 4 1 90. 4 0 112.6 - N'u
26 13 250 1250 192 192 0 94.6 - =
26 14 251 1250 211.2 211.2 0 3 04. ; - NO
26 15 252 1230 218.7 218.7 0 107. 8 - NO =
26 16 253 1310 232 232 0 114.4 - NO =
26 17 254 1320 254, 5 254.5 0 1 25.5 — NO =
26 IB 255 1350 233.3 0 1 15 - =
26 19 256 263. 1 263. 1 0 129.7 - NO
26 20 257 1 400 250 250 0 - NO =
26 22 259 1500 277 277 0 1 64 - NO =
26 260 154 0 296 296 o 175 — NO
26 24 261 1560 307.6 307. 6 0 182 - NO
26 25 262 1620 306 * 306 0 : 8 -
26 26 263 1640 31.7 317 0 137.5 - NO
26 27 264 1640 2 T C: 290 171.7 - NO
26 28 265 1700 238 288 0 142 -
26 29 266 1750 300 0 177.4 — NO =
26 267 1300 291.6 291. 6 0 172.5 - =
26 31 268 1810 290 290 0 171 . 6 - NO
26 32 269 1850 283.7 283.7 167. S - NO =
26 270 1900 2S7 287 0 170 - NO =
26 34 271 290 290 :j 171.6 - NO =
26 33 272 2000 290.5 290.5 0 171. 8 - NO =
26 36 273 2050 290.2 290.2 0 171.7 - NO =
26 37 274 2080 296 296 0 175. 2 — NO
26 38 275 2150 286.5 286.5 0 169.5 - NO =
26 39 276 2130 289 .289 0 17:: -
26 40 277 2160 285 265 0 168.7 . - NO
26 41 278 2200 280 280 0 165. 6 — NO
26 42 279 2210 278.7 278.7 fi 164. 9 - NO
26 43 280 2240 290 290 C' 172 - NO
26 44 281 2300 289 289 0 171 - NO =
26 45 282 2330 285,4 285.4 171 - NO =
26 46 283 2400 237.5 237.5 0 142.6 - NO =
26 47 284 2450 232.6 232. 6 0 165.2 - K 0 =
26 48 285 2450 271.4 271.4 0 167.7 - NO =
26 49 286 2510 278.8 278.8 0 173.2 - NO -
26 50 287 2510 292.8 292.8 0 180. 9 - Nu —
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LTSTADO DE DATOS C L I N TCOS
u i S T O R I A  2 7 . m e m b r a .B P E G .
N DIA EG PESO LT/KG LO/KG LP/KG
27 1 231 1310 72.5 11.4 61
27 2 232 1280 81.2 62.5 18.7
27 3 233 1270 94.5 94.5 0
27 A 234 1250 128 128 0
27 5 235 1240 1.93.5 1 9 3 .5 0
27 6 236 1240 125 125 0
27 7 237 1200 97.5 67.5 30
27 B 238 1240 96.7 96. 7 0
27 9 239 1230 35.3 85 - 3 0
10 240 1210 105.8' 105. P: 0
27 11 241 1210 119 1 19 0
27 242 117 117 0
27 243 1230 130 130 0
27 1 4 244 1230 143 : 4 3 0
27 15 245 1230 149.6 149.6 0
27 16 246 1210 152.6 158. 6 0
27 17 247 1250 153.6 153.6 0
27 18 248 1250 152 152 0
27 19 249 1240 161 161 0
27 20 250 1260 156 156 0
27 21 251 1285 168 168 0
27 25o 1300 184, 6 184, 6 0
27 253 1 320 194 194 0
27 24 254 1330 192.5 1 92. 5 0
27 25 255 1300 121. 7 121.7 0
27 26 256 1 380 220 0
27 27 257 1400 217, 1 217. 1 0
27 26 256 1440 0
27 29 259 1470 234 234 0
27 30 260 1500 229.3 229.3 0
27 31 261 1520 226.3 226. 3 0
27
260
263
X 55v-' 
1550 247 247
C-
0
27 34 264 1600 260 260 0
27 35 265 1610 242 248 0
27 36 266 1610 248.4 248.4 0
27 37 267 1660 240.9 240.9 0
27 38 266 1700 256.8 258. A 0
27 39 269 1710 280.7 280.7 0
27 40 270 1740 285 285 0
27 41 271 1800 288.5 288. 5 0
27 42 272 1840 258.7 258.7 0
27 43 273 1840 266.3 266.3 0
27 44 274 1880 ' 268 266 0
27 45 275 1950 269.2 269.2 0
27 46 276 1990 274.3 274.3 0
27 47 277 2040 274.5 274.5 0
27 48 278 2090 268 268 0
27 49 279 2130 263 263 0
27 50 280 2170 256 258 0
CT/KG
29. 1
35.6 
48.2 
65. 3
93.7 
63. 7
Do
U ' .
49.
43.
58.
57.
64.
7 -
82. :
63.3 
89.9
95.4 
92. 4
99.4 
109. 2 
114.7 
1'3.P
72
107 
109. 5 
115.3
-I —
cr _
146. 9 
142.5
166 
168. 6 
170.9 
153 
■*. 57.5 
158. 6 
159.2 
1 62. 3
162.4
158.5
EDF TRATAM
S' V.A.
NO =
NO
NO =
NQ =
NO
NO =
NQ =
NO =
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
MO
NO
Ni
NO
NO
NO
NO
NO
N-
NO
NO
NO
NO
V-
—1 2 6 —
. I S T A D O  DE DATOS C L I N Î C O S
H I S T O R I A  2 7 . MEMBRA.BPFG.
N DIA EG PESO LT/KG LO/KG 1-p/KG CT/KG DG EDE TRATAM
27 51 281 2170 258 258 152.6 — NC
27 52 282 2200 254.5 254.5 0 150. 5 AN. NO
27 53 283 2260 247.8 247. 8 Î 46. 6 - Mr = ,S.
27 54 284 2280 245. 6 245.6 0 145.3 - NO
27 55 2330 249.3 249.3 0 147.5 - NO
27 56 286 2370 259. 9 259.9 0 153.7 - NO =
27 57 287 2400 262. 5 262.5 0 -t c;cr ^ ~r - NQ =
27 53 288 2440 266. 8 266,8 0 160 - NO
27 59 289 2500 266 266 0 160.8 -
27 60 290 2510 265 265 o — NO —
27 61 291 2560 273.4 273. 4 173.2 - ==
27 62 292 2620 267 267 0 171.5 - =
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L TSTADD DE DATOS CL.INI nos
'-'TSTQRIA 28.VAR0N. A-’EG.
N DIA EG PESO LT/KG LC/KG LP/KG CT/KG DG EDF TRATAN:
28 1 196 1320 49.2 0 49.2 19.6 A, I? SI A,V, I
28 2 197 1290 33.7 2.7 31 .8.4 B, A 87
28 198 1230 63.2 45.5 22.7 24.5 =
28 4 199 1170 92.3 68.3 2 3. 9 41.3 r.'C 5=
28 5 200 1160 103.4 103. 4 0 46 A 67
28 6 201 1110 122. 5 122.5 0 54.5 A E" =
28 7 202 1110 144. 1 144.1 0 64. 1 NG =
28 8 203 1120 157. 1 157. 1 0 69. 9 N.- =
28 9 204 1120 171.4 171.4 0 76.2 NG A, I
28 10 205 11 30 184 , : 84 0 El.9 NG
28 11 206 1150 180.8 1 30. 8 0 80. 4 = NO
28 12 207 1160 1 Ç'T _ 193. : 0 85. 9 NC =
28 208 1 200 200 200 o 89 =
28 1 4 209 1200 213.3 273. 3 94.9 h-- =.
28 15 210 1210 224.8 224.8 0 1 00 - =
28 16 211 1250 224 224 0 99.6 - NC =
28 17 212 1300 215.4 215.4 0 95.8 - NG =
28 18 213 1310 213. 7 213.7 0 95. :• - =
26 1 9 214 1330 216.5 276.5 0 96.3 NG =
28 215 1350 2:9.2 2" 9. 2 0 97.5 - NC = r.
23 21 216 1350 225. 1 225. 1 0 100.7 - NG =
28 22 217 1380 220. 3 220. 3 Cî 98 E V
28 23 213 1440 222.2 222.2 0 99 B NG =
28 24 219 1 460 219. 1 0 97.5 B NG =
25 220 1470 228. 5 228. 5 101.7 ND =
28 26 221 1490 24:.6 241.6 0 C =
28 27 222 1500 240 240 0 1 13 - NG —
28 28 223 1530 235.3 235. 3 0 1 : 0. 2 - K! i_i =
28 29 224 1 550 232.2 232.2 0 118.4 E, A NG =
28 30 225 1 600 225 225 C:' 1:4.7 - =
28 226 1620 216 2' 6 0 ' 10 — NG =
32 227 16: 0 217.4 217.4 0 - MG'
28 228 1580 221. 5 0 112.9 - =
28 3.4 229 1 600 218.7 2:8.7 0 1 1. 5 - NG
28 35 230 1630 214.7 214.7 0 109.5 - NG
28 36 231 1700 205.8 205. 8 0 104.9 - NG =
28 37 232 1650 212. 1 r' *3 4 o 106. 1 B ; A NG
28 38 233 1700 205.8 205. 8 0 : 05 B NG =
28 39 234 1730 202.3 202. 3 0 103, 1 - NO
28 40 235 1700 205. 8 205.8 ; 05 - MO
28 41 236 1730 202.3 202. 3 (■) 103. 1 - =
28 42 237 1760 21,8.7 218.7 0 : .T . 5 - '^G =
28 43 238 1820 223 223 0 136. 5 B NG
28 A4 239 1840 ' 228.2 228. 2 0 139.7 - M“
28 45 240 1900 239 . 4 239 . 4 f) 146.5 - NC =
28 46 241 1900 239.4 239.4 0 146.5 - NG
23 47 242 1970 230.9 230 . 9 0 141 .3 - NG
28 48 243 21 C)0 226.3 226.3 0 138.5 - h:C
28 49 244 2030 224. 1 224. 1 0 137 .  1 - NO
28 50 245 2060 220.8 220.8 0 - r-'G
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. I S T A D O  DE DATOS O'- I  N I  COS
H I S T O R I A  2 8 . VARON. AREB.
N DIA EG PESO LT/KG
28 51 246 2:00 1 : t-. 6
28 52 247 2 • 50 227. 9
28 53 246 21 90 273. 7
28 54 249 1290
28 55 250 2220 220. 7
28 56 251 235.4
28 57 r'cr T«■L w-‘ >4. 2260 232. 3
28 58 253 2290 229.2
28 59 254 2340 224.3
28 60 255 2400 218.7
23 61 256 2440 215.1
LO/KG
116.6 
227. 9
227. 7 
223.7 
220, 7
229.2 
224 . 3 
218.7
p/KG
0
CT/KG
! 32.6 
139.4 
1 36. 9 
• 36. 9 
135
144
1 4 2
140
1 37
U'J
N"
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- I S T A D O  DE DATGS C L IN TCDS
HTSTORTA 2 9 . VARDN.APES-
Ni D I A EG PESO !_T/KG LO/KG LP/KG CT/KG PA^AM
29 1 224 1350 44 , 4 0 44,4 :7.7 - 8 A. V.
29 2 225 1300 73.5 0 78.5 9 9 . 6 - 8 ’ =
29 y 226 12 2 0 9 ■' , 3 c> 9L.3 26-4 - =
29 A 227 1130  ^50 33.9 116.2 48. 1 - NC = .
29 5 228 1200 1 46. 6 •i 3 , T 51. 4 - NO =. p.
29 6 229 1190 " 57. 9 47 ' 10 . 9 - NC
29 7 230 1150 200.8 62.6 2 38. 2 74. 8 -
29 8 231 1155 203 40. 4 1 5 4 ,5 7 7 . 5 - = .P,
29 9 232 1 1 30 207. 5 63 . 7 14 3-8 8-4-5 - = . r.
29 1 0 233 1 160 209 69.9 140 05-7 - NG = , p.
29 1 1 234 1 180 31.3 128.2 96 - NO =
29 12 235 1 195 214 87 127. 2 98. 1 - NG =
2 V 236 1 220 118 1:8 58 - =
DS­ 14 237 1220 1 42. 6 142.6 0 70. 3 - =
D'S 15 ; 4 3 . 8 143.8 70. 8 - -'G =•
29 16 239 1:210 156.2 156.2 0 77 - NG =
29 17 240 : 240 1 5 4 .8 J 5 4 . 8 0 76.7 - V .
29 18 24 1 1230 156 156 77 - NG =
29 ■ 9 24 2 1270 15: Ci 89. 4 - NG
29 20 213 1280 125.9 1 25. 9 7 4 . 5 - NG =
29 214 1 280 144.0 - 4 4 . 8 O' - N - =
29 22 215 1290 " 42.6 142.6 0 04.3 - NG =
29 V ■ 216 : 290 142.6 142.6 0 8 4  . 3 - NG =
29 24 217 1300 153. 6 1 53. S 0 91 - NG =
29 onr 218 1330 : 68- 4 168. 4 C: 99, 6 - NG =
29 26 219 1350 165.9 165.. 9 0 98. 1 - NG =
29 27 220 1370 163. 5 0 "î t - 7 - NG =
29 23 221 1300 126.3 126.3 0 96 - NG
29 29 222 1390 172.6 :72. 6 ; 02. : - '0:
29 30 223 1390 189.9 1=9.9 0 1 1 2 - 3 - NG =
29 • ■* À. 224 - 420 J 97. - 197. ; Ç: : 76 -
29 32 1450 204.1 204,. :* ' 40.. 9 - NG =
29 37 225 ' 450 204. ;■ ; /-Ci 1 - -
29 34 227 1470 201 . 3 13 - - y - n G =
29 35 1500 202.6 202. 6 7 9 . 8 - NG
29 36 229 1550 206.4 206.4 0 "42,. 5 - NG =
29 37 230 1580 202. 5 202. 5 0 139. 7 - ^G =
29 38 231 1590 201. 2 201.2 0 138-9 - NG =
29 39 232 1620 197. 5 2. 9 7 . 5 0 : 76. - h-r -
29 40 233 1660 " 92.7 "92.7 0 - \:0 =
2 9 41 234 1700 202. 3 202.3 0 17 9 - t. - NG -
2 9 42 235 1720 2 0 0 2 0 0 - NG =
29 43 236 1740 197.7 197.7 0 : 36.4 - NG =
29 44 237 1740 10" 181 " 2-4. 9 - NG =
•9 45 238 1690 194.6 1 94 . 6 O' :34.3 - =
9 46 239 1800 1 8  6 .  6 136.6 Ci 12s . 8 - NG =
-9 47 240 1 8 3 0 183. 6 183. 6 Ci 126.7 - N'G
••'9 48 241 1840 190.2 2 90. 2 0 171.2 - NG
•9 49 24 2 : 850 189. 1 2 89.1 0 - -
-■9 50 243 1880 193.6 "93.6 C) 173-6 - NG -
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L T 5T A D D  DE DATOS CLJN'^CÜS
4 T ETORTA 2 9 . VARON. A T E S .
Ni DIA EG PESO LT/kG LC/KG LC/KG CT/KG DG EDF TRATAM
29 51 244 1910 201. 5 201 . 5 0 139.1 — NG
29 52 24 5 1 960 196.4 r 96. 4 0 135.5 - r\'2 =
29 53 246 1 970 1 96.4 196.4 0 135.5 - NC =
29 54 247 1980 201 . 5 2 0 1 . 5 0 139 - NC =r
29 55 248 1990 2 0 0 . 5 200. 5 0 133.3 - NJC =
29 56 24 9 2010 21 1 21 r 0 145.6 - MC =
29 57 250 2040 212.7 212.7 0 ' 46.2 - NG =
29 5E 25: 2040 212.7 212.7 0 1 46. 2 - "••■c =
29 59 252 2100 206.6 2‘- '6 . 6 0 142. 6 - =
29 60 253 ^ . -T 4L . • V.. 2 " 0. 3 210. 3 0 : 4 5 . : - N'C
29 61 254 2150 218.1 213.1 n - NC =
29 62 T'C c. 2200 222. 7 222. 7 0 153. ■' - N'C =
29 63 256 2240 223. 1 228. " 0 157,. & - n G =
29 64 257 2300 2 2 2 . " C' 4 r-T -r - =
29 65 25 6 2350 273.4 223.4 0 1 5 4 .2 - NG =
29 66 259 2350 220.5 220. 5 0 i 52. 2 - N*
29 67 260 2370 2 L 1. 5 221 . 5 0 152.9 - NG =
29 65 261 2430 221 . S 2 2   ^.8 0 ■' «=■ ■? - i. =
29 69 262 2440 223. 7 223.7 0 154.^ - NC
29 70 263 2470 235. 2 Ci 162.^ - NC
29 71 264 2500 232.4 232.4 0 1 6 0 . 4 - -N L
29 72 265 2500 238 238 C; 164.2 - -‘C =
29 73 266 2550 233.3 233.3 0 ' A ^ - NC =
— I 3I  —
LOST a d o  DF DATOS CLTMICO:
HISTORIA 30.HOMBRA.BNcg,
N DIA EG PESO LT/k S LC/KG LP/KG C7/KG DG EDF TRATAM
30 1 252 1400 70 0 70 23 H, AN NO V,A, I
30 2 253 1400 53.5 0 53. 5 21. 4 - Ki“:
30 3 254 1330 91.3 0 91.3 33.7 - 57 =
30 4 255 1310 i (-) 6 r 6 0 106. 8 30.9 - NC =
30 5 256 1300 106 0 106 49 - NO
30 6 257 1 350 118.5 0 118.5 78.8 -
30 7 253 1300 135 0 135 86.7 - NO
30 G 259 1310 146. 5 0 ]46. 5 86 - 8 " =
30 9 260 " 330 156.4 0 156.4 77 - NO =
30 : 0 261 1350 J 66 0 I 66 81.8 - NC =
30 11 262 1370 218.9 ‘ 0 218.9 107. 9 - NC =
30 12 263 14:0 170. 2 0 170. 2 84 - K • — =•
30 13 264 1400 154.6 0 154.6 76.2 - NO —
14 265 1420 2 91.5 26. 2 163, 3 91 . : B K'C =
30 15 266 1 450 198. 6 27.6 171 97.9 - A.V
30 16 • 267 1460 197. 2 27. 4 169. 8 97.2 - =
17 263 1460 219.2 38.3 1 SO. 8 108 - NO =
30 IS 269 1 480 203. 7 0 203, 7 : 00. 4 '■ 'IT K.'C =
30 19 270 1490 140.9 1 40. 9 69.4 - NO
20 27: 1470 : 09. : '0 : 09. 93.2 - hxc
30 272 1500 186. 6 o 106.6 97 - =
2 2 1550 163. 3 fi ■’ £7 80. 5 - =
30 23 274 1510 172. 1 o 172. 1 84. S - NG =
30 24 275 1 550 190.9 0- :90.9 94. ■ - NO =
30 25 276 1560 198.7 0 198.7 97.9 - n G =
30 26 277 1580 202. 5 3. : 6 199.3 :28 — '^C
30 27 278 1600 210 40.6 " 69.3 - NO =
22 279 1640 204 . 0 45. 7 : 58. 9 1 00. 8 — \ =
29 280 1640 219.5 33. 1 146.3 108.2 - \;U V
30 30 281 1690 2:7.7 2:7.7 0 107. 3 - =
30 3" 232 1 730 212.7 212.7 ') 104, A - NO =
30 32 223 1730 2:2.7 2:2.7 0 175 - 7 - -
30 33 284 1760 212.7 21 2.7 0 125.8 - NO =
30 34 285 1800 204. A 204 , ZL 0 : 2 0 ,  9 - K'C
30 286 1850 198.9 198.9 0 1 17.6 - NO
30 36 237 1660 197. 8 197.8 0 1: 7 - NO
30 37 283 1880 1 95. 7 "95.7 0 1:5.3 - NO
rO 32 289 1900 193. 6 "93.6 o : .4,2 - - C =
ùO 39 290 1 920 2 0 0 7 0 0 C; 118.3 - =
.a O 40 29: ; 950 : 97 ■ 97 0 ~ c nr - - =
ûO 41 292 1980 2 0 2 2 0 2 1 " 7 - 6 — n C =
-.0 42 293 2020 : 98 " 98 (j - NC =
30 43 294 2030 2" 6.7 27 6.7 0 120.2 - NO =
;.0 AZ 295 27 OO - 220. 9 220.9 0 - c
ôO 4 5 296 2110 227.4 227. 4 120 - NO =
.0 46 297 2:90 230 230 C' 143 - -c
-.0 47 293 2250 202.2 2 0 2 .  2 o 125.7 - NO
- 0 40 299 2290 196.7 198.7 0 123. 5 - NC
-.0 49 300 2330 195.2 195. 2 0 121. 3 - NG =
•>o 50 301 2350 193. 6 193.6 0 120.3 - "'C =r
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‘ADD DF DATOS C.INICHS 
h i s t o r y  A 30. m e m b r a . PPFB..
N DIA EG PESO L.T/’<3 LO/KG LP/KG CT/KG DG T9
Ci 51 2370 206. 7 206.7 0. 128,5 — N'C
0 52 303 2440 20 5-1 2 " 5. 1 o 133.7 - =
0 53 304 24 70 230. 4 230. I. :'3.2 - =
0 54 305 2480 225.8 225. c f) 140.3 - =
0 55 306 2500 233 0 -
0 56 307 2550 233.3 0 1 45 - NO =
0 57 308 2570 14 5, 1 145. 1 1 52. 3 -
0 5S 309 2630 236 0 1 46. 6 — =
C) - 59 236 146 — =
0 6 0 311 246 246 0 — =
0 61 312 2750 141.8 141.8 0. 150. 3 - -
C) 62 2300 250 0 1 5 5 .4 - =
0 63 2800 250 250 0 155, - — NC =:
0 64 315 2330 247.3 247.3 0 1 53 - 7 -
0 65 316 2940 261 , 9 261.9 0 —
0 66 317 2 9 6 0 260. 1 260. 1 - NC
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L IS T A D O  DE DATOS C L Î N I C D S
H T S T O R IA  3 1 . VARON. A T EG .
M DIA EG PESO LT/kG LC/KG LP/KG C^/KG DG EDP TRA^4>
31 1 208 1450 0 0 0 0 C. AN 57 V, I.
31 2 209 1 4 70 54.4 5 4 , 4 0 22.4 B, C.
31 210 1425 44.9 44. 9 0 16. 1. C .
4 211 1 380 50.7 50. 7 0 2 0 . 8 - I. p.
31 5 1340 83.5 35. S 53. 7 3 1 . 4 - C- " c
31 6 213 13: 0 99. 9 42.7 57.2 2 S » 9 T N2 c _
31 7 214 1 345 107 4 1 . 6 65.4 3 4 . 3 -
E 215 1360 129.4 85.2 4 1. : 5 3 . 2 -
9 216 130 0 1 4 5 . 5 103. 8 1 . 4 - NC
10 217 1 350 : S . 5 1 : S . 5 6 (■ - “ - =
11 21E 135 0 0 66.4 - -
31 1 2 21 9 1320 J 45-4 145.4 0 91 . /- NC -
220 1335 143. 8 143. 3 — -
154 :54 9 4. 2 - - —
31 15 222 " 65. 7 1 65 . 9 1 0 1 . 5 - NC -
31 16 1 390 14 ; : 4 • 0 96.2 - -''C
31 17 224 141/; 148. 9 148.9 0 91 . 1 — NC =
lE : 4 30 156. 6 156. 6 0 95. 5 -
31 19 226 " 430 156. 6 : 56. 6 0 9'5. £ - =
31 20 227 1440 170. 1 170. 0 : 04, • - =■
31 228 1470 206. 8 206.8 0 26. 5 - =
22 229 1500 202.6 202. 6 1 24 - -
31 1 500 1 d 6  . 6 1 86.6 "14.2 - =
24 1560 192. 9 192.9 1 : c -
25 232 1560 " 79.4 179. 4 91.5 - =
26 233 1 590 : 76. 1 176. " 0 - —
27 234 1530 177.2 177 - 2 - -
2S 21’.5 1590 1 7 6-. i 176. : r: 89, 8 - -
29 1 600 175 175 0 =
1620 181,4. -2-5 - roc —
" 650 1 90. 9 1 9 0 . 9 97,3 —
T — 239 : 680 1 "7. 5 -5 . 9 - -
31 240 1540 , - : - =
24 : 1730 1 9 4 .2 " 9 4 , 2 0 - =
31 35 242 1 /5ü 200 200 0 — =
36 243 1770 197. 7 0 : 2 — N'C =
31 37 244 1800 194.4 " 9 4 . 4 1 19 - N: =
31 3 c 245 1820 200 200 : -T-^ - -'2 =
31 39 246 185 0 208. 1 2ü‘d . 1 0 - •V.2
40 247 1920 200. 5 200, 5 —
31 41 248 1950 197.4 1 9 7 .4 120.8 - NC =
42 249 2000 2: 0 2:0 0 : "c, 5 - NC
31 43 250 2060 203.8 2 0 3 . 8 0 124.7 - NC =
31 44 251 2110 215. 6 215.6 0 131 . 9 C. NC =r
31 45 252 2140 212.6 212.6 i") 130. 1 - NC =
31 46 253 2160 2 :0 . 6 2 1 0. 6 0 125 . 9 - =
31 47 254 2250 202.2 202.2 •0 1 23.7 - NC =
31 40 255 2300 197.8 197. 8 c: : 2 : - NC
ùl 49 256 2340 194.4 194.4 0 " 19 - NC =
1 50 257 2390 190.3 190.3 0 - N'C =
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L IS T A D O  DE DATOS C M N I C Q S
H I S T O R I A  3 1 . VARON.ARES.
M DIA ES PESO LT/KG LO/KG LP/KG CT/KG DG
31 51 2 CE­ 2370 206.7 206. 7 0 126.5 - Nü
31 52 SSE 2400 1 b 9 . 5 139.5 0 116 - NQ =
31 53 260 2450 1 c*5. 7 1S 5. 7 C: 113.6 - Ki-0 =•
31 54 261 2450 1 = 5. 7 135.7 0 113.6 - =
31 55 262 2460 194. 9 : 84. 9 Ci 113.5 - ^ iS
31 56 263 2470 195.3 198.5 C) NO
31 57 264 2470 112.5 112.5 0 KQ: =
53 265 2560 2Uu 205 O 126.7 -
31 59 266 2570 204. 2 204. 2 0 =
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S^ADO DE DATOS C L IN T C O S
' ’ STOP I A  3 2 ,  VARDN. APFG-
\i DIA EG PESO LT/KG LO/KG L-'/KG GT/K3 DG EDE TRATAM
: 236 1500 0- 20 16PM N2 V
32 2 237 1450 62.9 65. 9 0 ■4 . 3 - =
32 3 238 ] 480 70.2 70.2 0 25, 4 - r-F
32 £L 239 1500 1 ' j 6.6 106. 6 0 5 4 . 5 - N 4 = P
32 5 240 1530 130. 7 130.7 0 69,2 - 02 =
32 6 241 1490 161 161 0 85.3 - NC —
32 7 242 1540  ^^  p ^ c 1 5 5. F Ç: 82.6 - 02 =
32 8 243 1 520 168. 4 169. 4 •;■) 89.2 - 32
32 9 244 1550 165.1 165.1 0 87, 5 - 72 =
32 10 245 1570 173. 2 "73. 2 /) 91,5 — NC =
32 i -! 246 1590 17: 17" 0 90.0 - *■■••2 =
32 - ^  _ 247 1600 1 66.2 166. 2 0 88. 1 - NC =
32 13 248 1640 : 70.. 7 170.7 0 90. 5 — =•
14 249 1660 189.7 159.7 /) ion. 5 — =
15 1 670 : 85. 6 ] 8 S . 6 0 : 0": - =
16 251 1700 2 0 5. 5 205. 8 109 . 1 -
32 17 252 1700 226.4 226. 4 120 - K ~
32 18 253 1750 0 122.9 -
19 254 240 240 0 : 20,, 7 ~ K; -,
20 255 " 830 248.6 249.6 0 - =
256 1840 24 7. 2 247.2 O' : 2 - - K‘2
257 1540 266.3 266.3 0 137.9 — =
32 23 258 1940 263.f 263,4 0 1 36, /- - 7*
32 24 259 1950 269 269 C) 1 3 9 .4 - 7 2
32 25 260 2010 278.6 279. 6 O' : 44, 3 — =r
26 261 2/5.5 275.8 0 142.8 - =
27 262 2:20 274 274 : - . 9 — ■ ' 1 =:
32 22 263 2170 274 274 0 170.4 — =
32 29 264 2200 270.4 270, 4 0 168. : — 72 =
30 265 2250 260.9 260.9 0 162.2 - NC =
266 2320 256.4 256, 4 c- 159,- - r, - =
267 24 00 262.5 262.5 -■'J 1 63. 1 — =
268 2^50 : 5 9 , - — --
269 2500 266 266 1 65, 3 — =
TC- 270 2580 257. 7 257.7 160, 2 - 1 =
36 271 2620 253.8 253. S 157.7 - NC =
— 1 36—
L IS ' *A D D  DE DATGE C L IN JC D B
M I S T O R I A  3 3 . MEMBRA. ATEG.
N DIA EG PESO LT/KG LO/KG LP/KG CT/KG DG EDP TRATAM
33 196 1 500 60 0 60 24 SMU. \2 •vM
37 2 197 1560 5 ■ . “ 0 5 : .6 co~. p ’ V, I,A
33 3 193 1560 41.2 0 61 . 2 26.9 - SI
33 4 199 : 440 99. 6 0 89. 6 38-5 - = r‘-
33 5 200 " 450 90 0 90 39 - NO =
33 6 201 j 460 90. 4 0 90. 4 40. 3 - N'r =
7 202 1500 96. 4 4 9 . 7 44.6 41.4 -
33 G 203 i 570 113.7 76.4 37. 3 -49 - N:
33 9 204 1 590 115.5 81 34.5 4 1.3 -
33 :o 205 : 500 96 96 0 ^2,7 - w =:
1 2 206 " 520 94 94 0 41.8 - = =
33 12 207 1490 : 07 107 0 4 7 . 8 - 'v'
33 13 203 1470 119.7 119.7 0 53. 2 - NO =
14 209 :49o 118.: 112.1 0 - n :
33 15 210 1420 129.7 1 29.7 0 57.7 - NC =
33 16 21 1 1510 120.5 120. 5 0 53.. 6 - MS -
33 17 212 1420 '  50 150 0 66. 6 - NC =
18 213 14 SO 156.7 : 56.7 0 69. 7 - r'S =r
33 19 214 1500 154.6 154.6 0 69.S - N : =
33 21 5 1 530 :77.7 177. 7 c> 90. - - N - =r
33 216 1 530 1 77.7 177.7 C) SO. 6 - N U =
217 1590 : 76 : 76 r. 94 , 5 - =
23 218 1580 1.77. 2 177. 2 C) 90.5 - NC =
24 2: 9 1600 195 185 <’) 9 4 , 8 - =•
33 25 220 1 630 "81.5 1; 83. 1 - =r
33 26 1 590 : 86 ;■ 6 6 0 per c - -
33 23 1 61 0 1 95 195 / ' 89.8 - NC =-•
2S 1680 190.4 " 90, - 98. 7 - N-
33 29 224 1690 1 3 9 .3 : 89. 3 (') 89.8 - ■nG =
225 1650 193.9 193.9 (■; 90. 9 - =
33 31 226 1690 "94 1 94 0 9 1 . 9 - NC =
227 1690 198. 8 192.8 0 93.9 -
228 1690 193. 8 196. 8 ;■) 9 9 . 9 -
34 229 1770 203, 3 203, 3 Ç; • 97 - =
33 35 230 1 800 175 175 0 96 - NO =
36 1 820 173 1 T3 0 96. 7 - M - =■
33 37 232 1850 "70 0 9 5 . : - N: -
33 1890 -70.3 1 7 0 . 3 0 96, 4 - M -
39 234 1900 "76.8 " 76. 8 0 102.7 - NG =
33 A C 235 1 950 172.3 0 1 00. • -
33 41 236 1950 "79.4 179.4 1 04 - NC =
33 42 237 1980 187, - -87.3 O' 17 0.8 - =
33 43 238 2005 192 1 92 0 113.5 - NC =
33 44 239 2080 195 1 95 0 1:5-4 - K- S
33 45 240 2130 197 1 97 0 116.6 - =
33 46 241 2150 195.3 •: g  7* c? : . 5 . 5 - N'S -
33 47 242 2130 202.3 202.3 (-) 119.6 - =
33 46 24 3 2220 1 98 . 6 : 98. 6 0 2 1 7 .5 - »/- =
33 49 244 2290 " 98.6 " 98.6 :*) 117.5 - NC =
33 50 245 2320 196 1 96 : 1 6 - =
- 1 3 7 -
L IS T A D O  DE DATOS C L I N I C O S
4 - S T 3 R T A  3 3 . HEMBRA,APFG.
N DIA ES PESO LT/KG _0/KG LP/KG CT/KG DG D T9 A
33 5: 24 6 2370 200 200 Ci 118.8 — N3 =
33 52 247 2410 2 0 3 . 3 2 0 3 . 3 ("i 132.9 - MO —
33 53 24S 2470 198.3 1 98. 3 0 "21.1 - X S =
33 54 249 2500 210 2 ’ 0 0 133. 5 - NO =
33 55 250 2560 2:8.7 218.7 0 139 - -T =
33 56 251 2560 218.7 20 3.7 /; 139 - NO =
33 57 2630 226. 2 226. 2 Ç; 1 43- F - N'O =
33 58 253 2620 227 227 1 4 4 . 3 - NO
33 59 254 2660 236. G 23:6. r 0 : 5 0 . 6 - MO =
60 255 2730 243.5 2 4 3 . 5 0 '54,9 - NC =
6: 256 2760 240.9 ; 240. 9 û - “2
33 62 257 2330 222. 6 222.6 141.5 - NC =
33 63 258 2910 222. 5 225. 5 0 145.3 . . . -
64 259 2*910 229.5 22S.5 0 1 4 5 . 3 - NO =
33 65 260 2900 229.3 229.3 Ci ] 4 5 . 9 - L- =
33 66 261 2930 226.9 226.9 C) 144.3 — N 3 -
'" AM
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■p t a d g  d e  DATOS CLJNJCC?
H I S T O R I A  3 4 .  m e m b r a . B^'EG-
K DIA EG PESO LT/KG LG/KG LP/KG CT/KG DG EDF TRATAM
34 1 263 1500 116.6 116.6 0 59.5 7 GEM NO V. I .
34 2 264 1480 1:8.2 1:8.2 0 60.3 - =r
34 265 14S0 110.2 118.2 0 60.3 - NO -
34 4 266 3 440 3 4 5 .8 145. 8 0 74.3 — NO -
34 5 267 1500 1 40 140 0 71.4 - NO -
34 6 268 3 480 3 89. i 189.1 0 96- 4 - .[. -
34 7 269 1470 " 90.4 190.4 0 97. 1 - N: -
34 8 270 1500 2 66.6 : 9 6. 6 0 95. ; — N’O -
34 9 272 1500 2 2. C) 2 ", 0 c> 2.6. 5 - -
34 10 272 1560 224.3 ■ :^ 7. 3 -
34 11 273 1590 220. 3 220-1 0 134,7 - -
34 12 2:74 1580 22: .5 c, - NO -
34 13 275 1590 2 4 2 " 742. " 0 148-1 - NO -
34 : 4 276 660 233.9 23:. . 9 ft 1^ -: . 4 - i\ 2 -
34 15 277 1710 225. 1 725. 1 0 "37.7 - NG -
34 16 278 1750 240 740 0 146-8 - V
34 17 279 1790 234.6 7 3 4 . 6 fj "43.5 - =
34 18 280 1 820 230.7 230. 7 0 14 : . 2 - hO =
34 19 281 1090 222.2 0 "35.9 - NO -
34 20 282 1900 232. - 0 : 42 - N- V.
3.4 21 233 3040 23 6.1 2" 6." '■) 132. 2 — NO =
34 22 284 1 980 222.7 222. 7 0 136. ~ -
34 23 285 1960 232. 1 r; : 42 - NO =
34 24 286 2 960 178.5 178.5 '0 9' : - NO =
34 25 287 1900 202. t 202. 6 1 03.2 - -
34 26 288 1940 216, 4 2:6.4 /• : ; 0. 4 - -
27 229 1960 232. 1 "18-3 - -
34 28 290 1980 2' 2 9. 7 229.7 0 : "7, : — M2 -
34 29 291 2040 223 0 113.7 - NO -
34 292 2100 : 42. 7 - NO =•
34 31 293 2080 252.4 252.4 ;■) "5 4 .4. - NO -
34 294 246. 4 746.4 /: : 50. 9 - N 2 -
34 295 260. 5 260. 5 1 59.. 4 - NO V,
34 34 296 2260 263. - C) : 7 4 . 5 - -0 =
34 297 2290 259. 3 259. 3 0 172.7 - NO =
34 36 298 263. 5 263. 5 0 161.3 — NO =:
34 37 299 2400 262.5 2-62. 5 0 1 4  ' ^ — NO =
34 38 300 252 0 1 5 4 . 6 - NO
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L IS T A D O  DE DATOS C L IN T C O S
HT SCORIA  3 5 . L E M B R A . B P E S .
N DIA EG PESO LT/KG '.D/KG LP/KG CT/KG DG EDE T7&TAM
75 - 251 1500 5: nr C: 25.9 2GEM NO V.
35 2 252 1470 70.7 70.7 0 36 - NO -
35 3 «-'C-T 3450 1 •' C:. 3 1 • 0. 3 56.2 - -
35 4 254 1450 126.8 126.3 0 64.7 - NO -
35 5 : 470 1 25. 1 1 25. ] 0 63.8 - K: -
35 6 256 1470 154. 3 152.3 /) 7 7 . 7 7
35 7 257 1 540 155. 8 1 55.8 79. 4 - M2 -
35 3 253 1560 164. 1 164. 1 0 83.6 - NO -
9 259 1570 178,3 178. 3 0 PO, 9 - N’O -
35 10 260 1580 202.5 202.5 "04.3 - NO V.
35 1 2 261 1580 202.5 202.5 0 1 04. 3 - NO =
35 12 262 1620 197.5 197.5 0 " 01. 7 - NO =
35 263 ] 620 222.2 222.2 0 _ NO =-
35 14 264 1650 218. 1 2" S. 1 C) 1 3 3 .5 NO —
35 i 5 265 ' 1710 233. 9 233.9 0 :-3. - - NO =
35 16 266 1750 251.1 L' 51. 1 0 "53.8 - NO =
35 17 267 1770 248. 5 248.5 Ci - NO =
35 10 268 1800 233.3 233.3 0 142.7 - NO =
35 19 26 9 1830 240, 9 240.9 0 : 4 7 . 4 - M‘L =
3d 270 1860 237 237 D 145. 1 - NO =
35 271 1930 228. 4 228. 4 0 139. P - \ '0 =
35 22 272 1940 234.5 234 . 5 14 3 . 5 - ro =
35 23 273 2000 227.5 227.5 139. 2 — 1:0 -
24 274 2050 221. 9 221. 9 ■) . . . NO- =
25 275 2070 219.8 4 1 '9 . c 0 134,5 - =
35 26 276 2130 230 230 0 140.7 - NO =
27 237 2140 228.9 228.9 Ci i 40, : — =
35 20 278 2220 236.4 236.4 0 144.7 — NO =
35 29 279 2260 232.3 232. 3 0 142. ; — N- =
35 230 2290 233.4 233.4 145.9 - NO =
35 3 ■* 281 2200 24 5. 6 245.6 0 : 50. . . . N- =
35 2 - 2 . 2340 239.3 ,x39 r 3 ;■) 146.4 — \0
35 3.3. 283 24 00 247. 9 247.9 C: 15^.7 - ^0 =
35 34 284 2440 243.8 243.8 C? 149. 2 - NO =
31=: 285 2470 240. B 240.8 0 i 4 7 .4 - m O
35 36 286 2520 250 250 0 - NO —
-Tcr 37 287 2560 246 246 150. 6 - NO
35 38 288 2620 240.4 240, 4 0 147.1 - — =
35 39 239 2600 2-2.3 242.3 '0 : - S. 2 - =
35 40 290 2610 241 . 3 241. 3 C) 1 4 7 .7 - NO —
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LTSTADO DE DATOS S L T n t Cü P
H T S T O R I A  3 6 . MEMBRA- 3 - E G -
N D I A pEs; L T / K G LO/KG LP/KG CT/k G DG EDF 'AM
36 n 245 1500 50 O 50 20 X? NO A
36 2 246 1500 64 29 16 . 7 . 4 c - A
36 247 14P0 81 81 0 35. 9 - 8": =
36 4 24B 1470 97.. 9 97.9 0 40. 3 - ■>2 =r
36 5 249 1460 109.5 109.5 0 54 - =
36 6 250 4 20 1 40,8 I 40. B Ci 69.4 — M- =
36 7 251 1450 165.5 165.5 C) P 1 . 6 - N: A
36 e 252 : 4 70 95. 9 95. 9 0 -7,2 — =
36 9 253 1460 "91.7 "91.7 0 94.5 - =
36 10 254 ■4 70 20 1. 3 c 99.2 - =:
36 255 1500 202.6' 202. 6 0 99.9 - =
36 12 256 1530 209. 1 209. i Ci - 0 V
36 13 257 1520 210.5 210.5 0 1 03. 7 - NC
36 14 25E 1535 224. : 224 . • 0 1 ; 0, 4. - NO --
36 15 259 ' 550 203, 2 203. 2 o " 00. 2 - =
36 16 260 1570 200. 6 200. 6 ù 98. 9 - n :
36 17 261 1570 214 214 o 1 05. 5 - NG =
36 18 262 1 600 210 2:0 0 103.5 - M- =
36 19 263 1580 2l 1.5 221. 5 C) 109.2 - N G =
36 20 264 1 620 246. 9 2^6-9 0 121,7 — =
36 21 265 1610 230.4 230. 4 0 113,6 . . . N U =
36 22 266 : 640 234 , 7 234, 7 0 1 5.7 - =
36 267 166 (J 231.9 231.9 Cî 114.3 - NÜ
36 2 4 268 1700 272. 9 272.9 Ci 1 34 . 5 - "-'G —
36 25 269 1760 272.7 272.7 ;■) 134.4 - NO =
36 26 270 1 81 0 265.2 265. 2 Ci : 30.. 7 - =
36 27 271 1 840 279.9 279,. 9 0 " .62 - =
36 28 272 1880 276, 6 27 6 . 6 C; : c T , 3 - K ' ~
36 29 273 1900 273. 6 273.6 0 " 6 " . '9 - NO =
36 30 274 : 930 24 6. 6 246.6 0 i^5,9 - T- =
36 31 275 1980 247.4 247.4 " 46.4 - NO =
36 32 276 2010 243.7 243.7 Ci 144.2 - =
36 33 277 2000 245 345 144, Y - =
36 3.4 277 2060 2 4 s 24 8 Ci 1 4 0 ,  8 — ■0:
36 35 279 2070 253. 6 253.6 0 154.3 - NO =
36 36 280 2 i 1 Ci 240.8 240.8 Ci 153, 4 - NC =
36 37 251 2120 247.6 247.6 C) 154.S - MO =
36 3B 282 2190 255.7 255.7 Ci 162 - NC
36 39 283 2210 253.4 253.4 0 162.6 - NO =
36 40 284 2220 252.2 252.2 Ci : K-'- T " =:
36 41 285 2270 246.7 246.7 0 " 60, 4 - N G =
36 42 286 2320 256.4 256. 4 Ci : 68. 8 - MO -■
36 43 287 2330 270. 4 2TO. 4 Ci- 175.8 - N O =
36 44 28S 2330 - 270. 3 270.3 Ci 175.8 - ^'C
36 45 269 2350 282.9 282.9 184.6 - n O =
36 46 290 2360 275. 8 275. 8 1 83. 2 - =
36 47 291 2400 277 277 0 " 80.2 - NO =
C'6 42 292 2450 271.4 271 . 4 Ci 176. 5 - NC =■
û'6 49 293 2490 267 267 0 173-7 - NO =
■■•6 50 294 251 O 274. 8 274. B Ci -
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_:S^ADO DP DATGS CL INICDS
A3STÜRIA 37.VARON.APFC.
N DIA EG PESO .T/KG LC/K3 LP/KG CT/KG
37 1 131 1500 0 0 0 0 N
37 2 132 1420 84.5 94.5 0 43 -
37 3 1 4 1 0 ;02.1 ; 02. : 0 52 -
37 4 234 1420 1 40.8 140 - 8 0 71.8 c
37 5 235 ; 420 79.7 O' 79.7 25 -
37 6 236 1400 1 1 1 35.7 75. 3 46.7 -
37 7 237 1400 125.7 •-?. c. W» » • 0 63.9 -
37 3 233 1330 114.5 114.5 0 56. 4 -
37 9 239 1360 14;,: " 4. : , 0 83. 5 -
37 10 240 1370 " 23. 4 128.4 0 76
37 1 1 241 1390 126.6 126. 6 0 74.9 -
37 12 242 1410 124. 3 124.8 C) 73.8 -
37 13 243 1360 129. 4 129. 4 O' 76.5 -
37 14 244 ■4 00 125.7 125.7 0 74.3
37 245 14 20 129.5 1 2 9. 5 76. £-
37 16 246 1470 136 136 0 80.5 -
37 17 247 1480 1 4 5, 9 145.9 0 8 6. 3 -
37 18 148 1460 164.3 164.3 0 97.2 -
û7 19 149 1500 170.6 170.6 0 9 6 -
37 20 250 1540 159 159 0 35.9 -
37 21 ^ w — 16 0. 1 160. 1 0 89. 4 -
37 22 252 1560 179.4 179.4 0 92.4 r;
37 253 150C 60 : 60 0 82. 4 A
37 24 254 1560 1 53. 8 ■ 53.8 75.3
25 151 O' i 6 9. 5 1 6 9 , 87. 3
37 26 256 1660 154,2 154.2 •■) 79. 4 5
37 27 257 1660 163.8 163. 8 Ci 84 , -
37 29 258 1680 161.9 161.9 91.- A
37 29 259 i 690 : 65.6 165. é c
37 30 260 1690 175. 1 175. 1 C) 99.2
37 31 261 1750 169. 1 169. ; 0 ~'5- P
37 32 162 1750 182, 8 192, 8 103. 5 -
37 263 j760 ]Pl_2 ■ 8 1.9 r -
37 34 264 ' 750 132.3 182.8 0 103,6
37 35 265 1800 200 200 0 1 3. - -
37 36 266 1830 196.7 196.7 0 1 i — -
37 37 267 1 860 3 93.5 -T c 0 1 6 - 6
37 38 268 1880 143. 6 143.6 0 33.7
\7 39 269 1900 189. 4 189.4 - ■' 3 F
ô7 40 270 1930 186.5 136.5 o 1 15. ix. -
o7 42 27; 1980 181.8 181.8 Ç) -
37 42 272 2025 177.7 177.7 0 109.3 -
.7 43 273 2:00 17 1.4 17: , 4 0 105. 9 -
.7 44 274 2070 173.9 173.9 C) 107.4 B
.7 45 275 2130 169 169 C'l : 04. 4 E
7 46 276 2140 179.4 '79.4 0 10.9 B
.7 47 277 2120 181. : 181.3 0 111.9 -
.7 4S 278 2120 181.1 18 ' . 1 0 1 " ' . 9 -
-.7 49 279 2130 164.3 164.3 0 3 C; 1 . 5 C
.7 50 280 2150 186 lot 0 114.9 B
. A
- B
PDF
M-
NO
M-D
NO
NO
NC
"‘C
NC
NC
NC
NC
NC
%-
mC
NC
NC
NC
NC
N[
NG
NC
K’“
NC
NC
NC
NC
NC
r/C
NG
N'C
NC
RA^ AM
A . V
NNA
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L IS T A D O  DE DATOS C L I M O O S
H I S T O R I A  3 7 , VA R O N .A PE S.
N DIA EG PESO L-/KG LO/KG LP/KG 07/KG DG EDF TRA7AT
37 51 201 2170 213.8 213.8 0 120.7 C Nj CKS
37 52 282 221 0 199 199 0 123 C 0
37 53 283 2250 195. 5 95. 5 0 120.8 - NO =
37 54 284 2300 191.2 r V 1.3 0 i 05.2 - 2
37 55 295 2320 181 0 1:1.2 - \iC =
37 56 296 2350 178.7 178.7 Ci 1:0. 4 - =
37 57 287 2370 186 186 0 1:4. 9 - N: =
37 58 28S 24:0 IBS.7 188.7 0 i : 6 - 6 - =
37 59 239 2420 196.7 196.7 0 121.5 - NO =
37 60 2 ? \ i 2470 20 2. 4 202, ^ c 1 25 .■ : - -
37 61 291 2420 202.4 202. 4 0 125. 1 - NO =
37 62 192 2400 197.5 1 9 7 „ 5 (■; 122.1 - =■
37 63 293 2520 208.3 0 128.7 -
6-4 2 9 4 2540 2 2 /;.. i 2:20 - O' 12.6. 2 - =
65 2540 2 2 0 .  4 220.4 0 - =
37 66 296 2520 n •-5.9 - r. 2 =
67 297 247 747 O 1 5 . 6 - =
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L TS-AD3 DE DA^OS CL l^TCOE
4'5-09■A 38.VA9GM. A-^5.
N DÎA EG L^/KG LG/KG L9/KG CT/KG DG ED 9 -RA-
38 1 221 1500 12 12 0 4.7 I ? NC V. A
38 2 222 :450 63. 4 0 63, 4 6. 2 - fl­ - : 3
30 223 1420 70.4 0 70. 4 -- oe
38 L. 224 1350 96.5 23.4 7 3 . : 29.5 - 32
38 5 225 1440 1 16.9 53.7 63. 1 37.8 - = r *=■
38 6 226 1430 110.4 3 1.5 7 4 .E 38.5 - 3'C =
38 7 227 1460 134.9 7.5 46. 5 4 6. 4 - 3C =
35 8 1425 1 53 r 5 90. 1 65. 7 - c =
38 9 229 1420 104.2 1 04 „ 2 0 51 .3 - y G =
35 j 0 230 ' 440 122.2 122.2 60. 2 - =
38 11 231 1420 140.8 ' 40.8 Ï) 69.4 - yg =
35 232 : 420 " 52 0 74 „ 9 - KiC
38 13 1425 163.4 '63.4 0 90. 5 - L C V.
; ^ 234 1440 163.4 : 63, 4 O' 90. 5 A. =
38 15 235 1455 165.5 165.5 ') - 1 . '“I A, "'-C =
■^.9 16 236 : 490 : 77.2 3 77.2 0 97.3 -
38 17 237 1450 178.3 173.3 0 87. 9 - =
35 18 23 c : 4 90 1/7.2 .77.2 C: 104.8; -
38 19 239 i cr — cr 189.4 189.4 0 - - 2 - =
32 240 1530 1 93. 4 193. 4 ; ; 4, ^ - ^2
33 21 241 1540 207.8 207.8 :1 12-.4 - -.2. =
22 242 : 600 200 200 0 - ■ •i_ -
38 23 243 1605 210 20 0 124.2 - •v8 =
38 244 : 6:0 205. 7 ■ 208.7 0 12-. ^ - \ -
25 245 1660 202.4 202.4 119.7 - 30 =
38 26 246 1 6 6 ( ■ 202.4 202. 4 (: : 9. 7 - =
38 27 247 1 6 5 200 0 - =
38 26 245 j 690 208. 3 '1. 3 2 3 . ..
38 29 24 9 1700 216.4 216.4 0 128 - =
35 30 250 1770 21 6. 9 2 ■ 6. 9 0 1 28. 3 - -
33 251 1770 216. 9 214. 9 7) - \0 =
35 252 1500 0 13 1.- - =
33 253 1820 434. V 232.9 r) - -vO =
35 3^ 254 1 870 0 1 3 y . % - -
38 35 255 1890 232.8 232. 8 0 ' 3 7 . 7 - 30 =
38 36 256 1930 24 0 240 0 142. 2 - =■
38 37 257 1950 234. 4 234.4 138.6 - 30 =
38 38 255 2000 220. 5 220. 5 0- 132. 3 - f'O =
38 39 2 5 9' 2030 2 1 7 . 2 20 7.2 - \ L =
35 ^0 260 2060 220.8 0 1 6  . 2 - =
38 41 261 2 M  C’ 2 1 5 . 6 215.6 1 3 4 .8 - =
38 42 262 2140 228. 9 228. 9 0 : / 5 - f'': =
38 A3 263 2190 239.7 239-7 0 155.9 - =
38 264 2: 90 239. 7 239.7 0 155 9 - =r
38 45 265 2210 ' 253. 3 253.3 0 1 64.8 - 30 =
38 46 266 246.6 24 6. 6 c 1 6 0 . 4 - =
33 47 267 2310 242.4 242.4 0 ' 57.6 - 3 0 =
35 42 265 2340 2 5 4 . 2 25-4. 2 : 65. 3 - 3  0
33 49 269 2390 248. 9 248.9 0 4 61.9 - 3 0 =
38 50 270 24 1 O 261 . 4 261.4 0 170 - f'l-
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. I 3 - A D Q  DO DATOS C _ : 3 I C C S
H I S T O R I C  3 9 .  VAP/03. APEG.
\! DIA FG =■080 : T / K 3 00/KG K=/KG CT/K3 DG ODO ■^ 9 A
3B 51 271 2470 255 255 7: 1 65.9 — f-'G ~
38 52 272 2530 249 249 O 160.9 - 90 =
36 53 2 / 3 2560 259.7 259. 7 r 1 63.9 - N : —
38 54 274 2610 254.7 254, 7 165.7 - N: =
39 55 275 2630 252. 8 252.3 0 -64.4 - f'-O =■
32 56 276 2680 252.6 252.8 0 164.4 — yo =
38 57 277 2700 246. 3 246.3 c? 160) - 0
33 53 278 2730 243.5 2/3.5 ■’/ 153.4 - =
33 - 59 279 2730 251. 3 251 . ?■ 0 163.7 - r.. - = .
33 60 230 2810 249. 1 249.1 ‘j -.62 - =
35 61 281 2360 244.7 244 . 7 0 1 = 9 -
62 282 2920 2 3 9 . 7 2 3 9 . 7 0 ■ =■=’ . '9 . . . 9  2 =
3 3 6 3 2 5 3 2 9 4 0 65 6 5 6 5 1 6 0 - “  .
6 4 2 8 4 2 9 5 0 < 3 5 . 2 1 0 3 .  2 3 2 .  2 1 6 0 -
-1 4 5 -
L I S - A D O  DE DATOS C^-TN/CGS
H I S - O R I A  3 9 . H c M B R A . A - 0 G .
N D I A EG P E S O L ^ / K G LÜ/KE L P / K G C T / k ' G DG EDc T R A T i
3 9 1 2 2 1 1 5 5 0 5 1 .  6 0 5 1  . 6 2 5 . 8 C . “  ’’ A . V
3 9 2 2 2 2 6 7 .  7 6 7 . 7 3 0 ,  9 - =
3 9 2 2 3 1 5 4 0 7 1  . 9 2 2 . 7 4 9 . 2 2 5 . 3 - c  . =
3 9 A 2 2 4 1 4 4 0 8 3 . 3 8 3 . 3 0 3 6 ,  9 - K0 =  . r
3 9 5 2 2 5 1 4 5 0 0 2 . 7 3 2 . 7 0 4 0 . 8 - y  G = r
3 9 6 2 2 6 14 5 0 9 9 . 3 9 9 . 7 0 4 0 .  9 A . 5 , h. 2
3 9 7 2 2 7 1 4 2 0 1 1 2 . 6 1 1 2 . 6 •0 6 6 .  6 - 0 2 rs zr
3 9 S 2 2 s : 4 0 0 1 3 1 . 4 : 3  : . - (' 7 7 .  7 E , 4 , 7 2 =
3 9 9 2 2 9 1 4 3 0 1 3 9 . 8 1 3 9 . 3 C) 3 2 . 7 A „ A . V
3 9 3 0 2 7 0 : ' 5 4  ^ 2 1 5 4 . 2 0 8 I c- r k:2 =
3 9 1 1 2 3 1 1 4 4 0 1 3 1 . 2 1 3 1 . 2 0 7 7 . 6 - :-J- =
3 9 1 4 5 0 1 2 0 .  6 : 2 0 ,  c 7 1 . 4 4 , =
3 9 1 4 6 0 9 4 . 5 0 9 4 .. 0 2 6 . 4 - 3 2 =
3 9 1 4 2 7 4 3 4 5 ^ 5 7 . 7 6 8 . 6 7 8 .  2 - " 2 r-
3 9 1 6 2 3 6 1 5 3 0 1 4 0 .  5 7 0 . 4 6 2 .  ' 6 7 - 3 2 =  . I
3 9 : s 2 3 8 1 5 0 0 C 6 0 . 7 E , ’v 2 =:
3 9 1 9 2 3 9 '  5 3 0 1 1 5 1 1 5 ;■) 6 3 - 3  2
3 9 2 0 2 4  0 : 5 6 0 1 1 7 , 9 1 1 7 . 9 6 9 . 7 - 1*2 =
3 9 2 1 2 4  1 1 5 6 0 1 2 3 1 2 3 7 2 . 3 - 3 2 -
3 9 2 2 2 4 2 1 5 4 0 1 3 5 0 7 9 . 9 - \  2 =•
3 9 2 3 2 4 3 1 5 7 0 ■ 4 2 . 6 * 4 2 . 6 i* 3 4 . 4 - 6 2 =A
3 9 2 4 2 4 4 9 -^., L 9 7  , 5 5 ,  3 - =
3 9 2 4 5 1 5 7 0 1 5 2 . 3 1 5 2 . 3 9 0 . 4 # W "
3 9 2 6 2 4 6 1 6 0 0 1 7  = 0 : 0 3 , 5 - 7 2 =r
3 9 2 7 2 4 7 1 6 4 0 1 8 5 . 3 1 3 5 . 3 Ô '  0 9 . 6 - -
3 9 2  c 2 4 0 3. 660 1 8 6 ,  - : 3 6 ,  3 0 1 0 ,  5 rv 2
3  7 2 9 2 4 9 1 6  3 0 1 8 7 . 3 1 3 7 . 8 1 : 1 . 4 -
3 9 3 0 2 5 0 3 7  3 0 2 0 0 2 0 0 - *■'‘2 =
3 9 3 1 1~^50 23  4 . 0 1 1 4 . 5 0 0 2 =
3 9 3 2 1 7 3 0 2  ] 1 .  2 0 1 2 4  . 9 - 7  2 =
3 9 3 3 2 5 3 1 7 9 0 2 1 0 2 '  0 ' 2 4 . 2 — 0  2 =
3 9 3 4 2 5 4 J. 8 0 0 2 1  : — r. 2 r=
3 9 3 5 2 5 5 1 8 4 0 û. /. c. . L 1 2  V 5 0 - =
3 9 7 6 2 5 6 3: 8 5 0 2  ■ 5 2 1 5 \  “ =;
3 9 3 7 2 5 7 1  3 3 0 2 3 5 . 9 2 - 5 . 9 - \ 2 =
3 9 3  c 2 5  S 1 9 3 0 2 : 0-. ■ - '72
3 9 3 9 2 5 9 '  9 7 0 2 0 6 2 0 6 0 - 2 3 . 9 - 0 2 =
- . 9 4 0 2 6 0 2 0 5 0 2 0 4 . .  8 2 0 4 . ,  8 C\- — 7 - -
C.9 41 2 6 1 2 0 6 0 2 0 3 . 8 2 0 3 - 9 - 0 2 =
•:-9 4 2 2 6 2 2 0 5 0 2 1 5 1 — r.
.9 4 3 2 6 3 2 0 8 0 2  < 1 2 2 . .  J. —
.9 44 2 6 4 2 : 3 0 2 2 5 ,  5 2 2 5 .  5 : 37, ^ — \ 2
.9 45 2 6 5 2 2 0 0 23 6 .3 23 6 . 3 :*> 1 2 3 - 02 =
-.9 46 2 6 6 2 2 0 0 2 3 2 . 2 2 3 k ’ . 2 0 1 3 7 - 4 - 7 2 =
. 9 47 2 6 7 2 2 4 0 2 2 8 .  1 2 2 3 .  1 0 1 3 4 .  9 - 0 2
. 9 4 8 2 6  S 2 2 6 0 2 2 6 .  3 2 2 6 .  ’ 0 • ?2 7 - N"
-.9 4 9 2 6 9 2 2 6 0 2 3 2 . 3 2 3 2 . 3 1 3 7 . 4 - 0 2 =
-.9 5 0 2 7 0 2 3 0 0 2 2 8 .  2 228.2 0 - 72 =
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•ADC DE DATOS C L Io T C O S
ïT C R T a  3 9 . R E F E R A . A R F 3 -
0 DIA E3 R'ESO ' 0/K3 I..R/K3 CT/K3 CG HD?. • 9
39 51 27: 2330 235. 2 :39.2 —
39 52 272 2420 231.4 231.4 0 '38.8 - 7Ü
39 53 273 2420 231,4 23 j . 3 0 : 38, 8 -
39 54 274 2460 227.6 227.6 136.3 -
39 55 275 2500 252 252 :■ ^  0 , 8 -
39 56 276 2530 249 249 0 —
39 57 2560 24 6 246 ■* =■ 0, 2 -
39 55 270 2620 267. 1 267. 1 165,1 -
-.'A : A^
-14
L I S - A D O  DE DA -D S Cù- 'H TC G R
- O E / O R T A  40.HEMBRA..  A-'EG,
N DIA EG PES2 L3/k G L.Ü/KG LP/KG 2-/>c0 DG 7RATA*
40 < 222 1550 3 0 . 7 0 32,7 15 4 23F^ - - A-V
4C 2  ^-L 1500 61' f; 60 R - =
40 3 224 1500 100. 5 57. ? 42.6 4- 4 -
40 4 225 : 470 102, 53.6 ^3,5 Ri*; *■. - f-' 2 = r ’
40 5 226 1500 '22. 6 90 47.6 5-3 - =
40 6 1490 35, 9 35,9 0 ^2 - - = , :
40 7 223 1500 35. 35.3 Ci -
40 E ; 500 90, 6 90, 6 0 44 - CT -
40 9 230 1530 1 04. 5 1 04. 5 0 6 1 — 0 2 V: I
40 j 0  ^-T •=^ ' ù. 1500 : 7 6, 6 106, 6 Ci 63 - 72 =
40 11 1520 '15.7 0 63 5 - 0 2 =
40 L. w' ' -= 12 ' 0 6 — ► .0 —
40 13 234 1530 1 2 L'.5 125.5 o l'4 - 02
40 14 295 : 530 130, 7 130,7 Ci 7 7 -
40 15 236 1 540 1 29. 3 12.9 . 3 >;•) 76 3 — 02 =
40 ; é 1 540 ■ ‘^7 3 : 55. 3 0 ■•'2 - 0 2 =
40 17 23 S 1550 165. 165. 1 ;■) 97 _ kC =
40 : E 239 : 90, 6 130-6 0 1 ' ■ 6- •E - C0 =
40 19 240 1580 ' 37. 137. 3 ■:") 1 1 0 3 - 02
40 20 24 1 i 610 193. 7 193, 7 Ci : ; 7 5 - 02
40 21 242 1 650 200, 4 203-4 C) - 0 2 =
40 22 243 1 6 9 0 ? 0 . . . T, *"
40 244 1720 700 „ c - =
4 0 24 245 1700 202. 2 1 9  • - =r
4.; 25 244 ' 700 7 ■ -!. ' - — 6 - \-2
40 26 24 7 1 ’ -  , 1 - 4  . 7 - =■
40 27 24S 1840 6 2 0 1  . 6 C) 1 T - --
26 249 1830 204. 204. 7 -
40 29 250 1920 229,7 3 — 02 =
40 30 1900 — —
40 31 2%'L 2050 221. 9 0 1 3 . -
■0 32 253 2:00 C' 4 — r-, 0:
40 254 2140 2 2 5 . 9 223.9 0 4. — -
40 34 255 227. 9 227. 9 : 7 4 — K -
40 35 256 2200 233. 6 238.6 Ci 14 1. 1 — 02
0 36 257 2240 234. 234. 2 0 1 3  c . - \'2
40 37 253 2250 242. 6 242. 6 C) ' 4 4  .4 - 02 =
40 3 b 259 2300 2^3. 4 243. ^ 0 : 4 4 . b -
■0 39 260 2350 247. 2 2470 2 o 147, - O -'
. 0 40 261 2360 252, r - K. 0
0 41 2 6 2 2100 247. 9 247.9 0 - =
0 42 263 24 ; 0 246. 3 246.8 Ci : 52. - ' 2
0 43 264 2430 244. 8 244.2 Ci 4 1 . - o2 =
0 44 265 2500 25 252 0 • nrcT. 7 - '2 =■
0 45 266 2580 244. 1 244. 1 '50. 9 - ■■■- 2 =
-1 4 3 -
L3STADD DE DA^OS C _ ÎN ' I C O r
H I E / G R I A  4 1 .  HEMBRA. A='EG,
N D I A EG PESO L7/KG LO/KG LP/KG c . / r:iG DG EDF -PK
1 1 2G7 1600 6.25 6.25 0 2.46 IGEM 00 V
1 2 288 1550 32. 2 • '• m jC 0 7 - =
41 259 1550 Ci 33, 6 - 07 =
■ * 4 290 i 5 : Ci 9'5. *1" 95.3 C: 7 - 33 -
1 5 291 1520 1 05. 2 105.2 0 51 .9 - kO =
, i 6 292 1510 105. 9 : 05. 9 0 - M =
1 7 2 9 3 1510 ' 16.5 116. 5 0 57. ZL - 03 =
G 294 1510 132.4 132, 4. 0 h3. - 2 —
. 1 9 295 1520 1, b n 5 157,8 ;■) 77, 6 - 03
: c 296 1530 0 90. - k 3 =
■-1 11 297 1 600 175 ' 75 Ci 8 6 . - =:
298 1620 0 : 0 9, - :
■ 1 13 299 1630 235. 5 235. 5 C) '16. i - y 3
' : :4 300 : 650 Ci 1.4. 7 -
1 301 1670 229.9 229.9 o ' 13,3 - '--3. =
‘ -i 16 302 1690 207.: 0 2 2 . 5 — %:r
1 17 1750 212 212 Ci '25. 4 —
lE 304 1800 213.8 0 126. 5 - —
1 19 3 o 5 1840 209.2 209. 2 0 123. 7 - =
20 3 0 6 lcd Ci 2'5. 9 2:5.9 Ci 127. 7 - V- -
1 307 1900 221 Ci i 30 .7 - 03 =
1940 2 : 6 , 4 2: 6 , 4 Ci - '■'3' =
; 1 309 2010 208. 9 208.9 Ci 9 - 03 =
24 2030 217. 2 Ci 139, - 0 3
1 25 31 1 2050 221 . 9 221.9 C' 142. - \iO =
26. 312 216.6 2 : é , r Ci : 38, E - f-3 =
i 27 313 2100 226.6 226.6 ' 95, - o u =
2c' 2 1 4 2 : 6 0 226. 8 C; : " 5, -
1 2 9 315 2 2 2 . 7 - 4 7 . — 03 =
30 316 2280 224. : 224. Ci : - 3 , - '•-3 =
1 31 317 2310 227.2 227.2 0 ' 45. 6 - =
■ : 32 318 2350 238. " : 52- -
1 3 3 3' 9 235. 2 "35-2 ■ 3 ' , -
2 3/ 2400 233, 1 •' : 5 0 . — ... =.
1 35 2 4 5 0 2 2 8 . 5 222.5 Cî : 41 „ 6 - 03 -
36 2500 224 2 2 4 : ^ 4 , ... =
1 37 323 2490 2d 3 Ci ' 54. 8 -
: 324 2500 266 266 - =
-1 4 9 -
■ADC DE DATCS C'.IOICÜS
PCP-A 42.HEMBRA.BPE5,
N DIA EG R'ESC 07/KG /C/KG 0=VKG CT/KG DG "DE i-A"AM
2 2 233 3 670 0 0 0 f'O: A r V .
42 2 239 1 600 37, 5 37.5 0 13.4 - =
42 240 : 550 77.4 77.4 0 38. 1 - \:'r
42 4 241 1550 43 43 0 - =
42 5 242 : 500 91. : 9 : . 0 44. 9 - 6 0 -
42 6 243 1590 110.6 ' 10.6 0 54.5 - "wO A .
42 7 244 1570 4. m X 112. : 0 55.2 - =
42 3 245 1550 1 29 129 63. 6 - =
42 9 246 : 550 144.5 144,5 Ci 70.2 —
42 10 247 1570 152. 8 0 75.3 - =
4. 242 1560 : 64. 1 164. : C: H Ci . T - A ,  V.
42 12 249 1560 - 44. 1 164. 1 C) 30.9 - 02 =
42 i "T 250 1 500 107.3 37,3 Ci 92.3 - =r
42 1 4 251 1620 137.6 1 37.6 C) 1 < 1 - 02
AC­ 15 252 ;■ 650 ■93, 9 193.9 Ci - K 0 =
AD 16 1630 190.4 190.4 0 - _ =
•'2 17 254 1700 211.7 0 1 35. ■“ - 02 =
42 13 27)5 1750 m ^ 202.2 0 120. 9 - ',2 =
2 19 256 1790 201. i 2(10 . : 0 - =
2 20 257 1730 224.7 224.7 C' 115.7 - =
2 2: 253 1520 219.7 2:9.76 0 1 3. 1 - =
42 '6 7 V 1330 213.5 20 3.5 112,5 — =
2 6 Ci 1850 237.8 0 122.4 - =
42 24 261 1370 256. 6 256, 6 o <32. 1 - 02 =
25 262 :900 239. k 239. 4 (C 123,3 — K 0 =
'2 263 I960 232. 1 232. 1 Ci 143.9 - 02 =
27 264 227.5 227, 5 0 : Ci. 5 - ü^2 -•
2 23 265 2070 219.3 219.3 -35.3 — v" =
29 2 à- 6 2:; 00 2 - 6 . 6, 216.6 0 -
2 267 2110 215.6 205.6 0 - 0 2 =
263 2150 2: 1.6 2 1 1 . 6 Ci 1-0.7 — 0 2
42 32 269 2180 224.7 224.7 Ci - 38.3 ~ =
270 5 ■ c' 225.3 : 3 y - 5 - 'C -
2 34 27 1 232.2 143.5 - 02 =
,4. 272 22'C 253. 3 : 5â , 5 - 0 =
,2 36 273 2280 345.6 "45. 6 0 150.7 - -
2 37 274 2320 256.4 256.4 Ci 1 5 0 . - - ■■'2 =
2 38 275 2390 349. 9 249. 9 C) 1 6 6 - 6 — =
2 39 276 34;: 0 2^6- 5 246. 3 Ci 165, 2 - =
2 40 277 2460 341. 2 241.9 ;■) -61.9 - 2 =
'2 41 273 2460 256 256 — =
2 42 279 2430 254 254 170 - '02 =
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DE DATAS CL. T'/CGR
-OSTGRIA 43.VAR3N.3RRG.
N DIA EG PESE L7/KG LG/K0 LP/KG C-/KG DG 020 -R4TA^
43 1 243 1700 3.8 8.8 0 4.5 : 38:^ KG
43 2 24 9 ] 6 C) i 45. 6 45.6 23.6 - 32 =
43 3 er^ w 'J 1600 50 50 25. 9 - -
43 4 er * : 610 99. 3 99.3 53.4 - N;C A,
43 5 25!^ ! 1630 122.7 122.7 0 63.5 - KG =
43 6 253 1670 : A3. 7 1 3. 7 0- 74. 4 -  ^2 -
43 7 254 1650 169.7 169.7 0- c / . V - KG =
43 0 255 1660 ]. 6 0. 6 : 60.6 0 07. 3 - f-'G =
43 9 256 1 660 160.6 1 6d . 6 C) 07.3 - KG =
43 10 257 1630 : 66. 6 1 6 6. 6 Ci 86. 3 - KG —
43 250 1710 104.2 184.2 0 95.4 - KG =
43 12 259 : 730 : 02 i 02 Ci 94. 1 - -
43 13 260 1750 200 200 0 103. 6 - KG =
43 ] 6 26: 1000 194, f 194.4 Ci 1O0.7 - KG ~
43 15 262 1040 201 . 6 201 . 6 Oi 104.4 - =
43 16 263 1840 201 . 6 201 . 6 0 : 04, ^ -
43 17 264 1070 205.8 205. 3 Ci 106.6 - =
43 1 0 265 1900 2:3.6 213. 6 Ci :  : 0 . c- - KG =.
43 19 266 1940 227.3 227.3 Ci 117.7 - V . A .
4 3 20 267 1970 230. 9 230, 9 0 : 9 . 4 - r. ~ =
43 21 268 2000 230 1.23. 2 - =
43 26 9 2040 240. i 240. - 124, /- — \G —
43 23 270 2070 236.7 236.7 Ci 122.6 - KG =
43 24 271 230 230 Ci . : - 9 L ”
43 25 272 2170 225.0 225.8 C) ' 40.3 —
43 26 273 2:70 225.0 225. 8 0 : ^ 0. 3 - =
43 27 274 2240 234.3 234.3 C) - 4 5 . 6 - ~
* -r 20 275 23:0 242.4 242.4 0 : 50. T - -
43 29 276 2310 2/2.2 242.2 0 150.7 - KG -•
30 277 2340 239.3 :^0.T - =
3 31 270 2350 253. 1 253. 1 1 5 4 .9 — =
279 2410 246.8 246.0 Ci - =:
43 200 2430 244.3 244.0 "52, 2 - CG =
34 2500 252 : 5 6 . £• — -■
43 35 2530 249 249 f ; 1 5 4 .7 — KG =
36 24 9 24 9 0 1 5 4, 7 - KG
37 204 2600 243 243 '■) - -
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LIST add de DATOS CL. INI DDE
h : “ TORIA 4 4 .VARGN.A-R3-
N- DIA EG PESC c//KG L2/KG LP/KG C“/KG l) 2 ED8 "PA7AV
44 < 252 1 700 C) Ç) 0 0 KG V
44 ? 253 1680 61 . 9 0; 61.9 26.6 T or A.V.T
44 3 254 1690 61. 5 0 61.5 24.2 P 87 =
44 4 255 : 650 76.9 0 76 . 9 T. r *■' 2 =
44 5 256 1640 35. 9 0 35.9 26.R 3 =
44 6 257 : 600 03. : 0 88. : 34 , G c M =
44 7 253 1 630 120.2 39.3 30.3 45,7 9 =
4 8 259 : 650 1:8.1 38.8 79.4 -7. 9 F KG =
44 R 260 1700 80.5 80.5 o 39.7 .. k G 4.V.R
. 4 10 261 16 : O' 1:4.2 114.2 0 5-6 r 3 8 A . V . P
44  ^2 262 1130 123.5 128.5 0 63.4 c KG 0
44 263 1690 : 42 : 42 0 • •■ 2
44 13 262 1650 ' 60 160 0 78.8 E- k G = , I
44 1 4 263 1660 159 159 0 78. 4 C = . I
44 15 264 1730 141.6 141.6 0 69.8 - • = I
'4 16 265 1 6bCi 1 6 6 r 6 166.6 0 82.. : - ‘'■•7 =
44 17 266 1630 16 6. 6 1 6 Ô . Ô ‘i ' — \G =
4 IE 267 1670 : 82 : 82 0 - f-'G =
4 19 263 1700 164.7 164.7 0 81. 2 - =
► 4 20 2 6 1680 175 O 86- 3 - -2 --
;4 270 1700 ' 72.9 '72.9 0 85. L - KG =
4 271 17:0 104. 2 184.2 0 9 Ci - 8 -  ^2 =
44 23 272 1710 204.6 204.6 0 100.9 -
4 24 1750 200 0 = 8.6 - =
4 25 274 1770 '97.7 '97.7 0 97. 5 -
4 26 “7^ : 730 2:0.4 2 . 0 . 4 (V - -
'4 27 276 1750 220 220 - 1 0 5 . 4 -
 ^4 28 277 1900 202 . 6 202.6 0 99. 9 - K : -
' 4 29 278 1900 202.6 202.6 0 V -i . K —
.4 30 279 IE 90 222.2 0 109.5 . . . G =
.4 230 1940 216.4 216.4 0 ' 06.7 ~ KG =
• 4 28: 1930 —
:4 232 20 10 226.3 226.3 0 1 1 . 6 - 9 G
4 3.4 204 0 223 : 09. 9 - KG —
4 35 234 2030 224. 1 224.1 0 - =
'4 36 2 6 5 2050 221.9 221.9 0 - -
.4 37 236 2100 216.6 216.6 128. 1 - KG =
4 3 c 287 2:30 230 0 - KG =■
4 39 235 2210 . 221.7 221.7 0 131. 1 - KG =
4 40 289 2250 2:7. 7 217.7 0 -
4 41 290 2350 223, 4 223.4 0 134 - =
4 42 291 235o 223. 4 223.4 0 1 35 - K-G =
4 43 292 2/00 233.3 142 - KG =r
4 44 293 2430 230.4 230.4 0 : - 1. 2 - N ~ =■
4 45 294 2/30 230.4 ' 43.2 - KG =
4 46 295 2440 229.5 229.5 0 : 42. 6 - KG -
.4 47 296 2460 227.6 227.6 0 '41.5 - =
4 4 8 297 2500 224 2 7 ^  (- 39. 2 - KG =:
.4 49 298 2520 236. 1 236.1 0 146.7 - =
- 152-
l : E-ADD DE DA-C3 CLTN'^CDP
HISTGRIA 45,-EMBRA.APEG.
N' DIA 88 PESC LT/kG LC/KG LP/KE C~/93 DG EDE "9A-AK
45 * 196 1700 7 7 0 2.73 ' ? ^ V
45 .L 197 1680 0 2 . E ^2. e 0 1 - -
45 3 198 1640 59. 1 5 9 .1 0 29. - T ’•
45 4 199 1650 96.9 96.9 0) -7, 3 - V. :
45 5 200 1670 1 19.7 1 19.7 59 - V , -
4 5 6 201 1 650 • 4 5 . 4 1 4 5 .4 0 — • 7 - =
45 7 202 1680 . — -r 152. 3 0 7 5 .1 - —
45 8 203 1700 14k. \ 1 4 4. - 0 ■
45 9 204 1700 14k. 1 144.1 0 •* - V . A
4 5 10 105 1 660 129.5 12 ^ . 5 63 ,-- -
45 11 106 1690 1 2 4 . 2 ‘ 124.2 0 - =
45 207 1700 : 4 i, 1 2 4:,: () 69, 6 - —
45 13 208 1690 165. 7 165.7 A :. -
4 5 14 2v9 1750 160 2 60 (' - =
45 15 250 1760 159 159 (-) 7b. 4 .. 12 . =
4 5 1 6 211 1 300 163, 9 2 6B.9 - v‘, A . ’
45 17 212 1850 164.3 164.3 0 - - 0 2 =
45 E iS:0 : 5 4 , 7 154.7 76. -
45 19 214 1330 53 153 0 7 5 .k - K 2 =
45 20 215 1820 : 3 3 , A 153,3 0 75. -
45 21 216 1660 1 60.2 '60.2 0 9 - 2 =
45 22 217 1700 2 33, 2 0 92, - =:
45 k 1 y 1790 201. i 99. : - _ -
4 5 24 219 ; 850 ] 39, : 0 93. — - =
45 25 220 1900 202.6 202. 6 9 9 .9 -
45 2b 1920 0 : 07, 3 -
45 27 222 1960 214.2 2-4.2 0 -'5 - - -
45 2B 223 1980 0 1 .5 - =
45 29 224 2030 217.2 1 C7 - =
■ 5 225 , 2060 220.8 220, 3 0 5 -
45 31 226 2100 216.6 2 2 6,6 9 - -
45 2: 5 0 2 : 1. 6 2 2 2. , 6' C; 6. -
45 228 206. £ 706,8 25 4 .. —
45 3^ 229 :r  o 9 . 6 ' ‘i i 9  . 6 • -
45 35 2250 2 2 . 2 202.2 ;■) 7 - v2 “
45 36 231 2:1.2 0 129. - =
45 37 232 2360 207.6 207.6 127. 5 - 0 2 =
45 38 2390 205 205 - - c  _ - K'D =r
5 39 234 24 10 2 0 3 . 3 - K =:
45 40 235 2430 2 : 6 22 6 0 5 - z:
45 41 2510 223. 1 223. 1 0 1/7. .. =
' 5 42 237 2520 236. i 0 i/5. 9 --
5 43 233 2570 231 . 5 231 . 5 (j - 3 - k 2 -
5 44 239 2620 ' 227 227 i / o . - N'- =:
5 45 24 0 2670 222.8 137. 7 - K: =
'5 46 241 2700 220. 3 220.3 C : 76. " - -
-1 5 3 -
-I3-ADG D= DATG8 Ci.IKIGGb
HTSTG9IA 46.HEMBFA .APEC.
i\l DIA EG PESO LT/KS 00/75 L=/KG 27/75 23 EDE “9ATAH
46 : 238 : 750 54. 8 0 54. 8 26.5 AK. ■z ~ A, V. T
46 2 239 1750 65.7 •*) 65.7 29.7 -
46 24 C 1750 02. F 40 42.0 32.9 - -  - =
46 4 241 1710 105. 2 70. 1 35 52. 1 - KG =
46 242 1720 03. 7 03.7 0 - f ^ - K:- = .=.
46 6 243 1730 92. 4 92. 4 0 45.5 - 72
46 7 244 1 6S'0- 1 04. 7 i  04.7 5 ; . 6 - = .=.
46 8 245 1690 '13.6 113.6 0 56 - = .=.
46 9 246 125,5 6:. 9 - -
46 10 247 1700 127 0 'G 7 2 4.
46 1 1 24 5 : 650 14 5. 4 •45.4 0 =
46 12 249 1670 146.7 146.7 - ■'-2 =
46 250 1690 146,9 1 44,9 0 71./: - -
46 1 4 251 ' 720 142.4 '42.4 0 70.2 - 7 2 -
46 252 162. 7 ] 62 . 7 - t., - V
4 6 16 ' 740 160. 9 160.9 0 79.3 - =
6 17 254 1720 J 62. 7 162.7 r. 96.3 - y 2 =
46 10 255 1720 162.7 162.7 Ci 96.3 - K2 =
6 19 256 : 720 103. 1 C3 r 1 0 : 0 9 . - 7 2 -
"6 20 257 1760 '90. 9 1 90. 9 0 ''2,9 - KO =
"6 250 172 0 196. 6 1 96. 6 0 1 6.3 - =
6 22 259 1 050 '  89. 1 '89.1 '11. 9 - KO =
6 260 1 870 2:3.9 1 • i . 9 0 l ' y .  y -
^6 24 261 1 5 9 211.6 211.6 0 '15.4 - 70 =
,6 212 : = 00 0 — 7 I
6 26 263 1900 231.5 231.5 Cl 122.4 - K _■ -
6 27 264 229. : kk~ . : 0 - z;
6 25 265 1980 205 205 0 ' 0 5 , 6 - =
' é ,. 29 266 206.8 206.8 Ci - 7 0
•6 267 2050 204.8 204,9 C) 10 5 , 5 -
' 6 265 2090 217.7 2 : 7. y 0 134,5 - -
À 269 21 20 2'4. 6 2-4,6 c —
•6 2150 2 - , /- 2 1 : . c - =
■6 34 2170 225.8 o 1 " ■■ - 5 - Kl
6 35 272 2200 222. 7 C: : 3 3. 6 - -
6 36 273 235.4 235 - 4 145.4 - =
6 37 274 2 ' b . ' 0:' - =:
. 6 38 k  3 228-2 0 1 4 1 - ■'-0 =
6 3 9 27 6 2340 224,3 22- . R -
.6 40 277 2380 35. c 275 - k i . ) 157.4 -
■6 41 279 24 20 231.4 231 .4 : 54. 9 —
6 42 279 2440 k k y . 5 229.5 '53.6 - =
6 43 280 2500 0 : 5 9 .  3 - i ' k =
6 AA 281 2520 c T' 222.2 C;. 148.7 - =
6 45 2 62 2550 2 9. 6. 0 : 47 - =
-1 5 4 -
_'8^AnO DG DATG8 G- T 'V: 1 i_, C =
Hr8"GF7A 47.VAPGK,A9T8.
N DIA ES PESO L7/K3 KG/KS ' .'=•/•< 3 C3/K3
7 1 217 1800 57,7 C' 57.7 23. 1 C
.7 2 218 1630 61 0 61 . 23 -
7 1 600 75.3 0 75. 3 30 B
47 A 220 1580 98.4 0 98. 4 3 4 . S B
'7 jLjL w. •i crï=r.;-N 97 0 97 3 9 , 4 E
^7 6 222 1530 124.5 26. 1 98.3 4 5 .S B
7 7 223 1550 141.6 c  ^^ 90 52.9 E
7 3 224 1580 ' 49 60. 7 se . 2 57.8
7 9 225 1530 :12, 6 75, 9 36.7 52. 2 y-
7 10 226 1630 98. 1 98. 1 52.4
■7 1 1 227 1650 116.3 1:6.3 0 63.2 -
7 12 223 16dü 123.3 123,8 0 68.4 -
7 229 i 630 1 3.7 - 4 137.4 0 7 7 , 3 -
^7 14 230 1640 146.3 146.3 0 93. 9 -
7 15 231 1650 164. H 1 64. 8 0 9 7 ,5 -
7 16 1680 80.9 80.9 0 47. 3 -
7 1690 165. 6 165.6 V = -
7 18 234 1680 1 6 6. 6 166. 6 0 98. 6 -
: 9 1720 162. 7 0 "7 6 , 3 —
7 20 236 17A0 17A.7 ' 74.7 1 0 3 ,3 -
7 2: 1760 i 81 . 8 18 0 ,8 ; 0 7 . 5 -
7 22 23 b 1800 155. 5 1 k “k, 5 V 2 -
7 239 : 780 157.3 1530 3 0 -
7 24 240 ' 790 169.8 ' 69. 5 '. 00 , 4 -
7 25 24 : 1840 I 65. 2 165. G 0 *•' . .■ —
7 2 6 242 1370 162.5 ' 62.3 96, ' ..
7 27 168, - 168.4 0 y 7 , y -
:7 23 24 A 1920 1=6.6 ' 66.6 98. 6 —
7 29 24 5 1970 174.6 174.6 Ci -
.7 246 2000 140 ' 20 70. 9 ....
7 24 7 1 8.8 : E. 8 c 70.2 -
7 2.4 6 2020 118.8 ' 1 8 ,8 . . .
7 24 9 137. 9 : 37. 9 C) c : - 6 -
.7 34 250 2030 137.9 137.9 0 8'. 6 -
7 35 2060 135. 9 1 3 5 .9 0
.7 36 25k 2070 135.2 1 35, k 0 -
7 37 .-.cr-T 13A.6 1 3 4 .6 c 7 9. y -
7 38 254 27 20 1 4 3 . 3 143,3 0 84.9 —
7 3n 255 2:50 1/1.3 ; / :, ^ 0 R- , -■ -
7 40 256 2130 146.7 ' 4 ^ . 7 ■•■1 86 . 8 -
7 41 257 2200 163,6 : 63, 6 Ci 96. r -
.7 42 253 2260 159.2 159, 2 0 94.2 -
7 43 259 179.3 : 7 9 , 3 0 : 06, c -
7 AA 260 2270 ' 76.2 '76.2 1 04. 2 -
7 45 261 2320 172, 4 C; ; 0.-9 -
7 46 262 2300 173.9 1 7 3 . 9 0 102.8 -
7 47 263 2350 170.2 170.2 0 1 0 0 . 6 -
7 48 264 2350 187.2 187.2 0 '10,7 -
7 49 265 2450 195. 9 195,9 C: 1:5, 9 -
7 50 266 2470 21 0. 5 210,5 0 -
7 51 267 2500 208 2C'“ 0 128, ' -
7 52 268 2520 206.3 206. 3 0 -
Ej E
KG
KG
k g
KG
KG
KG
I
7/
KG
L
y.
= - " 
= . =• 
A ^ V
. F
= A.
V - H .
-1 5 5 -
LISTADD de DATOS CLIKTCGS
HIE/3RIA 48. VARD'K. A=EG.
N DIA EG PESC L^/OG l . C / K G LP/kG C//kG DG EDE TRA
48 1 214 1300 14.4 14.4 0 7. 1 HG ■■^3 V
46 2 215 1730 44 . 9 4/ . 9 0 2 2 , 1 B. A -
48 216 1670 57.4 57, 4 - 5 '■ -
48 4 217 1660 72. 2 72, 2 C: ^c , 6 - r
48 5 218 1690 80.4 80. 4 0 4/ . 6 - Kj =
4 8 6 219 1720 93 93 0 55 - NO =
43 7 220 1720 1 02. 3 f) 61 '. 5 - -
45 6 221 1650 1:6.3 1 6 . 3 0 6 8 . 8 -
43 9 222 1740 114.9 " 4 . 9 0 65 - =
4-8 10 223 1650 1^5.4 : 4 5 . A 0 Sr. -
40 11 224 1690 151.4 : 151.4 0 89. 6 “ KG =
48 12 225 1690 165. 6 165. 6 'O' 98 - 2 =
48 13 226 1700 164. 7 1 64. 7 0 97. 4 -
45 1 4 227 1750 182. S 182. 8 (7 1 0 5 . ; - 2
48 15 228 1760 181.8 131 .3 0 107.5 - KG =
45 16 229 1210 176.8 176.8 O' 1 Ok . 6 - K3 =
45 17 230 1 330 209.8 209, 3 0 124. 1 - KG =
48 IE 1860 206. 4 206. 4 Çi • 2 2 . ' - 2 —
48 19 1900 2 0 2 . 1 2 0 2 . 1 0 1 ' 9. 5 - KG =
48 233 1920 205. 3 208. 3 0 - =
48 . . 234 1950 205. 1 2 0 5 . 1 0 1.2' .3 - KG =
45 22 235 1990 201 O' 1:8 , 9 -
48 236 2020 ' 90.6 190,6 112.7 - KG =
40 24 237 2050 187.8 8 7 , 5 c Z . ■ - 2
48 25 238 2100 ■j 103,4 - =
45 26 239 197. 1 197. : : . 6 , - K : =
48 27 240 2250 1 6 6 . 6 1 3 = . 6 1 ■ - 4 - =
45 24: 231 0 196. 9 :96.9 c - K : =■
48 29 242 1310 196.9 ' 96.9 -.17, 1 - k G =
45 30 243 193.5 : 9 3 .5 c. -
48 244 2390 1 99. 1 199. 1 0 1 13 . 9 - =
45 2/5 2440 195 195 1 6,5 -- =.
48 33 246 2500 190.4 '90,4 ;■) '13,7 - =
45 34 247 2535 207 0 124.3 _ =
48 35 248 2650 193. 1 193. 1 0 - =
48 36 249 2670 196.6 ; 96. 6 0 120.3 - =
— 156-
.1STADO de DATOS CLIN!CDS
U'ETORIA 4 9. APFG,
N DIA EG PESO L T / K G LO/KG L9/KG CT/KG DG = D E
49 1 249 1 800 0 0 0 0 H, AK A , V
49 2 250 1770 67.8 67.8 0 33. 4 Cr A 5 * “ ? -
49 3 25 1 1700 94. : 9 4 - 0 /^ 6, 4 - = , :
49 4 252 1 705 93.8 93.8 0 46.2 9 KG
49 c 25- : 640 97.5 97.5 0 48 ~ = : I • 3
49 6 254 1605 114.6 114.6 0 56.5 9 = . I /
49 7 255 1575 126.9 126, 9 0 62.6 - KG
49 S 256 1535 141.3 14 1.3 0 33. 6 - KG
9 9 257 1640 156 15.6 0 - = . F
9 10 258 1 670 162.8 1 6 2 . 8 0 96.3 - \.G ■J
9 1 : 259 J 670 22,7 0 . 3 .  4 — KG = . -
49 12 260 1740 174.7 174.7 0 103. 5 - KG =
9 ** T 261 1 640 185.3 185.3 0 109,6 - K G =
9 14 262 166 U 192.7 192.7 C) 114 — KG =
'9 15 263 1670 167,6 : 67.6 99. ■ ..
,9 16 264 1640 170.7 170.7 0 1 0  1 - KG
’ 9 17 265 ; 660 168.6 1 6 2 , 6 Ci - '9: , 7 - KG
.9 18 266 1 690 165.6 165.6 9 3 - KG =
9 19 267 1700 164.7 164.7 0 97. 4 - G -
9 2 0 268 1720 162.7 162.7 0 96.3 - KG =
9 2 1 269 : 740 1 8 3 . 9 1 8 3 . 9 0 : 08.7 - ' "G =
9 2 2 1770 203. 3 203.3 Ci ' 2 0 . 3 - KG =
9 27: 1 7 8 0 2 0 2 ,  2 2 0 2 . 2 0 119.6 - \ 'G =
9 2 4 272 1830 196.7 '  96.7 0 116.3 .. KG =
"9 2 5 1 3 4 0 3 9 5  . 6 1 9 5 ,  6 0 1:5.7 - K L -
9 26 274 1 900 2 1 0 . 5 2 1 0 . 5 0 124.5 - KG =
9 27 275 1 9 1  0 0 : 3 b .  3 - =
.9 28 276 '  950 164. 1 164.1 0 9 7 - =
■ 9 29 277 2 0 0 0 1 6 0 ;• 60 0 94,6 - KG
9 30 276 2000 160 1 60 9 4 . 6 - KG -
9 279 2030 177.3 : 7 7 . 3 0 1 0 4 .  9 — c-G -
9 32 280 2050 175.6 175.6 ■•) - -n- %, — bG =
9 ~T“3 28: 2090 172,2 O' -
.9 3.4 2 0 8 0 173 173 Ci - =
9 35 2060 : 74.7 3 74.7 O' 1 0 3 ,  4 -
9 36 284 2070 185.5 135.5 0 9  1 . 4 .. =
9 37 285 2050 1 8 7 ,  3 187, 3 0 9 ' 2 , 3 -
9 3 8 286 2070 185. 5 135.5 Ci 9 1 . 4 - KO =
9 39 227 2230 1 8 8 . 3 :8E . 3 9 2 .  8 - KG =
9 40 288 2100 200 2 0 0 — KG =
9 41 28 9 2160 3 94.4 1 94 . 4 1 : 5 - '••‘G =
9 42 290 2140 207. 7 207.7 ' 1 6, 7 - KG =
9 43 291 2200 222.7 222.7 0 1 .-'5. / -
9 44 292 2240 218.7 218.7 Ci 133.9 - KG =
9 45 293 2320 256. 4 256,4 0 : 58. /* - -
9 46 294 2350 253. ' 0 '56.4 - KG
9 47 295 2750 253, 3 c 156, 4 - KG =
9 48 296 2400 247.9 247. 9 0 153. 2 - KG =
9 49 297 2400 247. 9 247,9 0 1 53 , 2 - KG =
9 50 293 2450 242.8 242.8 0 150 - KG =
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L J0T A D O  DE DATüE C L I M C Ü E
H I S T O P î  A 4 9 .  m e m b r a . ARR'3,
N DIA EG PESO LC/kS ^P/KG C"/KG De "RATA^
9 51 299 2420 260. 3 260.3 0 162. 3 — KO
9 52 300 2490 253 253 0 156.3 - KO
9 53 301 2520 250 250 0 154.5 - KG
9 54 302 2600 'T.cr cr -j 255, 7 0 - =
9 55 303 2620 2 61 . 1 178.3 - =
- 1) 8-
LTBTADO de DATOS CLJK'CDS
-ISTGRIA 50. MRkp 'vA. a -'EE,
K DIA EG
0 1 227
'0 2 228
0 3 229
-0 4 230
0 5 231
0 6
0 7 233
‘0 8 234
•0 9 235
1 0 236
0 1 1 237
■0 12 238
0 13 239
'0 14 240
0 15 241
lO : 6 242
0 17 243
<0 18 2 4 4
0 19 245
0 20 246
0 21 247
248
Ci 249
iO 24 250
•0 25 251
0 26
0 27 253
0 28 254
0 29 255
0 256
0 31 257
0 32 258
Ci 259
Ci 34 260
•0 35 261
Ci 36 262
0 37 263
Ci 38 264
Ci 39 265
0 40 266
(j 41 267
0 42 268
0 43 269
0 44 270
Ci 45 271
0 46 272
C) 47 273
0 42 274
0 49 275
Ci 50 276
0 51 277
PESO
1860
1800 
1760 
1700 
1710 
1730 
1730 
1 660 
1700 
■’ y30 
1740 
1730 
1750 
1790 
1200 
1 800 
1830 
1830 
1950 
i 970 
1990 
2020 
2050 
2050 
2080 
2070 
2070 
2120 
2150 
2180 
2200 
2260 
2300 
2320 
2340 
2370 
2410 
2450 
2500 
25 ' 0 
2530 
2570 
2620 
2650 
2670 
2720 
2800 
2830 
2870 
2870 
2910
L-/KG
17.2 
6 6 « 6 
90.9 
1:7.6 
140.3 
161.8 
184.9 
: 89. 7 
205. 3 
k'22. 5 
2 2 1 . 2 
242.7 
260 
273. 7
267.7 
267. 7 
251 . 2 
2-8. 7 
246.2 
259. 9 
256 
256 
4 
6 
6
jL. m
253 r
2/ 7. 
244, 
24 0. 
238. 
247. 
2/3. 
24 1. 
224.
228.5
224
235. 1 
2 "  1 . 5 
240. 4 
237. 7 
235.9 
23] , 6
225 
234. 9 
231 . 7
ji. ■ '  ^ t /
228.5
LC/OG LP/KG 8-/'CG .ve ED= ^9 AT
17.2 0 c 4 S.A. S 1 0. I
66. 6 0 32 8 - c - “
90. 9 Ci kk 8 - V . I
1 17.6 0 57 9 C. - *
140.3 0 69 i - kC =
161.8 0 79 - 52
134.9 0 91 1 - KG =
129.7 0 5 - =
205. 8 1 Ci ' k - KG =
Ci : 0 9 - r, 3 -
221. 2 0 - ■ y - KG =
242.7 0 1: 9 - KG =
260 0 128 i - KG =
273. 7 163 - h: G
272.2 O 6 - -'.G =
0- 6 - K-
267.7 C) - jL - KG =
267.7 0 : 61 - r. G =■
251. 2 0 151 A - =
249.7 0 ;5 - =
244.2 Ci 4 - k G =
259. 9 Ci 15 1 - KG
256 Ci ' 62 8 - KG —
256 Ci 8 — =
252.4 '60 5 - —
253, 6 Ci 1 t-1 - K:
253, 6 i'i 1 61 - KG =
24 7. 6 C: 157 - KG
244. 1 0 15 b - KG
240,8 0 ■ - KC
238.6 Ci- 7 - KO =
247. 7 Ci : 57 5 - L =
2/3.4 .-i 15-4 ... =
240.3 0 3 ~ '-G -•
224. 3 C) 142 6 - KG =
236. 2 0 1 50 - - =
232.3 0 147 - =
228. 5 0 1 '5 — - =
C) 142 k -
0 ■ 1 9 — fKG =.
235. 1 149 5 -
231,5 Ci 1 47 - - =
2/0.4 0 9 - KG
237 , 7 15: 1 - N G =
-35,9 Ci 30 — =r
231 . 6 0 1 / 7 3 - -
0 143 1 - KG =
234 . 9 Ci : 4 9 4 - ".3
231.7 0 147 T -
231.7 ] 47 -
223.5 Ci 1 45 -r -
- 159-
b S - A D C  DE DATES C L I K I C O S
M” 3TDR:a 51.M-^3RA,A=EG,
N DIA EG PESC i E/kC LP/KE ET/KG DE EDE ■"k At a -^
u 1 1 242 1870 85 5 85.5 4 3 . 6 — KO
T- : 84c 86 8 86, 9 r- 44 , 3 - K: -
3 2 4 4 1830 109 2 ' 09,2 0 5 5 . 7 - KO -
■ i 4 245 i 800 - CTcr 5 • ^ 5 c 0 79.3 - N 2 -
.1 5 246 1780 157 ' 57 3 80.2 - -
6 247 1760 9 159 0 8: . - r -, 2 -
wi 1 7 243 1760 2 151.3 C‘ 92.7 - y 2 -
, 1 o 249 1780 202 T- 2 0 2 ,  2 c 0 3 .  • - -
1 9 250 ' 760 T' 227.2 C) ‘ 5 - 9 - y - -
25: 1830 “r c - -
■l 1 1 1 25*1 1570 224 6 224.6 0 - 14.5 - k 2 -
> A. 253 i 870 224 6 2 2 4 . 6 0 1 - c- - KO -
1 13 254 1 920 236 9 236.9 0 -20.3 - 0
-: : 4 —ce 1950 - c • — cr / c
C)
-■2 S , ■ h —
.1 15 256 1970 243 7 243.7 26.3 —
1 7 258 2040 240 740. • 2 2 , 4 - —
.1 18 259 207 0 2o3 6 253.6 0> 129.3 - =
19
20
r-
•1 261 2140 245 7 4 5 , 3 C) 24.9 — k 2 =
2 : 262 2 : 6 é 238.6 0 7 :. 7 - y  2
■1 22 263 2190 7 2 7 9 7 46.7 — =
264 2200 /- Ç: ] /-1 - —
265 2160 - =
266 2 : 6 0 2*- 242 0 -
<1 26 267 2 2 2 0 2 ^ 6  ,k. 2 3 6 .  4 44 . 7 - =
27 2 6 6 2230 k 2 "5. y ■ i. i. - K "
T 28 2  6  9 2 223.2 0 — =
270 — 'C- '■'"2 _
.1 271 2350 k 223.4 0 36-7 — =
272 2 3 9 0 2 " y r6 2:9.6 34, e ... KL- =:
.1 2400 218.7 1 - =
274 2420 Z; 2 3 : . , 4 / : , 6 - r, - -
1 275 2440 5 2 2 9 , 5 - 41,2 -
L "TKr 276 2500 2 3 2 3 b 0 1c-,- • "T - r-, 2 =;
■1 3 6 277 25 1 0 250. 9 250.9 0 59.6 - k C
37 278 2 5 5 0 247 (j =z
1 38 279 2620 4 240.4 •0 52. 9 _ k 2 =
— 1 60rr
L : E - A D O  DE DATES C ^ I M C D r
^ : S " O R I A  5 2 . M EM B R A .A -EG .
N DIA EG RE3G L-/KG LÜ/K3 LP/KE CT/k G DG EDS -RATAy
1 232 1910 133.3 133.2 0 103. 4 AN. H K: —
2 239 1390 135. ■ 0 1 09. «=. - f'3 -
2 3 240 1930 151. 3 131.3 •O' ' 07. 2 - -
2 4 24 1 2000 : 92. 5 9 V ^ 5 0 B - M -
2 5 242 2020 190. 6 190.6 112- 7 - -
6 24 3 2050 204 . s 204.0 0 : 21.. - V .
7 244 2060 220. 3 2.20. 8 i - 7 1 4 - K2 -
2 c 24 5 2:20 2 ; 4 . f 2:4.6, : : 6. -
T 9 246 2'.50 27 1.6 211.6 '2.4- 6 - =
24 7 2200 222. 7 0 - —
2 11 24 3 2250 217.7 2-7.7 132. 7 - =
24,9 2270 21 5, 3 2:5.3 0 - =
2 13 250 2320 226.3 226.3 f) '39. = - K2 =
— i L 223.4 223. 4 0 % 3 - =:
15 252 2/20 216.9 2:6.9 -, ‘34 — K5
2 16 253 2400 2 8.7 2 : 6. 7 '.,.t - -TC - 7 2 -
2 17 254 2420 231 . 4 231 . 4 0 143 - K" =
2 1 b' .«L w w 2450 24 2. 3 242. E 0 : 5 -- 02 -
2 19 256 2/70 226.7 226.7 0 7 - K2
257 2460 227. 6 227.6 0 : ; 7. - =
253 2450 2116. 5 223.5 o 117, 7 - •'-2 =
22 259 74 90 224.9 224 . 9 1 •’ 5, - \ 2 ==
23 260 -460 227. 6 227 , 6 - -7. / #2 - =
24 26: 2510 2:4. - -
2 25 262 2/50 y ~ T ■* 1 R - .k — =
2 26 26 R 2500 252 2 29. — -- M2 =r.
27 264 2/50 4 7 257 c 4 -
2 B 265 2510 250. 9 250.9 : 2 9 , — =:
2 7 266 2520 263.9 4=3. 9 9 - —
70 “nr - 264,9 264. 9 136- -
2 263 2520 "63,. 9 -< -re-.....• •9 - =■
269 266 266 Ç' ■ i. _ 3 =
4 3 21' 263. 9 ■: .6 3 - 7 9 -
2 74 — C ■■: 246 2 6 6 0 : " 6 , 9 - =:
3o 272 2500 266 2:66 136- 7 -
- 3 6 27R 2500 266 4 =• 6 : " 6 , 7 “ =
— 161 —
3"ADu DE DATCS CL IKIGGE
i-'"STOP'A 53. .APES.
M DIA ES PESO 67/KG LO/KG LP/KS CT/KG DG
<3 3 235 1950 51.3 . 3 20.5 2GE^ f>'2 V
u3 2 236 1920 65.6 0 65. 6 26.6 - KC -
3 237 1090 89. 9 42.3 47. 6 30, 2 - y : -
w3 4 238 1850 1 03 64, S 43.2 50.3 - K'_: -
,3 5 239 1520 27. 9 87. 9 0 44.8 - \L r
_:3 6 240 ISOO 111.1 '11.' 0 56.6 - -
y 7 24 : 1770 135 . 6 1 35. 6 0 69. • - K- -
3 B 242 1810 154.7 154.7 73.9 - L -
? 243 :0jO 174 : 74 0 -
10 244 1810 174 : 174 0 35.7 - — =
11 245 . cr w \ ■ 227 227 C) 1:5. - C
12 246 1570 224.6 224.6 114.5 - 'v =
24 7 1 900 221 22: : : 2 . / - K-C -
1 4 245 1950 744- ' 744. 1 127.5 — =
: 5 249 1950 : 97. ^ 197.4 C, •; C;/. — 4 0
' 6 250 1970 ' 92.4 192.4 0 102.9 ... KC =
17 7000 : 89.6 189.6 C ' r:l. 4. - M: =
1 3 252 2030 139.6 '89.6 0 lOC;. 5 - k C =
'3 1 9 2060 j. 8 6 . 9 186. 9 o — =
20 254 139.6 159. 6 0 1 0 0 . 5 - =
2: 2060 203. 8 203. 8 - ■— =
22 256 2100 700 200 o 1 Ci 6 - =
23 257 2i 30 2:3, 6 2:3.6 0 - =
.3 24 253 2170 209.6 209.6 111. 1 - =
.^cr 25 7 2100 224. 7 224 , 7 0 17 9,' - \ c
26 760 2220 220. 7 220. 7 0 116.9 - =
27 261 2260 216.8 2:6.8 0 1:4,7 — N ~
28 262 L- .. X ■ *2 2' 1.2 Cî 1 1 1 . 7' - =
29 263 2400 218.7 2: 8.7 0. - -
30 264 2450 27 4.8 27 4.8 1 13.3 - =
'3 2500 224 0 14 2.4 - =:
32 266 2540 243 246 ' 57. 7 .. =
3 267 2560 259.7 L' 5 y . 7 . ■ w r - — =:
34 263 257.7 257 - 7 163.9 - K C =
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RESULTADOS
R E S U L T A D O S
Dividiendo a los 53 niKos de la forma anterior—
mente expuesta,hemoe obtenido una eerie de resultados para
cada uno de los 4 grupos.Para e llo  nos hemos servido de 
una serie de grâficos que a continuaciôn d e ta ilamos:
1 .- Relacién entre el peso y la  edad gestacional,deta- 
llando si es adecuado (A) o no (B).
2 .-  Distribuciôn de sexos en el grupo de neonatos estu- 
diado.
3 .- Relaciôn entre el peso y los dîas de vida.
4 .-  Relaciôn entre las calorias y los liquides totales
admini strados.
5 .-  Relaciôn entre el peso y los liquidos totales.
6 .-  Relaciôn entre la edad gestacional y los liquides to­
tales.
7 .-  Relaciôn entre la edad gestacional y los liquides pa- 
renterales.
8 .-  Relaciôn entre la edad gestacional y los liquidos
orales.
9 .-  Relaciôn entre los dias de vida y los liquidos tota­
les.
10.- Relaciôn entre los dias de vida y los liquidos paren- 
terales.
11.- Relaciôn entre los dias de vida y los liquidos ora­
les.
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Incluimos ademAs una estadistica bAsica de todas 
estas variables,donde se senala su media,desviaciôn t ip i -  
ca, tamano,error standar de la media y valores mAximos y 
minimos de la muestra.
Junto con las grAficas,ofrecemos el tipo de ajus­
te mAs adecuado encada caso,indicando el coeficiente de 
correlaciôn para averi guar la mayor o menor linealidad de 
la asociacién de las dos variables.
Hemos realizado también un estudio sobre el in - 
cremento de peso durante su estancia en el hospital,en los 
ni nos pertenecientes a cada uno de los 4 grupos,consi-  
guiendo un estudio comparativo entre ellos,con los dias de 
recuperaclôn del peso del nacimiento,velocidad de creci- 
miento y peso mAximo perdido.
A continuaciôn senalamos la media de los dias de 
estancia en el hospital en cada grupo.
Por ùltimo,hemos estudiado el tipo de alimenta- 
ciôn administrada durante su estancia en el hospital, con­
si derando en cada grupo los dias en que les fué adminis­
trada por término medio una alimentaciôn primeramente pa­
renteral , después mixta,y finalmente,una alimentaciôn naso- 
gAtrica que fué paulatinamente sustituida por una de tipo 
ora l.
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RELACION ENTRE EL PESO Y LA EDAD GESTACIONAL EN EL MOMENTQ
DEL N A C IM IEN TO  EN EL GRUPO DE NEONATOS ESTUDIADOS
l.-NIROS CON PESO AL NACIMIENTO MENOR DE 1000 GR,
NOMBRE FA % 1
A 15 100
B 0 0
2.-NiaOS CON PESO AL NACIMIENTO COMPRENDIDO ENTRE 1001 Y 
1250 GR.
NOMBRE
r—  ■" T....... ..
FA 1 %
1" _ _
8 1 100
}B 0 j 0
L ... JL_._ ..... 1
-1 6 5 -
RELACION ENTRE EL PESO Y LA EDAD GESTACIONAL EN EL MOMENTQ
DEL NAC IM IEN TO  EN EL GRUPO DE NEONATOS ESTUDIADOS
3.-NIR0S CON PESO AL NACIMIENTO COMPRENDIDO ENTRE 1251 Y 
1500 GR.
1 NOMBRE FA %
1»
8 O # o w* 2*
■
7 46.6667
FECIIENCIA DE PE€(PESO NACIM. 1251-1500)
Td y.
4
I
i
I
: r
4  I I !
I I
I !
i I
J L
m I
PE6
53 3 
H . 7
I
i
33.3
12C.7
i
4zoo
I
I
- j l3 .3
15.7
I 1 
i I 
J___ 1
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RELACION ENTRE EL PESO Y LA EDAD GESTACIONAL EN EL MOMENTQ
DEL NACIM IENTO  EN EL GRUPO DE NEONATOS ESTUDIADOS
4.-NIR0S CON PESO AL NACIMIENTO COMPRENDIDO ENTRE 1501 Y 
2000 GR.
i NOMBRE FA 1 % i
I !
1 A 
1
121 80 ! 
I !
! B 
1
3 ! 20 1 
1 1
îmmm de psg (peso «a c îh . 1551-2000)
FA
1*0 .0‘ 4  ! 1
1 ! 1 
11 H 1 i
! ! 1
1
I? ? . )
1 1 i 
10 C ! 1 
! 1 !
1
ICC .7
» r 1 1
1 1 !
1 (0 .0
1
' 1  i i 1 (3 .34  i I 1H ’
4  i i 11*0 .01
4  ! !
1 1 1 -133.3
4  1 i 1 2 ( .7
1 1 1
4  1 1 1 1 r '
1 1 1 21-1 ( 1 1 113.3
1 1 1
* t" 1 1 1 M -
—  1 67—
D IS T R IB U C IO N  DE SEX05 DEL GRUPO DE NEONATOS DEL ESTUDIO
NOMBRE FA %
F 32 60.3774
M 21 39.6226
Total S3
PRECUDICIA 8EGUR
M.C
17.7
M "
— 1 6 8 —
RELACION DEL PESO A D D UIR IDD SEGUN LOS D IA S  PE V ID A ,EN EL
GRUPO PE NIROS CON MENOS PE 100 0  GR,
l.-SUBGRUPO FORMADO POP 7 NIROS 
ANALISIS DE LA VARIANZA CON SU NIVEL DE SIGNIFICACION
FACTOR VARIANZA G . L .
1 1 
1 F ! NIVEL SIG.
i 1
REGRESIDN 5.412E+07 2 1 1011.4407jp < 0.01
RESIDUAL 53512.1902 589 ! 1 
1 1
ECUACION DEL AJUSTE POLINOMICO.
Y= O'025 X2 4- lO'Oiè X + 639'093
GRAF ICA 1.-
PESO RELACIW! DIAS-PESO(PESO NACIM.dOOO GR.)
2000 1
1*00 4
........
10Ù0
211 61 191II 12 1
W P F I C A  1 (CDPPESP0W9E A ? Ml(OS)
— 16  3—
RELACION DEL PESO ADDUIRIDQ  SEGUN LOS D IA S  DE  V ID A ,E U  EL
GRUPO DE N iaO S  CON MENOS DE 100 0  GR.
2.-SUBGRUP0 FORMADO POR 8 NIÜOS 
ANALISIS DE LA VARIANZA CON SU NIVEL DE SIGNIFICACION
...... . r........... !"
FACTOR IVARIAN/A ;1 1 G. L. F
F ! 
NIVEL SIG. 1^
REGRESIDN 7 .4 5 3E+O7 I1j
2 1 1539.4331 1
_ _ _ _ . 1
p < 0. () 1 !
RESIDUAL 48413.9 4 5 2 1 670 . . . . . . . . . . . . . . i
ECUACION DEL AJUSTE POLINOMICO.
Y= 0'092 X2 + 7'079 X + 8 1 1 '3^4
GRAFÎCA 2
RZLACIOM DIAS-PESO(PESO NACIf1.<1800)
• iwo 4
zito -1
17(0-
DIA
SftftFlCO t  (COMESPONDE h « MlfQZ)
— 1 /  0—
RELACION D E L  PESO ADOUTRIDQ SEGUN LOS D IA S  Pl-T V ID A ,E N  EL
GRUPO DE N IRO S CON PESO COMPREND!DO ENTRE 1 0 0 0  Y 125 0  GR.
ANALISIS DE LA VARIANZA CON SU NIVEL DE SIGNIFICACION
FACTOR 1VARIANZA G. L. F jNIVEL El G.
REGRESIDN j 6.316E+07 2 1776.1338 jp < 0.01
RESIDUAL 135557.9764 666 !
-  - ......  -  . {
ECUACION DEL AJUSTE POLINOMICO,
Y= 0'068 X2 + 10'8?5 X + 96t’R75
GRAFICA
r
PESO RELACION WAS-PESO(PESO NACIM. 1001-1250)
I
I
!
11(0
111
— 1 /  1 —
RELACION DEL PESO ADQUIRIDQ SCGUN LOS DTAS Pl% V ID A ,E N  EL
GRUPO DE N iaO S  CON PESO COMPRENDIDO ENTRE 1251 Y 1 5 0 0  GR.
l.-SUBGRUPO FORMADO POR 7 NIBOS 
ANALISIS DE LA VARIANZA COM SU NIVEL DE SIGNIFICACION
! FACTOR VARIANZA G.L. F 1NIVEL SIG . 1
REGRESIDN 3.51lE+07 1180.0342 jp < 0.01 1
RESIDUAL 29753.8808 424 1 1 
! !
ECUACION DEL AJUSTE POLINOMICO.
Y= 0'176 X2 + 10'479 X + 1170'793
GRAFICA 1
PESO
RELACION DIAS-PESO(PESO NACIM.1251-1500)
5110 -
2710
1*10
1710-
1510-
s
1510
DIA1110
i 21 51 51 7111
fikftrico 1 (comsPOHOE a 7 miios)
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RELACION DEL PESO ADQUIRIDQ SEGUN I..DS DIAS DE VIDA,EN EL
GRUPO DE NIROS CON PESO COMPRENDIDO ENTRE 1251 Y 1500 GR,
2.-SUBGRUP0 FORMADO POR 8  NIGOS 
ANALISIS DE LA VARIANZA CON SU NIVEL DE SIGNIFICACION
FACTOR VARIANZA j G.L. F NIVEL S I G . '
REGRESIDN 2.927E+07I 2 870.7299 p < 0 . 01
RESIDUAL 33611.52111 417
ECUACION DEL AJUSTE POLINOMICO.
GRAFICA 2
Y= 0'133 X2 X + : 367'96
PESO RELACION OIAS-PESO(PESO MCIM. 1251-1500)
3110
2710 H
♦ «r
2110  -
1710
DIA
21 311 11 11 SI 71
MAFICO 2 (CORRESPONDE A » HlfOS)
— 1 / 3—
RELACION DEL PESO ADQUIRIDQ SFGUN LOS DTAR Pi-. V ID A ,E N  EL
GRUPO DE NiaOS CON PESO COMPRENDIDO ENTRE 1501 Y 2000 GR.
l.-SUBGRUPO FORMADO POR 7 NIÜOS 
ANALISIS DE LA VARIANZA COM SU NIVEL DE SIGNIFICACION
FACTOR VARIANZA
r ..
G.L.
..... ..... "T ■ ■
F !NIVEL SIG.
i
REGRESIÜN 1.366E+07 2 489.7488 | p < 0.01
RESIDUAL 27885.9834 310 1
i
ECUACION DEL AJUSTE POLINOMICO.
Y= O'139 X2 + X + 7469'65:
GRAFICA 1
RELACION DIAS-P£SO(P£SÛ NACIM.15B1-200G)
PESO
27S0
25S0
2S6Û -
21*0 - r
mo
15*0
mo
:
.............;............. ;..............;............ ♦  ........ . ..
!
........................................ i . * ...... ...............................
.......................... X T .....................................
*
•
’ ♦ ♦  #  «- *♦
1 .......................................................... : .......♦  ♦  ^  ♦  ♦
4.............
i
J • ♦  «-
; ; ; ; 
h* : : : : ;
01#
13 13 25 31 37 53 53
filAFlCD 1 (CDIRE5PDNDE A 7 NI#Df)
55 Cl
—1 i 4—
RELACION DEL PESO ADQUIRIDQ SCGUN LOS DTAB D».: VIDA,EN FL 
GRUPO DE NIROS CON PESO COMPRENDIDO ENTRE 1501 Y 2000 GR.
2.-SUBGRUP0 FORMADO POR 8  NIROS 
ANALISIS DE LA VARIANZA COM SU NIVEL DE SIGNIFICACION
FACTOR
r.. -------  -------
VARIANZA G.L. ; ^ NIVEL SIG.
REGRESION 1.061E+07 2 254.8418 p < 0 . 0 1 ■
RESIDUAL 41624.2056 343
ECUACION DEL AJUSTE POLINOMICO.
Y= 0'087 X? + 13'692 X + 1677'88:
GRAFICA 2
RELACION DIAS-PESO(PESO NACIM.1501-2000)
PESO
■ t » -
1910
1510-
Olft1310
111 21 31 6151
«KAFKA t (COKKESPONDE A t NlfOS)
-1 7 5 -
R E LA C IO N  DE LOS L TO U ID OS  TOTALES A D M ' ^ I 5 ~ R A D 3 S  S-GUN '_4S CA..Q-
R : A 5 , E N  EL 3R'-"=-0 DE NI%OS CON PESO ^ENQR A 1 0 0 0  GR.
I SLPGRJ='0 PORMADO -OR 7 NI^OS 
ANALISIS DE LA VARIANZA CON SU N^V^i T)E S T 0"' ■ RICAII ON
I r.O'-'Tne !VARIANZA NIVEL SIG.
: REGRESIÜN  ^3i 4 7 1 . 9 9 6 1  ipI I < 0 . 0 1
22.3742'
ECUACION DEL AJUSTE ROLINO^'CO,
.T .KG
RELACION CALORIAS-LIQ TOTAL« 1000 GR)
i
117 11
•i-.-
I
!
1757313 11555
GRAFICA 1 (COMESAOMDE A ? HlfDS)
—1 7 6—
RELACION DE '_QS PU I  DOS ^QTALES fiPM T-yi t c t r a DQS S'.GL'K' LAE C A ' .n -
R : A 5 , E N  EL. GRUC'O DE NI%OS CON PESO MENQR A lOQO 0 E \
2.- SUBGEU&O PORMADQ p QR E NISOS
ANALISIS DE LA VARIANZA CQN SU N?VEL DE STGNTF-CAC'ON
; FACTOR I 
'i------------ '
VARIANZA ; G.L. 1 F ÎnIVEL SIG.I
■REGRESIDN !
1----------- i
5 1 2 4 4 2 . 3 1 ] '  2 1 1 i1 4 4 3 . 7 5 8 4 !p < 0 . 0 1  i
! ! '
'RESIDUAL 1
L.... -..  1
1 1 5 4 .7 7 7 6 * '  6 7 0
L_......... . J. ....
i ‘ i
.. i.. . - ! ...... 1
ECUACION DEL AJUSTE PQL!ND>^ICr
3EAPICG
LT\KS
mACION CALORÎAS-LIQ TOTALES«100 GR)
350
200 i
ISO i
♦ f
0 50 75 20025 125 150
CT\KG
MAFIC A KCMRESFOHDE A « MI#D5)
-1 7 7 -
RELACION DR LOS LTQUIDOS TOTALES AIMT^TSTRADIS 5-3UU L49 ÇA .Ç- 
RIAS,2N EL OR'Jg-O DE NiaOS CON &-S0 CO>^'='REND^DO ENTR'% :00< Y 125^
GR.
ANALISIS DE LA VARIANZA CON SU NIVEL DE S^GNirTCACION
‘ FACTOR 1 
! !
VARIANZA î G.L.
1
i F 
!
!NIVEL SIG .! 
1 1
iREGRESION i624502.003' 2
- ...  1. ..
i 1450.
1
1974 I p  <• 0.01 !
1 i
(RESIDUAL ! 430.63241 594 M î * 
! 1
ECUACION DEL AJUSTE eoLlNQNTCC
GRA-ICC
LT\KG
RELACION CALORIAS-LIQ TOTAL(1001-1250)
271.«i
I
♦ ♦
I K «
i
H . t
5.5 55.5 205 5
CRAFICA 1 (CORRESPONDE A ? HlfOS)
- 1 7 8 -
RELACION LOS L! DUT DOS TOTALES S-SUN L4= CA ..Q-
R ! A 3, E N EL GR 'JPQ DE NTra 0 S CON &ESO CQMPRENDTDQ ENTRE 1251 V :500
SUBGRLcg PORMADO '=‘0R 7 NT%03
ANALYSTS DE LA VARIANZA CON su NIVEL DE SJG^^rrcACION
! FACTOR ' 
! {
VARIANZA ' 
î
G.L. !
!
J . ..
F ! NIVEL SIG.1 1.... 1 . ......  !
'REGRESIDN ' 
'
C33S9B.059 *1j
2 ' 1 1 103.907!p < 0.01 ^1 !
(RESIDUAL ! 
! - 1
528.9377 1 424 ! ! i 
! I
ECUACION DE L AJUSTE ='0LINQMICO.
GRAFICO
îffiLACION CALORIAS-LIQ TOTALES!1251-1500)
IT\«
3 00 1
250
150 17550 1250 25 75
6 M FIC I 1 (CORRESPONDE fi ? HlfOS) -1 7 9 -
RELACION DE LOS LIQÜIDGS TOTALES ADM^NISTSADOS 5'^ GU:^  LAS CALO- 
RIAS,EN EL GRU^O DE N%%OS CON PESO COMPRENDIDO ENTRE 125:' Y 1500
GR.
2.- SUBGRURQ =ORMADO P'OR 8
a n a l :s:S d e l a VAR^A^VA CQN- SL' ^vr_ DE S'G^'F'CAC'ON
1------------ ,-------------r------------ 1
'f a c t o r  'VARIANZA ' G.L.
1 ; ! ,
c: 1 NIVEL SIG. 
!
1REGRESIÜN 1573533.993^ 2 ’
1 1 1
1696.7235|p < 0.01 
i
1 RESIDUAL ! 338.0244 1 417 
1 1 1
!
1
ECUACION DEL AJUSTE =gL:NO^:CO.
GRAFICO
LTvKS
RELACION CALORIAS-LIQ TOTAL(12S1-1500’)
300 -i
too
150
100 "i
SOI
0 20 fO 100«0
«RftFICS 2 (CORRESPONDE A i NlfOS^ — 1 ôO**
RELACIO N DE LOS L I D U I D O S  t q t a l ES A D M IN IS T P A D O S  SEGUN LAS C A _ 0 -
R I A S , E N  EL GRUPO DE NT%os CON P R 5 0  CQMPRENPTDO ENTRE 1 5 0 1  V 2^)00
GR.
1 BUBGRUPO FORMADO POR 7 N:%OS
A N A L IS IS  DE LA VARIANZA CON BU N IV E L  DE S IG N IF IC A C IO N
pACTQR j VARIANZA 1 G . L .  1 F 1N IV EL  S I G .
i REGRESION ! 529304.325 i 2 I 2831.4721!p < 0.01 
! !
\ RESIDUAL ! 
i 1
1E6.93611 3 1 0  i 1
ECUACION DE _  AJUSTE <=.01^ INONICO.
GRA-ICO
.T\KS RELACION CALORIAS-LIQ TOTALES(15Bl-2000)
250
200 -1
too
50-1
CI\K5
125 17525 100 ISO 2000 50 75
«Kftrico 1 COMESPOMDE A 7 NIfD5< — 13l—
R ELACION DF i.QS L IQ U TD OS  Tn T A ' .E S  APMT^TSTRADOS SnGUN ' .AS COLO­
R I A S , E N  EL GRUPQ DE Nlf^OS CON PESO COMPPEND?DO ENTRE 1501. Y 2 0 0 0
2. - SUBGRLIP’O CORMADO POR G NI%OS 
ANALISIS DE LA VARIANZA CON SU NIVEL DE S ’G^’IPJCACION
iFACTOR !
L_ .... 1
VARIANZA j G.L. ' F !NIVEL ETE.! 
( 1 1
‘REGRESIÜN 1
L_. ..... 1
49773 6.963! 2 j 2410.4223|p < 0.01 |
1 RESIDUAL !
1
206.4802! 343
;
1 ! ‘
! ! !
ECUACION DE L a j u s t e  POLINOMICO.
xz - r ’ ; é 3 X •+ 3 “■ :
GRAFICO ■
.T\KS
RELACIOM CALORIAS-LIQ TOTALESC1501-2000)
100 -!
CT\K5
12571 1750 25 50 150
flAFICa 2 (CORRESPONDE h R NtfQS) -1 3 2 -
4 D M I N I S T R A C I 0 N  E V O L U T IV A  BEGUN EL PESO, PE L T Q U ID n S  TQTAL.EP A R E -
C I E N  NACIDOS CON PESO A:. NACIMTENTQ pp lOQ O GR.
t.- SUBGR'JFQ FORMADO ='0R 7 N?%CF 
ANALISIS DC LA VARIANZA CC'N BU n TVEL DE STG^:^JCAC^ON
(FACTOR 1VARIANZA ! 
] i
G.L. ! F 1 NIVEL SIG. '■
1 1 !
jRtbRbSION (96339.3242( 
1 j
2 1 53. 1302'p <■ 0.01 1 
j 1 1
(r e s i d u a l
L __ _______
! 1813.26931 
.1........................... 1
589 1 1 1 
1 1 1
ECUACION DEL AJUSTE POLINOMICO.
GRA^ICO
, . A3M0N.DE LÎQ.TOTAÜS A P.M.< DE 1*06 Q
267 .1 " ............  ........ .............
:  S  ...
/♦* *.v ^f  ^• • • • -    . •^  . . . • ... ... . .. . f  \
^  '* X * ‘
117.1-  *■■ :................ ;■••■♦......................................
€ 7 .1 ^ ' -  ^^  ■■■.■■■■ ........ .........................  ..............
: .  C  •
j : ■ : :
I ' : -
f.;c i iv  l ie :  i 2io itvo ic ic  is : ;  : : : :  22: :  a : :
GRA7::: « ccicis r^T: i -
—  1 83—
A D M I N I S T R A T I O N  F V D L ü t t v a  SFGUN FL F’F F Q . D F  Li^QüTpr.g T Ç T A L - S  A R F -
C I E N  NACIDOE CON PESO AL N A C I M I E N T 2  MENOR DE lOOO GR
2 . -  SUPGRÜPO FORMADO POR E NIÜOP  
A N A L IS IS  DE LA VARIANZA CON SU NTVEL DE S IG N IP IC A C IO N
V  I - , ' - .  __ t - v ' .  ^  h . T. ~ ~
' T -  C C - '  o c  '?  ' * t r  - J  c r - 7  .  - T  ' -  .-..
6 7 0
ECUACION DEL AJUSTE POLINOMICO.
v =  ... 3 / 2 - 2  X 2  0 '  1 - 2  X -  5 ^ ' 6 7  
GRAPICO
A3M0N DE LÎQ A MINOS < DE 1000 GB
L -\K:j 
- .........
^ ^25V  ... ^  I ' .......    .*
2CÎ -^ ^
lîC -.i
so
? S i Jêi 116C 136: 1560 T î ;  1S60 2i60 :3*0 :5fJ ITf: 2360
55*^::: i css. ^  î ?:*25
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ADmtnISTRACIüN EVQLU^TVA SEGUN E!, PPSQ.PF LIDUIDOS Trrfi; ;rc ^ %:%_ 
CI EN NACIDQS CON pRSQ Av. NAC^MTENTQ COMPREND’DQ ENTRE lOQi Y
125 0  GR.
A N A L IS IS  DE LA VARIANZA CuN SU NTVEL DE S 'G N IPTC A C IÜ N
P-
ECUACION DE.  AJUSTE p Oc INQm JCC
GPAPICC
IftN T,T M O  û C l
•* % ,  r .
4 6 . »  i - ' T ' - T  < I ! '■ i
Ki  116
- 1 8 5 -
ADMINISTRACIQN EVOLUTIVA SEGUN PESO,D^ LIQÜIDD5 TQTA'jrc A R: 
CIEN MAC I DOS con: PFSO Ai. NACIMIENTQ CQm p r e NDTDQ ENTRE 1251 Y
1500 GR.
1.- SUBGRL'PD PORMADO C'OR 7 \^%DS 
ANA_:S:B DE LA VARIANZA SU ^^VEL DE 5 - GV'R'CAE"
-AC
■ '"J ••• ' »••
ECUACIGN DEL AJUSTE POLINQMICu.
3RARTGG
Avnw riv 7T-. Ô WTwro -\7
♦♦ ^
501
0 ■ i <■ —r" j' ! 1 1"! I . : . . ——
1110 1310 1510 1710 1210 iilO :2lO 2:.0 l7i0 iilO
5Rftf:*« 1 (:3ME5:rs:- ; •»
— 186—
ADMINIS^RACIQN EVOLUTIVA SEGUN EL PESO,PE L^QUIDOS TQTA'.ES A Rc- 
CIRN NACIDOS COM PESO AL NACIMIEMTQ COMPRENDTDD ENTRE 1251 V
1500 GR.
2.- SUBGRUPQ PORMADO POR 8 NI%OS 
ANALISIS DE LA VARIANZA CON g'j n j v EL DE SIGNIPICACION
VA*- : H'' zr
rr-:
i pCC - n; ;A
ECUACION DEL AJUSTE ='OLINQMICO.
GRAPICO
2’f -*... *''*  % ^
% *
100
N.
50 -  ••••... •
♦  ■*
1310 1510 1710 1310 2110 25.0 .5.0 i'
SR^flC: 2 '::3R»E5«3riDE A « *It:5 - 187-
ADMINISTRACIQN EVOVJTIVA SE3ÜN '-L '=”“30, D^ - L'QUTDOS TOTALES A Rp - 
CIEN NACIDOS CON PESO AL NAC^MTENTp CQMC-RENDTpQ ENTRE 1501 V
2000 GR.
1 5UBGRUP0 FORMADO P'OR 7 NI%OS 
ANALISIS DE LA VARIANZA CQN SU NiVEL DE SIGNIFICACION
O T C
ECUACION DEL AJUSTE ='OL!NOMICO
GRAFICO
300-i
t m w  'TÜ 6 nr çi
20 0  - •
15:-
>
ICC
♦
/.V .
-1 3 8 -
ADMINISTRACIQN EVOLUTTVA SSGUN EL =550,0^ L/OUIDOS TQTA.ES A RE 
Cl EN NACIDOS CON CRSO A\. NAC^wTRNTQ COMPRENDIDO RNTRR '501 Y
COO(-) GR.
2. - SUBGRL"=‘0 c^RMADC ='0R G NI3CS 
ANALISIS DE LA VARIANZA CQN SU N?VF^ DE SI 0n I r : CAQI G'^
r:- —
T - _ 2. ' _ . 1
Pr e s s e s ^GN : r  -T cr c  - rr cr “7 7
2"
“CUACIuN DEL AJUSTE -GLINGMICÜ.
GRAt i c q
m  DE LIQ.Û NWS DE 1521-2900
0 , ■  ^ ‘ - I ■ . I " i  ! -  1 I , I .
1310 1510 1?10 1310 i;lC 2310 2510
g**P::2 2 (CCRRES'ZMDE A i  N:*25)
2710
-1 3 9 -
RELACION DE LOS LIOUIDOS TQTA!ES ADMIMISTRADGS S^SUN LA EDAD 
GE5TACI0NAL, EN EL GRUPO DE NIÜOS CON c-RSÜ ^ENOR DE lOQO GR.
t.- SüBGRURO FORMADO P'OR 7 NI%OS 
ANALISIS DE LA VARIANZA CON SU NIVEL DE SJGNî p ICACIDN
! 1 i i 
if a c t o r  iVARIANZA ' G.L. * 
1 ; 1
p ! IVEL SIG.'
i ...... - -J
iREGRES ION ! 
' 1
1 4 4 3 3 0 . 2  '
i i
87.4563'p < 0.01 J
1 i
1 RESIDUAL !
i
1650.3:24i 589 * 
i i
! i 
i . i
ECUACION DE!_ AJUSTE R'QI I NOM ICO.
GRAPICO
.T-..K5
342.11
317.I l
2(7.1
242.11
217.1
192.11
142.1
223 243 223
«4FICO KCOIRESFOHDE A ? MI#OS)
-1 9 0 -
RELACION DE LOS LIOUTDOS TQTAl.ES AnMTNISTRADOS SFGUN LA EDAn 
GESTACIONAL,EN E».. GRU^'O DE NIKQS CQN PESO mçnDR DE 1000 GR.
2.- SüBGRURO PQRMADO ^OR 8 NI%CS
ANALISIS DE LA VARIANZA CON SU NJVEL DE SJG^JFJCACJO\
* FACTOR !VARIANZA 1
' 1 •
G.L. ! p i KiIVEL ETC. =
1 1
! REGREE 10»'>! U  3911.0. 958 ' 
1 _ ! 1
2 ! 60.7933'r 0.0‘' ‘ 
î 1 i
: RESIDUAL ' 2272.1866 =
! ..... [. ......... 1 _
670 ! ■ ■
! 1 -.......—  i
ECUACION DEL AJUSTE =OLINOMICO. 
GRA-ICO
cr •* cr —, cr.
LT\K6
RELACION EDAB GEST-LIQ TOrALES«!900 GR]
200-!
100-1
135 175105 115
ES
CKAFICO 2 (COtRESFONDE A t NlfOS)
- 1 9 1 -
RELACION DE !.QS LI QUI DOS TOTALES ADMTNISTRADOS S‘~3UN LA EDAO 
GESTACIONAL-EN EL GRUPQ DE NT.F^ OS CON PESO COMPREND T Dû ENTR>-. ^Opi
Y 1250 Gi<.
ANALISIS DE i.A VARIANZA CQN SU NTV^L DE S • GNT.ï^ t c ACIGn
! FACTOR1 !VARIANZA ‘ t 1
G.L.
j..... . .  i '
' F 'NIVEL SIG . ; 
1 i .1
! REGRES!ON 1407S^1.259 ^
! i
! 321. 3164 !p 0.01 '
' ...... j .!
! RESIDUAL
1
' 1269.2592! 
1 ..... !
666 i ! 
i ........... L . - i
ECUACION DEL AJUSTE eOLINO^ICC,
GRAFICO
LT\<5
34G.& -j.
1
RELACION EDAD GEST-LIQ TOTAL(1001-1250)
îse s -i'
2«.t1
K $1
—192—
RELACIOM DE LOS L I  PUT DOS TQTAI.ES ADMTNigTRAPns SEGUN i,A CP4D 
GESTACIONAL,EN E!_ GRUPQ DF MTr^OS CDM P^SO ÇnMPRENDTDO : 125^
y 1500 GR.
1 SUBGRUPO EORMADO P'OR 7
ANALYSIS DE LA VARTAN7A CQN' EU \'TV-_ DE S ■ G^ "P‘■ CACTQL
i FACTOR ^
L.......  {
VARIAN'ZA ;
i
G.L. î F * ^ IVEL SIC. '
! i
’ REGRES lü»'- '
I !
187152.625'
!
2 ‘ 77.968'c 0.0:' '
1 1
! RESIDUAL i
L __ ________ i
2400.3785; 424 ’
- . .. .. -... 1 . . .......-.i ;
ECUACION DEL AJUSTE p QLINOMICO
GRAC^CO
RELACIOM BAD GÜST-LÎQ TOTAK1251-15??)
300 -!
150
235 275
56
«RflriCO KCORRESROHDE A ? A If Of >
-1 9 3 -
RELACION DE ’.PS LTQUIDDS TOTALES ADMT'MTqrpADQS SfGUN '..A EDAD 
GESTACIONAL,EN EL GRUPQ DE NI%OS CQN PESO COMPREND!DO ENTRç 125?
Y 1500 GR.
2.- SUBGRUPO PQRMADO POR 8 NI%DS 
ANIALTSÎS DE LA VARJAN'ZA CO^ ' SU MVEi_ DE SIGMP'CACION
1 FACTOR
!
! VARIAN2A i
1 i
G.L.
i . i i
i F !MJVEL SJG.■
1 i . ....j
iREGRESION '2S12A7.625-
1 i
! 161.6A79'c < 0.01 '
! i ■ ...... i
1 RESIDUAL 
1
! 1739.8775!
1 - - 1-
417 ! ! ! 
_1 _ _ . -L. . - i
ECUACION DEL AJUSTE POLINOMICO.
GRAFICÜ
.T\KG
RELACÎOH EDAD GEST-LIQ TOfrAL(1251-!500)
300 4
• « .V. .......200 *1
ISO
♦ ♦
100 ~
171 1)1 211 231 271 311
ES
«KAflCD 2 (CORRESPONDE A « HlfOS) —134—
RELACION DE LOS LTOU !D OS TOTALES ADMTNTST^ADnS SEGUN i„A EDAD
G ESTA C ÎO N A L, EN EL GRU*=’0 D - NTÜOS CQN PESO CnMPEE'slDTDO EN" T50T
y 2 0 0 0  GR.
T . -  SUBGRUPO EORMADO POR 7 NI%OS 
ANALI S Î E  DE LA VARIANZA CON SU ^ IV E L  DE S IG N T F ÎC A C Î0 N
IPAC^ÛR VARIANZA K'-UCTi CT-
REGRES10^ ' 1 i 1 7 8 8 . 1 9 6
! RESIDUAL
ECUACION DEL AJUSTE POLINQMICO.
XL
GRAPÎCO
LT\KS
BELACIOM BAD GEST-L!<Î T7TAL(1501-2?0?)
00 H
*
200 1
ISO
2CS225
«HflCQ KCORKESPOMDE * 7 HlfOS'
-1 9 5 -
3E_ACIC\  . 3 5...~_15.1~1.~-- . zS A'Vvi" v :=~ ;ADOS S - 3 v
s_ 5SD-D DP \Do:s ::\ v{-q.-
A\A_:S:E DS Lf VAS7A\?A L _
iO v  -
RELACIOH BAD G23T-LI1 TOTAL(15D:-20??)
15:
j
ii* 1:4 23, 2», ::-t :3,
S t < » r i c :  2  : : 3 ( < E f : : 4 : , r  S S w ; ; ; :
-1 JG -
RELAC IQN DE LOS LIQUT.DQ5 C'ARENTCRALES APMTNISTRADOS S:.:GU''\i LA 
EDAD GESTACIONAL,EM E!_ GRUF'O DE N^SOS CON pi-SO MFNQR PE i.OOO Gx.
1 . - SUBGRUPO CQRMADO ='0R 7 N^aOS 
ANALISIS DE LA VARTANZA CON SU NIVEL DF S?G^'ETCACrON
I FACTOR IVARIANZA G.L. I NIVEL SIG.
Ir EGRESION 213476.526 I 99.379 Ip < 0.01
I RESIDUAL I 2148.106 588
ECUACION DEL AJUSTE C'OLINOMICO. 
GRAFICO
LP\K6 REACIOK EDAD GEST-LIQ PAREKr«1808 GR.)
250 4
225 i
175-1
150 4
125
100
15-
IM 203 2 ««
l i
CKAPICO 1 (COIKESPOHOE A 7 NI#05)
-1 9 7 -
RELACION DE !_0S I, T DU I DOS C'ARFNTFRALEP ADM^NISTRADOS SCGUN 
EDAD GESTACIQNAL,EN EL GRU'='Q PE NI%QS CON PESO m ç m q c - pir i q q o  q r ,
2.- SUBGRUPO PORMADO P'OR 8 NTGOS 
ANAL!STS DE LA VARIANZA CON SU NJVFl DE SIGNJPICACTQN
FACTOR VARIANZA 1 G.L. '
i -
F NIVEL SIG.
REG.RESION 106925.6721 2 71.603 p < 0. 01
RESIDUAL 1493.3118' 670
ECUACION DE _ AJUSTE POLINONICD.
X2 - : '0; 0 X -  2 0 5 ' 7 9
GRAFICO
LP\KG RELACION EDAD GEST-LIQ PARENT«1000GR)
200
150-1
100-J
♦ ♦
125
EG
CDtlESrOHDE # t NliOS
— 1 95—
RÇLACION DE LOS L I Q Ü I D O S  PARENTÇRALES ADMTMISTRADOS SEBUM LA
EDAD GESTACIONAL,EN EL GRUPQ DE NIROS CON &ESO COMPRENDTDG ENTRc
1001 Y 1250 GR.
ANAL!SIs DE LA VARIANZA CON SU NTVEL DE S^GNIFTCACION
i 1 l 
1 FACTOR 1VARIANZA j
1-------  1 i
G.L.
1 .... 1 i
! F 1NIVEL S I G . !
1 j
1 REGRESION 1106430.299 *
!....... ....1 j
2 ! 117.4003Ip < 0.01 1 1 1
jRESIDUAL I 906.5588j 666 i î 1 
1 . ! 1
ECUACION DEL AJUSTE POLINQMICO.
GRAPICO
LP'.KG RELACIOH EDAD GEST-LIQ PAREKT(1001-1250)
I
175-1
lOC
75 -
s o i
27#17# 1»» 21#
ES
-1 9 9 -
RELACION DE LOS LIPUIDQS PARENTERAI.ES ADMIMISTRADDS S-GUN LA 
rpAD GESTACIONAL,EN EL GRUPQ DE NTROS CQN PESO CDMc-RENp-DO EMTR?
1251 Y 1500 GR.
1 SUBGRUPO FORMADO PO 7 NIRDS 
a n a l  ISIS DE LA VARIANZA CON SU NJVEL DE SJGm JFJCAOÎDN
1 FACTOR iVARIANZA
1 1
G.L. 1 
1
F 1NIVEL SIG. \
j J
1 REGRESION I14878.7958 
! = 1
7.1621p < 0.01 ! 
1 !'-------------{.......... ...
iRESIDUAL 1 2077.4578 
1 l
424 i 1 ' 
! 1 1
ECUACION DEL AJUSTE >='0’-INOMICO.
X ~ 57 • • p ^ 7 ,
-2 0 0 -
RELACION DE ! OS '..■QUIDOS p ARPNT'^RALEE ADMiNTST^snOS S''3l'N '.A 
EDAD GESTACIONAL,EN EL 3RU&0 DE N:%OS CON COMPREND^DO E'JTRcr
1251 Y 1500 GR.
2.- SUBGRUCQ CTRMADO ’='0R 9 NI%OS 
ANAL ISIS DE LA VARIANZA CON SU NJVEL DE SIG^I-ICACION'
! FACTOR
T
VARIANZA G. L
i I
'-■ÎVEL ETE, '
4-
REGRE5I0N I 4948.5636'' 6 7 4
RESIDUAL 209.027
ECUACION DEL AJUSTE =CLINO^ICO.
GRAPICO
LP.KG
RELACION EDAD GEFT-LIQ ?AJ!ET( 12:1-15!^ .^
10 4
iii171 211
CRAFICO 2 (C0RRE3F0N0E A » MfOS'
- 2 0 1 -
RELACION DE LOS LIPUIDQS ^ARENTPRAi ES ADMINISTRADOS S~3UN !_A 
2&4D_GESTACI0NAL,EN EL GRUPQ DE NT%OS CON ='=^0 cnMPRP^p rgg r\^TRg
•.501. Y 2000 GR.
1 . . -  SUBGRU&O -ORMADO ='0R 7 NT%OS 
AK'ALTSIS DE LA VARIANZA CDN’ SU NTVEL DE STG^T~TCACTON
I FACTOR VARIANZA I G.L. j F |n IVEL SIG.!
1 REGRESION 1303.561 il 1 j
— --------- j------------ 1
5.5017|p < 0.05 j
1 RESIDUAL 236.93611 311 1 ! j
— — ---- 1 } ) i
ECUACION DE -  AJUSTE ^^ 'CL"NOW ICO.
GRA~rC0
LP\K6 MACION EDAD GEST-LIQ PAEEKr(1501-2E»0)
100 -|
30 “I
275215105 205 235
ES
WAFICD KCOtteSFOHDE % 7 HlfOS)
- 2 0 2 -
R ELACION DE LOS L !  OUI DOS C'ARENT-RALES ADM IN IS T R A D O S  S-I3ÜNi LA
EDAD G E S T A C IO N A L ,E N  EL GRURQ DR NI%OS CON R^SO COM^’RENDTDG ENTRÇ
1501 Y 200 0  GR.
2 .  -  SUBGRUPO PQRMADO C'OR G NI^OS
ANALISIS DE LA VARIANZA CQN SU K'IVPL DE E^G^U RICACIüN
; ........ T ■ ■ ‘ i
'FACTO- 'VARIANZA
! î \
G.L. ! P»
!MTVEL SIS.'
! -i
'r EGRESIO^^ ' 6855.256^'
i ( i 1
2567 ;p : C eu ’
- i............ i
'RESIDUAL ' 3 84.0972’
1 . .. J ... - - -i.
34 3 ;
\ !
ECUACION DEL AJUSTE C'OLINOMICO
GRAPICO
LP\KG RELACION EDAD GE^ T-LIQ PARENT( 1501-2080)
« A F I C O  2 (CORRESPONDE A « NlfCS)
100 i
20  -
loi
233
EG
—203—
R ELA C IO N  DE LOS LT Q U ID O S  ORALES A D M IN ISTR A D O S SFGUN LA EDAD G - S -
T A C IO N A L ,E N  EL GRUPQ DE NT%QS CQN ^ESO MF.NQR DE 1 0 0 0  GR.
1 . -  SUBGRUPO PORMADO POR 7 NI^OS  
A N A L ! S IS  DE LA VARIANZA CON SU NTVFL DE STG^TP^CACTON
j FACTOR 1 VARIAN2 A . '
i i
G . L . 1 c ! h j T C T r '  
1 i
I r e g r e s i o n ! 653344.62'
! i
2 1 197. 9876 |p C.Oi 
! 1 '
I RESIDUAL1 ! 3299.9263' .1_____  i
588 ! !
. i ................... -....  i !
ECUACION DEL AJUSTE POLINQMICO.
\= -0'0/5 Xr - 7'996 y -
GRAFICO
LC\K9
nvîûrTfiN çwt-t»q
300
200
150 1
50
«RAFlca KCWRE5F0MDE A 7 NlfOS)
-2 0 4 -
RELACION DE LOS L IQ U ID O S  ORALES ADMINISTRADOS SEGUN LA EDAD GES-
TACI0NAL,2N EL GRUPQ DE NI«OS CON PESO mitmcr de 1000
2,- SUBGRUPO FORMADO 
ANALISJS DE LA VARIANZA COn SU NJVEL
PQR 8 NI«OS 
DE SJGn t f j c a CJDN
1 ! 1 l 
ifactor !VARIANZA  ^ E.L.
1 . ... ! !
jr L T1 ur; ~ ' R
! REGRESION ^523038.969' 2 ' I
! l 1 ...  ! -..
34.602'|p : 0.0: 1
'residual ' 38S5.Si69l 67C ' '
i / 1 i .......... -..i
ECUACION DEL AJUSTE POLINQMICO. 
GRAFICO
RELACION EDAD GEST-LIQ OMES«1000 GR)
LO\KG
200 1
205 225 2»5 2*5
CNFICO 2(CDRIESrONDE A • NlfOS)
-2 0 5 -
RELACION DE LOS L IP U ID Q S  ORALES ADMINISTRADOS SEGUN LA EDAD GTS-
TACIO NAL,EN EL GRU^O DE NIFîOS CON PESO COMPREND!DO ENTRR 1 0 Q1 y
1251 GR.
ANALISIS DE LA VARIANZA CON SU NIVEL DE SIGN%riCACION
1 FACTOR
!
VARIANZA ' 
(
G.L. F jNIVEL SIG.
jREGRESION 9 0 6 8 3 4 . 9 7 5  1
1
2 3 4 2 . 5 8 7 1 |p < 0.01
1 RESIDUAL
l.. . ...
2 6 4 7 . 0 2 0 3 . !
........... 1
666
....... J
!
....  i
ECUACION DEL AJUSTE FOL INO^ICC.
- 3 9 3 ' 5 9 3
GRAFICO
RELACIOM EDAD GEST-LIQ ORALES(1001-1258)
LO\Kâ
300-t
l'TT^ rr t0 » I I I iM I I I f I I I II I p l'i'l « » m 1^
ISO 17# 1)8 218
EG
2»8
—2 0 6 —
RELACION DE '-PS L IQ U ID O S  ORA'.ES A D M !M S T R A D Q S  S-.GÜM LA EDAD G 'S -
T A C IQ N A L ,E N  EL GRUPQ DE N IR Q S  CQN PESO COMPRENDTpQ ENT^Ç ' 2 5 '  Y
1500 GR.
t.- SUBGRUPQ PQRMADO F'OR 7 NIÜOS
ANALYSIS DE LA VARIANZA CON SU N!fVFL DE S^GNIFICACJO-''
1 FACTOR ! 
! 1
VARIANZA 1 G.L. 1 F i NIVEL S I G .   ^
1 1
I r e g r e s i o n  ! 
! 1
159094,8 3 2  = 
1
 ^ 27.0002 i p  < 0.01 ^
i ■
i RESIDUAL !
1 i
5991.9851!11
4 2 4 1 !
__ ,1 ...........J
ECUACION DE!_ AJUSTE C'OI-TNQMTCI.
GRAPICO
RELACION EDAD GE^-LIQ ORALES( 1251-1500)
LC\KS
300 1
250 -
150
1»C 2 U 33»
EG
«KMFICD i(CORRESPONDE R 7 HlfOS) - 2 0 7 -
RFLACIQN DF LOS LIQUIDOS ORALES ADMIMI5TRADGS SFGL'IM !.fi FDAD GFS- 
TACIONAL,EN EL GRURQ DR NT%ps CQN PESO COMPREND!DO RNTRT !25\ Y
^500 GR.
2. - SUBGRUPO ^ORMADO i='GR S NlT^ iGS 
ANALISIS DE LA VARTAN7A CON BU NTVEL DE STGNTFTCAGTON
1 . ....... ....  "I.... ..— ... i
IFACTGR 1VARIANZA 1 
! 1 1
G . L . 1 P ! N IV E ^  S I G . ■
1 î i
1 REGRESION ! 3 6 7 9 2 5 . A51 ! 
! 1 !
i 1 5 S . 5 1 2 6 j p  < 0 . 0 1
1 _ ! ............... !
■r e s i d u a l  ! 2 3 2 1 . 1 1 1 5 !
! !
4 1 7 L.. J . _ ..J
ECUACION DEL AJUSTE POLINQMICO.
f
GRAPICO
LD\KS
RELACION EDAD GEST-LIQ ORALES!1251-1500)
♦ %
♦
%
100
-m -r
311231211131171
ilAriCO 2 COtftESfONDE * » NlfOS)
ES
—208“
RELACIOM DE LOS L IQ U ID O S  ORALES A D M IN ISTR A D O S SEGUN LA EDAD GFS-
TACIONALmEM EL GRL"=’0 DE M IR P S  ÇQM PESO COMPREMPIPO r'slTR'I '5 ^ 1  Y
2000 GR.
i SUBGRUPO FORMADO >=’GR 7 MI%OR 
ANALISIS DE LA VARIANZA CON SU n -VFl DE SIGNIFICAC'ON
1 1 “FACTOR (VARIANZA !
\ 1 1
G. L.
T .... . . "1.... ..
! F 1NIVEL
! î
5IG. !
i
REGRESION 1131615.1^6'
i-....  1 i
2 i 35.650“p < 0.
\ !
:n 1
'RESIDUAL i 3691.0363'
1 I
3 ! 0 ! !
L. ...... !... . !
ECUACION DEL AJUSTE POLINQMICO.
v= 0' 002 X2 - O" :! 5^  ^ y - ±.6 ' : -2 
GRAFICO
LD\KG
BEACION EDAD GE^-LIQ ORALES( 1581-2006)
300 i
150
♦ ♦
US 205 2(5 215
E (
WAPIC4 i (C022ESPDNDE A 7 NlfQî) -2 0 9 -
RELACION DE LOS L IQ U ID O S  ORALES S'^G'JM LA EDAD G - S -
TACIONAL,EN E=.. GRURQ DE NT%QS CQN PESO CCMg-Rç^siptpp ; 5n\ y
2000 GR.
2. - SUBGRUPO CQRMADO ='3R 8 NTSCS 
ANALISIS DE LA VARIANZA CON SU NIVEL DE SIG^IP"CAC"0\
* FACTOR ! 
!- -
VARIANZA 1
■ ■ ..  !
G.L. i F !NIVEL SIG.
î 1 ■
IREGRESION *
! 1
272146.437| 2 ; 115.0259'p 0.01
1 i
1 RESTDUAL ! 
I
2365.9587 1 : 1 ... -
ECUACION DE _ AJUSTE c-ni.TNOMTCO.
GRA-ICO
LO'.KG RELACION EDAD GEST-LIQ ORALES!1501-208)
ES
2M 25) 271 23)
fiMFICft 2 (COItESfONDE A » MI|0£)
- 2 i o -
RELACION DE LOS L IQ U ID O S  TOTALES ADM IN ISTRADOS SFGUN LOS D 'A S D'
V ID A ,E N  EL GRURQ DE N ig o s  CON PESO "ENCR DE 1.000 GR.
1 . -  SUBGRUPO FORMADO POR 7 NT%OS 
A N A L IS IS  DE LA VARIANZA CQN SU NIVEL DE SIGn' IFJCAC ■ ON
(ESION '14=172
6 3 7 . 2 6 '
ECUACION DEL AJUSTE C'OLINOTICO,  
GRAFICO
REACÎOH DÎAS-LIQ TOTALES
357 i - ..
31? 1-
i
25? 1 
217 1 -
11? 1 - $
♦
*
^  \ r  ♦
f? 1 •%. *' - - #' «% ^ *
17 ■ I ■ ' ■ ' - ' I ' - - ' ' - r
21 41 51 51 1)1
SM^ICa 1 fC0»;:E£F0m3E 4 ? *:$:£
— 2 1 1  —
RELACION DE LOS L IQ U ID O S  TOTALES ADMINISTRADOS SEGUN !.QS DTAS DE­
V ID A ,  EN EL GRURQ DE NIROS CQN PESO MÇNQR DE lOQO GR.
2 . -  SUBGRUPO FORMADO F'OR 8 N I  «OS 
A N A L IS IS  DE LA VARIANZA CON SU N IVEL  DE S I G N J F î CACTQn
~AC*^DR
:EGPESTDV 2 ' 5 9 7 / .
ECUACION DEL AJUSTE *O L IN O M IC O .
GRAc^CO
>'2 -
PHACÎW DÏAS-LIQ T0TA:I?« 1999 GR)
300 -
5*# ::: î • s
- 212-
RELACION DE LOS L IQ U ID O S  TOTAL.ES ADMT N I  STRADOS SEGUN LQS D?AS D"-'
V ID A ,E N  EL GRUPO DE NT%ps ÇQN PESO CHMPRENDTDO ENTR‘-: 1001 y 1350
GR.
ANALISIS DE LA VARIANZA CON SU NIVEL DE SIGNIFTCACION
:^ A C T O R ;V A R I A N Z A  ; rz
-----r ...... ................... ;
; N "VEL s ^ G  , ;
I P E G R E S T O ^ ;
; r e s i d u a l ; : 236.419:'
.......... L
l
i
ECUACION DEL AJUSTE i=‘ÜLTNOm t c ( 
GRAFICO
’SÇ.8 -
2»Ç 8
J • —  *  *
* .jm- #. ♦ ■
4 5  8  , 1 I I I I I I ' I I i I I . I . r  I I I i I ! ■ ■ ! I I I ! Jl4
- 213-
RELACION DF LOS L IQ U ID O S  TOTALES A n M T N IST&ADOS SEGUN LOS D 'A S  D-,
V ID A ,  EN EL GR’Jg-0 DE NI%OS CON P ^ s o  COmpr-tnd - DO ^NTRE ■ 251  Y 1510
1.- SURGRI^O CQRMADO PQR 7 NT^OS 
ANALISIS DE LA VARIAN'ZA CQN SU NT VFL DE S^Gn t p i CAC ■ D'
* VARIANZA
ECUACION DEL AJUSTE «=’GLT.NOm î CO.
N=r - 0- 069 - t ’tOO X - 5 7'
GRAPICO
U7Tûr^ AN mAO_TT0
100
m ' I Z Z  : CMRESPOMOF 4 ? "113: - 2 1 4 -
RELAC IO N DE LOS L IQ U ID O S  TOTALES A D M IN I5 T R A D 0 S  SEGUN LOS D^AS D»-:
V ID A ,E N  E!. GRU^'O DE N IK Q S  CON P^SO COMPRENDTDQ ENTRE <25^ Y 1 5 0 0
GR.
2 . -  SUBGRUPO FORMADO POR 8 N I3C S  
A N A L IS IS  DE LA VARIANZA CON SU N T V F l  DE S ? G N T F I C A C I O \
FACTCR ;
FEGREEION ; 75 "^ cr-7r' ^ ' 2 ' 255 zL " f z ' - /: .-• ■
•■ -r“El T ■ •■■ ' ^:7 1
ECUACION DEL AJUSTE POLINOMICO  
GRAFICO
TjnûrîAN ^ îûÇ-'^ 0
r
♦♦ * ♦ ♦ ♦ *♦ 
> V î  • * * * *
200 l'­
il
I
21 ■ I ■ 21 t. ;
W A P  ICO 2 (CORRESPONDE A » *<If2s:
II*
-2 1 5 -
RELAC IO N DE LOS L IQ U ID O S  TQTAI.ES ADMTNISTRADOS S^GUN LOS D^AS D-:
V ID A ,E N  EL GRUPO DE N IÜ O S  CQN PESO COMPRENDTDO ENTRE 15^1 V 2 0 0 0
GR'.
1.- SUBGRUPO PORMADO PQR 7 NISOS 
ANALYSIS DE LA VARIANZA CON SU NTVFL DE STGNJPICAC•ON
;e a c ~ ce
1 ........ i
 ^ p 1 ^ I V E _  = ‘ s /
;REGRES:0^ z. z. /I w 2 R ^
! :
; RESIDUAL ; 7 ^  . 1 5 : 6 '
ECUACION DE!_ AJUSTE POLIND'^ICn
GRAFICO
300
RELACIOM OIAS-L'Q
ISO
50
0 fi n ■ • ■ i ■ 
11
• . I I I I  j T ï  X T T : r X  . j : : : r % :
31 »:
«»^ ‘ ico i ccDtRES»r!io£ S •» ":$:3 - 216-
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ESTADISTICA BASICA VARIABLES CÜANTITATIVAS
VARIABLE MEDIA DESV.TIP. TAMARO ERR.EST. MINIMO MAXIMO
EG 212.283 31.0566 53 4.266 131 287
PESO 1316.5094 354.3949 53 48.6799 700 1950
LT\KG 49.6206 33.0376 53 4.5381 0 183.3
LO\KG 10.8066 32.3474 53 4.4433 0 283.2
LP\KG 38.6083 29.2167 53 4.0132 0 82.8
CT\KG 21.0211 17.1469 53 2.3553 0 108.4
ESTADISTICA BASICA VARIABLES CUANTITATIVAS EN EL GRUPQ DE NIROS CON
PESO MENOR DE 1000 GR.
VARIABLE MEDIA DESV.TIP. TAMARO ERR.EST. MINIMO MAXIMO
EG 183.1333 15.1934 15 3.9229 168 224
PESO 885 115.7738 15 29.8927 700 1000
LT\KG 59.016 19.9226 15 5. 144 0 82.8
LO\KG 0.62667 2.4271 15 0.62667 0 9.4
LP\KG 58.3827 19.9685 15 5.1558 0 82.8
CT\KG 24.172 7.7518 15 2.0015 0 37
ESTADISTICA BASICA VARIABLES CUANTITATIVASEN EL GRUPO DE NIROS CON 
PESO COMPRENDIDO ENTRE 1001 Y 1250 GR.
VARIABLE MEDIA DESV.TIP. TAMARO ERR.EST. MINIMO MAXIMO
EG 202 11.3389 8 4.0089 182 1 215
PESO 1132.5 49.208 8 17.3977 10501 1200
LT\KG 59. 15 3.8512 8 1.3616 54.3 63. 6
LO\KG 0 0 8 0 0 0
LP\KG 59. 15 3.8512 8 1.3616 54.3 63. 6
CT\KG 21.4375 5.6928 8 2.0127 8.3{ 27.2
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ESTADISTICA BASICA VARIABLES CÜANTITATIVAS EN EL GRUPQ DE NIROS CON 
PESO COMPRENDIDO ENTRE 1251 Y 1500 GR.
VARIABLE MEDIA D E S V .T IP . TAMARO ERR.EST. MINIMO MAXIMO
EG 2 2 4 .2 6 6 7 3 4 .2 6 0 5 15 8 .8 4 6 ! 131 266
PESO 1 4 1 5 .3 3 3 3 9 1 .0 1 5 4 15 2 3 .5 0 0 1 1 1300 1500
LT\KG 4 6 .3 2 6 7 3 2 .1 4 4 4 15 8 .2 9 9 7 ! 0 1 1 6 .6
LO\KG 1 6 .0 6 6 7 3 2 .8 3 9 9 15 8 .4 7 9 ? ! 0 1 1 6 .6
LP\KG 3 0 .2 5 3 3 2 9 .9 4 4 4 15 7 .7 3 1 6 1 0 70
CT\KG 1 9 .4 3 3 3 1 5 .0 4 7 15 3 . 8 8 5 1 j 0 5 9 . 5
ESTADISTICA BASICA VARIABLES CÜANTITATIVAS EN EL GRUPO DE NIROS CON 
PESO COMPRENDIDO ENTRE 1501 Y 2 0 0 0  GR.
VARIABLE MEDIA D E S V .T IP . TAMARO ERR.EST. MINIMO MAXIMO
EG 2 3 4 .9 3 3 3 2 0 .9 5 7 3 15 5 . 4 1 1 2 196 287
PESO 1 7 4 7 .3 3 3 3 1 2 4 .1 8 1 1 15 3 2 .0 6 3 4 1550 1950
LT\KG 3 8 .4 3 6 7 4 8 .2 1 1 9 15 1 2 .4 4 8 3 0 1 8 3 .3
LO\KG 2 1 . 4 9 4 9 .7 2 3 4 15 1 2 .8 3 8 5 0 1 8 3 .2
LP\KG 1 6 .9 4 2 5 .0 9 9 5 15 6 . 4 8 0 7 0 5 7 . 7
CT\KG 1 9 .2 3 6 2 7 . 7 9 4 15 7 .1 7 6 4 0 1 0 8 .4
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ESTADISTICA BASICA.MEDIA PE LOS DIAS PE ESTANCIA EN EL HOSPITAL DEL 
GRUPO DE NIROS CON PESO MENOR DE 1000 GR.
VARIABLE MEDIA D E S V .T IP .  TAMARO ERR.EST. MINIMO MAXIMO
D IA  I 4 7 .2 4 9 8 ]  3 0 . 5 7 3 ]  1265] 0 .8 5 9 5 9 ]  1] 138
ESTADISTICA BASICA.MEDIA DE LOS DIAS DE ESTANCIA EN EL HOSPITAL DEI 
GRUPO DE NIROS CON PESO COMPRENDIDO ENTRE 1001 Y 1250 GR
VARIABLE MEDIA D E S V .T IP ,  TAMARO ERR.EST. MINIMO MAXIMO
D IA  I 4 3 .0 1 9 4 1  2 5 .4 1 4  1 669  I 0 .9 8 2 5 6 1  I I  106
I I I I  I I
ESTADISTICA BASICA.MEDIA DE LOS DIAS DP ESTANCIA EN EL HOSPITAL DEL 
GRUPO DE NIROS CON PESO COMPRENDIDO ENTRE 1251 Y 1500  GR.
VARIABLE MEDIA D E S V .T IP .  TAMARO ERR.EST. MINIMO MAXIMO
D IA  I 2 9 .8 4 5 3 1  1 7 .9 2 2 6 »  8 4 7 '  0 . 6 1 5 8 3 '  1» 73
I I I I  I I
ESTADISTICA BASICA.MEDIA DE LOS DIAS PE ESTANCIA EN EL HOSPITAL DEL 
GRUPO DE NIROS CON PESO COMPRENDIDO ENTRE 1501 Y 2 0 0 0  GR.
VARIABLE MEDIA D E S V .T IP .  TAMARO ERR.EST. MINIMO MAXIMO
D IA  I 2 3 .5 2 4 8 »  1 3 .9 3 3 6 '  625» 0 .5 5 7 3 4  1 1» 58
I I  I I I I
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TABLA DE VALORES MEDIOS DEL INCREMENTQ DE PESO EN LOS NEONATOS DEL
ESTUDIÜ
GRUPO DE TIEMPO PARA ALCANZAR VELGCIDAD GANANCIA PERDIDA MAXIMA 
NEONATOS PESO INICIAL DE PESO -'ESD POSTNATAL
GRUPO 1 12,9 DIA!
(<1000 ar)
18'9 SR/DIA 56 G'
GRUPO 2
(1003-1250)
(1253-1500)
iRüPG 4
(1501-2000)
15,35 DIAS
12'93 DIA!
DIA!
GR/DIA
GR/DIA
:4 GR/DIA
70'62 GR
Pé-T b'
- 2  35-
T IP O  DE ALIM ENTACION ADM INISTRADA DURANTE LOS D IA S  DE E S -
TANCIA EN EL HOSPITAL
RECIEN NACIDOS CON MENOS DE 1000 GR
ALIMENTACION PARENTERAL..................... 3'53 DIA5
ALIMENTACION MIXTA...........................13'66 DIAS
ALIMENTACION ORAL 0 NASOGASTRJCA..........66,26 DIAS
RECIEN NACIDOS ENTRE 1001 Y 1250 GR
ALIMENTACION PARENTERAL......................2'55 DIAS
ALIMENTACION MIXTA............................B'37 DIAS
ALIMENTACION ORAL 0 NASOGASTRICA..........72'75 DIAS
RECIEN NACIDOS ENTRE 1251 Y 1500 GR
ALIMENTACION PARENTERAL  ............. 2'73 DIA!
ALIMENTACION MIXTA 2'80 DIA!
ALIMENTACION ORAL 0 NASOGASTRICA., 32'66 DIA!
RECIEN NACIDOS ENTRE 1501 Y 2000  GR
ALIMENTACION PARENTERAL   1.47 DIA!
ALIMENTACION MIXTA........................... 0'93 DIA!
ALIMENTACION ORAL 0 NASOGASTRICA........ 41'80 DIA!
-  ^ 6 -
CONTINUACION DE LOS RESULTAD08
1 .- CARACTERX8TICA8 PREVIAB PEL GRUPO TOTAL DE NIROS E8TU- 
DIADOS^
Existe una mayor proporciôn de recién nacidos de 
sexo femenino (60'37%),frente a los de sexo masculino 
<39'62%).
Entre ellos se da un porcentaje muy elevado de 
neonatos con adecuado peso al nacer para su edad gestacto­
nal (86%),en contraste con los de bajo peso (13%).
Los pesos medios al nacer fueron los siguientesc 
GRUPO 11 885 gr.
GRUPO 2: 1132'5 gr.
GRUPO 3: 1415'3 gr.
GRUPO 4: 1747 gr.
2 .-ESTUDIÜ DEL INCREMENTQ DE PESO DURANTE LOS DIAS DE ES­
TANCIA EN EL HOSPITAL.
Podemos observer:
2 .1 .-  VELOCIDAD DE GANANCIA DE PESO: se demuestra 
que el incremento de peso es menor en el grupo l,con 18'9 
gr./dia,pero sin différencias notables con los otros grupos 
(2i 22 g r./d .;3  y 4: 24 g r ./d .) .
2 . 2 -  TIEMPO NECESARIO PARA ALCANZAR EL PESO AL 
NACIMIENTO.—Los resultados sont en el grupo 1 12'9 d&as; 
en el 2, 15'35 dias;en el 3, 12'93 d&as y en el 4, 15'5
-2 3 / .
dias
2 .3 .-  PERDIDA MAXIMA DE PESO POSTNATAL: variable 
en cada grupo. En el grupo 1:86 gr.;En el 2:70*62 gr.;En 
el 3:96*33 gr.|En el 4 123*66 gr.
3 . -  VIA DE ADMINISTRACION DE LA ALIMENTACION.
Durante su estancia en el hospital,todos los n i- 
nos estudiados fueron alimentados progresivamente con tres 
tipos de alimentaciôn: parenteral, mixta o nasogâstri-
ca-oral,cada una de ellas con duraciôn variable segùn la  
tolerancia del n ino,observ4ndose en los ttempos de admi- 
nistraciôn diferencias notables entre los 4 gru­
pos. Asi , mi entras en el grupo l ,e l  ttempo de permanencia 
con alimentaciôn parenteral fué de 3*53 dias,en los otros 
3 grupos fué disminuyendo en relaciôn directa con el pe­
so, hasta 1legar a los 1*47 dias en el grupo 4 (grupo 2: 
2*55 dias y grupo 3: 2*73).
De igual forma ocurriô con la alimentaciôn mix­
ta, variando desde 13*66 d&as en el grupo 1,a 0*93 d&as en 
el grupo 4 (grupo 2: 8*37 d&as y grupo 3: 2*80 d&as).
El ttempo de la administraciôn oral,no es valora- 
ble,ya que lo ûnico que indica es una mayor estancia de 
los niKos del grupo 1 y 2 en las incubadoras.
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4 .- RELACIONEB ENTRE LAB DIFERENTE8 VARIABLES ELEGIDA8.SE­
GUN LOS D18TINT0S GRUPO.
Todos los resultados detail ados a continuaciôn son 
estadisticamente s ig n ific a tivos (p < 0*01)
4 . 1 . -  RELACION CALORIAS-LIOUIDOS TOTALES.
GRUPO 1 .- r *  0 ,76.La concentraciôn media utilizada en es­
te  grupo de ni nos fué de 31'S cal./IOO ml.
GRUPO 2 .-  r “ 0*91.Concent.media « 45*56 cal./IOO ml.
GRUPO 3 -  r " 0*92.Concent.media = 49*15 cal./IOO ml.
GRUPO 4 .-  r *  0*96.Concent.media « 50 cal./IOO ml.
4 . 2 . -  RELACION PESO-LIQUIDOS TOTALES.
GRUPO 1 .- r -  0*30.Se alcazaron los 150 cc./Kg. a los 1150 
gr.aproximadamente.
GRUPO 2 .-  r = 0*65.Se alcazaron a los 1250 gr.aprox.
GRUPO 3 .-  r « 0*68.Aqui sucediô a los 1510 gr.aprox.
GRUPO 4 .-  r *  0*70.Lo mismo ocurriô a los 1650 gr.
Existe una gran dispersiôn de los datos en el
grupo 1.
A mayor peso se administra mayor canti dad de 1&-
quidos.
Segùn el peso se acerca a los 2000 g r ., la  cur— 
va,en los distintos grupos ,se va estabi1izando,con una 
menor pendiente.
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4 . 3 . -  RELACION EDAD GESTACIONAL-LIOUIDOS TOTALES.
GRUPQ 1 .- r -  0*43.
GRUPO 2 .-  r " 0*70.
GRUPO 3 .-  r -  0*58.
GRUPO 4 .-  r -  0'52.
A menor edad gestacional, independientemente de 
los grupos considerados,1 a cantidad de liquides totales 
por Kg.de peso es menor.
4 . 4 . -  RELACION EDAD OESTACIONAL-LIQUIDOS PARENTERALES.
GRUPO 1 .- r = 0'45.Necesitaron nutriciôn parenteral hasta 
el dia 260 de edad gestacional.
GRUPO 2 .-  r = 0*51.Fué necesaria hasta el di a 258.
GRUPO 3 .-  r = 0*24.Duré hasta el di a 270.
GRUPO 4 .-  r = 0.36.Se u tilizô  hasta el di a 265.
En general,a mayor edad gestacional,menor canti­
dad de liquides parenterales.
Todos los grupos necesitaron nutriciôn parenteral 
entre los 258 y 270 dias de edad gestacional.
4 . 5 -  RELACION EDAD OESTACIONAL-LIQUIDOS ORALES.
GRUPO 1 .- r « 0*58.Se alcanzaron los 150 cc./Kg. en el dia 
220.
GRUPO 2 -  r " 0*71.En este caso,ocurriô en el dia 230.
GRUPO 3 .-  r *  0*49.Lo mismo,sucediô en el dia 225.
GRUPO 4 .-  r *  0*53.Aqui se alcanzaron en el dia 230.
A menor edad gestacional se administra menor pro-
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po rc iôn  de 1&quidos o ra le s .
Con una diferencia de 10 dias,se llegô a adminis­
tre r la misma cantidad de liquides orales.
4 .6 .-  RELACION DIAS DE VIDA-LIQUIDOS TOTALES.
LIQ.ADM.PRIMERA SEMANA 200 CC./Kg.
GRUPO 1. -  r 0*48. 140cc/Kg. 80 dias
GRUPO 2 . -  r ■S 0*71. 130 45
GRUPO 3 .-  r n 0*75 140 21
GRUPO 4. -  r 0*78 140 21
Durante la primera semana se administraron prActica- 
mente la misma cantidad de liquides en los distintos gru­
pos.
El aumento en la cantidad de liquides es màs rApi- 
do en los grupos con mayor peso al nacimiento que en los 
de mener,donde se realize de una manera mAs paulatina.
4 .7 .-  RELACION DIAS DE VIDA-LIQUIDOS PARENTERALES.
LIQ.ADM.PRIMERA SEMANA DURACION.
GRUPO 1 .- r -  0'61. 75cc/Kg. 17*19 dias
GRUPO 2 .-  r -  0.50 50 10*92
GRUPO 3 .-  r -  0*39 25 5*53
GRUPO 4 .-  r ■ 0*38 10 2*40
Los grupos 1 y 2 necesitaron durante mAs tiempo 
aporte de liquide parenteral
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4 . 6 . -RELACION DIAS DE VIDA-LIQUIDOS ORALES.
ADMON. DE 100 CC/Kg 200 CC/Kg.
GRUPQ 1 .- r ■ 0*72 21 dias 66*26 dias
GRUPO 2 .-  r -  0*72 12 72*75
GRUPO 3 .-  r -  0*75 4 32*66
GRUPO 4 .-  r « 0*77 4 41*80
Mientras en los grupos 3 y 4 se alcanzan los 100 
cc. en 4 dias,en los grupos 1 y 2 se tarda mAs en 1legar a 
esa cantidad.
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DISCUSION
D I S  e u s  I O N
Comparâmes a continuaciôn,los resultados obteni- 
dos por otroB autores y los nuestros.
Auld administré a un grupo de neonatos con peso
al nacimiento menor de 2000 gr.,una alimentacién que apor- 
t à  40 cal./Kg. de peso.Pese a que el grupo de niKos es 
comparable,no especifica en qué momento se llega a dicha 
cantidad,y,dependiendo del grupo,la concentraciôn varié 
desde 31’ 5 hasta 50 en nuestros ni nos.
Benda en su estudio,utilisa un grupo de neonatos 
similar a nuestros grupos 3 y 4 .En su articule refiere  una 
administracién de 80 a 100-200 ml./Kg./d. con una concen­
traci ém media de 65 c a l . /100 m l.,le  que supone un aporte
h iperçaiérice y con mayor cantidad de liquides con respec­
te al nuestro.
William Oh,en su investigacién sobre el aporte de 
liquides en nines sometidos a fototerapia,indica un aporte 
de 122 cc./Kg./d.Su estudio se realizé en recién nacidos
un peso medio de 3000 gr.,por le  que no es comparable con
el nuestro.
Fanaroff considéra necesario un aporte de liq u i­
des de 120-150 cc./Kg./d. desde el segundo dia de vida en 
niKos con pesos al nacimiento comprendidos entre 695 y 
2130 gr.Esto d ifie re  de nuestros resultados,pero a nuestro 
ju ic io ,ta l vez sea debido a la gran dispersién de sus da-
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to#.
Para Winter*,en el ni no #ano,*e requieren 130-150 
ml./Kg./d. de liquidos.En su trabajo,senala que el peso 
corporal no es vAlido como referencia para la fluidotera- 
pia de mantenimiento,mientras que lo mâs apropiado fis io -  
16gicamente,es el indice metabôlico.Esto es correcte en 
tante tengamos en cuenta ademâs la madurez de los d is tin­
to# ôrganos del ni no.
Brans u tiliz a  en comparaciôn con nuestro estu­
dio,dietas hipercalôricas <67'7 cal./lOO ml.en la  dieta 
oral,y  en el suplemento parenteral 80 m l./Kg./d.,es de-
c ir,en tre  70 y 96 cal./lOO ml.
Wu llegô a la conclusion de que la  pérdida insen­
sible de agua es mayor a medida que disminuye el peso al 
nacimiento.
Utilizando pretérminos con peso al nacimiento me­
nor de 200 gr.,Leake sugiere una administracién de 200 
m l.Kg,/d., sin especificar en qué dia se consiguié dicha 
cantidad.Dividié a los niKos en dos grupos: el primero con 
un aporte de 86'4 cc./Kg./d. y el segundo con 247 
cc./Kg./d.En este ùltimo grupo se comprobé que sélo fueron 
espaces de excretar el 50% del volumen administrado.
Concentraciones elevadas como las que discute el 
Comité de Nutridién,suponen dietas hipercaléricas que pue- 
den dar como resultado un aumento de la  carga renal de so- 
lutos o un aporte insu*f ic i ente de agua. En los recién naci­
dos a término,la leche materna o a r t if ic ia l aportarA 87
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Kcal./lOO m l.Ien los de bajo peso,la concentraci6n deberia 
ser mayor(87-91 Kcal./lOO m l.,que aporten la cantidad de 
liquides que el ni no necesita,es dec!r,150 ml./Kg.,con lo 
que se produce el problems antes mencionado.
Yu se sirviô del estudio de ni nos de 1200 gr. al 
nacer para su estudio,obteniendo como resultados los s i-  
gui entes:
1 .- La media de peso perdido durante la primera semana fué 
de 10 gr./d .
2 -  El tanto por ciento de peso perdido,ascendi6 al 11'5%.
3 .-  La media de peso ganado a partir de la segunda sema­
na,fué de 11 g r./d .
4 .-  El tiempo para alcanzar y mantener el peso al naci­
miento fué de 14'5 dias.
Comparando estos resultados con los nuestros te -  
nemos que:
1 .- El tanto por ciento de peso perdido fué similar (10%)
2 -  El peso ganado fué de 18'9 gr/dia en el grupo 1,y de
22 gr./d . en el grupo 2 ,es decir mayor que el del estudio 
citado.
3 .-El tiempo para alcanzar y mantener el peso al nacimien­
to, fué de 12'9 dias en el grupo 1, mi entras, que en el grupo 
2 fué de 15'35(similar al resultado de Vu).
Easton administra de 60 a 70 ml./Kg./d. de liq u i­
des hasta alcanzar los 150 ml./Kg. hacia el quinto dia de 
vida,lo que esté de acuerdo con nuestros resultados (140 
ml/Kg./d durante la primera semana)
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Behrman indica que la pérdida de peso fisiolégica  
no debe sobrepasar el 10% del peso al nacimiento y el 15% 
en el caso de ser prematuro.En nuestros distintos gru­
pos,la pérdida no sobrepasé el 10% .
Ekblad sugiere una administraciôn de liquides du­
rante el primer dia de 50 ml./Kg.El segundo: 70 ml./Kg.El 
tercero: 90 ml./Kg.,y el cuarto: 110 ml./Kg.Los resultados 
son iguales o incluse inferiores a los nuestros.
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CONCLUSIOMES
C 0 N C L U 8 X 0 N E 6
1.- LA CORRELACION PESO-EDAD GESTACIONAL FUE POSITIVA EN 
LOS 4 GRUPOS CON COEFICIENTE DE CORRELACION CERCANO A LA
UNIDAD.
2 .-  EL INCREMENTO DE PESO DIARIO FUE MENOR EN EL GRUPO DE 
GRANDES INMADUROS (18'9 GR./DIA FRENTE A 24 GR./DIA).
3 .-  EL TIEMPO NECESARIO PARA ALCANZAR EL PESO AL NACIMIEN­
TO FUE MUY SIMILAR EN LOS 4 GRUPOS.
4 .-  LA PERDIDA MAXIMA DE PESO POSTNATAL NO EXCEDIO EN NIN-
GUN GRUPO EL 10% DEL PESO INICIAL.
5 .-  LOS GRUPOS 1 Y 2 PRECISARON DE APORTE HIDRICO SUPLE- 
MENTARIO DURANTE MAS TIEMPO QUE LOS GRUPOS 3 Y 4.
6 .-  EL APORTE DE 40 CALORIAS/100 ML.DE MEDIA EN LOS CUATRO 
GRUPOS, A NUESTRO JUICIO ES SUFICIENTE PARA CONSEGUIR UN 
CRECIMIENTO PONDERAL ADECUADO.
7 .-  LA ADMINISTRACION DE LIQUIDOS POR KG. DE PESO Y DIA, 
DISMINUYO A MEDIDA QUE FUE MENOR LA EDAD GESTACIONAL.
8 .-  PRECISARON ALIMENTASION PARENTERAL SUPLEMENTARIA APRO-
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XIMADAMENTE HASTA LOS 2 6 5  D IA S  DE EDAD GESTACIONAL.
9 .-  LOS 150 CC. DE LIQUIDOS POR KG. DE PESO, SE ALCANZARON 
APROXIMADAMENTE EN TODOS LOS GRUPOS A LOS 225 DIAS DE EDAD
GESTACIONAL.
10.- LA ADMINISTRACION DE LIQUIDOS PARENTERALES EN RELA- 
CION CON EL TOTAL DE LIQUIDOS ADMINISTRADOS FUE DI8MINU- 
YENDO A MEDIDA QUE AUMENTABA EL PESO AL NACIMIENTO. EN EL 
GRUPO 1 FUE DEL 53%, FRENTE AL 7'14% DEL GRUPO 4.
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